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BEVEZETÉSÜL. 
Azon catastropha, mely II. Rákóczy Györgynek len-
gyelországi (1657-ki) hadjáratát érte, Erdélyre válságos éve-
ket derített. Öt év hosszú során át a fejedelmek egymást vál-
togatták, a nélkül, hogy a kormányt megtartani bírták volna. 
Ezen időben szerepelt gr. Rédei László, kinek naplójegyze-
teit és levelezéseit „Történeti Maradványai" czim alatt itt 
veszi a hazai közönség. 
A nevezett férfiúnak országos állása, melyet elfoglalt; 
összekötetései, — s ezek közt az is, hogy az egyik ellenfeje-
delemnek Rédei Ferencznek fia volt; — végre mivelt kép-
zettsége egyaránt jelzik levélmaradványainak történelmi 
fontosságát. 
Tüzetes életrajzával, melynek lélektani mozanataihoz 
itt olvasható levelei a leghívebb anyagot és legélénkebb 
színeket szolgáltatják, nem kívánom a figyelmes olvasó ér-
dekeltséget sem fokozni, sem lágyítani. De életpályája kivá-
lóbb szakait, kell hogy itt röviden kijelöljük. 
Rédei László, Ferencznek (a volt fejedelemnek) és 
Bethlen Druzsiannának fiók 1636. jan. 11-én született. Ezt 
tudva, látui fogjuk, hogy mindenbe korán kezdett. Korán 
érett, korán lehullt. Tizenhét éves korában az emberek so-
rába állott, eljegyezvén magának 1663. oct. 12-én egy felső 
magyaroszági neves családnak sarjadékát budetini Szunyogh 
Zsuzsannát, kivel Szalárdy szerint esküvőjét 1655-ki jul . 
27-én ünnepelte Szent Joóbon Bihar vármegyében. Huszon-
négy éves korában már Barcsai Ákos az ország generálissá-
gával kinálta meg őt. Egy évvel utóbb Háromszék fő kapi-
tánya lőn. 1661. jun. veszté el nevezett első nejét; 1662. 
4 NAGY IVÁN. 
mart. 29-én pedig már a másodikat Barcsai Ákos özvegyétr 
Bánffy Ágnest vezette oltárhoz. Mit tett és mennyire folyt be 
Erdélynek korabeli történetére: azt itt levelei tár ják föl. Azt, 
hogy Kemény irányában atyjával együtt öt is meg kinálta 
a török a fejedelmi méltósággal, Bethlen János a történetíró 
megemliti. (Commentarü De Rebus Transilvanicis. libro III. 
p. 70.) Pályáját , melyen jogosúlt remény szerint nagyra me-
nendő volt, korán megszakasztá a halál, mely őt valószinü-
leg az 1663. év folytán érte, a mit onnan következtethetni, 
mert levelező könyve ez évben szakad meg, s mert a teme-
tése alkalmával mondott halotti beszéd, (melyet föl nem ta-
lálhattam) Sándor István Könyvesháza szerint 1664-ben Bécs-
ben kinyomatott. 
Rédei László naplóadataít korán — 18 éves korában 
— kezdte jegyezgetni. Ezen első feljegyzéseit, ugy az 1655. 
és 1657. évekről szóló rövid naplóját tudós barátom Yass 
József közlötte a Magyar Történelmi Tár első folyambeli I. 
kötetének 222—234. lapjain a b. R?dák Istvánné született 
Rédei Klára grófnő birtokában lévő eredeti után. Ezeknél 
sokkal több az, amit itt Történeti Maradványok czim alatt 
bemutatok; ezekre nézve szükséges, hogy tájékozásul és 
mintegy számadásul a következőket elmondjam. 
E jegyzetek és levelezések gr. Rhédei László eredeti 
kéziratából másoltattak és találhatók azon 2-rétü vaskos 
kézirat-kötetben, mely egykor a nagy Teleki Mihály erdélyi 
kanczellár tulajdona volt, most pedig „Analecta Transylva-
nica Saeculi XVIIczim alatt — valószínűleg Cornides utján 
hátra hagyva — a m . kir. Egyetem könyvtárának kézirati 
kincsei köztt őriztetik; és mely Báthori István lengyel ki-
rály kora óta számtalan fontos állami és egyéb iratokat és le-
velezéseket foglal magában vegyesen össze vissza kötve. Rédei 
László össze varott füzetekbe szokta volt jegyzeteit és leve-
lezéseit beírni; e füzetek is nagyobbára egymás után ezen 
kézirat gyűjtemény kötetébe vannak befogtalva. Itt e közle-
ménynél az irónak saját irályát a maga valóságában veszi 
az olvasó közönség, sőt kiejtését is hiven, mert ámbár orto-
graphiája a mai szerint, de az eredeti hangoztatáshoz ragasz-
kodva adatik. 
KÉDEI LÁSZLÓ TÖIiT. MARADVÁNYAI. 5 
A ,Maradványok' berendezési sora is kevés változást 
szenvedett. A levelezések nagyobbára az eredeti levelező-
könyv szerint hagyvák; csupán az úti jegyzetek és iromány-
anyagok soroltattak és rendeztettek általam könyebb szem-
revétel tekintetéből egyes czimek alá, melyek tartalma sej-
tetheti velünk azon fájdalmas veszteséget, melyet emlékirati 
irodalmunk a 28-évében kimúlt Rédei Lászlónak kora ha-
lála által valószinüleg szenvedett. A fenmaradtak és itt köz-
löttek fontosságáról nem kivánok értekezni: észre fogja 
azt venni annélkül is a figyelmes olvasó. 
Pest, nov. 15. 1868. 
NAGY IVÁN. 
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Ú T I J E G Y Z E T E K . 
Nr. 17. 
Nr. 10. 
Nr. 16. 
Nr. 12. 
Nr. 8. 
Nr. 19. 
1. Szent István templomnak tornyában voltam, ^az kis 
tornyokig, az hol az harangok vadnak, mentem fel négyszáz 
tizenegy fog keringő grádicson . . . Nr. 411. 
2. Az második csonka toronyban voltam, az hol az leg-
öregbik harang vagyon, mely harang nyom kétszáz két má-
zsát; két fontot, s két fertont, kiben mentem egy húzómban 
fel, harmadfél száz keringő grádicson . . Nr. 250. 
3. Az egész várast mind meg kerüllém gyalog. 
4. Az várban voltam, holott Császár, Császárné házait, 
mulató helyeit mind eljártam, holott kibeszélhetetlen sok 
szép dolgokat láttam. Ben az várban voltam három kertben, 
holott sok szép drága gyümölcsfákat, drága csudás virágo-
A Tört. Tár I. köt. 2*24. lapján közlött naplója szerint 1655-ben 
já r t Bécsben, és igy e leirás ezen évről szól. íí« 1. 
1. 
Descriptio Viennae Austriae1)-
Bécsnek vagyon kőbástyája . 
Föld bástyája . . . . . 
Kapuja . . 
Piacza . . . . . . . . 
Hostattja . . . . . . . 
Temploma számtalan, de a szépi, s a derekassa, 
a kikben én voltam , 
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ka t , külömb külömb féle sok szép vizi mesterségeket 
láttam. 
5. Egy koporsót láttam ugyan a várbeli kertben, mely 
meg akkor volt , mikor az asszony emberek hadakoztak, 
mellyen igen szépen ki vannak metszve az asszonyemberek 
is lovon, s fegyverben, mely koporsót Jeruzsalembül hozták 
Bécsbe, mely koporsónak több huszonkét száz esztendeinél 
Nr. 22,000. 
6. Ugyanazon kertben egy igen mesterséges ablakot 
is láttam. 
7. Mikor az házakat láttam, s jártam a várban, a Csá-
szárné házában az egész austriai familiát kirajzolva láttam. 
Azon kivül egy folyosó volt ugyan ott, holott sok szép drága 
képeket láttam, kiknek csak eggyikét is 3. s 4. ezer tallé-
rokra becsültek. 
8. Voltam az városon kivül, az öreg Császárné kerti-
ben, holott sok szép vizi mesterségeket, házakat, képeket, 
olasz gyümölcseket külömb külömb féleket, szép tót, lugaso-
kat, kutakat, s egyéb féle mesterségeket láttam. 
9. Voltam ismét a városon túl, az Császár kertiben egy 
mélyföldnyire. Holott igen szép házakat láttam, Császárok 
Királyok képeit. Az austriai ház is mind szépen le van irva 
benne. Vagyon benne egy kápolna, 60 ház, 300 kép, nagy-
erdő benne, számtalan dámvadak, ki szürke, ki fejér. Kerí-
tett kővel egy mélyföldnyire. 
10. Császár istállójában is voltam, holott fő lovait tart-
jak, holott láttam 83 lovat. 
11. Voltam az cavalcatoroknál is, holott az lovakat ta-
nítják. Urfiakat, s grófokat is lovaglani. 
12. Ezeket az templomokat jártam, melyek igy vad-
nak, az mint következik : Nr. 1. 
1. Szent Anna temploma, vagyon benne oltár . Nr. 3. 
2. Város ispitállyának temploma, vagyon benne oltár Nr. 6. 
3. Kaputzianusok temploma, vagyon benne oltár Nr. 6. 
ebben vagyon Mátyás császár temetése ia. 
4. Augustinianusok temploma, vagyon benne ohár Nr. 6. 
Az Svecusoktól nyert zászlók is mind ebben 
vadnak, ennehány ezer. 
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5. Sz. Dorottya temploma, melyben vagyon oltár Nr. 8. 
6. Királyné klaatroma, vagyon benne oltár . . Nr. 3. 
7. Sz. Mihály temploma, vagyon benne oltár . . Nr. 12. 
8. Várbeli kápolna, vagyon benne oltár . . . Nr. 3. 
9. Császár ispitállya, vagyon benne oltár . . . Nr. 13. 
10. Clericusok temploma, vagyon benne oltár . Nr. 8. 
11. Jesuiták temploma, vagyon benne oltár . . Nr. 9. 
12. Convent temploma, vagyon benne oltár . . Nr. 5. 
13. Tanácsok temploma, vagyon benne oltár . . Nr. 2. 
14. Sz. János temploma, vagyon benne oltár . . Nr. 3. 
15. Templum Patrum misericordiae, vagyon benne 
oltár Nr. 5. 
16. Carmelitak temploma, vagyon benne oltár . Nr. 5. 
17. Dominicanusok temploma, vagyon benne oltár Nr. 11. 
18. Paulinusok temploma, vagyon benne oltár . Nr. 3. 
19. Szent István temploma, melynél nagyobb nincs 
az egéaz vároaon, tornya van keltő, egyiknek 
magasságának ritka helyen vagyon mássá. Ol-
tár van benne Nr. 26. 
Mind öszveséggel ezekben az 19 templomokban va-
gyon oltár Numero 161. 
2. 
Descriptio Tyrnaviensis1)-
In integra hac civitate nihil aliud memorabilius nisi 
Templa. Templa vero sunt Nu. 8. 
1. Primum Templum est Canonicum, hoc in Templo 
sunt altaria Nu. 12. 
Ebben az templomban nincs egyéb nevezetes dolog, 
hanem az oltárok és az temetések. 
Feküszn^k penig ebben ezek : 
1. Forgács Sigmond. 2. Forgács Miklós. 3. Forgács 
Ferencz. 4. Meg Forgács Zaigmond. 5. Homonnai György. 
N. I. 
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6. Homonnai János. 7. Erdödi Kristóf. 8. Horváth Gáspár. 
9. Rotter András. 
2. Templum est Jesuiticum, hoc in Templo sunt alta-
ria Nu. 8. 
Ebben is feküsznek ezek: úgy mint az Eszterhász fa-
mília: 1. Palatínus Eszterhász Miklós. 2. Eszterhász Daniel. 
3. Eszterhász István. 4. Eszterhász Pál. 5. Meg az 4 Esz-
terhász, az kik az harczon vesztek: Eszterhász László, Fe-
rencz, Tamás, Gáspár. 
3. Templum est Franciscanorum. Sunt hic altaria — 6. 
4. Templum est Monialium. Sunt hic altaria — 4. 
5. Templum est Luteranorum. Est hic Altare —- 1. 
6. Templum est nostratum. Hic nihil aliud, nisi cultus 
divinus. 
Sunt etiam Claustra duo. 
3. 
Descriptio Varsaviensis 
I. Varsavia in Civitate sunt Templa Nu. 3. 
1. Templum quod est május, est Jesuitarum. In hoc 
Templo sunt altaria Nu. 24. 
2. Templum etiam est Jesuitarum. Hoc in Templo sunt 
altaria Nm. 4. 
3. Templnm est Augustinianorum. Hoc in Templo sunt 
altaria Nu. 14. 
In suburbio quoque sunt pulchra Claustra, et Templa^ 
sed ab inimicis devastata. 
2. Est etiam in civitate statua Sigismundi Regis, in qua 
est exsculpta ipsémét Rex ex marmore deaurato. 
3. Est etiam in suburbio quaedam Capella, ín qua de-
cumbunt duo Caesares Muscarum, qui ín pugna Varsaviensi 
a Polonis intercepti, in captivitate Varsaviensi occubuerunt. 
4. Sunt etiam duo aedificia in suburbio. Unum fűit 
Cancellarii Regni, alterum vero Thesaurarii. 
*) 1657. juniusbau a lengyel liadjárat alkalmával volt Varsóban, 
valószínűleg ez időbeliek ezen jegyzetei. 
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5. Est etiam extra Urbem aedificium regium pro re-
creatione factum, visu jucundum. 
6. Est etiam aedificium pro Regina, quod adhuc ele-
gantius, horto eleganti circumdatum, Vistula alluit. 
7. Est etiam in civitate arx, in qua sunt domus ele-
gantes, praesentim domus audientiae , quae est confecta du-
centis millibus florenis polonicis. Nu. 200,OüO. 
Haec sunt memorabilia in hac Civitate. 
Craccoviam quoque peragravi, sed proptcr brevitatem 
temporis memorabilia annotare non potui. 
Midőn Második Rákóczi György urunkkal, az Lengyel 
országi expeditioban voltam, ezeket az vizeket, és városokat 
láttam1). 
1. Opor vize . . Scolyanál. 
2. Nester . . . Zambornál. 
3. Sanu . . . . Premislenél. 
4. Visloch . . . Lunkanál. 
5. Vislocha . . . Rökticsénél. 
6. Dunavecs . . . Jenovanál. 
7. Visla . . . . Zavicbostnál. 
8. Muchavecs . . Brastianál. 
9. Nareph . . . Pultustnál. 
10. Polcsa . . . . Varkanál. 
Ezeken az vizeken mind által voltam, melyek ezeknél 
az helyeknél folynak. 
K e r í t e t t v á r o s o k s z á m a , a m e l y e k e t l á t t a m . 
Ladislaus Rédei, mp. 
4. 
V i z e k s z á m a . 
1. Stre várossá. 
2. Ilyvo várossá. 
3. Zambir várossá. 
4. Premisle várossá. 
*) Ez is az 1657. lengyel had já ra t ra vonatkozik. 
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5. Jaraszlo várassa. 
6. Privorsko várassa. 
7. Lancsut várassa. 
8. Ternova várassa. 
9. Krakkó várassa. 
10. Samostye várassa. 
11. Varsova várassa. 
12. Brastia várassa. 
13. Lyublyin várassa. 
14. Pultust várassa. 
15. Zakrocsin várassa. 
16. Varka várassa. 
17. Sbraz várassa. 
18. Ternopolis várassa. 
19. Mizebuh várassa, mely 
immár Kozákokhoz tar-
tozott Podolianak végi 
felé, innét tértünk vissza. 
Ladislaus Rédei; m. k. 
0. 
Ezer hat száz ötven nyolcz esztendőben. Ao. 16581). 
Midőn második Rákóczy György urunkkal, Lengyel országi 
expeditioban mentem, ezeket vittem el magammal, s igy 
mentem, az mint következik : 
Asztali szolgák. Inasok. Asztalnak. 
Toldalagi Ferencz uram. Balásfi Zsigmond. Muratlcs György. 
Tóth Is tván uram. Alsó Mihály. 
Székely László uram. Etek f°9ók-
Racskövi Péter uram. Fegyverhordozó.
 Rácz Mihály. 
Újvár i Ferencz uram. Fekete György. Berkeszi Imre. 
Lukácsi István uram. Szabó György. 
Lebang János uram. Pohárnokok. u j v a r i Bódizsár . 
Gyarmathi György uram. Keresztesi György. Nagy Idai István. 
— — — — — Sz. Jóbi Ádám Bajcsi Péter. 
— — — — Farkas Mihály. 
Lovászmesterek. 
Ujvar i Márton. Tálmoso. Szekér volt velem miu-
Szilágyi István. Tálmosó Péter. deníéle éléssel, s borral meg-
rakva Nro : 10. Azon kivül 
Mesteremberek. Musikások.
 h i n t ó ) s k 0 C 8 i m i abban ma-
Szőcs György. Hajdy János. gam két rendbeli szekeres 
Borbély András. Dudás György. lovaim. 
i) Itt tollhibából áll 1658. az 1657. helyett, mert a szerencsétlen 
hadjárat ezen évban volt; maga R. Lá-zló is igy irja naplójában, só't itt 
is több helyen. N. I. 
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Bubely Márton. — — — -
Két sütő. Két kocsis. 
— — — — — Két fellájtar. 
Három Trombitás. Két Csatlós. 
— — — — — Három Lovász. 
Szolgák szolgai . . . . Nu. 26. 
Piskolthi katona . . . Nu. 24. 
Gyalogh Nu. 10. 
Egy sáfár, s három szakács. 
Egy kulcsár. Paraszt kocsis Nu. 4. 
Béresek a szekerek mellett voltak Nu. 20. 
Egy faragó ember. 
Egy kovács. 
Két Czigány. 
Numerus Persouarum fa-
cit Nu. 136. 
Meg gondolhatni immár 
ennyi embernek mennyi lo-
va, s ennyi szekérben, meny-
nyi ökör, s ló lőtt legyen. 
Csak ökörszekér volt 10—20 
szekér hintóval, s kocsival 
együtt . 
De mindezek oda vesz-
tek, mind emberekkel egy-
gyütt, csak magam huszad 
magammal szaladtam ki. 
Ladisyaus Rédei, m. p. 
IL 
V E G Y E S E K . 
l . 
Sententiák. 
2. Oh te ember ne vétkezzél, mert az Isten látt ja: az 
angyalok környiilötted vadnak, az halál fenyeget, az ördö-
gök vádolnak, és pokolból soha sincs kiszabadulás. 
2. Az minemű mezitelen ez világra jöttem, hasonlókép-
pen megyek ki. 
3. Az mint hogy az álom példázza az halált, úgy az 
ember ágya az koporsót. 
4. Nem bocsáttatik meg addig az vétek : az mig az 
hamisan el vött marha meg nem adatik. 
5. Az Isten megváltoztatja az ő te ellened való senten-
tiaját : ha te is megjobbítod életedet. 
6. Az vétkeknek alkalmatosságit el kell kerülni, mert 
az ki szereti az veszedelmet, el vész abban. 
7. Az ördög soha az ő alkalmatosságit el nem mulattja. 
8. Szeressed azt a jót, a kiben minden jó feltaláltatik, 
s elég az 
9. Az Isten inkább gyönyörködik az jó indulatban, 
hogy sem az cselekedetben. 
10. Az könyörületlen sziv nem jó. 
11. Nem az vétkezőnek, hanem vétkeit elhagyónak 
enged meg az Isten. 
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12. Az latornak az ő példája nem követő, hanem vi-
gasztaló példa. 
13. Az ki az meg térő bűnösnek meg enged, nem min-
denkor ad az vétkezőnek meg térő lelket. 
14. Sírnál, ha tudnád, hogy csak egy holnap az te éle-
tednek vége; nevetsz, holott nem tudod: csak holnap is meg 
halsz. 
15 Senki oly nem született, ki magának holnapot igir-
hette volna. 
16. Az késő meg térés, ritkán hasznos. 
17. Reggel mihent fel szerken, az keresztény embernek, 
az ő sziveknek, és szájaknak első fajzatit, az Isten dicsősé-
gére kell fordítani. 
18. Az kit az nap lát kevélyen jöni, ugyan azon nap 
meg látja azt szégyenvalva futni. 
19. Nem tudod, mit hozzon az estve ő magával. 
20. Fussad, gyászolyjad, távoztassad, s kér jed: 
Fuss e világtúl, mert semmi jó nincs benne. Gyászolyjad 
vétkeidet, mert nagy hamisság. Távoztassad az testi kívánsá-
got, mert hajlandó a test a gonoszra. Kérjed az Istent bűneid 
bocsánatjáért, mert igen irgalmas, te pedig szánakozásra 
méltó vagy. 
21. Az halál semmi nem egyéb, hanem ez múlandó 
életből való kiköltözés, és az jobb életben való be menetel. 
22. Az halálnak az ő félelme, magánál az halálnál 
nehezebb, s rosszabb. 
23. Az halál a dicsőségnek kapuja, és az életnek ajtaja. 
24. Hogy üdvösségesen meg halhass, tanúlj kegye-
sen élni. 
25. Az embernek leg főbb java, az világbúi való bol-
dog ki költözés. 
26. Nagy nemzeti virtus az emberben az békességes 
tűrés. 
27. Nincs az boszszúságnak jobb orvossága, mint az 
elfelejtés. Finis. 
Ladislaus Rédei. m k. 
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2. 
Memoriale, a vagy hadi regulák. 
Régi hadakozó embereknek hadak indítási, viselési, és 
annak módjárúl való közönséges ítíletek. 
1. Az szükség mit kívánjon, avagy sok emberrel közöl-
jed ; de abban mit akarsz cselekedni, azt igen kevés, és azok-
kal is igen hű emberekkel, avagy inkább csak is magaddal 
közöljed. 
2. Semmi tanács j°bb nincs, mint az mellyet az te el-
lenséged nem tud, annak előtte, a meddig rajta még nem 
cselekeded. 
3. Valamikor ellenséged az te ellene való igyekezeted-
nek, tanácsodnak módját ismered, hogy meg értette: abbeli 
szándékodat másképpen változtassad, mert orvosságát az 
előtt megkeresi. 
4. Az alkalmatosság gyakran hasznosb az hadakozás-
ban, hogy nem mint az jó legénség és vitézség. 
5. Igen nagy bizodalma lehet annak a seregnek, az 
kiben az ellenség közül szökni sietnek, mert az seregből 
való ki szökök, és az ellenséghez menők, inkább erőtlenitik 
a sereget, hogy nem mintha meg kimlettettenek volna. 
6. Az harcz után jobb az sereget csoportban tartani, 
hogy sem mint széllyel lázzaztani. 
7. Valaki igaz Ítéletet tud, mind az maga, s mind az 
ő ellensége ereje felöl tenni: nehéz annak a hadnak meg-
veretni. 
8. Gyakorta az bátorság jobb az sokaságnál, az hely is 
gyakran hasznosbb az bátorságnál. 
9. Az munkával nynghatatlansággal jobbul, erősödik 
az sereg; az heveréstül penig el tunyúl, restül és ugyan 
meg agg. 
10. Ha lehetséges, arra igyekezzél, hogy az hadaknak 
mindenkor olykor adj viadalt, az mikor látod, hogy magoktúl 
is győzödelmet reménlenek. 
11. Hertelen, és véletlen való dolgok szoktanak ellen-
séget meg rémíteni, az szokott dolgok héjában val<S elenyé-
szésben szoktanak el múlni. 
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12. Valaki meg vert ellenséget széllel el lazzulván űzi, 
az nyert győzedelmet vissza akarja ellenségének adni 
13. Valaki a hadakozásnak elein hadra való búzáját 
és élését meg nem szerzi: az éhségtül fegyver nélkül is meg 
veretik az a had, mert az ellenség ellen, fegyver és hidegség 
ellen egyszersmind viaskodni bajos. 
14. A hadleszállás után az vitézeknek határokban 
való magok megtartásának, az bűnért való megbüntetés 
és az félelem zabolájok. De az hadakozásban, az jó remén-
ség és szolgálatoknak jutalma megadása, az sarkantyúk. 
15. Az seregek megszerzésének legfőbb módja, hogy 
éhséggel kénszergessék inkább ellenségeket, hogy sem fegy-
verrel, mert az szükség és fogyatkozás gyakrabban erőtleniti 
az hadat, hogy sem az viadal. 
16. Ellenséged meg ne tudja, mint akarsz vele 
megvíni. 
17. Az ki idővel békességet Kiván, annak előtte az ha-
dat jó móddal megkészítse. 
18. Az ki győzödelmet kiván magának tenni, az vitézit 
idején szoktassa az hadakozáshoz. 
19. Az ki dolgainak is szerencsés véghezmenetelit 
kívánja, az ne csak történetből, hogy hubele Balázs lovat 
ad Isten; hanem bizonyos értelemmel, és móddal kezdjen az 
viadalhoz. 
20. Audacia Ducum Crescit robur militum. Az vité-
zeknek szivek erejek, és bátorságok, az ő előttök járó had 
viselőknek bátorságokkal igen nevekedik. 
21. Az valóban való bizonyos és hiv hűség: az gyö'zö-
delemnek fő oka és eredeti. 
22. Ezek penig úgy lehetnek és adattatnak meg, hogy ha 
az hadakban jámbor, és sz. életet viselünk, Istennek szüntelen 
könyörgünk, őtet segítségül híjjuk, kegyessek és egymás 
szeretők leszünk: ha penig Istenben meghalunk, nem mi ma-
gunknak, hanem Istennek tulajdonítván a győzedelmet, ö 
fő zászlónk lévén. Kiéért tartozunk ő Felségének alázatos 
töredelmes szívvel nagy hálákat és dicsőséget adni. Hogype-
niglen mindezekre Isten bennünket vezéreljen és segítsen, 
őrizzen, oltalmazon, s diadalmat áldjon és holtunk után az 
M. TÖRT. TÁH. XVII . KÖT. 2 
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örök életre bevigyen, az 6 sz. fiáért Jézus Christusért jer 
kiáltsuk mindnyájan : Alleluja. Amen. Úgy legyen. 
Finis. Vége. 
Ladislaus Rédei. m. k. 
3. 
Az francziai királynak kénszeinedésének históriája. 
F r a n c z i a i s z e n v e d é s . 
Abban az üdőben, midőn az harmadik Ferdinánd csá-
szárnak halála után, az római impérium (birodalom) csá-
szár nélkül volna, sok fejedelmek gyülének egyben Franco-
furtumban, hogy az római birodalomban császárt választa-
nának : akkoron az francziai fejedelmek, és az országnak 
fő fő rendei egybegyülének, és tanácsot tartának, hogy az ö 
királyokat, az római birodalomra felemelnék. Ezt mond-
- j á k vala penig, ne erőhatalommal, hanem tiszta színmuta-
tás nélkül való atyafiságnak színe alatt. Midőn penig az ki-
rály Francofurtum felé, az római nevezetes nagy ház felé 
közelgetne, Moguntiahoz közel lévén, mene ő hozzája 
Mazarin, ki viszen vala magával három öszvéreket, aran-
nyal 8 ezüsttel megterhelteket mondván: Uram király mind-
ezeket adjad az római birodalomban te mellötted törekedő 
szegényeknek s szűkölködőknek, és igy az ö szíveket betöl-
töd az te ajándékiddal, és tégedet fognak tisztelni. Látván 
penig ezeket az Orleans és Conti herczegek az francziai Mar-
salchal eggyüt, felette megharaguvának, mondván: Mire 
való az vesztegetés, mert jobb lett volna az aranyat, és ezüs-
töt az hispaniai király ellen költeni. Megértvén penig az 
király mindezeket, mondá nekiek: miért nehezteltek az én 
aranyamért az Mazarinra, mert jó dolgot cselekedett én 
velem. Mert arany és ezüst mindenkor lehet nálatok, de 
az római birodalomnak koronája, En, és Mazarin nem min-
denkor lehetünk nálatok. Azon órában eljőve egy az római 
birodalomnak hét fejedelmi közül, mely az hajdelbez'gai 
fejedelem, az királyhoz, és az egész francziai fanács urak-
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hoz, és mondá nekiek : Mit akartok énnekem adni'? és én az 
római imperiumnak koronáját kezetekben adom. Ezök igen 
megörülének, és igérének ő neki nagy summa pénzt. Es az 
időtül fogva keres vala alkalmatosságot az hajdelbergai 
fejedelem, hogy az ő igyekezetit beteljesitené. Elérkezvén 
penig az galliai követek Franeofurtumban, gazdag lakodal-
makat készítenek, melyre hivának sok fejedelmeket, úgy 
mint: az saxoniai, bavariai, brandeburgumi. palatinusbeli, 
nassiai, vitebergai, és több egyéb fejedelmeket. Es mikoron 
immár bőven ettenek, és ittanak volna: mondá eggyik az 
francziai követek közül, vagyon itt egy fejedelem, az ki az 
én uramnak, az királynak nem enged; és mindnyájan az 
fejedelmek igen megszomorodván, kezdék mondani: avagy 
én vagyok e az Uram'? De az követ megfelele, mondván: Az, 
ki én velem az ő kezét az tálban nyujta, és az kinek én 
adandóm az kenyeret: az, az. J a j penig annak az embernek, 
jobb lött volna neki, ha az császárválasztásra el nem jött 
volna; mert az mi tőlünk haddal, tűzzel, és vassal el fog 
törültetni, és ada az bavariai berezegnek. Az ki mindgyá-
rast fel kele, és az csehországi királynak, az austriai ház-
nak mindeneket megjelente, valamellyek löttenek vala. Mi-
dőn penig vacsorálnának, kezébe vevé az követ az pohárt, 
ada nekiek mondván: Igyatok ebbül mindnyájan az én ki-
rályomnak, és az ti császártoknak jó egésségeért, mert ez az 
újjonnan lött kötésnek, és Ígéretnek jegye, hogy tudniillik 
az én királyom ti érettetek , és az római birodalomért, az ö 
vérét ki ontja. És az vacsora fel kelvén, menének egy kert-
ben, mely Francofurtumtúl távol vala. Akkor mondá azok-
nak egy az követek közül: Ti mindnyájan megbotránkoztok 
mi bennünk, és az mi királyunkban, minek előtte esztendő 
el múlnék, mert meg vagyon írva : Ne hidjetek az francziák-
nak, mert hitván emberek. Felele penig az saxoniai fejede-
lem, és mondá neki: Hogy ha mindnyájan megbotránkoznak 
is az ti királyotokban, én mindazáltal meg nem botránkozom. 
Mondá neki az franczia: Bizony mondom te neked, minek-
előtte az római választás szerint való császárságot el érné: 
háromszor az én királyomat meg tagadod, s hozzá sem ra-
gaszkodói. Ezeknek utánna az franczia király az németor-
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szági határhoz közelebb lévén; az brandeburgumi, hajdel-
bergai és vitebergai fejedelmeket, egy némely városibúi 
az római imperiumnak, az fő rendeit hozzája hivatá; kezde 
azokkal tanácskozni, félni, és szomorkodni, és mondá nekiek: 
szomorú az én lelkem mind haláliglan, segélljetek, és vi-
gyázzatok én velem, hogy az római imperiumnak koronája 
az én fejemben tétessék. Es elébb menvén egy kevéssé az 
fejedelmekhez, mondá nekiek: ha lehetséges, hogy ugyan 
avval az koronával megkoronáztassam, legyen úgy. Az sa-
xoniai fejedelem penig eszében vévén az francziáknak, 
csalárdságokat, és roszszaságokat, az austriai házhoz liajla. 
Az ecclesiai személyek közül való három electorok, és az fő 
papok, eszekben vévén az csalárd francziáknak hamis practi-
kájokat, s tudományokat, az egész római népet, s az felső 
Austriának minden vitézit, és Csehországban lévő paraszt-
ságot, fegyverekkel és dorongokkal egybegyüjték, hogy az 
francziai királyt meg fognák, és látván azokat mondá az 
francziai király : mint egy latorra, és nem koronázandó ki-
rályra jöttetekki én reám, fegyverekkel és botokkal, hogy 
engemet megfognátok. Az százados penig hogy betellyesed-
nék az irás, mondá nekiek: mindenek bolondsággal tellyesel-
tek. Ezek penig megfogván az francziai királyt, vivék őtet 
az moguntiaí fejedelemhez, az hol az franciai fejedelmek 
és tanácsurak igyekeznek vala őtet menteni. Végezetre elér-
kezének két hamis tanúk, az Svéth, és Landgravius az nas-
siai fejedelem mondának, és az, az ki. az római birodalom-
nak koronáját soha nem kivánta. Es fel kelvén az papi fe-
jedelem, mondá: Semmit sem felelsz azokra, mellyeket te 
ellened bizonyítanak'? Az francziai király penig hallgat vala, 
esmét megkérdé őtet az főpap. Kinszoritlek téged az te 
királyi méltóságodra, hogy meg mondjad nekünk, ha to az 
római koronát kivánod e ? Mondá neki az király, te mon-
dod: Bizony bizony mondom nektek, rövid időn megtalál-
játok az francziai királyt az római imperiumnak királyi 
székében, és hatalmaságának felségében ülni. Akkor az 
papi fejedelem haragjában megszaggatván ruhájit, monda : lm 
hallátok hogy császárrá akar lenni. Ti nektek penig egész 
római gyülekezet és minden vitézek, mi tetszik ? ők penig 
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kiáltának vala: öld meg őtet, nem akarjuk, liogy nekünk 
császárunk legyen, és vivék őtet az coloniai electorhoz, az 
másik papi fejedelemhez, és megkérdé őtet', mondván: 
Honnét való, és kicsoda vagy te? Midőn penig megéi*tette 
volna, hogy franczia volna, el vivék, és adák őtet az austriai 
Don Jánosnak az hispanusok helytartójának, vagy guber-
nátorának. Az francziai király penig megállván az helytartó 
vagy gubernátor előtt, megkérdé őtet fiz helytartó, mondván: 
te vagy e az francziai király? és te akarsz e római csá-
szárrá lenni. Mondá neki az francziai király: Te mondod. 
Es legottan három pap urak, az saxoniai herczeg, az bavá-
riai, és az római imperiumban lévő több fejedelmek, ellen-
keznek vala vele, és őtet sok dolgokkal vádolják vala. Az 
király galliai penig hallgat vala, és semmit nem felel vala 
úgy annyira, hogy az hispaniai helytartó felette igen álmél-
kodik vala. Azon az napon penig szokott vala az hispaniai 
helytartó az népnek egy foglyot elbocsájtani; vala peoig ak-
kor egy jeles foglya, mely mondatik lotharingiai herczegnek. 
Egybegyűjtvén annakokáért az helytartó az papi fejedel-
meket és az egész római imperiumban lévő fejedelmeket, 
mondá az helytartó: mellyiket akarjátok hogy elbocsás-
sam tinektek, az lotharinggiai herczeget e, avagy az fran-
cziai királyt, az ki római császár akar lenni ? Ok pe-
nig kiáltnak vala: az lotharingiai fejedelmet tarts fogva, az 
francziai királyt penig ad az népnek keziben. Mondá nekik 
az helytartó : Micsoda gonoszt tött. De ők annál inkább kiált-
nak vala: öld meg őtet, öld meg őtet, mert ö magát római 
császárrá tötte; minden penig, az ki magát római császárrá 
teszi, ellene mond az austriai háznak, és méltó az halálra. 
Ha ezt elbocsátod, nem leszesz barátja az hispaniai magyar 
és cseh királynak; öld meg őtet. Mikoron penig az helytartó 
hallotta volna ezeket az beszédeket, hogy semmit sem hasz-
nálna, de annál nagyobb zenebona indúlna, s támadna az 
rómaiak között: adá eket azoknak és az római vitézeknek, 
az lotharinggiai herczeget penig megtartá az fogságban. 
Es megfogván az nép, és az római vitézek az francziai ki-
rályt, vivék őtet magánvaló helyre, és az ő fejében tövék az 
bolondok süvegét, s csúfolák őtet mondván: Ha te vagy 
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francziában mester, prophetáld meg nekünk , kicsoda tötte 
neked fejedbon az bolondok sövegét. Akkoron azért egy 
hispaniai keresztet adának neki, hogy vinné, az mely kövek-
kel , és magyarországi vassal vala megterhelve, ki mene 
azért az egész római imperiumon által, arra az helyre mely 
mondatik Adlerbergnek, az az saskeselyük helyének, és meg 
fogának egy azon által menő portugalliai királyocskát, s kén-
szeriték, hogy vinné az ő keresztit. Es mikoron az meg ne-
vezett helyre érkeztenek volna, le vetkeztették őtet az ő fran-
cziai királyságának fölségébül, és hatalmasságából; meg fe-
sziték őtet az hispaniai keresztre, és azt irák feje felében : 
Ez az francziai Mazarin. Akkoron megfeszitettenek ö vele két 
latrok is, az egyik jobb kéz felöl, ki mondaték Cromvellnek 
(ez az angliai Protector) és az másik bal kéz felől, ki mon-
datik Svecusnak. Az francziai király penig kiálta nagy felszó-
val mondván: szomjúhozom. Es ottan futamodván egy az 
fejedelmek közül, ada neki mirhával elegyített bort innya. 
Követi vala penig őtet uraknak, és úraszszoyoknak nagy 
számú serege, az kik zokogják, és siratják vala őtet, kik 
között vala az ő anyja, és az öbarát ja is Mazarin, az mellyet 
szeret vala az francziai király. Mikoron penig az francziai ki-
rály látta volna az ő anyját az keresztfánál állani: lm hol az 
te fiad, az római császár. Annakutánna mondá Mazarinnak : 
imhol az te anyád, és az üdőtűl fogva Mazarin az ő gondvi-
selése alá vevé az királynét, mint az előtt is gyakrabban. 
Akkoron az királyné el ájúlván, az Mazarinnak ölében esék, 
ő penig szolgál vala annak. Es az király fejét lehajtván, meg -
válék az római birodalomtól, és vala nagy setétség, egész 
Francizaországban, az császár választásnak eleitűi fogvást, 
mind végiglen. 
Az francziai királynak kinszenvedésének históriájának 
VÉGE. 
III. 
A TATÁR FOGSÁGBA ESETT jRABOK 
DOLGAIRÓL. 
l . 
Foglyoknak imádsága. 
Örök mindenható Isten, mi Urunk Jézus Christusnak 
dicsőséges Szent Atyja, ki teremtetted mennyet, és az földet, 
minden benne való ékességivei egyetemhen, ki meghatároz-
tad az te parancsoló ígíddel, és berekesztetted az nagy mély-
ségeket, kit mindenek rettegnek, és reszketnek az te orczád-
nak tekinteti előtt. Szenvedhetetlen az te haragodnak fenye-
getése az megtérni nem tudó bűnösökön; de viszont irgal-
masságod véghetetlen az megtérőkön, és szánod eseteket, 
és az te jó voltodbúi ígértél nekik bűnbocsánatot. Mi penig 
vétkeztünk felséged ellen, az tengernek fovényinek számát 
fellyül haladták az mi álnokságink, haragodat reánk fel ger-
jesztettük, kiért minket vetettél nagy fogságban, melyben 
semmi nyugodalmunk nincsen. Annak okáért oh mi Szent 
Atyánk, im meghajtjuk te előtted sziveinknek térdeit, és 
keservesen kérjük bűneinknek bocsánatját. Bocsássd meg 
azcrt az mi álnokságinkat, az Christusért ne vessel minket 
az te színed elől, az keserű kinra, kérünk ne legyen héjában 
érettünk az Christus szenvedése. Szabadíts ki azért az testi 
rabságbúi; ha az lelkibül az te Sz. Fiad érdeme által ki men-
tettél, melyért te Sz. Felségedet tiszta szivünkbül származott 
imádsággal, mig ez gyarló testben ez mi szegény lelkünket 
tartod, fel magasztaljuk; az más életben penig örökkön 
örökké áldjuk. Amen. Úgy legyen. 
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2. 
Anuo 1657. die 21. Jul i i . 
Tatárországi Cham rabságában esett, és Chrimor-
szágbeli lakóhelyen, Bakcsa-Szarai nevii váras felett, kő-
szikla tetején építtetett Zsidó városban, szörnyű fogságban 
lévő raboknak buzgó imádságok. 
Oh hozzád járúihatatlan dücsöségben lakozó mennyei 
felség, örökké való és mindenható Istenség, kinek teremtési 
és azoknak igazgatási csudálatosok, bölcseséges tanácsi meg 
gondolhatatlanok, titkai végéremehetetlenek; ki természeti 
tulajdonságod szerint igen igaz, de egyszersmind igen irgal-
mas Isten vagy, ki noha késedelmes, de rettenetes vagy az 
büntetésben, kegyes penig és irgalmas az megengedésben, 
íme az mi bűneinknek terhe alatt, az nyomorúságoknak, 
és gyalázatoknak fertőjében nem csak beesett, elmerült, sőt 
erőnktül abban felkelhetetlenül fetrengő szegény tereiötési 
felségednek kiáltunk te hozzád sziveinknek nagy szomorúsá-
gával, és orczáinknak pirulásával, emlékezvén az te mi velünk 
örök rendelésed szerint születésünk idejétül fogva közlött 
lelki, és testi bőséges áldásidval, vallást tévén penig az mi 
azokért való nagy háládatlanságunkrúl, melyekkel téged édes 
Alyánkat Istenünket, j a j mely sokképpen megbántottunk, 
az haragra és bosszúállásra mindenképpen ingerlettünk 
mindaddig, miglen az mi bűneinknek poharát kifolyásáig 
töltvén, azokbúl való megtérésünknek, s poenitentiatartá-
sunknak penig, csak árnyékozó jeleit is nem mutatván, az 
te dücsősséged nem szenvedhete, hogy szent szemeid azokat 
büntetés nélkül őrizhetnék. Ezek miatt Urunk rettenetes bú-
súlásodban megvontad kegyelmedet mi tőllünk, szabad in-
dútatunkra bocsátottál, hogy magunk keressünk magunknak 
szabad akaratunk szerint veszedelmünkre való utakat; azon-
ban penig megfosztál erőnktül, s minden emberi segedelem-
tül, kikben fel fuvalkodván bizodalmunk vala, sőt minden 
alkalmatosságokat ellenünk támasztál mindaddig, miglen te 
titkos tanácsodban elrendelt büntetésre juttatván, világ csu-
dájával, sokaknak csúfságával, ellenséginknek örömökkel, 
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egyéb nemzeteknek penig hallatlan példájával, az utálatos 
pogány nemzetnek kezekben, szörnyű rabságra juttatál, és 
adál. Ja j , jaj, j a j mi nekünk, mert vétkeztünk most háládat-
lanul, és istentelenül cselekedtünk Urunk az te szemeid előtt-
igaz vagy Urunk te, s igazságod az te itéletid, azt kivánta 
az te igaz bíróságod, had legyen Urunké a dicsőség, és tisz-
tesség, miénk az orczapírulás, és az igen érdemlett büntetés 
alattvaló szenvedés. Dücsősség adassék Urunk te neked azért 
is, hogy az te rettenetes búsulásod között is megemlékezvén 
irgalmasságidról, megmérsékletted az büntetést, mert mi 
ennél sokkal is nagyobbakat, sőt az gyalázatot, és véghetet-
tetlen kárhozatot érdemeljük vala, ha az mi bűneink szerint 
cselekeszel vala mi velünk. Úgy vagyon felséges, és igaz Is-
ten, hogy mi vétkeztünk, de, s vallyon Judással együtt két-
ségben essünk-e ? Vallyon Káinnál el bujdossunk-e az te 
szemeid előtt ? — Nem cselekeszszük Urunk semmiképpen, 
mert vagy jók, vagy gonoszok, de ugyan az te kezeidnek 
saját munkáik vagyunk, lia meg akarsz ölni, az halálban is 
tebenned bizunk, ha azt mondod: nem kellünk ; még is az te 
sz. akaratod alá bocsátkozunk, mert tudjuk azt, hogy mig az 
te szolgáidnak sem adtál volt változhatatlan erősséget, sőt 
még az angyalokban is találtál bűnt, és még a csillagok is 
nem tiszták az tc szemeid előtt: mennyivel inkább az halandó 
ember, a ki ollyan mint az féreg. Nem ollyan vagy te, oh mi 
Istenünk mint az ember, nem haragszol örökké, és nem pör-
lődöl vég nélkül mivelünk, kinek mi semmiképpen meg nem 
felelhetünk, ha szintén igazak volnánk is, mellyet ha mon-
danánk, az mi sziveinknek vallástétele kárhoztatna; ha tö-
kélletességünket átlátnók, úgy is az mi magunk szivei bű-
nössé tennének. De mivel az te biztató szavaid ezek: Hij 
segitségül engemet az te megszorulásodnak idején, én meg-
hallgatlak tégedet, te penig dicsőitesz engemet. Teneked an-
nak okáért magunk megalázásával töredelmes szivvel lélek-
kel esedezünk, hogy az miképpen igaz Ítéletedet elkezdetted 
rajtunk az megbüntetésben : úgy az te irgalmasságodnak is 
fényes napját virrasd fel mi rajtunk, az megszabadításban. 
Te vagy Urunk, ki midőn igazságodbúi az bűnösök ellen 
harmadik negyed Íziglen fenyegetődjél, ellenben irgalmassá-
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goddal ezer íziglen igéred az te benned bízóknak, és kinek 
irgalmassági minden munkáit fellyűl haladják. Te vagy, ki 
azt mondottad, életem Isten, nem akarom az bűnösöknek ve-
szedelmeket, hanem hogy megtérjenek, és éljenek, sőt azt fo-
gadtad, hogy valamely órában megtérend, és felkiáltand te 
hozzád az bűnös ember: meghallgatod, és az ő bűneiről soha 
• meg nem emlékezel. Te vagy az, ki az te sz. fiadat nem bo-
csátottad az igazakért, hanem az eltévelyedett juhokért. 
Urunk az égig vagyon az te irgalmasságod, az te igaz mon-
dásod az felhőket éri. Ugyan is Urunk, s vallyon az mi bű-
neink az te irgalmasságodnak és igéretidnek igaz voltát 
meghibásithatnák-e ? vallyon az te természetednek igazvol-
tát meghibásíthatnák-e ? vallyon a természetednek tulajdon-
ságát, és irgalmasságát megváltoztathatják-e, s vallyon sz. 
fiadnak kinszenvedésének^érdemit semmissé tehetik e ? lehe-
tetlenek mindezek, azért lehetetlen az is, hogy meg ne ke-
gyelmeznél mi nekünk te hozzád folyamodott szegény bűnös 
teremtettállatidnak; könyörülj, könyörülj annakokáért mi 
rajtunk, és az mi bűneinket sz. fiadnak drágalátos vérének 
erejével, és érdemével elmosogatván, elégeld meg azokért 
való büntetéseket is. Te neked Urunk sok ezer módjaid van-
nak az te akaratodnak végbenvitelében, sőt minden az te 
hatalmas erődben, és sz. akaratodban áll, te birsz minden 
rendeknek és nemzeteknek szivekkel, ha kedves annak-
okáért urunk az te szemeid előtt és ha üdvösséges a mi lei-
keinknek: ne kíssél elhozni az mi megszabadulásunknak 
vigasztaló napját ; megbocsássad bűneinket, elégeld meg 
azokért való kemény bűntetésidet, törd el az veszőket, mely-
lyekkel megsujtoltál; fordits már az ta Ítéletedet azokra az 
pogány nemzetekre, kik az te ismereteden kivül vadnak, kik 
nem az te boszszúdat, hanem az ő istentelen indulatjoknak 
végét nézik, az te népeidnek sanyargatásában. Mutasd meg 
urunk az te irgalmasságodat az te benned bízókhoz, hatal-
masságodat peniglen azoknak ellenkezőihez, hogy azt látván 
minden népek, nemzetségek, te hozzád megtérjenek, és te 
neked tulajdonítsanak minden dücsősséget. Minket is penig 
fordíts, és vígy vissza édes hazánkban, nemzetünk köziben, 
enged boldog állapotban találnunk minden kedvesinket, hogy 
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kegyelmet nyervén szegény bűnös fejünknek, és lelkünknek 
az te gyülekezetedben mind azokkal, kik az mi szabadulá-
sunkat óhaj t ják: te neked örvendező hálákat adhassunk, sza-
bad kézzel, lábbal, csendes elmével, szivvel, lélekkel életün-
ket sz. akaratod szerint rendelhessük, és amaz jövendő életet 
is követhessük, holott az sz. angyalokkal, és minden üdvö-
zültekkel tégedet vég nélkül magasztalhassunk, és dicsőít-
hessünk. Miglen penig elhozod az te titkos Ítéletedben el rej-
tett mi megszabadításunknak kívánt idejét: örvendeztesd 
meg sziveinket jó híreknek hallásával, kíszítsél penig ben-
nünket, adj erőt, segítséget, és sz. lelket arra is, hogy minden 
mireánk most el rendelt látogatásidat békességes tűréssel, 
és hálaadással vihessük, és szenvedhessük, kegyelmed felöl 
való csalhatatlan reménységben. 
Ajánlván sz. kezeidben szegény bűnös lelkeinket, tes-
teinket, nyomorult sorsunkat, édes hazánkat, nemzetünket, 
abban letelepített anyaszentegyházadat, minden kedvesinket 
és javainkat, most és életünknek minden napjaiban, az te 
sz. lelked és sz. angyalid legyenek mi velünk, hogy az ör-
dög, és az ellenség azokon, és rajtunk hatalmat ne vehessen. 
Amen. Úgy légyen et cet. 
Nagyobb részt sz. Dávid és Jób szavai közül kiszede-
getett, és az fellyül meg irt raboknak állapottjokra alkal-
maztatott 
Kemény János által. 
Bab . R a b . R a b . Rab . Rab . Rab . 
Apafi Bódizsái-, Barcsai András, Kovács Gergely, Tö-
rök István, Csefei László, Havasalyi Péter. Ezeknek reversa-
lissok igy következik, mellyet adtak Kemény János uram-
nak, és ezeken kivül Pera 18. 
Mivel az nagyságos Kemény János urunk, ez sanyarú 
tatár rabságában esésünktül fogva, mi hozzánk sokképpen 
való atyafi szeretetit, s jó akaratját annyira mutatta, hogy 
nem csak táplált, sőt kezessége s törekedése által azt is meg 
cselekedte, hogy készebb volt az maga sanyarúságát szen-
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vedni, az miénket még is könnyebbíteni; de még ezzel is meg 
tetézte, hogy mostan is mások felett minket sok költségével? 
s törekedésével állapotunkat maga fejére vállalásával, maga 
mellé választott az sanyarú rabságbúi, magával eggyüttvaló 
megszabadulásnak reménysége alatt. Mely mi hozzánk meg 
mutatott jó akaratjáért minekelőtte szolgálhatnánk : fogad-
ják Isten előtt az mi keresztényi igaz hitünkre, lelkünk üd-
vösségére, és az világ előtt penig életünk, tisztességünk, s 
minden javaink vesztésére, hogy valamíg az úr Isten az meg 
nevezett úrnak szabadúlását, és hazájában való menetelit 
s állapotjának bizonyos végét engedi: mind addig mellőle 
el nem távozunk és megyünk akarattyán kivül. Körülette 
lételünk alatt penig sem irogatásokat, sem esengetéseket, 
sem tractákat, senkitiil sehová az ő nagysága híre, s engedel-
me nélkül nem cselekeszünk. Semmi színek alatt ő nagysá-
gára nézendő semmi dologbúi; de kiválképpen élete, s sza-
badúlásának akármi módja ellen és dolgainak semmi aka-
dályoztatására nem igyekezünk magunk is; annál inkább má-
sokkal afféle dologban nem correspondealunk, sőt ha mi ár-
talmára való dolgokat értendünk is: mindjárt önagyságának 
megjelentjük, semmi nemzetes személyeket ebbeu nem ex-
cipiálván. Ennek felette az kiért közziilünk, saczczunk végett 
az kezességet magára vötte : az arrúl lött ö nagysága végezé-
se szerint eleget teszünk. Ha kiket penig sem magunk külön 
való sacza által szabadit, hanem maga tekintetivei, s költ-
ségével, arrúl nagyságával illendő módon véget érünk, vagy 
állapotunk, és rabságunk mivolta szerint való fizetéssel, vagy 
szolgálatunkal, az mely úton ö nagysága kivánni fogja tő-
lünk. Melyre minket Isten úgy segélljen, s úgy adja lelkünk 
üdvösségét. Mely dologrúl adtuk ez kezünk irása alatt való 
levelet, tartván erejét az fenn emiitett üdőig. Datum Ao 1658. 
Chrimben Bakcsaszarajban. 
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4. 
Tekintetes nagyságos urnák Kemény Jánosnak pa-
naszolkodása , egyszersmind mentsége az kiszökött s ötet 
hitek ellene oda hagyott atyafiaknak ellenese, úgy mint : 
Kovács Gergely, Bárcsay András és Török István ellen. 
Mindenféle rosz dolognak szoktak palástot csinálni, 
annak cselekedői azzal fedezgetni akarván mentségeket, 
egyéb cásusokban találnak is külömb külömbféléket, de az 
háladatlanságnak mentsége mindenkoron kész vádlás; mert 
nem mondhatnak az oly emberek egyebet, hanem azt: mert 
jót cselekedet volt nekünk. E z i r á n t is úgy van az dolog; 
mindazáltal meszszi rabságban lévő néma, vagy többire 
holt ember ellen mutogathatnak oly állapotakat, mellyel 
felperesnek idegen, avagy őket igazitó Ítéletet tehetnének, 
az hallóknak szükség azért informatiót venniek. 
Ellenvetések azért az hiteket idehagyott atyafiaknak 
illyen fog lenni. 
1. Mert az tolmácsot Pápai nevűt meg tartóztatták, 
egyébaránt eddig meg jött volna, s felőlünk meg examinál-
ták Kazin nevü tatárt is szemben hivatván, ki benünket jól 
ismert, és ki tudódott állapotunk, lehetetlen sánczra fognak 
bennünket kénszergetni. 
F e l e l e t . 
Ebben semmi sem volt, csak magunk zsibongottunk, 
mint rabok, félvén afféle dologtól, sőt az Chámtúl sötét estve 
érkezvén meg az aga, sok trakták után minden jó vallással 
addig az talmács arra várakozott, reggel maga akarván az 
válaszokat meghozni, mellyeket örömmel meg beszéllett az 
az aga a tolmácsnak, mind magam saczczom felől, mind pe-
nig őt rabjaimnak, Erdélybül hozván, és a rabok keresésére 
jötteknek, az erdélyi három arestált postáknak, és kezessé-
gem alatt levő megsarczoltattaknak állapotjok felől. Azon-
ban hajnalban érkezvén az rabok elszökésének kire, egészen 
minden dolog elfordúlt, 
2. Ellenvetés. Mert Kemény Jánost vagy portára, vagy 
Chrimbe akarták vinni, minket más felé vivén, kétségesek 
voltunk valaha megszabadulásunk felől. 
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F e l e l e t . 
Ez is mint az felső csak vélekedés volt, még akkor, de bá-
tor valósággal tudták volna is, ők nem valami egyéb végekre, 
banem csak sánczra tartó rabok voltak, remélhették volna 
szabadulásokat annál inkább, hogy az reversalis nem adinit-
tal semmi efféle cautiokot, külömben, hanem ha szegéssel, 
de az reversalison kivül mennyiszer esküttenek mindenik, 
láváiképpen Kovács Gergely és Török István, hogy készek 
portára is eljüni velem, ha oda visznek, és soha hitek mellől 
el nem állanak. 
3. Ellenvetés. Mert Kemény János maga igyekezvén 
az elszabadulásban, minket ide akart hadni, s minket kinzot-
tak, vesztegettek, sarczoltattak volna érette. 
F e l e l e t . 
1. Voltam én ő érettek kezes, lakolom is miattok, de 
ők én érettem nem voltak, mint kezeseket nem vexálliat-
tak volna. 2. Nem is egy száláson voltak velem, s nom 
bizattattam reájok, hanem voltak őrzőim, meg voltam va-
sazva, őket nem illette az a dolog. 3. Az ő rendek, s álla-
potjok sem mutatta azt, hogy az én saczczomat kíván-
hatták volna ő tőlök. 4. Az mikor én arról elmélkedtem meg-
vasazásom előtt, nem álnokul, noha nem tartoztam vele, 
hanem keresztényi sinceritással communicáltam velek, s pro-
ponáltam ezeket s egyebet. Hogy ha csak az üdőre támasz-
kodjunk-e, avagy igyekezzünk; az elszabadulásban; erre az 
volt feleletek: 1. kellene igyekeznünk ha lehetne. 2. Látják-e 
módját, hogy ha mind együtt szaladhassunk. Megvallották, 
lehetetlen. 3. Megmutogattam módját, hogy én másod- vagy 
harmadmagammal el fognék mehetni,reménkettem azon: bo-
csássanak el, és segítsenek reá, megmutogatván az én álla-
potomnak súllyos, és nem csak sánczra, hanem hazánknak, 
és annak fejedelemségének nagy alkalmatlanságára, avagy 
holtig való rabságra tartásomat, egyébb-aránt ezen túl, ő 
rabok fogok lenni, ha meg akadályoztatnak. Erre azt felel-
ték, hogy ha a tolmácsommal, és más magam emberével me-
hetek : nem ellenkeznek benne és Török Istvántúl kérvén 
maga lovát is, igérte vala tolmácsom alá, hírekkel mindnyá-
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jóknak, de alattomban elrémítettek, a tolmácsot is, és keres-
tek megakadályoztatást is dolgomban, kinek authora Bár-
csay András uram volt, az mind két társai titkon értésemre 
adták. Magam is penig nem bizakodhattam csak arra az tol-
mácsra: idegen, félelmes, és egyébképen is alkalmatlan 
lévén reá. 4. Kivántam Kovács Gergelyt bocsássák el velem? 
azt is denegálták töllem. 5. Hittam Bárcsay Andrást, hogy el 
menvén, ama ketteinek saczok felöl, assecurálják őket, mel-
lyet azok is fel vöttek volna, sőt lókeresést is Kovács Ger-
gely fel vállalta vala alája; de nem akará magát akkor arra 
szerencséltetni, lévén neki egyébaránt is í'eménsége, vagyczé^ 
lozván az nekem megcselekedett dolgára, az mind tudtam is 
hogy tractálja, megjelentvén azon emberek és társai is, lát-
ván ezeket mind és értésemre adván magok társai is, hogy ha 
szóval mondja is, de András uram de András uram minden-
képpen akadályoztatni igyekezik dolgaimat, és szándékomot 
ect. Kovács Gergellyel csak magával traktáltam ugyan az 
szabadulásnak módja felől; de mivel az magam ozállásomról 
az készület nem lehet vala, hanem az övékrül kell vala kí-
szülni, kik ellenkezők, és mint kebelemben tartott kigyók 
valának, szállásomra felette szoros őrizet is lévén, az alkal-
matosságokra nézve le kellett hadnom szándékomat, ők is 
disvadeálván. Az alkalmatosságoknál nem kevésbé tartóztat-
tanak penig az több rabságnak miattam következhetendő 
akadályoknak félelme, az is ha török kézben akadok utam-
ban, ki sokszor is kivánta kezekben adattatásomat, onnan is 
hazám s annak fejedelme sérelme nélkül szabadulásomat 
nem remélhetem, avagy holtigvaló rabságomat várhatom. 
Ha lengyel kézben akadok : ott is be van téve kapunk; de 
hazámba mehetek is, ott is az országnak, és fejedelemnek 
búsulása lehet miattam, úgy is vagy exilium, — vagy minde-
nemtiil priváltatásom, vagy nyakon kötve kézben adattatásom 
következhetnék mostani állapottjában szegény hazánknak. 
Sőt szintén hazánkbeliektül is nem lévén szinte jó securitá-
som ; de ennekelőtte is volt discursusom magam dolgomnál 
előbb is, hogy ha módot találhatnék Bárcsay András uram-
nak kiiktatásában, azzal is akarván bátyjának kedveskedni, 
mind megmutatni kereszténységemet. Viszont haladna sza~ 
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badulásom, már ennyire való hitelem lévén, kezességemre 
mint igyekeztem sokakat szabadítani, ezekről magok is az el 
ment atyafiak, de Abati Boldizsár uram continue mellettem 
lévén, bizonságok lehetnének. De mi szükség ezekről többet 
irnom, vagy nem elég világos dolog e ez, hogy nem én ő ne-
kiek, hanem ők erős hittel voltak kötelesek én nekem : mind 
mellőlem el nem állás, szabadulásom módjának megakadá-
lyoztatása, ártalmomra nem igyekezés, dolgoknak megjelen-
tése, s mind penig egyebek felől, mellyeket ennehányképpen 
violalván, mind magamat im újobban nyomorúságban ejtenek, 
másoknak segithető hitemet el ronták, megváltozó néhány 
rabokat Erdélybül levelekkel hozzám, némellyeket penig 
rabok küldésére küldöttek el, viszont némely szabad embe-
rekkel is együtt újabb rabságra ejtenek kezességem alatt 
lévőkkel eggyüt, hozák kétségben az egész magyar nemzet-
nek hitét, s esküvését: igy akadályaztaták meg az több ke-
resztényi rabságnak is szabadulásoknak útját. Mindezeknek 
legyen az igaz Isten, és az keresztény világ Ítélője, és el 
nem szenvedője, mert ugyan is, s vallyon, az ő mentségek 
szerint, az ő énvelek közlött, s nem külömben, hanem consen-
susokkal, sőt segítségekkel cselekedendő, de már azt is le 
tett igyekezetem, felszabadithatja-e erős reversalisokat, akárki 
által láthatja. Boldog Isten rabságra esésünktűi fogva, mit 
cselekedtem én ezekkel, kiváltképpen Barcsai Andrással: táp-
láltam , falatomat is megosztva fedezgedtem állapotját, és 
máig is eltitkoltam, midőn magam békózást, vasazást, szün-
telen molestiákkal való őrzéseket szenvedtem, mind ezektűi 
őket nagyobb részre megoltalmaztam. Fejemre, s kezessé-
gemre vállalván, csak hogy idegen helyen, de egyébaránt 
nem rabi állapotban, hanem házi szabadságban, (magamra 
s másokra képest tartottam.) Ruháztam őket, költségemmel 
segítettem, mindenekben mind testvér atyámfiait, ugy prote-
gáltam : lm mivel jutalmaztatak. 24 magammal ejtenek újab 
rabságban. Oh nagy háladatlanság, nagy istentelenség, nagy 
rosz, és gyalázatos példa, s kárhoztató hitszegés. 
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A magyar nemzetnek bágyasztó keserves rabsága irat-
tatik meg ez históriában. 
Tatárok rabságában estek keserves éuekek. 
Nótá ja lehet „Mikor Senacherib." 
C a n t i o. 
í . 
Űr Isten hozzád régulta kiáltunk, 
Látod nemzetestül ezentúl elfogyunk, 
Seregek ura nyilván árvák vagyunk, 
Halgass és figyelmezz ide kegyes Urunk. 
2. 
Jóllehet nagy sokszor minket megintettél, 
Hogy az sok bünükbül hozzád térithetnél, 
Szép szóval, haraggal sokszor fenyegettél, 
Néha ostoroddal ugyan meg is vertél. 
o O. 
De mi mindazáltal mégis bűnben éltünk, 
Megtérni te hozzád óh nem igyekeztünk, 
Mennél inkább vertél, inkább bűnben éltünk, 
Ez oka, hogy mostan tatár kézben estünk. 
4. 
Nem külömben vagyunk, mint az zsidók régen, 
Addig éltek ök is az fertelmes bűnben, 
Még liaragvék az úr reájok keményen, 
Adá Pharaónak terhes Ínségében. 
5. 
Négy száz esztendeig az nép ott kinlodék, 
Tégla- és sár-gyúrás rajtok uralkodék, 
w. t ö r t , t á r . x v i i . k ö t . 3 
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Az Istennek népe ott nyomorgattaték, 
Míglen az Istennek haragja megszünék. 
6. 
De mehelt az vétket megkezdik ismerni 
Kiki maga vétkét megkezdé jajgatni , 
Mindjárt az Isten is kész meg kegyelmezni, 
Pharaó kezéből megszabadítani. 
7. 
Mehelt az zsidóknak téréseket láta, 
Mindjárt az Jehova az népet megszána, 
Pharaó ínségét rajtok mind elronta, 
Az tenger fenekén utakat megírta. 
8. 
Az veres tengeren Izrael általkele, 
Pharaó sok néppel de mind belevesze, 
Izrael békével szárazon eljőve, 
Kiért dicsíretet az Úrnak énekle. 
9. 
/ 
Ismét az Ur Isten ez népet megáldá, 
Chanaanföldére jó helyre plátitálá, 
Meg ismét ez a nép az urat elliagyá, 
Elszakada tőle, törvényét megront*. 
10. 
/ 
Kin az felséges Ur ismét megliaragvék 
Látta hogy zsidóság messze pártoltak el, 
Babilóniából más nemzet hozaték 
Kivel másodszor is fogságra hajtaték. 
11. 
Hetven esztendeig az nép ott kinlódék, 
Az Isten, s az király megszidalmaztaték. 
Babilon népétől szörnyen cmfoltaték, 
Miglen az Istennek kedve telljesedék. 
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12. 
Oh szegény magyarok, hogy ha gondolkodunk, 
Ha ugyan valóban jól magunkban szállunk, 
Bizony nem különben vagyon állapotunk, 
Mint régen zsidóknak úgy vagyon most dolgunk. 
10 o. 
Ha valamely népet az isten sok jókkal 
Megáldott valaha gyönyörű szép szókkal, 
Ezt az nemzetséget számtalan sok jókkal 
Meg áldotta néha, s hol megvert haraggal. 
14. 
De mivel az úrnak utait elhagytuk, 
Az úrnak törvényit mivel megrontottuk, 
Valamit parancsolt, soha nem fogadtuk, 
Tatár mérges kezét mindazért kóstoltuk, 
15. 
Mert az ezer hatszáz ötvenkettedikben, 
Megindult nemzetünk rendelt seregekben, 
Nagy veszedelmes háborgó üdőkben, 
Megáldott volt I*ten hírünkben, s nevünkben. 
16. 
Megáldott volt az úr praedanyereséggel, 
Hírrel, névvel, kincscsel, gyönyörű szépséggel, 
Ellenségen való nagy győzödelemmel, 
De mi mindazáltal voltunk álnok szívvel. 
17. 
Idegen országban jártunk, nem gondoltuk.: 
Mennél több javait az Istennek láttuk, 
A bűnt annál inkább megszaporítottuk, 
Magunk hírét nevét földig lerontottuk. 
18. 
Az előtt az magyart sok nemzetek félték, 
Lengyelországban is meg várni nem merték, 
3* 
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Valamely pogányok az magyart ismerték, 
Féltek erejetői, karjait rettegték. 
19. 
r 
De megronta az Ur valóban bennünket, 
Elvővé az Isten hírünket, s nevünket, 
Csúfol mert az pogány nem féli erőnket, 
Földhez verte az Ur mi dicsőségünket. 
20. 
Mert midőn csak ígyen sen tudtunk már félni 
Kiki haza felé kezdénk igyekezni, 
Nem kezde az Isten haza bocsátani, 
Tatárnak jövése közel felünkben jőni. 
21. 
Nincsen az ég alatt, kinek reménkedjünk, 
Földön egy lélek sincs, kinek esedezzünk, 
A szörnyű éhségben, szörnyen megépültünk, 
A tatár tábor is szörnyen jű ellenünk. 
22. 
Némely keresztény Ur biztató volt köztünk, 
Mondván: óh ne féljünk szerelmes nemzetünk 
A pogány tatárral ugyan meg ütközzünk, 
Ha képes az lészen : itt fogy el életünk. 
23. 
Harczoljunkmeg vélek édes nemzetünkért, 
Haljunk meg vitézek, özvegyek s árvákért, 
Édes nemzetünknek megmaradásáért, 
Hü Magyarországért vitézek ontsunk vért. 
24. 
A pogány tatárral hogy szemben jutottunk, 
Egy teljes napestig vélek viaskodtunk, 
Egy északa ismét virradtig harczoltunk, 
Míg az csata miatt fogytig elfáradtunk. 
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25. 
De mivel az éhség s fáradság elnyoma, 
Az szörnyű ínségben az nap meglankada, 
Mert ím az magyarnak sohonnat oltalma, 
Tatárnak mind újabb, s újabb jü tábora. 
26. 
Kételen az sánezban kelleték szorúlnunk, 
Teljes negyednapig sánezban nyomorgottunk, 
Kenyérnek, és víznek szükségében voltunk, 
Kivül az tatárnak tábora volt rajtunk. 
27. 
Midőn az negyed nap mi rajtunk föltetszék. 
A fő fő zászlókat elforgatni kezdék, 
Az mag\ ar nemessek legottan elveték, 
Hogy ma az nemzetség tatár kézben esnék. 
28. 
Az tatár az ssánczbúl minket kiszoritott, 
Az Semeny nemzetség mert tőlliink elállott, 
Valamint szeretett tatár vágott, s fogott, 
Minden javainkkal praedálván osztozott. 
29. 
Magunkkal peniglen pórázonként kötnek. 
Minden javainkkal tatárok töltöznek, 
Mert az ur engedett nagy erőt nekiek, 
Hogy népét praedálják az Magyarnemzetnek. 
30. 
A tatár a magyar népet nem kémélli, 
Amiként a szolgát, az urat úgy köti, 
Együvé az urat a szolgához fűzi, 
Mind ifiát, s öregít nagy rabságra küldi. 
31. 
Eggyüvé köttetnek szolgák az urakkal, 
Eggyüvé az urat kötik az szolgákkal, 
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Eggyüvé az nemest az alávalóval«, 
Úgy hajt ja az tatár keserves jaj, jakkal . 
32. 
Némellyik szerelmes atyját, s anyját szánja, 
Némely szép hitesét, s gyermekit jajgatja, 
Némely szép jószágát, s rokonságát szánja, 
Többire sok magát csak halni bocsátja. 
33. 
Mint a pásztor nélkül juhok úgy maradtunk, 
Senki nincs gyámolunk, magunk eloszlottunk, 
Az egg} ik tengerrül másikra hajtattunk, 
Mint szintén az barom elharácsoltattunk. 
34. 
A zsidókkal eggyiit méltán jajgathatunk, 
Majd lamentatiót magunkról írhatunk, 
A Jeremiással méltán zokoghatunk, 
Ily panaszolkodó szókra fokadhatunk. 
35. 
Nincsenek az papok, nincsen az propheta, 
Elvitetett tőlünk, nincs az szent biblia, 
Nincsen az raboknak ki jó hírt mondhatna, 
Elnyerték mitőlünk, oda az frigyláda 
36. 
Idegen nyelvek közt csakhogy meg nem halunk, 
Az tatárok nyelvén mert. szólni nem tudunk, 
Az Isten felől is egy szót sem szólhatunk, 
Mint az sárkányok kölkei közt lakunk. 
37. 
Nincsen mi közöttünk isteni tisztelet, 
Nincs az hol mi vagyunk, christusi ismeret, 
Minden felől minket csak az rabság követ, 
Nincspn az éneklés, s isteni dicséret. 
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38. 
Gyakran emlékezünk az úr szent kegyérűl, 
Az úrnak előbbi szent ciücsőségérül, 
Az úr templomárúi, szép ékességünkrül, 
Gyakran emlékezünk szép inneplésünkről. 
39. 
Hol vadnak hazánknak édes tartományi, 
Hol vadnak hazánknak czímeres helyei, 
Hol vadnak Istennek szép teli templomi, 
Hol zengtek mindennap Isten szent házai. 
40. 
Hol gyűltek mindennap egyba úr fiai, 
Hol vadtok Istennek szent ünnepnapjai, 
Holott legeltettek Istennek nyájjai, 
Hol praedikáltattok Istennek könyvei. 
41. 
Hol vad tok Cristusnak sátoros in napi, 
Hol vadtok Istennek szent szombat napjai, 
Mellyeknek mi otthon voltunk megrontói, 
Eltávoztak tőlünk az ő frigy kötési, 
42. 
Az hetedik szombat sincsen mi közöttünk, 
Az melynél nehezbbet nem i-zenved nemzetünk, 
Megbecsülnek most, de nincsen közöttüuk, 
Akkor tatárnak kell dolgoznunk mi nekünk. 
43. 
Vasnál, koziknál keményebb sziv volnál. 
Mely ez nagy rabságban minket meg nem szánnál, 
Hátha még szomeddel ugyan megláthatnál, 
Nem hiszem hogy könyvet értünk nem hullatnál. 
44. 
Mert éjjel kezünket lábainkhoz kötik, 
A nyakunkat ismét a földre leszegik, 
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Nappal egy kicsi dolog ha megkönnyebbítik, 
A ezörnyii munkával megmeg nehezítik. 
45. 
Gyaláz az ellenség és kiirt benünket, 
Tengeri gályával fenyegetnek minket, 
Éktelen étkekkel tart pogány bennünket, 
Mellyért kibocsáttuk már sokan lelkünket. 
46. 
Oly kínokra hajtnak, az kit nem próbáltunk. 
Oly dologra vonsznak, kit soha nem láttunk, 
Oly étellel élünk, az melyhez nem szoktunk, 
Melynek terhe alatt már sokan megholtunk. 
47. 
A pogány tatárok bennünket csúfolnak, 
Istenünk felől is sokat káromkodnak, 
Sión énekekre mint zsidókat fojtnak, 
Még vallásunknál is szörnyen tudakoznak. 
48. 
Amely szókra igen szomorún felelünk, 
A szók közt orczánkon lecsordúl az könyvünk, 
Mondván az fűzfákon, sorjával hegedünk, 
Rakva s távol vagyon minden eseklésünk. 
49. 
Ha fordítjuk szónkat édes nemzetünkre, 
Jóllehet nagy most is tatárnak éhsége, 
De hét annál nagyobb lelkünknek gyötrelme, 
Mikor jüt eszünkben nemzetünk szépsége. 
50. 
Hogy ha elől kezdjük rendenként számlálni, 
Nem egyébre fognak minket fokasztani. 
Sírást, s könyhullatást fognak indítani, 
Szemünkbül mint forrást, könyvet árasztani. 
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51. 
Oh édes atyáink, s oh édes anyáink, 
Ertünk siránkozó s busuló szüleink, 
Oh édes népeink s édes rokonságink, 
Oh ékesen szólló édes nemzetségink. 
52. 
Oh édes hitesink, szerelmes társaink, 
Oh árván hagyatott édes nemzetségink, 
Oh édes gyermekink, szép virágszálaink, 
Oh édes szomszédink s édes rokonságink. 
53. 
Nem tudjuk tinektek, mit kelljen izennünk, 
Hogy megszabadulnánk nincs oly reménységünk 
Hanemha az isten valakit közülünk 
Isteni erővel megszabadít bennünk. 
54. 
Mert immár oly meszsze vittek országokra, 
És verestengernek túlsó határára, 
Onnét az feketetengernek pártyára, 
Egyik tatár közül, más pogány markára. 
55. 
Értetek valóban eleget kesergünk, 
A pogány tatár is még kérdést kérd tőlünk, 
Mondván: mi az oka hogy ennyit kesergünk, 
Talám vagyon otthon sok kincsü nemzetünk. 
56. 
Tudjuk sok keserves atyák, s anyák sirtok, 
Sok édes hitesink, gyermekink jajgattok, 
Sok édes rokonink, egybegyűlvén szántok, 
Rabok vagyunk, azért: azt nyilván tudjátok, 
57. 
Ne siránkozzatok felettébb mi rajtunk, 
Vaj ki jónkra lött ez, hogy mi rabok vagyunk, 
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Ha tetszik az úrnak, megszabadíttatunk, 
Midőn gonoszságrúl jól megkoholtatunk. 
58. 
Nem vét az mi lelkünk az elöljárókra, 
Sem nem úr, sem király ez rabságnak ura, 
Hanem az mi bününk, az urnák haragja, 
Igy akarta az ur, hogy minket megrónia. 
59. 
Kemény János urunk, ország hüségesse, 
Egyaránt nyom velünk az rabságnak terhe. 
Az Űr nagyságodat áldjamog érette, 
Holtod után menyben lészen lelked helye. 
60. 
Az rabságnak terhét hogy velünk szenveded, 
Az magyar foglyokhoz nagy az te hűséged, 
Az úrtul bizonnyal nagy jutalmát veszed, 
Mert menyben koronád le tétetett neked. 
61. 
Tiis fő fő urak, kik velünk szenvedtek, 
Kik Magyarországbul rabságba estetek, 
Keserves könyvekkel árad szemeitek, 
Meg szabadít az úr csak benne, hídjetek. 
62. 
Kincseteket pogány tatárok kívánják, 
Testeteket penig ok nélkül roncsolják, 
Sok fó fő nemesek az urat kiáltják, 
Mert szabadításnak eszközit nem látják 
63. 
Elég már Jehova, az mi panaszlásunk, 
lm látod nagy Isten siralmas rabságunk, 
Ha megölsz is, ugyan csak ti«id vagyunk, 
Halgasdmeg, teneked hogy mi imádkozunk. 
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64. 
Seregeknek ura ha kellünk teneked, 
Ha a bűnösökben gyönyörködik lelked, 
A Magyarnemzethez ha van még szerelmed, 
Ne késsék Jehova, szabaditó kedved. 
65. 
Lám régen Izraelt kemény Egyptombúl 
Babilóniának terhes fogságából, 
Megszabadítottad irgalmassáírodbúl, 
Minket is megmenthetsz tatár rabságából. 
66. 
Józsefet Putifár kemény tömloczébül, 
Az három ifjakat égő kemenczébül 
Megszabadítottad ingyen kegyelmedbül, 
Minket is ne késsél, végy ki tatár kézbül. 
67. 
Dánielt oroszlányvermeknek torkából 
A fene vadaknak kegyetlen szájából 
Megszabadítottad atyai voltodbúi, 
Minket is meg menthetsz tatárok markábúl. 
69 . . 
Szent Pétert szolgádat a Jerusalemnek, 
Kemény tömloczébül pogány Heródesnek 
Megszabadítottad, mert kedveztél ennek, 
Kegyelmezzmeg most is az Magyarnemzetnek. 
69. 
Ha harmincz igaz van közöttünk, halgassmeg, 
Ha húsz igaz van, a tábort czirkáldmeg, 
Ha csak tíz vagyon is, értek kegyelmezzmeg, 
Ha öt van legalább, Isten szabaditsmeg. 
70. 
Ha ezt cselekeszed kegyes Úr mivelünk, 
Bizony erős hittel oly fogadást teszünk, 
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Ezután az bűnnek fészkei nem leszünk, 
Ha más bűnben él is, sokakat téritünk. 
71. 
Ha penig hogy mégis tovább akarsz verni, 
Minthogy az mi bününk Uram meg érdemli, 
Ha azt tötted már fel, hogy itt kell meghalni. 
TJgy legyen, ha holtig itt fogsz is kinzani. 
72. 
A Szentlélek Istent csak ne veddel tőlünk, 
Hogy pogány vallásra mi el ne csüggedjünk, 
Ha képes az lészen, itt fogyel életünk, 
Adhassuk markodban, tisztán szegény lelkünk. 
73. 
No azért Magyarok ily tanácsot adunk, 
Kik békével vagytok, itt mi rabok vagyunk, 
E sziralmas versben titeket tanitunk, 
Halgassatok ide: nektek az mit mondunk. 
74. 
Elég már a sok bün, térjünkmeg az úrhoz 
Óh mit ragaszkodunk a nagy gonoszsághoz, 
Térjünkmeg az égnek, tengem k urához, 
Ki a megtéröknek bizony kegyelmet hoz. 
75. 
Mert ha meg nem térünk, Magyarok ! úgy járunk 
Mint régen a zsidók, kit magunk jól tudunk, 
El jü az pogánság, földig vágattatunk, 
Kit el visznek bennünk, pogánnak szolgálunk. 
76. 
Hol volt kedvesbb népe Istennek zsidóknál, 
Hol volt szerelmesebb izraelitáknál, 
Útálatosbbak most minden pogányoknál, 
Adó alatt laknak ország királyinál. 
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77. 
Hogyha meg nem térünk, félő úgy ne járjunk, 
A zsidóknál mert mi nem kárabbak vagyunk, 
Eljőnek az napok, földig lerontatunk, 
Ez már eggyik jele, hogy mi rabok vagyunk. 
78. 
Térj meg hát Magyarság, Istenért a bünbül, 
Serkenyjfel az úrért, álmod mélységébül, 
Vajki nagy ostort vont, az Isten rád menybül, 
Mig reád nem ontja, térjmeg hát lelkedbül. 
79. 
Talám még csapását rólad elfordítja, 
Ha igaz térését lelkednek meghallja, 
Poenitentiádat, sorsodat megszánja, 
Fel húzott ostorát te reád nem ontja. 
80. 
Az ki ez verseket helyesen rendelte 
A rabságnak terhét súlyosan érzette, 
Magyarok rabságát síi-va lcesergette, 
Az mint ez siralmas versben éneklette. 
81. 
Dicséretet azért az urnák mondjatok, 
Minthogy ő az Isten, hozzá óhajtsatok, 
A mennyet, a tengert ö bírja, tudjátok, 
0 szabaditsát, meg őtet kiáltsátok. 
FINIS. 
Ladislaus Rédei. m. k. 
IV. 
R É D E I F E R E N C Z 
F E J E D E L E M S É G É R E V O N A T K O Z Ó 
L E V E L E K . 
1. 
Budai Mustafa bék Örvendrül küldött levelének 
páriája1). 
Szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint kegyelmes 
urnák, Isten minden áldásival látogassa és áldja nagyságodat. 
Nagyságodnak jó akarója Budán lakozó Mustafa bék 
azért kelletek nagyságodat meg találnom, ez kis levelem ál-
tal, hogy az ország mostan az hatalmas vezérhez három kö-
vetet küldött volt az végre, hogy Rákóczi Györgyöt az feje-
delemségben megengedje, de az hatalmas császár az vezérrel 
eggyütt meg nem engedte, hanem mi általunk most is azt 
izente, hogy nagyságodat ha egyszer az ország választotta, 
az császár is az vezérrel eggyütt helybenhagyja, máot nem 
választ. Azért nagyságod most Erdélyben mindjárást be 
menjen, mert mig nagyságod bon nem lészen Erdélyben, én 
az vezér levelét addig meg nem adom, úgy bocsátott el en-
gemet az vezér, és úgy hagyta, hogy cselekedjem. Nagyságod-
nak az hatalmas vezér egri Alaj basa, több urak is azt izen-
ték, hogy ha nagyságod, az országot romlástúl akarja oltal-
') E levél mint tartalma igazolja, Rhédei Ferenczhez íratott. 
K. I. 
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mázni, ne restelje fáradságát, menjen be Erdélyben, és vitéz 
módon elő álljon nagyságod, mert külömben az ország meg 
nem szabadul az romlástól; ez az bárom követ azt igérte az 
vezérnek, hogy húsz napok alatt nagyságodat beültetik az 
székben, immár az húsz napnak öt napja elmúlt, nagyságod 
azért ne késsék, hanem mindjárást menjenbe. Ha nagyságo-
dat húsz napok alatt be nem ültetik az székben, tehát az mit 
akar az vezér, azt cselekedje, arra kötötték magokat. Nagy-
ságod azért ezt semminek ne vélje, hanem kérésünknek en-
gedjen. Költ Orvenden, 3. Maji 1658. 
Nagyságodnak jó akaró ja 
Buclai Mustafa Bék, m. k. 
2. 
Portai fővezér levelének páriája. 
Erdély országának mostani fejedelmének, az tekintetes 
és méltóságos Rédei Ferencznek, kinek Isten dolgait sze-
rencséltesse. 
Köszöntünk titeket mint jó barátokat; emberetek hoz-
zánk érkezvén, leveletek megadatott, megértettük, hogy 
Rákóczi Gryörgy elpártolásáért, az fejedelemségből hatalmas 
császárunk parancsolatjából kivettetvén, Erdély országának 
bárom nemzetébül álló rendeknek közönséges gyűlésében, 
tikteket Ítélvén alkalmatosnak az fejedelemségre, fejedelem-
nek választottak, mely dolog hatalmas császáiunknak érté 
sere esvén, igen kedveltetek. Mindazáltal akarom értéstekre 
adni, talán ti nem tudjátok, de vágynák ollyak az ti ország-
tokban, kik jól tudják, a reá emlékeznek, hogy Jenő vára 
hatalmas császárunkké lévén, sokáig az Musulmány nemze-
tétül birattatott, az holott mecseteket is építtettek, s azokban 
az Istent szolgálták ; de annakutánna néminemű zűrzavarban 
háborúságban maradott az ti részetekrül, most is ti bírjátok, 
igaz az mind ti az országgal, s Jenő is hatalmas császárunkké 
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vagytok; de mivel az mi hitünk s vallásunk azt nem engedi, 
valaholott egyszer mecset építtetik, abban az Isten az mi 
nemzetünktől szolgáltatik, mint Jenőben: mások birják ; 
azért annak birásának békét hadjatok, s kezetekből kibo-
csássátok. Es azmint Szultán Suliman idejétül fogvást 
Bethlen Gábor idejeig az adó éppen beszolgáltatott eszten-
dőnként minden fogyatkozás nélkül; ti is éppen azt mind 
megadjátok 'a szerint. Ez mellett az mely falukat Rákóczi 
György az mi vallásunknak ellensége, és hatalmas császá-
runknak képmutatással való szolgája az török birodalombúi 
viszszahitegetett, foglalt s azokat mind visszabocsássátok, 
noha az végbeli tekintetes vitézek mind ezekrül tehettek 
volna, de hatalmas császárunknak egy szava lévén, megen-
gedni nem akarta. Ezokáért vitetett az három nemzetre 
hatalmas császárunk parancsolatja, és levele is, hogy penig 
ti nektek nem irtak : oka az volt, hogy ti sem irtatok még 
semmit hatalmas császárunknak. Ha igy cselekeztek, s mind 
ezeket végbenviszitik, igy leszen kedves hatalmas császá-
runk előtt, méltóságtokban is igy maradhattokmeg, és az 
erdélyi három nemzetből álló rendek is ti tölletek el nem 
pártolnak, s veletek tartják. El is hiszszük, s vagyunk oly 
reménségben, hogy hatalmas császárunk parancsolatja sze-
rint Jenő várát kezünkben bocsátjátok, és az adót Betthlen 
Gábor idejétül fogvást, mind megadjátok. Azonban mentül 
hamarébb bocsássátok követeteket, hogy mentül hamarébb 
hatalmas császárunk kegyelmességébül bot, zászló, és alioz 
való eszközök, ékességek ki küldetessenek. Es valamig ha-
talmas császárunkhoz az hűségben megmaradtok, az szom-
szég országokkal titkon, vagy nyilván nem praktikáitok: 
hatalmas császárunk kegyelmeségébül tekintetesek lesztek, 
a több fejedelmek között. Ha penig valamely Bujer Moldava-
búl, vagy Havasalyföldibül hozzátok menend, mindjárást 
meg fogjátok. Minket tudositsatok az erdélyi állapotokrúl, 
hogy valamely kára ne következék. Ezek után áldásunk 
veletek. 
íratott Drinápolyban 1658. Esztendőben. 
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3. 
Lippai Haszon A lai Bék levelének párfája.1) 
Isten nagyságodat az hatalmas győzhetetlen császárunk 
szolgálatjára mind végig éltesse, és boldog állapotban 
tartsameg. 
Csak ez felől kelleték nagyságodat ez levelem ál-
tal rnegta^lnom, mint nekünk jó akaró szomszéd urun-
kat, hogy ez elmúlt napokban levelet küldöttem volt nagy-
ságodnak és levelemre semmi hire sincsen, sem viszsza nem 
jött, s nem tudható, hová lött, és nagyságod ez mostani álla-
potban érteni nem akar. Az hatalmas győzhetetlen császárunk 
erős parancsolatjával és czimeres levelével nagyságodnak 
botot, kardot, és kaphtánt hoznak. Sophiaban maradok és min-
denféle nagy parancsolat vagyon, hogy az hadak készen le-
gyenek, és az tatár hámnak is meg vagyon parancsolva, 
hogy készen legyen. Hogy nagyságod semmit ne gondol-
kodjék, mert a hatalmas győzhetetlen császárnak egy a szava, 
nem kettő, hanem nagyságod az főrendbeli emberekkel, 
tanácskozzék minden formán, és ne kételkedjék semmit ab-
ban, hogy az hatalmas császár nagyságodat ugy hadja ; mert 
annyira vagyok a tanácsban, és úgy tudom: mint lészen, mert 
Budán is ott voltam, és mostan is a tömösvári főrendbeli 
tanácsurakkal eggyüt voltam, hogy az postája megjött, és 
annak a hirét nagyságodnak értésére adván, hanem nagysá-
god is onnét az minémü hírekkel leszen, minekünk is hí-
rünkre adja minden állapottját, és szándékát, mi formán 
lészen. Ezek után isten tartsameg nagyságodat, az hatalmas 
győzhetetlen császárunk szolgálat]ában sok esztendeig. 
Költ ez levél Vég- Tömös várában. 
Nagyságodnak szomszéd úr jó akarója . 
Lippai Haszon Alai Bék. m. k. 
/ 
P. S. Es az nagyságos fővezértől magyar posta 
nagyságodhoz ment Augas felé levelekkel, az botot, és az 
1) E levél szintén Rédei Ferenczhez Bzólott. 
m . t ö r t . t á r . x v i i . k ő t . 4 
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zászlót hogy ki küldték, de nem tudom, hogy ha nagysá-
godhoz oda ment e vagy nem ? hanem nagyságod azt is adja 
értésemre. 
4. 
Tárja az méltóságos fővezér levelének, inelyett küldött 
az tekintetes fejedelemhez Ií . Rákóczi Györgyhöz.1) 
Rákóezi György Isten hozzon tégedet jó útra. Tudtodra 
legyen teneked az mi levelünk által, hogy elvettük levele-
det, az melyet hozzánk küldtél volt, és azt mondod, hogy 
gyakorta írtál minekünk, hogy kedveznénk teneked, avagy 
hadnánk békét; mi penig feleletet mind ez mai napig sem 
adtunk legyen teneked. De mi legelőbben is meg irtuk te 
neked, és tudtodra adtuk az hatalmas győzhetetlen török 
császárnak nekünk méltóságos urunknak parancsolatját. Az 
császárnak parancsolatja egy, és megváltozhatatlan, te pe-
nig noha azt mondod, hogy semmi vétked nincsen és semmi 
gonoszt nem cselekedtél, néha penig meg vallod vétségedet, 
és hogy, hogy kedvezzünk teneked, néha penig mutogatod, 
avagy hányod veted minekünk az te kincsedet, és fegyve-
redet. Athname adatott volt teneked az hatalmas győzhetet-
len császártól nekünk kegyelmes urnnktúl, de te athname el-
len elvetted az hatalmas győzhetetlen császárnak adófizető 
jobbágyit idegen helyekre, és te voltál egyedül oka, hogy 
egyik része azoknak fegyver által veszneel, egyik része 
penig fogságra vüetnek. E^ azt cselekedted akaratod szerint 
avagy az te tetzésed szerint, avagy az te tetszésed szerint 
nem vötted eszedben, avagy nem tudtad, minémü kedvessé-
ged volt az mi kegyelmes győzhetetlen császárunk előtt, 
még is az te urad akaratja ellen elrontottad az hatalmas 
császárnak adófizető jobbágyit. Tekints be az császári ath-
namében, és az ti valóságos privilegiomotokban, s lásd meg, 
1). Ezen eredeti leg latin levél és másféle fordítása megvan Sza-
lárdy-nál is, Sir. Krón. 374. lap. — N. i . 
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mi vagyon beléjek írva, és beléjek rekesztve, tudniilik hogy 
ha valaki, az moldovai, havasalyföldi nagyságos urak, s bu-
jerek közziil Erdély országában szaladna, tehát kezeket lá-
bokat megkötözve, kelletned az hatalmas török császár 
portájára küldenek ; avagy nincsene ez azokban rekesztve 
avagy beírva ? Te penig befogadtad Havasalyföldnek. és 
Moldovának fejedelmit, vajdájit, és felötte igen becsülettel 
tartottad, és vitézeket adtál nekiek; most azért gondoldmeg 
mit cselekedtél, mindazonáltal ösküszöl, hogy te hűséges 
volnál az győzhetetlen császárhoz, de miképpen eggyezhetnek 
ezek meg. Azt is mondod, hogy egy emberért ne kellessék, 
ennyi sok ezer ártatlan embereknek elveszniek. Igaz az; mert 
az kegyelmes és hatalmas török császár az én kegyelmes 
urain Erdélyt meg tartja, és semmiképen nem akarja, hogy 
kárt valjanak, mert ö neki adófizető jobbágyi, és az oka 
te rád való haragjának is, hogy azokat elrotottad, és az rab-
ságra vitted. Az erdélyiek penig nem vötték eszekben az 
császárnak hozzájok való kegyelmét és jó akaratját, hanem 
valamennyiszer levelet irtanak az fényes portához, ez beszé-
deket í r tak: mi nem cselekedtünk semmit az mi urunknak 
Rákóczi Györgynek akarat ja ellen; avagy nem nagy vétek, 
és fogyatkozás ez, az Erdélyiekben, hogy más urat neveznek 
az hatalmas török császáron kivül. Es mikoron az erdélyiek 
fejedelmet választottanak is magoknak Rédei Ferenczet, 
meg elegedett véle az hatalmas császár, és megengedte az 
privilégium, és Athnarne-küldést nekik, az zászlóval eggyütt. 
Az Erdélyiek penig az hatalmas császárnak tudása nélkül 
le vetették őtet az fejedelemségből; avagy nem nagy vétek-e, 
avagy fogyatkozás ez ? Állandó, és mindenkori szokások az 
császároknak, hogy az mit egyszer megparancsolnak, abban 
megmaradnak, és ottan-ottan ugyanazont nem parancsolják. 
De az mi hatalmas és kegyelmes császárunk legkevesebb két-
szer, avagy háromszor írt az erdélyi három nemzetnek, és 
megjelentette nekiek császári akarat já t , az erdélyiek pe-
nig a hatalmas császárnak akaratja ellen cselekedtenek 
avagy nem nagy fogyatkozás és vétség-e ez? Azaz, ki hű-
séges az császárhoz, semmit nem cselekszik az ö urának 
akaratja ellen, és ha valamit cselekeszik, az Isten azt meg-
4* 
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bünteti. Annakokáért az mint az hatalmas császár is az mi 
kegyelmes urunk megírta, a j ta ja nyitva minden ő baráti-
hoz, s mind ptfnig ellenségihez, és azmint kész az ő kegyel-
messége, és könyörületessége, szintén úgy kész az ő haragja 
is. Az török császárok mindenkoron hajlandók az kegyel-
mességre, és könyörületességre, de az ki az ö tökélletességét 
munkálni akarja, és kegyelmet ké r : annak nem kell bánni 
vetni az ő kincsét, és fegyvérét. Az te kincsed, mellyekben te 
bizol, bizony kevesebbek, és nem többek, mint az mennyit 
egy napon az hatalmas császár ad az ö vitézinek, az te fegy-
vered penig, az kiben dicsekedel, semmi sem. íme, már jelen 
vagyunk, és eljöttünk az mi Istenünknek kegyelmével, és 
és fiz mi Prophetánknak csuda csekkedetivei, környülvé-
tetvén számlálhatatlan seregeknek számával, és mostan meg 
látod az császárnak erejét, az mellyet az hatalmas Isten 
adott az török császároknak fegyverének. Ha állhatatos és 
erős vagy az tökélletességben és hűségben, és kegyelmet 
kérsz: haddel te minden gondolataidat, jöjj ide az mi csá-
szári táborunkra, hála Istennek még eddig valaki hatalmas 
török császárnak portájához jött, és maga jó szántából folya-
modott : semmi kárt nem vallott, és te is nem vallasz. Eszkü-
szöm az mennek, földnek teremtőjének egy Istenére, és az 
mi Prophetánknak az Mahumethnek nagyságára, akkor le-
gyen ő az Urtúl, és az hatalmas győzhetetlen császárnak 
nekünk urunknak kenyerére, hogy te neked semmi ártalmad 
nem lészen, sem az te fejednek, sem az te lelkednek, sem az 
te javaidnak, sem az én császáromtúl, sem én tőllem, sem az 
én vitézimtől. En magam leszek hites kezes éretted, és azok-
ért adtam teneked ez hitemet; ha annakokáért kegyelmes-
ségét, és irgalmasságát akarod venni az hatalmas császár-
nak és meg akarod szabadítani azokat az Istennek szolgáit 
az kiknek te veled megkelletik halniok; minden kételkedés 
nélkül jöjj el. Mert az mi hatalmas császárunk kedvelleni 
szokta, és kegyelmébe fogja azokat, az kik jó akaratjok 
szerint az ő székéhez járulnak. De az te leveleiddel, az kik-
ben semmi egyezés nincsen, császári kegyelmet nem talál-
hatsz magadnak. 
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Ezeknek utána, im, mi elmegyünk, és az lészen, az mi 
Istennek tetszik. 
Én Panatha Nemthusius, az nagyvezérnek parancso-
latjából magyaráztammeg ezt az levelet, te felséged irjon 
deákúl az vezérnek, és küldj gyakorta, és meg lészen az te 
szolgálatod. 
5. 
Budai vezér Chiuan Passa levele az országhoz Barcsai 
Ákos felöl. 
A Messiás vallásán lévő, Erdély országának három 
nemzetébül álló tekintetesi, nagyrendei. Isten dolgotokat 
szerencséltesse. 
Tudtotokra adjuk, hogy Rákóczi György ennekelőtte 
Erdély országának fejedelme lévén, az ö vétkejiért, és hatal-
mas császárunk ellen való számtalan cselekedetiért, hatalmas 
császárunknak az maga méltósága, s becsületi meg nem 
adásáért kivettetett volt ennek előtte azt fejedelemségbül, és 
nem tartván magát hatalmas császárunk parancsolatjához, 
újonnan az fejedelemséget magának foglalta, kit hogy ne 
uraljatok s vele ne tartsatok: hatalmas császárunk az sze-
génységhez való könyörületességbül, nincsen száma mennyi-
szer intett titeket, s irtunk mi is, és midőn mi azt várnok, 
hogy engedelmességteket mutassátok, minekelőtte hatal-
mas császárunk fényes hadai az országban be nem jönnének ; 
jöttenek volna, azt a pusztítást égetést cselekedték volna, 
láttuk, s eszünkben vettük, hogy ti egyetértetek Rákóczival. 
Sőt azt írtátok minekünk, hogy ti ő tőle elszakadni nem 
akartok, s őnála nélkül el nem lesztek, sőt segítséget is ad-
tatok neki. Igy felgerjedvén hatalmas császárunk haragja 
küldötte tireátok megszámlálhatlan fényes hadait, hogy 
titeket megintsenek, és legyen hatalmas császárunk akaratja 
szerint az dolog. Ez volt elvégezett tanácsa hatalmas császá-
runknak, és minden divánülő vezéreknek, hogy választassék 
annak az pártos Rákóczinak helyében az Bán, kit hínak 
Barcsai Ákosnak. Igy egyező értelemből választatott meg éa 
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erösitetett; látván hatalmas császárunk az ö engedelmességét 
s hívségét, kegyelmességét mutatta hozzája, adta neki bot-
ját, kardját, zászlóját, császári atlmameját, 8 egyéb erdélyi 
fejedelemhez illendő eszközöket. Igy megtisztelvén, s meg 
becsültetvén, csinálta őtet nagyobbá, s tekintetessebbé Er-
dély országnak minden rendei között. Azért ti hatalmas csá-
szárunknak parancsolatját az ö akarat ja szerint cseleked-
jétek, s legyetek ö véle eggyek, s vele tartsatok, engedelmes-
ségteket mutassátok hozzája, sőt csak szájatokat is ne moz-
ditsátok, ellene ne tractáljatok, hanem ti engedelmességgel 
szolgálattal legyetek hozzája. Annakokáért írtam én is ez 
jelen való intő, s parancsoló levelemet, hogy ennekutána 
megírt Barcsai Ákost erdélyi fejedelemnek esmerjétek, ura-
toknak tartsátok, s az ö akaratja szerint cselekedjetek. Ha 
igy cselekesztek, békességben maradtok ti és az ti feleség-
tek, javatok s gyermeketek minden üdöben; ezután sem 
az tatároktól, sem az törököktül semmi bántódástok nem 
lészen. Ugy cselekedjetek, hogy az ö parancsolatja, az mit ő 
parancsol, azt hatalmas császárunk parancsolja, az ellen 
semmi óton módon ne cselekedjetek. Áldásunk veletek. 
Jenő várában 1658. esztendőben. 
Chili'm Passa, 
budai vezér levelének pariája az országhor. 
6. 
Az Messiás vallásán Erdély országában lévő, három 
nemzetbül álló uraknak, s főrendeknek köszönetünket írjuk. 
Az ti alázatos, hatalmas császárunknak, s nekünk írt 
leveleteket elvettük; és abbanvaló irástokat, s követek ál-
tal való izeneteteket megértettük, melyben í r já tok, hogy 
Szultán Szulimantúl fogva hatalmas császárunkhoz való hü-
ségteket megtartottátok, s parancsolatját megfogadtátok, s 
jó békességben éltetek, éj most is igaz tökéletes szolgái » 
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bivei vág j tok, és lesztek. Azon leveletekben kértek, tudosit-
ßalak, ha az ország adajával hatalmas császárunk fényes por-
tajára jövő követeknek bántodások nem lészene ? arrúl mi 
szükség volt írnotok, holott ti és országtok örökös jobbágyi 
vagytok hatalmas császárunknak, nyitva s mindenkor kapuja 
ő hatalmasságához folyamodó hiveinek, örökösinek és bará-
tinak. De mivel szabad jövetelt kértek követeiteknek, illyen 
okon engedtetik meg tőlünk: hogy az mint mi, és kedves úr 
atyánkfia Chinan Passa meg írtuk, elöbbeni fejedelmeteket 
fiával eggyütt Rákóczi Györgyöt, az "fejedelemségből kives-
sétek, és az Szultán Szulimantúl adatott diploma szerint, az 
hogy rendek közül egyet az ország igazgatására elválasz-
tassatok, és többé sem Rákóczi Györgyiül, sem Hátúi ne 
halgassatok, hanem szokott adótokat adjátok meg, nem úgy 
mint Betthlen Gábor, tís Jenő várát is mikor ide engeditek, 
törekedem, hogy hatalmas császárunk az ti vétketeket meg 
engedje, és mind ti magatok, országtok s javaitok az ti vét-
keteket meg engedje, és mind ti magatok, országtok, s javai-
tok békességes csendességben marad hatalmas császár hadai-
túl, szárnya alatt mégis nyughatok, s az én fővezéri gond-
viselésem is rajtatok lészen. De ha vagy nagy vagy kicsiny 
vétekben is azután estek, s Rákóczi György fejedelmetek-
nek kegyelmét kértek: soha meg nem engedtetik ti nektek, 
mivel semmi jó akarattal Rákóczi nem lehet hozzátok ; mert 
ő hatalmas császár lovai lába alá tapotodott és tapotodik. 
Igy értvén azért fz írásomat, gondolkodjatok az or-
szágtok javáról, és valamit jobbat fel találhattok, arrúl min-
ket tudósítsatok. 
Mahumet Passa, 
fővezér m. k. 
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7. 
Budai vezér Chinan Passa levelének páriája, melyet írt 
második Rákóczi Györgynek, midőn ö nagysága hazáján 
kivül volt, 1658. esztendőben. 
Az keresztény és Messiás vallásán lévő fejedelmek 
között méltóságos fejedelem Rákóczi György, az egész ke-
reszténységnek, minden dolgainak jó karban belyeztetője, 
nagy méltósággal, tisztességgel fel ékesített fejedelem, nagy-
ságos urunk, Isten dolgaidnak adjon jó kimenetelt. Barátsá-
gos köszöntésünk után tudtotokra adjuk, hogy az elmúlt 
üdőkben hatalmas császárunk ellen való külömb külömbféle 
cselekedetetekért, megírtuk vala szeretetünkből küldött 
levelünkben, az ti fiatoknak, hogy hatalmas császárunknak 
haragja gerjedni kezdett s titeket is gyakran intettünk, de 
nem akartátok fogadni az mi jó intésünket, mellyért nagyob-
bat nevekedett hatalmas császárunknak haragja. Mi úgy 
vagyon, az ti sok magatok mentegető levelét, melyben írjátok, 
hogy ti néktek vétketek nincsen, és hogy minden esztendő-
ben az adót megadtátok, és az mit ti ellenetek akarunk cse-
lekedni s az országot elrontani, az Sz: Mahumet Propheta 
törvénye ellen vagyon, és nem az volna az ti igaz hüségtek-
nek jutalma, mert nem cselekedtetek, és nem is akartok 
cselekedni hatalmas császárunk parancsolatja ellen; választ 
nem írtunk, ti azt mondjátok. De mikor egyszer kivettette-
tek az fejedelemségbül, és tétetett fejedelemnek Rédei Fe-
rencz: miért nem vontátok magatokat egy helyben, hanem 
eljöttetek, s erővel kitudtátok Rédei Ferenczet az fejedelem-
ségbül. Nem kellett volna azt cselekednetek, hanem várno-
tok kellett volna egy kevéssé hatalmas császárunk kegyel-
mét. De ezeket elhagyván Szultán Szuliman athnamejában 
nem meg vagyon e, hogy ha az oláh vajdák pártot ütnek, ne 
fogadjátok be erdélyi fejedelmek; hanem megfogjátok, kö-
tözve küldjétek az fényes portára. De ti amaz két pártos 
vajdát, kik hozzátok mentenek, befogadtátok; ez illyen cse-
lekedetekért, hogy hogy lehettünk volna mi közbenjárok, 
és törekedők hatalmas császárunk előtt ti érettetek ? Most 
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penig hatalmas császárunknak minden hadai kíszülő félben 
vágynák; minekelőtte megindulnának, jól meggondolkodja-
tok hatalmas császárunknak haragjának meg engesztelésé-
rűl, és mint nyerhessetek kegyelmet fejeteknek. De tinek-
tek midőn ezt kellett volna cselekednetek: annak színe alatt 
hogy Erdély országából kimentetek , öszvegyüjtöttetek 
valami latrokat, s gonosz nemzetségeket, mezőre táborban 
szállottatok, minden parasztságot az jó útból-gonoszra inger-
lettetek, s azt gondoljátok hogy uratoknak ellene állhattok. 
Ezt az ticselekedeteket, ha hatalmas császárunk meghallja, 
lehetetlen dolog hogy többször érettetek törekedhessünk; az 
szolga látván urának haragját, alkalmatos üdöt kell keresni 
ura haragjának megengesztelésére. De erővel mint engesz-
telhetimeg a szolga ura haragjá t? Hatalmas császár haragja 
sok császárokat elronthat; de az ő hatalmassága, könyörü-
letességének ajtaja mindenkor nyitva lévén, sok ízben hal-
lottátok , hogy császárunk sok ízben ellenevétkezöknek 
megkegyelmezett. Elmúlt harmincz esztendeje, hogy az ti 
atyátok parancsolt Erdély országának, hatalmas császárunk 
gondviselése, s oltalma alatt nagy békességben, és minden-
kor meg nyerte, az mit kívánt. Ti peniglen elfelejtkeztetek 
hatalmas császárunknak illyen jótétemény érül, s illyen dol-
gokat cselekesztek: az ti tőletek nem eszesség. Most azért 
úgy cselekedjetek, hogy hatalmas császárunknak akaratja 
szerint legyen az dolog, hogy reménséggel legyen hatalmas 
császárunknak megkegyelmezésérül, és vétkeidnek meg 
bocsátásárul; az minemű dolgokat most cselekesztek, azoktúl 
magatokat rontjátok meg, és illyen gondolatokat tegyetek 
le, ezt cselekedjétek az hatalmas császárnak parancsolatja 
szerint, 3 az szegénységnek javára szolgál. Mi nem akarjuk 
s kívánjuk elpusztítani a szegénységet; de ha igy nem cse-
lekesztek, bizony másképpen leszen, minthogy már hadaink 
készen vadnak, és ha mi lészen: minden kárt a szegénység 
vall, és azok vesznek el. Igy ez ellen ne cselekedjetek, s ne 
ellenkezzetek, hanem menjetek valamely bizonyos helyben^ 
valamíg hatalmas császár kegyelme járul, az után kegyel-
met nyerhettek, s vétkeitekről bocsánatot. Jól meg gondol-
játok : mi lesz legjobb, s azt kövessétek. Áldásunk veletek, 
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P. S. 
Minden elmúlt dolgokat hadjunkel, vagyon három hol 
napja, hogy hatalmas császárunk parancsolatja jőve Budára, 
hogy ti ellenetek minden hadainkat öszvegyiijtsük, s tábor-
ban száljunk, s rátok menjünk; de ez óráig elmulattuk s 
halogattuk, s nem akartuk elrontani az országot, s az ti 
váraitokat pusztítani, olyan reménység alatt, hogy ti hatal-
mas császárunk parancsolatjának engedelmessel* lesztek, s 
azon szorgalmatoskodtok az iidö alatt, hogy valami békes-
séget szereszhessünk. Azonban midőn mi az békességnek 
végbenvitelében, hatalmas császárunk parancsolatjának csé-
lekedetében volnánk foglalatosok, az ti nekünk irt levelete-
ket, s az országot az portára küldözvén, azok mellett ti ére-
tetek, s az országért törekedvén; nem ültetek egy bizonyos 
helyben békességben, hanem valami gonosz életű embereket 
küldöttetek Arad kastélya alá, elégettétek, s elrontottátok. 
Melyrül panasz jővén előnkben, küldöttük valami hadain-
kat, és midőn hallottuk volna, hogy azok az gonosz emberek 
sokan volnának, magunk is némely részhadainkkal kimen-
tünk személyünk szerint azoknak lecsendesitésére. Es mi-
dőn az gonosz emberek meg számlálkatatlanok volnának, mi 
reánk robanának, s kimutaták az ő belső ellenséges volto-
kat, s nyilvánvaló pártolásokat. Es illyen cselekedetekkel, 
hatalmas császárunkhoz való hüségteket mutogatjátok, igy 
tractáljátok az békeségnek dolgait. Miköztünk az mi jeles 
vitézink, s ti köztetek sem volt semmi harag, hanem császá-
runknak haragja reátok, és hatalmas császárunknak paran-
csolatja szerint mindenkor jót akartunk az országnak, s a 
szegénységnek, s azon voltunk hogy szép szín alatt ti is meg 
elégedhessetek az mi akaratunkkal, hatalmas császárunk is 
megkegyelmezvén vétkeiteket meg engedje. Azonban mi 
ezeket akarván véghez vinni, jól cselekedteteke, hogy ez az 
dolog eset ? Azért ha hatalmas császárunk haragját el akar-
játok oltani, és kivánságtokat be teljesiteni: az ilyen csele-
kedeteknek hadjatok békét, hanem egy helyben vonjátok 
megmagatokat, hogy Isten akaratjábúl jót remélhessetek* 
Ha nem, mi azt cselekeszük, az mit hatalmas császárunk 
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parancsol, és valamíg testünkben lélek leszen, az hatalmas 
tatár Chamuial, s fővezérrel meg mutatjuk: az engedetlenek 
mint járnak. Ha penig hatalmas császárunknak engedelme-
sek lesztek: esküszünk az nagy Istenre, s az Mahumeth Pró-
fétára, hogy nem megyünk hatalmas császárunktól nektek 
adatott zászló ellen, és szorgalmatoskodunk dolgaitokat jó 
karban állatni. Tudja isten az mi igyekezetünket, arra való, 
hogy ti kőztetek, s hatalmas császáránk előtt, s kőzött jó bé-
kességet szerezhessünk; ha azt gondoljátok , sok hadaitok 
vadnak : gondolljátok meg azt, mennyi hada s ereje vagyon 
hatalmas császárunknak, s az tatár diámnak; az dolognak 
végét kell megnézni, mi gonosz igyekezettel ellenetek nem 
vagyunk. Ezt értésére kell adnunk hatalmas császárunk-
nak, de minekelőtte ez lenne, akartunk titeket inteni, mi is 
Í3ten velünk lévén, szorgalmatoskodunk az mi dolgainkban ; 
ti is gondolkodjatok az ti állapotokról. 
Midőn az portáról küldött leveleket az fényes portára 
akarnók küldeni, megértettük, hogy haddal magatok is eljötte-
tek, s nem küldök cl, hanem bizonyos választ várunk 
tőletek. 
Budai vezér Chinan Passa m. k. 
8. 
Mikor Barcsai Ákos uram fejedelemmé löt t , akkori le-
vele postulatumival együtt atyám uramnak ö nagyságá-
nak az országhoz. 
R e s i p s a. 
Hogy ily későre Írhattam kegyelmeteknek, s eddig 
magam állapotját nem declarálhattam : nem az nemes ország-
hoz való idegenségem volt az oka, az kinek bizonságom az 
úr Isten, vérem kiontásával is kész volnék szolgálni, az mint 
mostan is az végre jüttem ide, ha miben szolgálhatnék és 
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használhatnék szegény hazánknak; de hol egy, s hol más 
akadályok miatt kellett elmulatnom. Minthogy penig magam-
nak módom nincsen a bemenetelben, az fiamat, kit Isten i m-
m á r e m b e r k o r b a n j u t t a t o t t , (kinek még tavaly 
Erdélyből való kijövetelem után minden jószágomat fateal-
tam) mentül hamarébb az nemes ország szolgálatjára bebo-
csátok, mellyet eddigis megcselekedtem volna, de abban is 
holmi akadályim voltak, az ki szolgálatjának kész voltárúi 
ugyan maga irt az mostani méltóságos fejedelemnek. Ke-
gyelmeteket azért igen nagy bizodalommal kérem, ez után is 
is ismerjen engemet az nemes országnak egyik tagjának, s 
igaz szolgájának lenni, mig Isten életünket megtartja mind 
fiammal együtt (az ki is az nemes országgal egy unióra meg-
esküdt), igaz tiszta szivvel igyekszünk szolgálni. Mivel penig 
mi Husztot az nemes ország confirmatiója szerént birjuk, 
kinek hűségére az ottlevő praesidium eddig is hites volt, de 
hogy ha az nemes ország az hitnek ujabb formáját praescri-
bálja nekik : abban is ellentartók az ő idejében nem leszünk. 
Az mely dolgok felől kegyelmeteket megtaláltam, abból is 
kegyelmetek hozzám jó akaratját mutatni ne neheztelje. 
M e l l y e k í g y k ö v e t k e z n e k 
Emlékezetiben lehet az nemes országnak, hogy tavaly 
esztendőben minémü veszedelmes állapotjában denomináltak 
vala kegyelmetek engemet méltatlan voltomra gondviselő-
jüknek, az mely kevés ideig abban az állapotban rendelte 
vala Isten forgolódásomat, úgy igyekeztem magamat viselni, 
hogy én miattam valami veszedelmes állapotja ne következ-
zék szegény hazámnak ; igaz lelkem ismereti szerint is mond-
hatom azt, hogy soha senkivel se titkon, se nyilván az nemes 
ország ellen nem tractáltam, se Írogattam; csendes az én 
lelkemismereti is abban, hogy semmi veszedelmére szegény 
hazánknak okot nem adtam; kérem azért az nemes országot, 
az mint assecurálták ő kegyelmek azon, hogy a mit a ma-
gamébúi elköltők: contentatiot tesznek. Az mint azért ezelőtt 
is megírtam, legalább hetedfél ezer tallért költöttem maga-
mét, melyet inkább mind kölcsön kértem volt, azt penig nem 
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magam méltóságomért, sem hasznomért költöttem el; hanem 
hogy szegény hazánknak végházait meg tarthassam (az 
minthogy akkor velem eggyüt lévő becsületes urak bizonsá-
got tehetnek felöle, mellyek az után elidegenettek, az nem 
az én vétkem, még is nagy bizodalommal kérem az nemes 
országot, meg igért jó akaratját, ne vonja meg tőlem. Mivel 
tavaly Medgyesen ugyan magam az mostani méltóságos fe-
jedelem szerzett vala két levelet, egyiket az marmarosi örö-
kös íspánságról, másikat az inscriptios jószágimnak ki nem 
váltásáról, melly esetben, hogy jövendőben is inkább meg 
tartassunk, kérem az nemes országot confirmálni méltóztas-
sék. Mivel nekünk az egyetlen egy fiunknál több nincsen, 
az kit az magunk életénél is inkább féltünk; kérem 
azért az nemes országot, akár csak az mi életünkben tegye 
immúnissá az hadban való meneteltiil, értékéhez képest ele-
gedendő szolgáit bocsátván az hadban. 
V. 
L E V E L E K 1658. É V B Ő L . 
1. 
Bndai vezér Chiuau Passa levelének páriája, mellyet 
küldött Barcsai Ákosnak. 
Mostan Erdélyországának méltóságos fejedelme Barcsai 
Ák os, nekünk kedves barátunknak köszönetünk ect. 
Bátorságosan értéstekre adjuk, hogy leveletek hozzánk 
érkezvén, mit Írjatok, az erdélyországi állapotok felöl: jól 
meg értettük. Kemény János hogy Tergovistára jött volna, 
Írtátok és megmutattátok az ti igyekezeteket, hogy az török 
és tatár nemzetség között valami veszekedés ne essék, örömöst 
az fejedelemséget Kemény Jánosnak engeditek, azzal ti en-
gedelmes hüségteket bizonyítottátok meg. Ti csak álhatatosan 
maradjatok meg az hűségben, ne kételkedjetek mind halála-
tokig. Csak visel jetek jól gondot Erdély országara, s ne res-
telkedjetek az ország dolgaiban, mindenekben hatalmas csá-
szászárunk parancsolatja szerint járván, oltalmazzátok az 
országnak nagygyait, és förendeit, az szegénységen könyö-
rületeskedjetek, valakik ti ellenetek mondanak, és akarato 
tok ellen akarnak cselekedni, no adjatok azoknak iidőt, ha 
nem így cselekedjetek habozás nélkül. Az fővezér urunk az 
ti atyátok, sokáig várá az felséges tatár chámot, hogy be 
csületesen vele társalkodjék, de el késék hanem engemet 
hagyott locumtenensnek, sok ajándékokat hagyván nállam, 
hogy becsületesen vissza bocsássam, és várom minden órá-
ban ; most úgy halljuk : Váradnál van,eleiben küldöttük az mi 
hadainknak förendeit, és beglerbékjeit, isten ide hozván, visz-
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szabocsátjuk nagy becsülettel. Valamíg az ország hü lészen 
hatalmas császárunkhoz : meg lészen oltalmazva, s elég segít-
sége adatik; de ha másképpen lészen: pusztulás, s büntetés 
lészen jutalma. Igy ha titeket fejedelmeknek ismernek, és 
engedelmes hűségeket mutatják hozzátok, az mint hatalmas 
császár parancsolta, s titeket eleiben állatott, j ó ; ha máskép-
pen cselekesztek: roszabbúl lészen dolgok, mint most járta-
nak. Ti legyetek erősek bátor szívvel, hívek, s állhatatosak 
és az mit fogadtatok, bo tellyesitíétek, s viseljetek jól gondot 
Erdély országára szorgalmato3san, s minket mindenekrűl 
tudósítsatok. Isteu tartsonmeg, s tegyen erőssé állapotokban. 
Jenő várában 1658. esztendőben. 
Chinan Passa. 
2. 
Ez assecutoriat küldöttem legelsőben Erdélyországnak 
és az új fejedelemnek Barcsai Ákosnak be, minekelőtte 
magam bementem volna.1) 
En Rédei László kötelezem az én keresztényi hitemre 
magamat, hogy valamit az nemes ország végez, az partium-
beliek juramentomoknak deponálása felől, az mi kegyelmes 
urunk az méltóságos Barcsai Ákos uram ő nagysága hüsé-
géx-e, én is ahoz alkalmaztatom magamat, s a szerint is 
praestalom, addig penig, s mind ez után az nemes országgá 
eggyet értek. 
Rédei László m. k. 
1) Barcsay Ákos 1858. sept. 24. kineveztetvén és oct. 5-én meg-
választatván erdélyi fejedelemnek, e hódolat levél ez idei t á jban kelhetet t . 
N. I . 
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3. 
1058. Ez szerint conferalta Itédei Ferencz fiának jószá-
gának egy részét. 
Mivel isten ő szent felsége az én szerelmes atyámfiá-
val eggyütvaló sok óhajtásinkat, s foliászkodásinkat meg 
hallgatta, az édes fiamat nem csak felnevelte, hanem em-
berkorban, és házasságbeli állapotban jutatta, kiért az ő 
szent neve legyen örökké áldott; akarván azért ebben is az 
én atyai szeretetemet hozzá megmutatni, magam fogyatko-
zásával is nem gondolván, hogy mind az világi állapotban 
tisztességes életet kövothessen de kiváltképpen az isten 
dicsőségére az ő kevés értéke szerént alamizsnálkodhassék: 
bocsátottam kezében, édes atyámtól maradt többire minden 
jószágimat, nevezetszerént Szent-Jóbat, hozzávaló jószágival 
úgymint Szent-Imrével, Szent-Miklóssal, Veddel, Csohájal, 
Sárszeggel, Tótival, Eörvenddel, Újlakkal, Száldobágygyal, s 
az Kolji portióval eggyütt, Piskoltot Szaniszloval, Reszegei, 
Panaszláki, és Vasadi portiókkal eggyütt, Sákát hozzá való 
örökös jószágommal, és Csál<al eggyütt ily conditiókkal. 
1. Mivel Huszthon minekünk kevés borunk terem, 
Sárközön és Görbédén, az zilahi bor is penég igen savanyú ; 
azért minden esztendőben, mind most, s mind ennekutánna 
valameddig isten életünket, magamnak, s feleségemnek meg-
tartja, Újlakon termett, mind majorságból való s mind pe-
nég, dézma, pénzen vött, és foglalt borokat (melyeknek az 
árát magunk adjuk meg) az Piskholti, és Szaniszlai jószág-
gal szállétassa Görbédig, melyben ugyan én állítsak, még 
isten életemet meg tartja, dézmásokat; annak buza dézmáját 
is magunknak reserválván, mivel azzal is toldanók az 
bor árát. 
2. Az Szent Imrei korcsoma Is, mig isten élteti, fele-
ségemé legyen. 
3. Az Szent-Jobi hegyen lévő két szőlejét, és Szent 
Imrén lévőt is miveljék ugyan azon emberek, az kik eddég 
mívelték, s az borát a hová maga akarja, oda tétethesse. 
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4. Az szent-jóbi tiszteknek szintén olyan gondjok le-
gyen az mi hordainknak csináltatására, mint az magáéra. 
5. Az szent-jóbi hegyen lévő nagy szöllőnek terméséből 
minden esztendőben küldjön negyven váradi cseber bort, az 
újlaki borokkal eggyütt Huszthra magam italjára, közép-
szerű hordókban szüretvén, de mind annak, s mind az újlaki 
szöllőnek miveltetésére az szent-jóbi tiszteknek szorgalma-
tos gondjok legyen, mivel jövendőben ö kára lészen, ha el-
hadják pusztúlni, az borokat penég az még el nem száléthat-
ják : igen jó helyen tartsák, bár né foglaljon helyt az pinczé-
ben, jó meleg istállóban, de valamiképpen meg ne miscuálják. 
6. Minthogy Huszth minálunk inscriptióban vagyon, 
hogy ha életünkben magamtól vagy felségemvei kiváltanák: 
eo facto magunk kezéhez vehessük Szent-Jóbot, az idő alatt 
is penég, mikor vagy Szent-Jóbra, vagy Piskoltra mennénk, 
akkor semmi nemő dispositióban magát ne avassa. 
7. Minden esztendőben Piskoltról ket két száz köböl 
búzát, és száz köböl árpát adjanak, kit görbedi, és sárközi 
jószágommal szállétatok el. 
8. Az szent-jóbi scholahoz rendelt tóti dézmát ugyan 
azon ususra tartsa. 
9. Azmelly szolgáimnak házokat, szőlőket, s kevés 
portiókat inscribáltam, azoknak kiváltásával őket ne bántsa, 
sem semminemű injuriákkal szolgáinak ne engedje bántani, 
mivel isten is úgy áldjameg, hogy ha megemlékezik, az 
apjának való szolgálatjokról. 
Egyebeket is bíztam Batoliori uramra, melyeket referál, 
azoknak hitelt adván, mint lelki tanítónknak, s énnekem 
kedves atyámfiának, s meg hitt emberemnek beszédének 
megnyugodjék az édes fiam abban, hogy én ö neki minde-
nekben javára, hasznára, s becsületére igyekezem. Datum 
in Huszth die vigesíma sexta inensis octobris. Anno domini 
millesimO; sexcentesimo, quinquagesimo octavo. 
Franciscus Rédei. m. p. 
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VI. 
KÉDEI LÁSZLÓ 
L E V E L E I 1659. É V B Ő L . 
1. 
Az méltóságos Barcsai Ákos fejedelem első levelére való 
választételem. 
Illustrissiine Princeps, Domine Domine mihi Clementissime! 
Servitiorum meorum subjectissimam Semper comrnenda-
tionem. 
Az nagyságod ultima decembris Bonczhidáról írt levelét 
alázatosan vettem, melyben parancsolja nagyságod az nemes 
ország szolgálatjára bemenetelemet , ekkedigis nagy örö-
mest megcselekedtem volna, s az neaies országgal eggyütt 
nagyságodnak szolgáltam volna, de hol egy, shol más akadá-
lyok gátoltákmeg utamat, Isten alkalmatosságot adván, azért 
mentül hamaréb igyekezem az nagyságod szolgálatjára be 
menni, melly késésemet isten életemet megtartván, nagysá-
godhoz, és az nemes országhoz való hűséges szolgálatim-
mal akarom helyreállatni. Ugyanakkor hozák asszonyom 
anyámnak ő nagyságának is nyolcz levelét az huszti prae-
sidium juramentomának deponálása felöl, mely noha eddig 
is az nemes országnak hites volt, de az juramentumnak új-
jabb formája praescribáltatik és annak másolását is az ö 
idejében ö nagyságok nem impediálják, megnyugodva lévén 
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nagyságod abban, hogy soha semmi időben az nemes ország-
tál (kinek jó akaratjából birják ő nagyságok) el nem idege-
nitik. Az úr isten nagyságodat kegyelmes uramat tartsa meg 
sok esztendeig jó egészségben. Datum Hust die 24. Januar 
Ai. 1659. 
Illustrissimae Celsitudinis Vestrae. 
Servus subjectiasimus. 
Áz méltóságos Barcsai Afeos fejedelemuek szólló leve-
leimnek párjai következnek. , 
E l s ő l e v é l . 
Kegyelmes uram ! nagyságodnak közönségesen irt le-
velünkből megérti kegyelmesen az országtúl hozott con 
tractusnak praeambulumában, minémü difficultást talált 
elébbi fejedelem ő nagysága, kit semmiképpen ő nagysága 
acceptálni külömben nem akar , hanem az kihagyassék. 
Minthogy mi kegyelmes uram, itt eddigis nem kicsin 
szorongatásban voltunk, s minket ér elsőben is, ha ve-
szedelem talál, az én vékony Ítéletem szerént az tetzik, s 
könyörgök is nagyságodnak alázatosan : az nemes országgal 
s bölcs mellette lévő tanácsival, méltóztassék condescendalni, 
az miben az ország szabadsága és nagyságod méltósága is 
meg nem bántodik, ily nagy dolog az miatt ne interumpaltas-
sék, s nagyobb romlás rajtunk ne essék. 
II. L e v é l . 
Mely akkor íratott, mikor Várad és az partium foglalására 
más commissariusokkal eggyütt küldettem volt. 
Nagyságod nekünk közönségessen irt kegyelmes pa-
rancsolatjában includalt czédulájából alázatosan értem, itt a 
várban való várakozásomat, mig nagyságod újabb kegyel-
mes dispositioját nem veszem. Alázatosan kérem nagyságo-
dat mint kegyelmes uramat, méltóztassék én felőlem is úgy 
5* 
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disponálni, betegségben elhagyott feleségemhez térhessek-
meg. Isten kegyelméből már végbenmenvén az itt való de-
rekasabb dolog, várván csak az nagyságod kegyelmes reso-
lutióját haza menetelem felől. 
III. L e v é l . 
Kegyelmes uram az jenei Alipassa, ma minémii leve-
let írt, és intitulált én nekem, s arra mi választ tettem, in 
specie és párban nagyságod méltóságos szemei eleiben küld-
tem. Nem kicsin búsulásom vagyon kegyelmes uram azon, 
az én méltatlan személyem felől sok emberek Ítéleteknek 
ollyan hír rnentki, kit én kegyelmes uram soha senki által 
nem kivántam, és solicitáltam, állván az az nagyságod discre-
tiojában, kit mire itél alkalmatosnak, és kikhez micsoda 
kegyelmességgel akar lenni. 
Ez a pár, mellyet küldött az jenei Pasaa nekem : 
Az hatalmas győzhetetlen császárunknak az Dunán 
innét lévő végházainak, s híveinek gondja viselője, isten 
kegyelméből mostan Jenő várában Ali Pasa. 
Tekintetes, és nagyságos Rédei úr, jó akarónk, szom-
szomszéd bará tunk! isten nagyságodat éltesse sokáig az ha-
talmas győzhetetlen császárunk, s uj fejedelem Barcsai Ákos 
ő nagysága szerencséjekre. Kedves kapitány úr szomszédnak 
vég Váradában való tiszté bejövetelét hallottam, legyen sze-
rencsés, azt igen kedveltük, és örülünk rajta, mivel hogy az 
atyád is Rédei Ferencz jó jámbor nemzetből valónak értet-
tük, s tudjuk is, azért azt reménlem, az helyben és az rész-
ről az hatalmas győzhetetlen császárunk kegyelmében min-
den felé szemeit vetvén, az szent békesség rontókra gondot 
viselj, úgy hogy as csavargók annakutánna időben ne kap 
dossanak; rniis ez részről való híveinket feníték alatt tart-
ván, senkinek kárt nem tétetünk, sőt ennek utána egyikünk 
az másikunkkal kedveskedő szerencsés jó akarattal szolgál-
ván, legyünk jó barátsággal. Ezek után ajánlván nagyságod-
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nak minden időbeli kedves jó akaratunkat, és Isten tartson 
ió egészségben. íratott 1659. esztendőben aprilnek 4. napján. 
T i t u l u s . 
Erdélyhez tartozó vég Várad fökapitánjának, az hí-
res nemes Rédei úr jó szomszéd barátunknak adassék hiven. 
E r r e v a l ó v a l a s z t é t e l . 
Tekintetes n? gyságos Pasa, nekünk szomszéd úr jó 
akarónk. Isten x agyságodnak éle'ét hatalmas győzhetetlen 
császárnak szolgálatjára hosszú időkre terjeszsze. 
Az nagyságod levelét elvöttük, és levelében mit írjon, 
meg értettük. Mi hatalmas győzhetetlen császárunk hűségé-
re az mi kegyelmes urunk fejedelmünk az méltóságos Bar-
csai Ákos urunk ő nagysága számára Váradot minden hozzá 
tartozó tartományival, s az hajdúsággal eggyütt elfoglaltuk, 
s az Rákóczi hadait innét kitudván, az mi kegyelmes uiunk 
ő nagysága vitézeit állattuk az várban, s az egész Bihar vár-
megyében lakozó nemességet s az hajdúságot az erdélyi fe-
jedelem ő nagysága hűségére esküdteltük. Az csavargok 
kergetésére is mindjárást katonákat küldünkki, az hajdúk-
nak is megparancsoljuk, hogy az kiknek várasok elégett, 
házakat s épületeket megépítsék, hogy az csavargók jobban 
meg zaboláztathassanak, mert valamíg az hajdúk elpusztúlt 
épületi meg nem épülnek, mindaddig az csavargók szabados-
san járhatnak, az hol akarják, mivel nem vigyázhatnak reá-
jok az itt való vitézek; mi hatalmas győzhetetlen császárnak 
köntösének árnyékában igaz tökélletességel fejeink főn-
állásaig megmaradunk, s az jó szomszédságot nagyságodnál 
is ez részről megtartani akarjuk s a^on leszünk, az csavargók 
ennekutána ott megszűnjenek, csak hogy az török vitézek-
nek is meg paranasoltassék, ki ne járjanak, az szegénységet 
ne rontsák, pusztítsák. Isten nagyságodat éltesse jó egészség-
ben. íratott Váradon aprilisnak hatodik napján 1659. esz-
tendőben, 
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IV. L e v é l . 
Kegyelmes uram. Nagyságod 5. praesentis nekünk 
közönségesen irt parancsolatját ma délután 4 órakor aláza-
tosan vettem;
 # az ittvaló derekasabb dolgokat bizonyos 
karban állatván, Lázár uramékkal eggyiitt ma reggel 8 óra-
kor ö kegyelmek nagyságod méltóságos udvarában, innét 
elindáláuak, én pedig az nagyságod elébbi kegyelmes paran-
csolatja szerint itt maradék, várván minden órában az nagy-
ságod kegyelmes parancsolatját itt való mulatásom, és me-
netelem felöl; kiről mégis alázatosan kérem nagyságodat 
mint kegyelmes uramot: méltóztassék parancsolni, tudhassam 
magamat mihez tartani. Ittvaló állapotokról és hirekrül 
Ebeni István uram ö kegyelme nagyságodat tudósította. 
Moldvai és Havasalföldi két exul vaj dáknak irt leveleim-
nek páriája, mely két levél miml egy tenorral vagyon. 
Illustrissime Princeps, Domine mihi colendissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
En nagyságod jó akaró szolgájának tartván magamat, 
akarnám, ha miben tudnék nagyságodnak kedveskedni, im 
azért mulatságnak okáért küldötten nagyságodnak egy pár 
agarat, adja isten jó egészséggel vadászhasson nagyságod 
vele; kérvén nagyságodat énnekem jó akaró szolgájának 
parancsoljon, az miben tudok, tiszta szívvel igyekezek nagy-
ságodnak szolgálni. Ezzel ajánlván nagyságodat isten oltal-
mában, s magamat az nagyságod jó akaratjában s gratiájá-
ban. Datum ex Sz.-Jóbo die 29. Mensis Április 1659. 
Illustrissimae, ac Magnificae Dominis Vestris. 
Servitiorum paratissimus 
Ladislaus Rédei. m. p, 
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Illustrissimo Domino Principi Georgio Stephano, Dei 
graíia Kegni Moldáviái Yayvodae, et Perpetuo Haeredi; Do-
mino mihi colendissimo. 
Illustrissimo Domino Principi Constantino Sorbán Dei 
Gratia Pegni Valachiae Vayvodae Transalpynar. et Perpe-
tuo Haeredi, Domino mihi colendissimo. 
V. L e v é l . 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodat szerencsés 
hosszú élettel meg áldja. 
Kegyelmes uram. az nagyságod 14. praesentis írt ke-
gyelmes parancsolatját 26. praesentis alázatosan vettem, 
kiből majd mint egy kedvetlenséget veszem nagyságodnak 
eszemben egy Németh György pattantyús felől, kí harmad 
éve is esztendeig szolgált bennünket, elébbi fejedelem ő 
nagysága sok izben parancsolván, úgy bocsátottuk vissza, 
ott nem tetszvén az állapot, kedvek ellen ment volt Erdélyben 
az száezsebesi gyűlésre, nem lévén senkihez kötelessége, 
szsbad akaratja ezerint adá ujolag magát szolgálatunkra, 
conventiómat is felvevé ugyan ott; annakutánna két egész 
hétig mulatott ott; senki az idő alatt énnekem kegyelmes 
uram egy szót is nem emlékezett felőle, még régen házat is 
adtunk volt neki, felesége, gyermeke itt vagyon, ójjon Isten, 
hegy legkiesebbik szolgáját is uramnak fejedelmemnek 
kedves akaratja ellen megfogadnám. Nagyságod megnyu 
godva legyen benne, s bizonnyal el higyje, hogy semmi kö-
telességet nagyságodhoz nem értettem, igen alázatosan ké-
rem nagyságodat, mint kegyelmes uramat, nagyságod énfe-
lőlem ollyan Ítéletben r e legyen, mert szaporítanám inkább 
számát az nagyságod szolgáinak, mint sem fogyatnám az 
nagyságod, és az ország szolgálatjátul el vonnám. Minthogy 
kegyelmes uram sehol nekünk is illyen rendű szolgánk több 
nincscn, inkább kérem nagyságodat alázatosan mint ke-
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gyelmes uramat, fejedelmi kegyelmességéből méltóztassék 
ná lunk hadni,nagyságodnak Váradon elegedendö pattantyúei 
s cayberoi vadnak, én is abbeli kegyelmességet nagyságod-
nak alázatossan igyekezem megszolgálni; ha penig nagy-
ságod kegyelmessége ebben nem accedalna, parancsoljon, 
ha Váradd á küldjemc avagy be Erdélybe ? Tartsameg az 
úr Isten nagyságodat kegyelmes uram sokáig jó egésségbeu. 
In Szent-Jób die 28. Junii 1659. 
Nagyságadnak alázatos szolgája 
Rédei László, m. k. 
Illustrissimo, ae Celsisimo Principi Domino Domino 
Achatio Barcsai, Dei gratia Transsilvaniae principi, partium 
Regni Hungáriáé Domino, et Siculorum Comiti. ect. Domino 
mihi clementissimo. 
Az méltóságos Barcsai Ákos uramnak ö nagyságának, 
Erdély ország fejedelmének, Magyarország részének urának 
székhelyek ispánjának ect. nekem kegyelmes uramnak. 
VII. 
RÉDEI LÁSZLÓ 
LEVELEZŐ KÖNYVE ÉS NÉMELY KÖZIRATOK 
1660 -1663 . 
1660. Római császárnak Írnak Tokaj búi Magyarország 
felső részelnek statusi. 
Augustisaime Romanorum Imperator! 
Domine, Domine Clementiasime! 
Saerae Majestati Vestrae, tamqnam Regi, et Patri no-
stro benignissimo, demissa cum subjectione repraesentare 
nece3sitamur; quod posteaquam per Excellentidsimum Prin-
cipem Dominum Regni Palatinum, in certis publicis negotiis, 
modernum periculosum Partium istarum statum concernen-
tibus, pro die hoe3terna vocati hic in oppido Tokaj conve-
nissemus, extunc aíflicti Nuncii Varadienses nostrum produ-
centes in conspectum cum gernitu, et lacrymis Varadini cele 
berrimi illius Chrisiianitatis Propugnaculi circumcirca rigida 
Turcarum obsidione cincti deplorandum statum nobis expo-
suerunt urgentissime, et per Salutem Patriae hujus obtestan-
tes, quatenus ut vicini, et quorum vei maximé interest, per 
quaecunque tandem media, defendendo Varadino suffleviss 
ferremus. 
Et quia evidentissimum est, Varadini Salutem, cum Sa-
lute Patriae hujus adeo conjunctam esse, ut illo amisso non 
modo Transilvaniam, vérit m Hungáriám quoque infallibiliter 
amitti est necessum, et cujus erit Varadinum, et consequenter 
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Transylvania, ejus Regnum quoque Himgariae fore, Amisso 
enirn Varadino, uti capite Trausylvaniae, et clavi Huügariae, 
opus non esse, utTurca magnis viribus, et potentia eam invadat, 
oppugnet, et expugnet, ipsa Ungaria adeo Turcicae Tyranni-
dis mole undiquoque circumvallata, solis continuis Turcarum 
infestationibus, afflictionibus, et deceptionibus cogetur fatÍ3 
suis cedere, et vei jugum Turcicum, vei extremum exeidium 
subire: succurrendum igitur Varadino, nec illud deserendum 
non solnm gravíssimis causis svadentibws, sed et necessitate 
extrema imponente ; nos quantum ex parte nostra, illud quod 
extremum esset praestandum, et periclitanti illi Propugna-
eulo, nec Personis, nec facultatibus nostris parcendo, viritim 
subvenire parati essemus. Verum quia id sine expressa Ma-
jestatis Vestrae annuentia íieri nequeat, neque ad reprimen-
dam hostium molem suíficiat, paternam Majestatis Vestrae 
aseistentiam mediante praesenti demissa intercessione nostra 
implorandam esse duximus, Majestatem Vestram Suam hu-
millime, et per viscera Christi obtestantes, dignetur cordi 
sumere, et aestimare Varadinum, ejusdem amissionem, a qua 
perditio Hungáriáé omnino sperari potest, sive per directa, 
et aperta, sive per indirecta media praecavere. Et si enim 
Majestatem Vestram uti caput Christianitatis. defensio illius 
propagnaculi, et penes Christianitatem conservatio non com-
peteret, juvaret quod non semel, sed saepius pacta, et diplo-
mata, inter Augustissimam Dornum Austriaeam, et Regnum 
Ungariae cum Transilvania intercesserint, tam temporibus 
Sigismundi Báthori, quam Gabrielis similiter Báthori, et al-
terius Gabrielis Bethlen, in facto succursus Transilvaniae, et 
parti'ous sibi annexis, si Turca eas occupare, et subigere vellet 
praehendo; rupto alioquin etiam toties per Turcas foedere. 
Imo si Turca potuit illusa pace tanta vi armorum, Prircipibus 
olim Transilvaniae, contra Augustissimam Dornum Aus 
triacam, et Regnum Hungáriáé assistere, annon Majestati 
quoque Vestrae Varadinum illusa pace juvare liceat ? 
Porro quia intelligimus per Majestatem Vestram Sacram 
placidis módis Portám Ottomanicam ratione Varadini jam 
requieitam esse, ne illud a Christianitate avellat, contrario 
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tarnen secuto effectu, aliud medium non superest, quam ut 
armis in obsidíone turbetur. 
Cum autem in eum finem exercitus seu Bandérium Ma-
jestatis Vestrae in hisce partibus conetitutus, adjunctis eidem 
militibus Hungaris, nunc conductis, et conducendis, hajdoni-
bus praeterea Szabolcsensibus, et tredecim istorum Comita-
tuum, sive particulari hactenus intertenta expediU'one, majore 
aliquo pro posse Eqwitum, et Peditum numero augenda, sive 
generali prout necessitas postulaverit insurrectione. Insuper 
illa quoque eis et ultra Danubianarum partium pecuniarum 
contributione ad portás loco militaris subsidii imposita, juxta 
articulum octavum novissimae dietae, quocitius administran-
da, et intuita tanti periculi ad conducendum militem huc 
convertenda, nostro tenui judicio ad impediendam istam ob-
sidionem adminus pro initio sit sufficiens; ita tamen ut Ves-
tra Sacra Majestaspro altissimo suo judicio etiam in illis par-
tibus, (in Terra ista totum NB. praecise belli onu3 ferre co-
gatur) sive per obsidionem Turcici fortalitii; quemadmodum 
nuper ad Canisam factum intelligimus, sive aliis módis Tur-
cam distrahi facere benigne curaret, vei ad minus fidelibus 
suis ad id ultro inclinantibus permittere, et simul illas quo-
que trés legiones militum germanorum, quas alioquin Vestra 
Sacra Majestas huc venturas gratiose intimaverat, illuc ordi-
näre dignaretur. Quod si non curatis istis viribus, Turca ni-
hilominus ab obsidione, et ditione Majestatis Vestrae intesta-
tione non cessaret: bellum quoque apertum continuare inten-
deat, spem habemus in Deo immortali Sacram Majestatem 
Vestram in hoc salutari opere ab aliis quoque Reipublicae 
Chistianao Principibus secutam jam Deo favente universali 
eorundem pace adjuvandum fore. 
Unde et supplicamus Majestati Vestrae perquam hu-
millime: dignetur Excellentissimo Principi Palatino, et Gene-
rali hujus suae Armatae clementer demandare, quatenus ean-
dem levatis etiam supraseriptis militibus Hungaris quantocius 
ad terminum Ditionis Majestatis Vestrae, Comitatus videlicet 
Zabolcs, vei Zattmár promovere, et collocare, ut inde tam 
duo illi Comitatus, aliaeque vicinae Majestatis Vestrae pai'tes 
a continuis, et quotidianis, quibus in eas partes hostium ex-
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cursionibus commodius defendi, quam vero barbari in obsi-
dione aliquamtÍ3per averti et distrabi possint; neforte vei ea 
occasione internum quoque subsidium pedestre in aram sub-
mitti valeat. 
Interim stante etiam hoc periculo, auctionem hujus Ar-
matae, adeoque plures copias militis germani postulare non 
possumus ob attenuatum, et exhaustum brevi isto tempore 
afflicti populi statum, qui in portando istorum quoque onere 
succumbit; licet enim Vestra Sacra Majestas paterne intiina-
verit Armatam hanc sine incommoditate Regnicolarum tra-
ducendam esse, et sumptibus cameralibus benignam Majestatis 
Vestrae intentionem efFectuaturam, nihilominus ad requisi-
tionem praefati Principis Palatini, quantumvis Comitatus, et 
Civitates in transitu, tarn quoad commeatum, quam vecturam 
sufficientem provisionem praestiterint, eodem Principe Pala-
tino violentas rapturas, satis superque interdicente, attamen 
ob nimiam excurrendi, damnaque inferendi militum licen-
tiam, etiam praesidio Salvae-Gvardiae fultus miser populus 
ad aliquot milliaria, in domibus suis permanere, et exiguas 
facultates conservare non poterat, misera plebs ad vecturam 
praestandam compulaa, per milites diris plagis, et verberibus 
eousque affligebatm-, ut relictis suis curribus, et jumentis, ple-
rique aufugere sint coacti, et ita pl úrin ú currus, et jumenta 
in lucrum militum cesserunt, sed et alias quoque rapturas 
longum esset enumerare, ob quas notabilis pars afflictae ple-
bis, desertis suis domicdiis, ad tutiora loca, et praesertim 
Turcis tributaria, securitatis causa sese reciperit, testantibus 
id multis desertis pagis, et nonnullis oppidis, in magnum Ca-
merae Vestrae Majestatis, et regni proventorum diminutio-
nera'. Imo etiam in ipso loco castris ad positis, 
quamvis undiquaque provisionem sufficientem habuerint, ni-
hilominus fruges in aliquot pagorum territoriis sat per am-
plum tractum per Regimina divisas pro se converterint; imo 
ulterius quoque per spatium trium, quatuor, et amplius mil-
liari un hungaricorum grassando propter copiosam pecorum 
abactionem segetes deatruunt, messorea in campis deprehen-
soa omnibus rebus penes se habitia spoliunt, frugea deineasas 
currubua SUÍB imponunt; et avehunt, sed et hominee sine causa 
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iuterimunt: undepopulus terroré perculsus potius fugit,, quam 
ut hospitalitatem aliquam, commeatum, et vecturas deinceps 
praestare vellet, uti nec posset. Quo igitur ab bis, et similibua 
malis ulterius inferendis abstineant, Yestra Sacra Majestas 
officialibus ipsorum severiorem disciplinam servandam cle-
menter injungere, dictoque Principi Palatino juxta leges 
Regni nostri ita subjicere dignetur, ut injuriati, et damnifi-
cati Regnicolae efficatiora remedia, et satisfactionem a sua 
Excellentia consequi possint, ac ut tandem cessante prae 
senti periculo juxta benignam Majestatis Vestrae intimatio-
uem, et assecurationem edueatur. 
Ilaec erat bumillima nostra apud Majestatem Vestram 
Sacram veluti unicum Christianitatis Asylum, et refugium in 
Hoc praesentissimo, et moram non patiente periculo instantia, 
quam ut Vestra Sacra Majestatas paternis clementiae suae 
oculis respicere, exaudire, et quo celerius fieri potest, per prae-
sentera cursorem gratiose resolvere dignetur, Majestatem 
Vestram iterum atque iterum oramus, et obtestamur. Caete 
rum Suae Majestati Vestrae diuturnum gubernium, et felices 
rerum successus animitus comprecamur. Datum in dicto op-
pido Tokaj, die 21. Julii 1660. 
Sacrae Majestatis vestrae 
humillimi et perpetuo fideles subáiti: 
Status et Ordines partium Regni 
Hungáriáé Superiorum. 
KB. Ex literis Domini Principis Palatini, de obsidio-
ne Varadiensi, et relatione nunciorum ad Suam Excellen-
tiam ; et Status ablegatorum ad Suam Majestatem datis. 
Dum in his commissionis negotiis laborassem; tres no-
biles personae Varadino expeditae, a nobis auflientiam petie-
runt, exitium Varadini, ejusque obsidionem per Turcas factam 
repraesentantes, ac pro auxilio submittendo demisse interce-
dentes; interim post multas cum lamentatione repraesentatas 
quaerela3 ob periculosum moderni temporis statum, et simul 
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incommoditates a nostris propriia hominibua perpessas, quid-
nam Sacrae Majestati Vestrae humi liter scripserint, ex literis 
Eorundem intelligere dignabitur. Iuterea si possibile esi, pro-
pter aeternum Deum Vestra Sua Majestas Varadinum non 
deserat, profecto in maximum periculum totius Christianita-
tis cedet amissio Varadini. Splis, ac Magnificus Dominus Si-
gismundus Petheő. 
Azoknak az leveleimnek páriái, melyeket böcsületes 
helyekre írtam. 
1. Levél Barcsai Ákos fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodat szerencsés 
bódog hosszú élettel megáldja. Hogy az úr Isten nagyságodat 
mind ennyi sok változások között is megtartotta, s minden 
derekas veszedelemtől megoltalmazta, és szegény megrom-
lott országának szélesebb határinak is látására az szorosság-
ból kaput nyitott, azon szivem szerint örülök ; kivánom O fel-
sége nagyságodnak életét ezután is tartsa meg sok eszten-
- dőkre, és segélje arra, hogy hasznoson fáradozhasson nagy-
ságod ennek az nyomorult országnak elébbeni békességének 
helyreállatásában. En noha nagyságodnak mostani állapat-
jában nem szolgálhattam, de bizony sem szómmal, sem cse-
lekedetemmel nem is ártottam, kitől oltalmazzon is Isten, 
kit nagyságod más emberséges emberektül is megérthet, 
kiről ha Isten engedi nagyságodot látnom bővebben szólha-
tok. Tartsa meg Isten nagyságodot jó egészségben, kegyel-
mes uram. Datum in Huszt die 20. May 1660. nagyságodnak. 
alázatos szolgája. 
N. N. 
2. Levél, Magyarországi Palatínusnak Vesselényi Ferencz 
úrnak szólló. 
Alázatos szolgálatomot ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes úrnak. Az úr Isten nagyságodot boldog szeren-
csés hosszú élettel áldja meg. Minémő állapotokban forogjunk 
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ebben az mi szegény földünkben, nagyságodnak lehet ér-
tésére. Immár az föszerdár Alipassa is elérkezett Jenőhöz 
az méltóságos fejedelem Barcsai Ákos urammal eggyütt, 
mind a két passa ott vagyon immár. JVlikor az fejedelem ő 
nagysága Tömösvárra érkezett Alipassához, akkor immár 
szintén induló félben volt, akarván ő nagysága vele traotálni, 
azt mondotta, itt nem lehet, menjünk Jenőhöz, s ott tractál-
junk a dologról. Az mint az fejedelem ö nagysága írja, Vá-
radot nem emlegetik, hanem a summát, és adót; azonban 
az szegény holdoltságot készítik nem egyéb végre, hanem 
hogy Várad alá hajtják őket. Az fejedelmet ő nagyságát 
igen kedvesseu látta Alipassa; de az ö szép szavok alatt 
méreg, s csalárdság vagyon. Ehez képest szegény váradiak 
küldöttek nagyságodhoz egy levelet, kit im nagyságodnak 
el küldöttem, nagyságod köteles szolgája maradván, nagy-
ságodot Isten oltalmában, s magamat az nagyságod gratiá-
jában ajánlom. Tarcza ect. Datum in Sz: Job die 18 Junii, 
Anno D. 1660. 
Nagy ságodnak. 
Alázatos szolgája. 
N. N. 
3. Levél, ugyan ö nagyságának Palatínus Yesselényi Ferencz 
uramnak szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, ect. 
Nagyságod méltóságos levelét alázatosan vöttem, melybül 
nagyságodnak az szegeletföldhöz való indulatját értettem ; 
kiért Isten nagyságodat megáldja. En kegyelmes uram 
mind eddig szent-jóbi házamnál voltam, s nem is akartam 
addig megindulni, mig bizonyost nem látok, s nem hallok, 
minden napon jővén szolgám, s hireim Váradról. Tegnap 
estve 7. s 8. óra között felmenvén hitvány házamnál való 
toronyban, látok, s nézők keserves szemmel Várad várossá-
nak meggyújtását, mely ez egész éjjel mind égett, s most 
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ía mind egyre ég, magok gyújtották ugyan szegények meg, 
látván a közel való veszedelmet. Szolgám is lévén ott benn, 
addig el nem jött, mig teljességgel ellenséget nem látott, teg-
nap estve is volt valami kevés nyargaló ott közel hozzá; de 
ma immár derekasabban elérkezett, a lövést is szaporábban 
hallottuk, iinár nem is írhatnak bátorságoson szegények, 
hanem im viceispán Boldai Márton uram ír egy kis czédo-
lá t , melyett nagyságodnak elküldöttem. Ha nagyságod 
méltóztatik szolgámmal beszélni, az épen ott volt, minden 
dolgot tud, annyira elrémült nép volt ezen a földön, csak 
Isten oltalmazta, a várakot pusztán nem hagyták, melyek-
ből sokkal könnyebben megvehette volna Váradot. Azmint 
engem assecuraltak kegyelmes uram az váradiak, nagysá-
god megnyugodva lehet benne, bizony meg nem adják sze-
gények, csak legyen segétség. Most esik el egyik bástyája 
kegyelmes uram az keresztyénségnek, ha nagyságtok, Isten 
után, jól nem teszen velünk, félő Magyarországnak múlása 
ne következzék, mellyet tudom nagyságtok én nálam job-
ban tud. En is igaz keresztyéni magyar vérből szülöttnek 
tartván magamot; kérem nagyságodot alázatoson, ne késsék 
a segétséggel, mert félő, hogy azok az ebek meg ne szapo-
rodjanak ; most mi állapottal vadnak, az igen kevés, szolgám 
nagyságodnak megbeszélheti. Isten nagyságodot vezérelje 
úgy, hogy nagyságod élete legyen ő felségének neve dicsí-
retíre, szegény magyarnemzetnek szolgálatjára, s ennek az 
darab földnek is oltalmazására, szívből kivánom. Nagysá-
godot alázatoson követem rút írásomról, mivel szintén csak 
most érkezem paripákon ez rosz puszta házamhoz, egyéb 
impedimentumimot még régen elküldtem volt, csak lovamon 
maradtam volt el, mivel úgy hallom, de nem bizonyos, va-
lami keves tatár is vagyon vele. Datum in Piskolt die 8. 
Julii 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
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4. Levél ugyan Palatínus úrnak ö nagyságának szólló. 
Ajánlom nagyságodnak mint kegyelmes uramnak 
alázatos szolgálatomat, Istentől bódog szerencsés hosszú éle-
tet kívánván nagyságodnak. Kegyelmes uram, jó időtől 
fogva igírtem vala arra magamot, hogy valami agarakkal 
nagyságodnak kedveskedjem, melyet eddig is effectuáltam 
volna, ha azmi sok változó állapatink engedték volna, mert 
mi velünk igen elfelejtette az Saidi és Ali-Passa fegyvere 
az vadászatot; mindazáltal az minémőek maradtak az sok 
futásban és godviseletlenségben, azok közül nagyságodnak 
egynihányat elköldöttem ; adja Isten egészségben, csende-
sebb elmével, jobb s állandóbb békességben vadászhasson 
nagyságod velek, kérvén nagyságodot alázatosan, ne az 
ajándéknak mivoltát, hanem az én nagyságodhoz való kö-
teles szolgálatomat tekintse. Ezmellett nagyságodot aláza-
toson kérem mint kegyelmes uramat, mint hogy immár vad-
nak nállam azoknak a leveleknek párjai, mellyeket az ve-
zéreknek küldöttek onnét, ha azokra válasz jött, méltóztas-
sék engemet is méltatlan szolgáját tudósítani, lehet-e remén-
ségünk Váradnak, és ez darab földnek meg maradása felől, 
foganatja volt-e azoknak a leveleknek az ebek előtt? Mely 
nagyságod hozzám megmutatandó kegyelmességét alázatos 
szolgálatommal akarom recompensálnom. Ajánlván nagysá-
godot Isten oltalmában s magamot az nagyságod gratiajában. 
In Huszt die 26. Julii Anno D. 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
5. Levél gróf Homonnai György uramnak szólló. 
lllustrissime Comes Domine, mihi observandissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Sok jókkal, és egészséges hosszú élettel látogassa Isten 
nagyságodot. Ez elmúlt napokban Huszton létemben hallom 
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as török erőnek keves szent-jóbi jószágom felé való kö-
zelítését, mind penig az fejedelemnek ő magának közöttök 
lételét, az ö nagysága szolgálatjára, és kevés jószágom meg 
marasztására jöttem Ecsed alatt lévő táborokban, melyet 
Isten kegyelmességéből végben is vittem. Az fejedelem ő 
nagysága hallván nagyobb török erőnek jövetelét, mint Tö-
mösváv felé, (ha lehetne) annak elfordítására, kit reméllek 
is Isten után. Engemet ő nagysága Váradról vissza bocsát-
ván, itt vagyok most Szent-Jóbon. Hallván azért római csá-
szár ő felségének is ott az Tisza táján fényes hadait, és né-
met armádáját leuni; nagyságodot szeretettel kérem mint 
régi bizodalmas uramot, ne neheszteljen tudósítani, hol le-
gyen most nagyságtok, s melyre igyekezik ? Mely nagyságod 
hozzám megmutatandó jó akaratját köteles szolgálatommal 
akarom recompensálni. Maradván nagyságod jóakaró szol-
gája, nagyságodot Isten oltalmában, magamot nagyságod jó 
akaratjába ajánlom. Datum in Szent-Jób die 29. Junii 1660. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae. 
Servitor paratissimus 
N.N. 
6. Levél ugyan gróf Homonnai urnák szálló. 
lllustrissime Comes Domine et Affinis mihi observande. 
Servitiorum meorum addictissimam semper commendationem. 
Nagyságod Tokajból 2. Julii érdemetlen voltomra atya-
tiságosson írt levelét nagy becsülettel, s kedvesen vettem. 
Mely nagyságod kevés jószágomra megigért protectióját meg-
szolgálom. Nagyságod is az én nagyságodhoz való tökélletes 
synceritásomban, szolgálatomban, s mind penig (keresztyén 
lévén) keresztyén vérhez való indulatomban, ő felségének 
való alázató? szolgálatomban és magyarnemzethez való 
szeretetemben, az mire az én kicsin tehetségem, és szabad-
6* 
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ságom engedi, meg nyugodva legyen. Nagyságod az én jö-
vendő tisztemben való szerencséltetését is megszolgálom. 
Azt még az elmúlt esztendőben offeralta vala az mi kegyel-
mes urunk ü nagysága, de nimely jóakaróim gátolták vala 
meg, melyen kevéssé búsultam ; az az jó akaróm is nem 
sokat örülhete neki. Most immár ö nagysága előbbeni szán-
dékát effectualta ugyan, ha körül való elenségek miatt vég-
hez mehet. Ha Istennek úgy tetszik, adja Isten, abban is szol-
gálhassak nagyságodnak. En nagyságod köteles szolgájának 
tartván magamot, kivánom hogy isten nagyságodot minden 
dolgaiban szerencséltesse. Dalum in Szent-Jób die 3. Julii 
Anno Ao. 1660. 
Illnstrissimae Dominationis Vestrae 
Servitor addictisäimus 
N. N. 
7. Levél, Priny Imre uramnak szóVó. 
Spectabiiis ac Magnifice Domino Fráter mihi observaudissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Sok jókkal, és egészséges hosszú élettel látogassa Is 
ten kegyelmedet. Ez elmúlt napokban Huszton létemben 
hallván az török erőnek keves szent-jóbi jószágom felé való 
közelítését, mind penig az fejedelemnek ö nagyságának 
közöttök lételét, az ő nagysága szolgálatjára, és keves jószá 
gom megmarasztására jöttem Ecsed alatt lévő táborokban, 
melyet Isten kegyelmességéböl végben is vittem. Az feje-
delem ő nagysága hallván nagyobb török erőnek jövetelét, 
mint Tömösvár felé (ha lehetne) annak elfordítására, kit 
remélek is Isten után. Engemet ö nagysága Váradról vissza 
bocsátván, itt vagyok most Szent-Jóboii. Hallván azért római 
császár ő felségének is ott a Tiszatáján fényes hadait, és 
német ármádáit lenni, kegyelmedet szerelettel kérem, mint 
kedves bátyám uramat, ne nehoszteljen tudósítani, hol legyen 
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most kegyelmetek, s melyre igyekezik. Mely hozzám muta-
tandó jó akaratját kész szolgálatommal akarom recompen-
salni, maradván kegyelmednek szolgáló atyafia. Kegyel-
medet Isten oltalmában, magamot az nagyságod jó akarat-
jában ajánlom. Datum in Szent Jób die Junii 1660. 
Spectabilis ac Magniíicae Dominationis Vestrae. 
Fráter, et Servitor paratissimus 
AT. iV. 
8. Levél, ugyan Pereny Itnreh urnamak szólló. 
Kegyelmed levelét becsülettel vöttem, hirekröl való tu-
dósítását megszolgálom, s mind penig jövendő tisztemben 
való szerencséltetését is igen kedvesen. Ha Istennek úgy tet-
szik, s kivül való ellenségek meg nem gátolják, adja Isten 
abban is szolgálhassak kegyelmednek édes bátyám uram. 
Magam inasomat meghitt szolgámat küldöttem kegyelmed-
hez, kitől szóval izentem, kegyelmed bizvást beszélhet vele. 
Kérem, ezután is tudósítson oda való állapotokról. Ez gróf 
Homonnai urnák szólló levelemet is, lia ott nem találna lenni, 
kérem szeretettel kegyelmedet, juttassa kezéhez. Az agarak 
dolgát a mi nézi édes bátyám uram, mint illyen zűrzavarban 
igen elvesztek, itt nincsenek is; hanem im minrljái't elkül-
döttem Huszthra, az minémüek vadnak, örömest ö nagy-
ságának kedveskedem, nemcsak abban penig, hanem vala-
miben ö nagysága parancsol, az miben az én kicsid tehetsé-
gem engedi, tiszta szivvel igyekezem ő nagyságának szol-
gálni. Kérem kegyelmedet, jutasson is az ő nagysága gra-
tiájában. Tartsameg Isten kegyelmedet jó egészségben so-
káig. Datum in Szent Job 4. Julii 1660. 
Spectabilis ac Magniíicae Dominationis Vestrae. 
Fráter, et Servitor paratissimus 
N. N. 
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.9. Levél Váradban beszorult atyánkfiainak szólló. 
Generosi Domini, et Fratres mihi observandissimi 
Servitiorum meorum paratissimam commendationem. 
Onnat az tájáról jővén szolgáim, értvén miben legyen 
az állapat, Boldai uramnak palatínus úrhoz ő nagyságához 
való menetele nekem is igen tetszik, talám Isten adja, az 
dolgokot megbeszélvén, effectuálhat valamit. En is valami 
utakot, módokot feltalálhatok, mindeneket elkövetek, jővén, 
s menvén szolgáim palatínus úrhoz ö nagyságához, Homon-
nai uramhoz, s több becsületes urakhoz, s ígérik jó akaratjo-
kat, s kérnek az Istenért, intimáljam kegyelmeteknek, hogy 
csak meg ne adja a várat, minden bizonnyal megsegitnek 
bennünket, csak hogy tudja kegyelmetek, a német tanács és 
ordinantia minden dologban késedelmezni szokott. Im most 
is küldöttem oda szolgáimot, hogy bizonyoson végére men-
jenek, ha ugyan megszállotta-e, s lövet-e? melyet megért-
vén, semmit nem késem, hanem mindjárt magam megyek 
palatínus uramhoz, s törekedem a dologban, valamit fárad-
ságommal s vérem hullásával felérek, bizony kegyelmetekért, 
hazámért, s az magyar nemzetért nem szánom. Kérem én is 
az Istenért kegyelmeteket, hogy kegyelmetek jövendő jó 
hiriért, neviért, s holtig való becsületiért az várat meg ne 
adja, hiszem Istent, hogy kegyelmeteket megsegíti, avagy 
látván kegyelmeteknek szerényen való forgolódását a pogán-
eág, derekasan meg sem szállja. Isten vezérelje, erősítse, és 
tartsameg kegyelmeteket, és engedjen nekem is ő felsége 
időt a kegyelmeteknek való szolgálatra. Datum in Huszth, 
die 22. Julii, 1660. 
Generosarum Dominationum Vestrarum 
Fráter et Servitor paratissimus 
N. N. 
P. S. Kérem kegyelmeteket, szóval kegyelmetek Várad 
állapotjáró], meddig lehet megtartása, tudósítson, tudhassam 
én is azképpen magamat alkalmaztatni. 
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10. Levél. Szent-Jóbi várain oltalmazására hagyatott jámbor 
szolgáimnak szólló. 
Isten áldása legyen kegyelmeteken. Istennek bölcs 
titkában lévén az váradi állapatnak kimenetele, akarék ke-
gyelmeteknek egy szóval irnom; ha azért Váradot a török 
meg nem veheti (kit ne is engedjen Isten), félő, nagy erővel 
Szent-Jóbra ne divertáljon, tudván azt, hogy közel vagyon, 
sok nép benne, s könnyebben is juthat hozzá. Azért kegyel-
metek a Seidi passa protectionalisát megmutassa, ha hasz-
nál, j ó ; ha penig nem, arra válaszszon embert kegyelmetek, 
a ki szóval is declarálja, hogy az a ház mindenkor hatalmas 
császár hűségében maradott meg, s annak ura is, az mint 
minap is Seidi passához való meneteiivei megbizonyította. 
Ha ugyan ezek is nem fognak semmit használni, Istent se-
gítségül híván, s egy szivvel lélekkel lévén, kegyelmetek 
nyúljon fegyverhez, talán az ebek látván kegyelmetek ke-
inénkedését, s népeket sem akarván veszteni, elmennek 
alóla. Isten vezérelje kegyelmeteket minden jóra. Datum in 
Huszth, die 29. Julii. Ao D. 1660. 
Kegyelmetek 
barátja 
N. N. 
11. Levél Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint kedves bátyám uramnak 
szolgálatomat. Istentől szerencsés boldog hosszú életet kívá-
nok kegyelmednek. Hogy az úr Isten kegyelmedet mind 
ennyi sok változások között is megtartotta, s minden dere-
kas veszedelmektől megoltalmazta, azon szivem szerint örü-
lök, kivánom, hogy az úr Isten kegyelmedet ezután is so-
káig jó egészségben tartsameg. En mindenkor biztam, s bi-
zom is az kegyelmed jó akaratjában, s kérem szeretettel, ró-
lam, szolgáló atyafiáról el nem feletkezvén, legyen jó akarat-
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tal, s jó emlékezettel mind urunk ö nagysága, s mind penig 
más emberséges emberek előtt. Kegyelmed is nekem paran-
csolván, tiszta szívvel igyekezem kegyelmednek szolgálni. 
Tartsameg az úr Isten jó egészségben kegyelmedet sokáig. 
Datum in Huszth, die 20. Junii 16G0. 
Kegyelmed igaz atyafia 
N. N. 
12. Levél, ugyan Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint kedves bátyám uramnak min-
den időbeli kész szolgálatomot; Istentől szerencsés boldog 
hosszú életet kivánok kegyelmednek. 
Meghitt szolgámot küldöttem kegyelmedhez mostani 
változó állapotokhoz képest, kitől szóval is izentem, kegyel-
med hitelt adván szavának bizvást izenhet tőle. Úgy értettem 
urunk ő nagysága parancsolt volna kegyelmeteknek az felülés 
felöl; kérem kegyelmedet szeretettel, tudósitson meg leszen-e? 
s hová gyülekezik kegyelmetek, s mi végett V Váraddá írt 
urunk ö nagysága, s izent egyníhány szót, hogy segétségért 
confugyialjunk császárhoz ö felségéhez, mi ide ki valóban töre-
kedünk ezen dologban, magamnak is jővén menvén szolgáim 
palatínus uramhoz, Homonnai ux*amhoz, s több becsületes 
urakhoz, igírik igen jó akaratjokat; ezek hogy kívánják igen 
azt, hogy hirtelen meg ne adják az várat. Tudja azt kegyel-
med édes bátyám uram az njmet tanács és ordinantia kése-
delmezni szokott. Ha Isten után valaki meg nem segéti Vá-
radot, most esik el az keresztyénségnek egyik bástyája; Er-
délyt éppen elrekeszti az keresztyénségtől, félő, úgy ne 
járjon, mint Boszna- és Bolgárország. Szóval többet izen-
tem nagyságodnak. En kegyelmed szolgáló atyafia maradván, 
Istennek gondviselése alá ajánlom kegyelmedet. Datum in 
Huszth, die 16. Julii 1660. 
Kegyelmed igaz atyafia 
N. N. 
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13. Levél, ugyan Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint kedves bátyám uramnak 
minden időbeli kész szolgálatomot, Istennek áldását kegyel-
medre terjedni kivánván. Kegyelmed Horváth János nevő 
szolgám által küldött levelét nagy becsülettel vöttem, Isten 
áldja kegyelmedet is érette, hogy szegény magyar nemzet-
nek pogány ellen való oltalmazásában igyekezik. En az én 
kicsin tehetségem szerint minden utakot módokot felkeresnék 
szegény Váradnak megsegéttésében, jővén menvén szolgáim 
palatinus uramhoz ő nagyságához, és Homonnai uramhoz s 
több becsületes urakhoz, kik régoltától fogván Tokajnál vad-
nak ; Zuza (Souches) generál penig Rakamaznál sánczban az 
nimet haddal, mellyeket kegyelmednek in specie, Isten mó-
dot adván benne, jámbor szolgámtól be fogok küldeni olvasni, 
kérvén vissza küldje kegyelmed. Váradnak á lap?tja most 
miben légyen, kegyelmednek Balogh György nevő jámbor 
szolgámtól izentem felölő, melyet még bizonyosabban meg 
akarván érteni, akkor kegyelmed voltaképpen tudósitson. 
Noha posta jött császártól ő felségétől, ki azt hoztq, hogy 
izenjék meg Zuza, és Palatinus uram ő nagyságok az vezé-
reknek, hogy meg ne szálják Váradot; ha penig meg szál-
lották, menjenek el alólla, mert bizony hivalkodó szemmel 
nem nézi. Immár most reméljük, talám fog valamit. Rövid 
nap bővebben irok kegyelmednek. Kegyelmedet Isten oltal 
mában, magamot az kegyelmed jó akaratjában ajánlván. 
Datum in Huszt die 24. Julii 1660. 
Kegyelmed 
igaz atyaíia szolgája 
N. N. 
P. S. Haller uram felől is izentem kegyelmednek édes 
bátyám uram. Az indusát kegyelmednek megszolgálom, 
viszsza küldöttem. 
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14. Levél ugyan Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint uram bátyámnak minden 
időbeli kész szol gálatomot, Istentől szerencsés boldog hosz-
ezú életet kivánván kegyelmednek. Tartván kegyelmedet jó-
akaró uramnak, igaz s kedves atyámfiának mindenkor lenni, 
nem mulatom el, hogy kegyelmedet ide ki való állapatokról 
ne tudósítsam ; mint forogjanak ide ki t z dolgok, kegyelmed 
az inclusákból meg értheti; leveleim is onnat felyől eznihány 
időkben micsodások jöttenek, kegyelmednek olvasni elkül-
döttem, kérvén szeretettel, küldje vissza őket. Csak az 
ő felsége armádája vigyáz csak az ő felsége birodalmára, 
keveset gondolván mi velőnk, az mint kegyelmed eszében 
veheti Zuza General vezéreknek írt leveleinek páriájokból. 
Ha azért Várad keresztyén kéztől elesik, bizony meg kérdik 
rövid időn, mit főznek Kassán, meg feljebb is, noha az sze-
gény magyarok, ha ö rajtok állana, egy csepnire sem vono-
gatnák a segétségtől magokat, az mint az levelekből ke-
gyelmed megláthatja. De ő rajtok (úgy látom) keves áll 
benne; mindazáltal még nagy reme'nségem Istenben, az mint 
az szegény váradiak is viselik magokat, és onnét felől is 
mennek a vezérekhez intő levelek, ha ö felségének tetszik 
megtartja. Urunk ö nagysága felöl szóval izentem kegyelmed-
nek. Szegény Haller uramon bizony búsúlok, hogy oly nagy 
rabságban vagyon, csudálom, hogy be ment, hiszem tudta azt, 
hogy bánja az török Váradnak oly hamar Rákóczi kezé-
ben való jutását. Kegyelmedet is kérem, ha mi oly hirei vad-
nak, tudósítani ne neheszteljen. Nagyságod nekem édes bá-
tyám uram parancsoljon, mindenkor kész szolgáló atyafiára 
talál. Ajánlván kegyelmedet Isten oltalmában, magamot az 
kegyelmed atyatiságában. Datum in Huszt die 26. Julii 1660. 
Kegyelmed 
igaz atyafia szolgája 
N. N. 
P. S. Kegyelmed szerelmesinek, s javainak ide való 
küldése ha lészen, mint magunkra, úgy igyekezünk gondot 
viselni, melyről tegnap atyám uram ő nagysága, úgy tudom» 
bővebben irt. 
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15. Levél Károly Ádám uramnak szólló. 
Spectabilis ac Magnifice Domine Fráter, mihi semper obser-
vandissime. Servitiorum meorum paratissimam commenda-
tionem. 
Ez elmúlt napokban kegyelmed nekem írt levelét nagy 
bocsülettel kedvesen vévén, hirekről való tudósítását meg-
szolgálom. Kérem kegyelmedet édes bátyám uram, ennek-
utánna is szolgáló atyafiát ne nehezteljen tudositaní ; most is 
ezen szolgámtól ha mi írni hirei vadnak, noha nekem is szin-
tén az estve jőve szolgám palatinus uramtól ö nagyságától, 
levelet hozván, kiben írja ő nagysága, hogy ismét újabb 
ármádája fog érkezni ő felségének. Az ő nagysága levelét 
kegyelmednek oda küldöttem olvasni, noha tudom kegyel-
med jobban tudja a dolgokat; immár ö nagysága egyni-
hány rendbeli leveleiben biztat, hogy meg fogják segéteni 
Váradot; de én nekem ahoz igen kevés reménségem vagyon. 
Kegyelmedet is azért kérem édes bátyám uram, ne nehez-
telje censuráját meg írnia, lehet-e reménységünk Váradnak 
nak meg segétése felől; csudálkozom keresztyének lévén, 
olyan bástyáját az keresztyénségnek hivalkodó szemmel 
nézhetik, melynek meg vétele (kitől Isten örizen) bizony 
nem sok időre Moldovának-, Havasalföldének-, Erdélynek-
és Magyarországnak veszedelmet hoz, űzze akárki belőle 
osztán, ha bele teheti lábát az eb; de most oly jó módok, s 
alkalmatosságok volna az alóla való elűzésben. En immár 
kifáradtam az oda fel való törekedésből, s magam is egyni-
hány izben akartam el menni, de úgy látom, csak héjában 
való lene, nincs is nehezebb, hogy csak egynibányan fájlal-
juk, mely bizony az egész keresztyénséggel köz volna. Az 
mi palatinus uramon ő nagyságán áll, az szegény magyaro-
kon, abban bizony semmi fogyatkozás nem lenne, úgy vet-
tem eszemben; de az német ordinantia igen késedelmes; 
az töröké penig ellenben igen hamar való. Kegyelmed énne-
kem édes bátyám uram parancsoljon, az miben tudok, örö-
mest jó szivvel igyekezem szolgálni. Ajánlván kegyelmedet 
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Isten oltalmában, 3 magamot a kegyelmed atyafiságos jó 
akaratjában. Datum in Huszt die 1. Aug. 1660. 
Spectabiiis ac Magnificae Dominationis Vestrae 
Frater, et Servitor paratissimus 
N. N. 
16. Levél Magyarországi palatínusnak Vesselényi íerencz 
uramnak szólló. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak szolgálatomat ajánl-
ván, Istentől szerencsés boldog hosszú életet kivánok. 
Tartván nagyságod köteles szolgájának magamot, 
akarván is nagyságodnak szolgálnom, noha talám nagyságod 
eddig érthette ezen dolgokat, mindazáltal nem tudván bizo-
nyoson, im Erdélyből micsoda híreim érkeztek, nagyságod-
nak in paribus elküldöttem. Mi kegyelmes uram minden 
emberi segítségtől megfosztatván , vetettük egyedül Istenre 
szemeinket szegény hazánk s végházunk megsegítésében, 
vagyon is erős bizodalmunk ö felségében, még egyszer meg-
könyörőlvén rajtunk, elfordítja ezt az ostorát rólunk. Nagy-
ságodot alázatoson, s bizodalmason kérem, mint kegyelmes 
urat, mivel onnat felől való hírekkel nem igen bővelkedünk, 
méltóztassék odavaló állapatokról tudósítani, s nekem paran-
csolni, az miben az én kicsid tehetségem engedi, mindenkor 
nagyságod kész alázatos szolgájára talál. Ezzel ajánlván 
nagyságodat Isten oltalmában, s magamot az nagyságod gra-
tiajában. In Huszth, die 14. Aug. 1660. 
Nagyságod 
alázatos szolgája 
N. N. 
P. S. Atyám uram, s asszonyom anyámék ö nagysá-
gok, b feleségem is, nagyságod minapi megalázását, s kö-
szöntését alázatosan megszolgálják ; viszont nagyságodnak, 
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8 mind asszonyomnak ő nagyságának velem eggyíítt alázatos 
szolgálatjokat ajánlják. Istentől szerencsés boldog hosszú 
életet kívánván nagyságtoknak. 
17. Levél Zichy István uramnak pozsonyi kamara prciefect usá-
nak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint uramnak, s kedves atyám-
fiának minden időbeli kész szolgálatomot, szerencsés boldog 
hosszú életet kívánván Istentől kegyelmednek. 
Szakmárt létemben kegyelmeddel való esmeretségem, 
hogy csak abba ne maradjon, akarván ennekutánua is ke-
gyelmed jó akaratjával s atyafiságával élni, ezvégre nem 
mulathatom el, hogy ez alkalmatossággal is kegyelmedet az 
levelemmel meg ne látogassam, akarván mindenkor kegyel-
med egészséges állapotja felöl örvendetes híreket hallanom; 
noha talám kegyelmetek tudja eddig, mindazáltal micsoda 
állapotok legyenek ez mi szegény hazánkban, az mint nekem 
hozták, azoknak párjait palatinus urnák ő nagyságának el-
küldöttem, abból tudom kegyelmed meglátja. Mi minden 
emberi segítségtől megfosztatván, vetettük egyedül csak Is-
tenre szemeinket az mi szegény hazánk és végházunk meg-
segítésében, vagyon is erős bizodalmunk ő felségében, még 
egyszer megszán bennünköt, s elveszi ostorát rólunk. Kegyel-
medet mint uramat kérem szeretettel, oda való állapotokról, 
s hírekről tudósítani ne nehezteljen; kegyelmed is nekem 
parancsolván, tiszta szivvel igyekezem szolgálni. In Huszt, 
die 14. Aug. 1660. 
Kegyelmed 
szolgája 
N. N. 
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18. Levél Szent-Jóbi váram oltalmazására hagyatott jámbor 
szolgáimnál: szólló. 
Isten áldása legyen kegyelmeteken. Az mint szokták 
mondani: Tela praecisa minus nocent; azért kegyelmetek 
ehhez tartsa magát. Váradnak megvétele után, kit Isten ne 
engedjen, s nem is reméllek, de jobb embernek idein okos-
kodni, ehhez tartsa magát kegyelmetek. 
Tudom, az vezér mindjárt elküld, hogy adják meg 
Szent-Jóbot. Erre ezt kell felelni: ez a hely mindenkor ha-
talmas császár hűségében maradott meg, s az ura is most 
sem mutatott semmi hostilitást az ő felsége fényes hadai el-
len, maga is ennek ura nem régen ott lévén a török táboron; 
azért könyörgönk az hatalmas vezérnek, ne bántassa ezt 
a helyt. 
Ha ugyan azt kivánja, hogy csak bocsássanak törököt 
bele, erre ez az felelet: kérjük mégis az hatalmas vezért alá-
zatoson, ne bántasson bennünket, hiszem mi az hatalmas 
császárnak igaz hivei vagyunk, nem ellenségi, had irjuk meg 
az mi urunknak, talám maga fog ö nagyságához jöni vagy 
penig tudósit bennünket, mit cselekedjünk, hiszem ha ezután 
kivánja ia az hatalmas vezér, mindjárt elveheti, ugyan ezután 
is adót ad ez hatalmas vezérnek. 
Ha ugyan semmiképpen nem maraszthatja meg kegyel-
metek, minden mesterségével azon legyen, könyörögvén, de 
nem hax-aggal mondja ezt kegyelmetek : 
Evvel is megmutatjuk, hogy hatalmas császár hivei va-
gyunk, mi megadjuk, úgy mindazáltal, hogy az mint az je-
neieket, békességgel kibocsátnak bennünket feleségeinkkel, 
gyermekeinkkel, s minden portékáinkkal, s az mi urunknak 
is valami eszközei, s házbeli portékái itt vadnak, avval egy-
gyütt békével elbocsátnak s elkésértetnek, ha arról való as-
securatoriát ad az hatalmas vezér; de életére hagyom ke-
gyelmeteknek, hogy addig ezt e világon senkinek ne jelentse, 
mert ha Várad oda lészen, mi haszna kegyelmeteknek ber-
zenkedni, csak egy flestökömnek is nem volna elég Szent-
Jób az ebeknek; s mihaszna volna kegyelmeteknek magát 
veszteni. 
I 
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Ha osztán megengednek az ebek, hogy elhozza kegyel-
metek, tehát ez világon valami ott az várban vagyon, akár 
kié legyen, mind az én házaimban, s mind a boltokban, torony-
házban, holmi ládák, könyvek, portékák vadnak, semmit el 
ne hagyjon kegyelmetek, hanem mindent el hozzon, lám va-
gyon elég ökör szekér s elhozhatja mind. 
Ezt penig én nem azért irom kegyelmeteknek, hogy 
ijeszteném, Isten oltalmazzon, mert tegnap érkezék Palatinus 
úrtól ő nagyságától levelem, kiben irja, hogy most ujabb ar-
mádája érkezik ő felségének, minden biyonynyal megsegétik 
Váradot, bár csak három hétig tarthassák. In Huszth, die 5. 
Aug. 1660. 
N. N. 
/ 
19. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló, mikor Várad 
alatt volt az törökkel. 
Alázatos szolgálatomot ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodot minden dol-
gaiban szerencsésitse. Noha benn nem vagyok, de kinn ia 
úgy itélem, nem voltam haszontalan fia hazámnak, s Várad-
nak, mivel sok intercessiómra, s leveleimre lévén tekintet, 
én innét palatinus urat, s Homonnai uramékot sollicitálván; 
ő nagysága megint ő felségét. Mire ment immár Isten kegyel-
mességéböl az dolog, nagyságod palatinus uram nekem írt 
levelének páriájából bövön megértheti, nagyságod kegyelmes 
uram meg láthatja az párból, mint kér palatínus uram, hogy 
adjam értésére az szegény várbelieknek ezen dolgot. Nagy-
ságodnak lévén azért ebben jobb módja, kérem alázatoson 
nagyságodot, biztassa szegényeket, immár az kevés idö alatt 
tartsákmeg, talám talál nagyságod módot az be küldésben. 
Azt is láthatja nagyságod kegyelmes uram, mit irjon az én 
Harangodra való menetelem felől is palatinus uram. En azért 
semmit nagyságod kegyelmes parancsolatja, s tetszése nélköl 
nem akarván cselekedni, kérem nagyságodot alázatoson, 
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parancsoljon, mihez tartsam magamot, mert én is igaz ma-
gyarnak tartván magamot, örömest az féléből nem vonnám 
ki magamot, ha szintén olyan fel nem mennék is, de ha köze-
lébb jönek; mindazáltal valami nagyságodnak tetszik, s pa-
rancsol, a tévő leszek. Ezen dolgot adtam értésére Locum-
tenens uramnak is, és Bethlen János urnák. Minap is írtam 
vala nagyságodnak egy levelet, nem tudom, vitték-e meg, 
vagy nem ? Az úr Isten hozza nagyságodot rövid nap közink-
ben jó egészségben. In Huszt die 22. Aug. 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
20. Levél Palatínus Vessélényi Ferencz urnák ö nagyságá-
nak szólló. 
Ajánlom nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alá-
zatos szolgálatomot. Az úr Isten nagyságodot minden dol-
gaiban szerencséltesse. 17. Praesentis rakomazi táborból 
írt nagyságod méltóságos levelét igen nagy engedelmesség-
gel, s örömmel vöttem, értvén kegyelmes királyunknak, 
nagyságod és több keresztyén magyaroknak instantiájokra 
kegyes atyai választételét szegény magyar nemzetönk oltal-
mazására valöt. Ugyan ezen nagyságod méltóságos levelé-
ből értem kegyelmes uram nagyságod parancsolatját, s ke-
gyes intését is magam személyemnek cotuparealása felől. Óv-
jon Isten attól (igaz magyar lévén) ilyen közönséges jóból» 
mely respectálja mind édes hazánkot, s mind keresztyén ma-
gyari vérönköt, ki vonnám magamot. De azt nagyságod böl-
csen meg Ítélheti, más hazában lakván, hazám hire s aka-
ratja ellen semmit nem cselekedhetem. Ezen dologról tudó-
sítottam hazámban lévő jó akaróimot, melyre rövid nap vá-
laszom jővén, nagyságodot tudósítom, csak Isten nagyságo-
dot hozza közelébb szegény hazánk végházának meg segí-
tésére. En kegyelmes uram mindjárt küldöttein ugyan ma-
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gam étekfogóját, a ki reá vötte magát: valamint teheti sze-
rit, de megpróbálja, ezzel a jó biztató hírrel szegényekhez 
be menni Váradba, immár nem tudom, mire adja Isten dol-
gát veszettnek. Itt lévén ugyan jó időtől fogva Boldai uram, 
nagyságod méltóságos levelét meg adtam ő kegyelmének, 
melyre való választételét magam levelemmel minap nagy-
ságodnak elküldtem. Im nagyságod pax-ancsolatja szerint jám-
bor szolgánkot küldöttük fel nagyságod méltóságos személye 
eleiben. Adja Isteu nagyságodat találja jó egészségben. In 
Huszt die 23. Aug. 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
21. Levél, General-obester Unger Mártonnak szólló. 
Spectabilis ac Magnitice Domine mihi observandissime! 
Servitiorum meorum paratissimam cominendationem. 
Palatinus uramnak ő nagyságának mostan érkezvén 
méltóságos levele hozzám, ír ö nagysága ugyan declaranter 
az segétség felől, és az generalis felülés felől, s parancsolja 
ö nagysága, én is comparealjak. Azonban Debreczenből Ír-
ják, hogy Szolnoknál feles számú szekereken hoznának Vá-
rad obsidiójára port, golyóbist, élést. Kire nézve palatinus 
urnák ő nagyságának írtam, s levelemet kegyelmed kezében 
dirigáltam. Kegyelmedet igen confidentissime kérem, ne ne-
heztelje ő nagyságának sietséggel levelemet megküldeni, és 
módja vagyon kegyelmednek benne praevenialni azokat az 
szekereket, mellyeket Várad ellen inditottanak, mert az igen 
nagy ártalmára lenne Váradnak, mivel porok, golyóbisok 
meg kezdett fogyatkozni. Ebbeli kegyelmed jó akaratját ke-
gyelmednek meg szolgálom, nekem is kegyelmed parancsol-
ván. Eandem Spectabilem ac magniíicam Dominationem Ves-
m, t ö r t . t á k . x v i l , k ö t , 7 
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trara diu feliciíer valere exoptans. Datum in Huszth, 11. 
Aug. 1660. 
Spectabilis ac Magnificae Dominationis Vestrae 
servitor paratissimua 
N. N. 
22. Levél Kemény János urnák szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint uramnak bátyámnak 
szolgálatomot. Az úr Isten kegyelmedet kivánsága szerint 
való sok jókkal, boldog szerencsés hosszú élettel áldja meg. 
Minemő leveleim érkeztenek palatinus úrtól ő nagysá-
gától, kegyelmednek in paribus elküldöttem kegyelmednek 
szólló levelekkel együtt. Kérem kegyelmedet szeretettel, írja 
meg censuraját az dologról, mi tévő legyek. Noha ezen do-
logról az fejedelemnek ő nagyságának is írtam bőven. Ezen 
is kérem kegyelmedet szeretettel, ha vagyon kegyelmednek 
egy Ruina Exercitus Transilvaniae, küldjön kegyelmed ne-
kem. Ezzel ajánlván kegyelmedet Isten oltalmában, s maga 
mot az kegyelmed atyafiságában. Datum in Huszth die 21. 
Aug. 1660. 
Kegyelmed 
szolgája, s atyafia 
N. N. 
23. Levél Bethlen János, Barcsal Gáspár és Lázár György 
uraméknak szólló. 
Ajánlom kegyelmeteknek mint jóakaró uraimnak, s 
kedves atyámfiainak minden időbeli kész szolgálatomot; 
Istentől szerencsés bódog hosszú életet kivánok kegyel-
meteknek. 
Az miolta Isten azt az időt engedte érnem, hogy a jót 
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a gonosztól meg tudom választani, kívántam, s kiváuok min-
denkor édes hazámnak, s uramnak szolgálni. Melyhez ké-
pest úgy itélem, most is nem voltam haszontalan szolgája, 
mivel az mit az én kicsin elmém, s tehetségem felért: annyira 
8ollicitáltam a segétséget, hogy palatinus és Homonnai urai-
mék is ő felségét untatván, immár mire ment légyen a dolog, 
kegyelmetek több levelei között mostan nekem küldött pala-
tinus uram ö nagysága nekem küldött levelének páriájából 
bőven megértheti. Nekem is mit írjon, azt is; Kegyelmetek 
azért meg olvasván azt a nekem szólló levelet, kérem cen-
suraját, mi cselekedendő legyek, írja meg, mert én semmit 
hazám s uram akaratja ellen bizony nem akarok cselekedni, 
melyről ő nagyságát is tudósítottam. Az mint kegyelmetek 
láthatja, irja palatinus uram, hogy szolgámot küldjem fel; 
azért valamit az fog hozni, kegyelmeteket el nem mulatom 
tudósitani, csak vehessem én is eszemben kegyelmeteknek 
hozzám való synceritását. Kérem kegyelmeteket, oda be való 
állapotokról, és a két Oláhország felől, Lázár István uram 
felől tudósitani ne nehezteljen, had érthessek bizonyost, mi-
vel sok rosz hirek folynak. Adja Isten, ez levelem kegyel-
meteket találja szerencsés órában. In Huszth die 21. 
Aug. 1660. 
Kegyelmeteknek 
szolgáló atyafia 
N. N. 
24. Levél Szent-Jóbra, Székeihidra, Debreczenbe szólló egy 
tenorral. 
Úgy látom, mind hazánkban való egyenetlenség, mind 
penig más nemzetek segétségének késedelmezése miatt az a 
szép végház (ha Isten ingyen kegyelméből rajtunk nem kö-
nyörül) el kezd romlani, de félő, s talám úgy is lészen, nem 
csak Erdély, de az egész keresztyénség is meg fogja érzeni, 
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módok, s alkalmatosságok sokak volnának annak meg segé-
tésében, de mind az erdélyi, s mind az magyarországi el-
mék hol járjanak, noha tudom rész szerint, de pennára nem 
bízhatom ; elég az, hogy az sok egyenetlen bábák között elszo-
kott veszni a gyermek, hiszem mindnyájan keresztyének vol-
nánk; de az keresztyénséget örökké az haszontalan dolgokra 
való respectus vesztette, melynek az török igen örül, úgy 
látom, meg is hallgatja Isten kívánságokban, mert ők örökké 
az keresztyéneknek egyenetlenségekért könyörögnek, nincs 
is, nem is volt egy énnekem annál nehezebb, hogy azt a rette-
netes kárát enek a szegény hazának igen kevés ember res-
pectálja, 8 fáj lal ja; ilyen ifiúságomra nokem főtt abban az 
fejem, szegény Boldai uramnak, s egynéhány nemes embe-
reknek mindazoltától fogva. Igazsággal írom kegyelmednek, 
annyira búsítottam palatínus uramot ö nagyságát, hogy mu-
tathatnám nyolcz rendbeli maga kezével írt választételit ke-
gyelmednek, azonkívül Homonnai uramnak is, s több becsü-
letes uraknak ; azonképpen Erdélyben is cselekedtem leve-
leim által, hol bizony vadnak isten kegyelméből jó akaróim 
is, de gonosz akaróim is, melyekre micsoda válaszim jötte-
uek, arról most nem írhatok, noha benn nem vagyok Várad-
ban, de úgy látom bizony, hogy mind az hazának, s mind 
Váradnak haszontalan szolgája nem vagyok, s oly készen is 
voltam egynihányszor, hogy magam személyem szerint is 
el mentem volna, ha effectuálhattam volna valamit, ha íri-
gyimnek, török haragjának ellenem való felingorlésétöl nem 
féltem volna, s nem félnék. Melyet látja Isten nem a magam 
váradi állapotomra nézve cselekedtem volna, s cselekedném 
is, hanem igaz magyarságomért, s keresztyénségemért. 
Datum in Huszt ultima Augusti 1660. 
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2ő. Levél Betzerménj/ Is'vcín uramivtk szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint jóakaró uramnak, s ba-
rátomnak szolgálatomot. Istentöl szerencsés bódog hosszú 
életet kívánván kegyelmednek. Sokszor megbántam, hogy 
urunkkal létemkor, ö nagyságától clavisről való informatiot 
nem vöttem volt, de akkor meg sem gondoltam, hogy így 
történjenek az állapotok; magam sem tudtam ugyan eddég, 
hanem most tanúlom, de mi haszna, ha urunk nem tudja az 
én clavisomot. Kegyelmednél azért talám lehet és ha nincs 
is, talám meg írhatja ezeket a szókat clavissal; ha penig 
nincsen kegyelmednél is, s nem írhat ő nagyságának clavissal, 
ha bátorságos, ez kegyelmednek szólló levelemet küldje be 
kegyelmed ö nagyságának, talám be is küldheti, mivel én 
csak azt írtam urunknak ő nagyságának, de azt sem írtam 
meg, hol legyen kegyelmed, hogy ő kegyelmének írtam egy-
nihány szót, kit nagyságod ö kegyelme clavissal írt meg, 
mivel én nem tudom. így lévén azért a dolog, ő nagyrsága 
az én levelemdöl semmit nem érthet, hanem ha vagy ezen le-
velet küldi be kegyelmed ö nagyságahoz, vagy penig cla-
vissal írja meg ez egynihány szót : 
C s a k ez a d o l o g : 
Rédei László íra nekem egy levelet, kiben írja, hogy 
nagyságodnak ezt az egynihány szót írjam meg clavissal, 
mivel maga nem tudja. 
Ú g y m i n t : 
Nagyságod abban securus lehet bízvást, mindeu kétel-
kedés nélkül, mivel oni;ak télül kitanulta ugyan palatínus 
uram írásából, hogy nem a végre segéti meg Váradót az né-
met, ha meg segéti is, hogy Váradot, vagy a partiomot, vagy 
Erdélyt magának foglalja; hanem a keresztyénségtől visel-
tetik, és Várad elvesztésével látja maga jövendőbeli rom-
lását is, ez viszi reá, csakhogy erről való assecuratoriát bi 
zony kívánnak, mert félnek attól, az mint szokták mondani 
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jó tett helyében jót ne várjon az ember, stb. egyiilt valami 
oblatiot cselekeszik a török Erdélynek, s urunknak, vagy 
valami praetextus alatt elmegyen Várad alól, osztán urunk, 
s Erdély szemközben megyén reájok oda fel. Erről való 
assecuratoriát kívánnak. Eddég. 
Ha oztán ezekre válasz jőne, nem kel eommunicalni 
mindennel, kegyelmed juennél hamarébb, ha clavissal írna 
ő nagysága, meg fordulván, küldje kezemhez szolgámtól. 
Szóval is izentem. Tartsa meg Isten kegyelmedet sokáig jó 
egészségben. In Huszt die 31. Aug. 1060. 
Kegyelmednek jóakaró barátja 
G. R dei László, mk. 
* 
26. Levél Barcsai Ákos feje leiemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomot ajánlom nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodot szerencsés bol-
dog hosszú élettel megáldja. 
En kegyelmes uram eleget írhatnék, de nem merek ; 
mindazáltal nem vagyok leg utolsóbb szolgája most is ez 
hazának, kit nagyságod ezután is meg érthet. Mindazáltal 
ím Beszerményi uramnak írtam holmi dolgokat, kit nagysá-
godnak clavissal írjon meg, mivel arról való informatiót 
nagyságodtól nem vöttem volt, kit igen bánok, de nem gon-
doltam, hogy igy történjenek a dolgok ; ha penig clavissal 
nem írhatja, ha bátorságos, azt az cn ő kegyelmének szólló 
levelemet köldjo be nagyságodnak, abból nagyságod meg ért-
heti, micsoda vélekedés legyen az oda fel való embereknek 
szivekben. Az erdélyi állapotokot is tudom, kiről nagyságod-
nak nem szükség írnom, mivel tudom, onn' t bolől nagysá 
godot mindenekről tudósítják. Adja Isten, ez levelem nagy-
ságodot találja szerencsés órában. In Huszt die 31. Aug. 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
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27. Levél Kemény János uramnak szólló. 
Tekintetes és méltóságos úr 
Nekem kedves Uram s Bátyám. 
Isten részeltesse kegyelmedet minden kivanta jókban, 
Kegyelmed jámbor szolgája által küldött levelet szeretettel 
s nagy becsülettel vévén, kegyelmed tanácsadását megszol-
gálom. Valamint kegyelmed írja édes bátyáin uram, azok 
bizony mind úgy lennének. így lévén azért a dolog, én is 
várok még időtől. Erdélyben lévő jóakaróimat is ezen dolog-
ról tudósítottam vala, mely leveleimre micsoda válaszim jöt-
tek légyen, im kegyelmednek in specie elküldöttem, kérvén, 
megolvasván, küldje vissza. Parancsolja kegyelmed levelében, 
hogy tudósítsam, miképpen le'.essen az én leveleimnek feje-
delemhez való jutások? mind eddig is két levelnél többet 
nom irtani ő nagyságának, mivel nem is régen vagyon mód 
az ő nagyságához való menetelben. Első levelemet azért Bar-
csai Gáspár úrhoz, kit ö kegyelme beküldött, másikat ma-
gam étekfogómtól küldöttem ugyan éppen Várad alá ő nagy-
ságához magához. Innét elsőben Szent-Jóbra ment, onnat 
Székely hidra, s onnat Debreczenben, mind a két várbeliek-
nek, s mind a debreczeni birónak irtani, mennél jobb móddal 
lehet, küldjék be, az debreczeni birónak levén kiváltképpen 
abban módja, tudván a török állapotját, jővén s menvén is 
Várad a'á Debreezenből, valami élés mellett beküldheti, ed-
dig ha el nem veszett, ott vagyon, kit úgy is bocsátottam; 
palatínus uram ő nagysága írására nézve is, hogy halálra 
vetvén feit, azzal az jó bizt; tó l írrel, urunk is módot 
mutatván benne, bemenjen Váradban ; mindazonáltal én az 
levelekben semmi olyat nem irtam, ki miatt, ha eltalálnák 
fogni is, vagy ö nagyságának most, vagy magamnak jöven-
dőben búsúlásom lenne. Szóval izentem bővében. Hogy ke-
gyelmed utolsó veszedelemre jutott hitván jószágocskám álla-
potáról tudósít, megszolgálom; én immár az oda való jószá-
gimról s állapotimról el is vettem elmémet, az mint Istennek 
tetszik, úgy legyen. Atyám uram s asszonyom anyám ö nagy-
ságok kegyelmed köszöntésót igen kedvesen vévén, megszól-
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gálják; viszont kegyelmednek minden időbeli kész szolgálat-
jokat ajánlván, Istentől szerencsés boldog hosszú életet kí-
vánnak, mind az asszonynyal ő kegyelmével eggyütt. Az kis-
asszony állapotját penig a mi nézi, tovább is szintén úgy, 
mint magok gyermekére ő nagyságok gondot viselnek, s 
most is \iseltek volna. Ennekutánna is mindenekben igyekez-
nek ő nagyságok kegyelmeteknek szolgálni. Az én vékony 
szolgálatomban is kegyelmed parancsolna, meg nem fogyat-
kozik. Kegyelmed nagy szolga, mindazáltal bizván az ke-
gyelmed atyafiságos jó akaratjában, feleségemmel eggyütt az 
asszonynak ő kegyelmének ajánljuk köteles szolgálatunkat. 
Bátyám Zólyomi uram is kegyelmed köszöntését megszolgál-
ván, viszont kegyelmednek akarván szolgálni, szerencsés 
hosszú életet kiván. Adja Isten, ez levelem találja kegyelme-
det édes bátyám uram szerencsés ólában. In Huszt die 1. 
Sept. 1660. 
Kegyelmednek 
szolgája, s atyafia 
N. N. 
P. S. Kegyelmed subseriptiójában való submissióját lá-
tom édes uram bátyám, (noha ugyan megértem az udvari 
tréfát), mindazáltal kérem, azt ne cselekedje, hanem confi 
denter irjon, tartana mindenkor köteles szolgáló atyafiának. 
28. Level Bdnffy Zsigmond uramnak szólló. 
Generose Domine Fráter mihi Observandissime! 
Servitiorum meorum paratissimimam commendationem. 
Hogy kegyelmedet eddég levelemmel nem látogathat-
tam, arról bocsánatot várok. Várad állapotjárói kegyelmednek 
nem szükség irnom, mivel tudom azt, az odavaló állapotokat 
jól tudja kegyelmed. Magyarországi állapotokat is értheti; 
minémü levelet irt legyen palatinus uram ő nagysága énne-
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kern minap, annak páriáját (ugy tudom) atyám uram ö nagy-
sága kegyelmednek elküldötte volt, melyből kegyelmed meg-
láthatja, az segétségnek igirését, mely még ez ideig nem 
teljesedett be, kivel ha mégis késnek, félő, késő lészen, mely 
felől szintén mostan oda küldött levelemben is igen urgealom 
palatinus uramat ö nagyságát, ha lesz, most legyen, eleiben 
adván ő nagyságának szintén spiczczen való létét, vagy ha 
eddig oda nincs is. Senkinek nem esék jobban meg Várad-
nak elesése édes bátyám uram, mint minekünk, mert sok szép 
jószágink vesznek el vele eggyütt. Bizonynyal írom kegyel-
mednek, csak azt nem cselekedném, a mi lehetetlen, ha volna 
módom benne, noha benn nem vagyok a várban ; de itt kinn 
sem voltam haszontalan szolgája mind annak a szép vég 
háznak, s mind a hazának, mert szolgáimnak s leveleimnek 
jövések s menések azóta meg nem szöntek s nem is szőrinek» 
s talám volt is valami foganatja. Mellyet kegyelmed jövendő-
ben, ha lenne mód benne, palatinus uram, és Homonnai uram 
nekem irt leveleiből megláthatna. Kegyelmedet is azért ké-
rem, ha mit tehet Erdélyben, azt el ne mulassa. Kérem ke-
gyelmedet, oda való állapotokról tudósítani ne nehezteljen. 
Ezzel ajánlván kegyelmedet Isten oltalmában, s magamat 
a kegyelmed atyafiságos jó akaratjában. Kivánom, ez 
levelem találja szerencsés órában s jó egészségben. Datum 
in Huszt, die 3. Septembris 1660. 
Generosae Dominationis Vestrae. 
Fráter et servus paratissimus 
N. N. 
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29. Levél Locumtenenseknek, Barcsai Gáspár és Lázár György 
uraméknak szólló. 
Generosi Domini Fratres mihi observandissimi! 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Polc jókkal, jó egészséges hosszú élettel látogassa Isten 
kegyelmeteket. Noha urunk ö nagysága nekem ollyat nem 
irt, ha szintén irt volna is, nem venném magamra, hanem 
bátyám Zólyomi Miklós uramnak ő kegyelmének irt ő nagy-
sága leveléből látom, a ki mostani változó állapotokban nem 
akar szolgálni hazájának, nem méltó jószág birásra, és be 
cBületrc. Az bizony igaz, mint egynihány rendbeli leveleim 
ben kegyelmeteknek raegirtam, úgy tudom, nem csak hever-
tem, hanem a mit cselekedhettem, mindeneket elkövettem, 
ha kivánta volna kegyelmetek, eddég be is tekinthettem 
volna kegyelmetekhez; de hiszem igaz hazafiának tartván 
magamot, itt is szolgálok; Isten oltalmazzon, az haza szolgá 
latjából kivonjam magamot, ez is Erdély. Kegyelmetek azért 
bizvást i'jon, s parancsoljon, a mire erőm s tehetségem lé-
szen, elkövetem; kegyelmetek jó akaratjában úgy bizom, 
tudom azt, hogy sem urunk ö nagysága, sem mások előtt jö-
vendőben is bal em'ékezettel nem lészen félőlem; most is 
örömest bizony mennek be kegyelmetekhez, de immár szin-
tén spiczczen lévén Váradnak az ö állapotja, annak kimenete 
lit vár m. Urunkhoz ő nagyságához is vadnak két rendbeli 
leveleim, Debreczen felől küldtem be őket, az ő nagysága 
parancsolatjától is várok, addig sohuvá nem mozdulok. Ké-
rem kegyelmeteket szeretettel, m i n t jó akaró ura'mat s ked-
ves atyámfiait, oda be való állapotokról s hírekről tudósítani 
ne nehezteljen; az székelység dissensiójáról is kegyelmeteket 
kérem, tudósítson. Tartsa meg Isten sokáig jó egészségben 
kegyelmeteket. In Huszt, die 3. Septemb. 1660. 
Generosarum Dominarum Vestrarum 
Fráter et servus paratissimus 
N. N. 
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30. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomot ajánlom nagyságodnak, mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodot szerencsés 
boldog hosszú élettel áldja meg. 
21. Aug. Várad alól költ nagyságod méltóságos levelét 
tegnap úgymint 2-da praesent. alázatoson vöttem, melyből 
mind ennyi sok változási s búsulási között is nagyságodnak 
egészségben való létét örömmel értem, kívánván, hogy Isten 
nagyságodot ennekutánna is abban sokáig tarcsa meg. Nagy-
ságod meg ígírt kegyelmességének mind ez ideig is rajtam 
való fen tartását alázatoson megszolgálom ; do úgy látom 
kegyelmes uram, más nemzetből való kapitánj fog benne 
lenni , kitől mind országostól fogunk rettegn'. De az 
mint Istennek teszik, úgy kell lenni. Bizony nem kicsin bú-
sulásomra vagyon, ott körül lévő hitván jószágimnak töllem 
való elveszése, melyről nem tehetek, nálunknál nagyobb em-
berek is jutattak bujdosásra, mindazáltal a mig lehet, itt 
meg álljuk a sárt. Nagyságod irja levelében, hogy gondolta 
azt, hogy mi jobban tudjuk ide ki a hii*eket; mindazáltal hí-
reknek s leveleknek hozzám való jövetelinek mind eddég 
szönetí nem volt, s nincs is mind Magyarországból, mind 
Erdélyből, s mind onnat Várad tájáról, melyekről két rend-
beli leveleket is írtam volt nagyságodnak, nem tudom vihet-
ték e meg, vagy nem, mind a kettőt Debreczenben dirigáltam 
volt; de tudnám azt, hogy nagyságod ott lévén, mindeneket 
jobban tud, ezért akartam nagyságod méltóságos személyétől 
értekezni. En kegyelmes uram az mint ennekelőtte való le-
velemben is meg írtam, valamit az én kicsin tehetségem, s 
elmém fel ért, mindeneket elkövettem; Erdélyben is kész 
lőttem volna be menni, ha ö kegyelmek kivánták volna, de 
úgy tudom, itt is igaz tagja vagyok az hazának, Nagyságod-
nak igaz szolgája. Talám még kegyelmes uram, ha egy ideig 
tarthatták volna szegények Váradot, vagy tnrthatnák, meg 
fognak segitteni, vagy penig distractiót csinálnak nekik. Az 
nem jó ratioja kegyelmes uram a töröknek, hogy ha Rákó-
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czi Györgyöt sebesen bemenni nem engedték volna, avagy 
testét nem engedték volna ki hozni Váradból, nem bántották 
volna, hiszem nagyságod maga tudja azt, hogy Rákóczi 
Györgyé volt akkor Várad, s maga kapitánja Gyulai Fe-
rencz volt benne; hogy ne bocsátotta volna be? mi Bihar 
vármegyeiek csak nyegtönk, s szólni sem mertünk. De mi-
kor nagyságod kezénél volt Várad, akkor miért adták meg 
Rákóczi Györgynek, holott egyik bástyájának megvételére 
sem vo't volna elégséges, ha akkor meg nem adták volna, 
Rákóczi György sem ment volna bele, s most keresztyén 
kéznél volna Várad. 8. Praesentis mustráljá meg az hajdu-
kot palatinus uram ö nagysága a Harangodon, de az nimet-
ség csak helyben lészen, mindjárt fog indulni, lehetetlenség-
nek tartja ponig, hogy meg ne induljon, a mint eskeszik s 
ö felségétől is vagyon parancsolatja, miért küldötte volna 
hát ő felsége ilyen közel annyi sok szép magyar, és német 
armádait. Kérem nagyságodot alázatosan, méltóztassék nngy-
ságod oda való állapotokról tudósíttani, s az várban kik vesz-
hettek el oly emberek nyavalyások közül. Tartsameg az úr 
Isten nagyságodot kegyelmes uram sokáig jó egészségben, 
k adja Isten örvendetesebb hírekkel teljes levele jöhessen 
nagyságodnak hozzám ez mostaninál. Datum in Huszth die 
3. Septemb. 1000. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
31. Levél szent-jóbi váramban hagya'ott szolgáimnak szólló. 
Egregii, Amici mihi honorandi! 
Salutem, et benevoli affectus mei oblationcm. 
Kegyelmetek levelét vöttem, irását értem. Adta volna 
Isten, hogy jobb hírekről tudósíthatott volna kegyelmetek, de 
mint Istennek tetszik, úgy ktll lenni. Kegyelmetek azért 
maga jövendőbeli jó hiriért, neviért, böcsületes elömeneteliért, 
V 
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s mihozzánk való igaz hőségekért, ez ide alá való dolgokhoz 
alkalmaztassa magát: 
1. Berkesai uram után mindjárt meg indítjuk Fejér 
Péter uramot, szekereket is adván melléje; azért kegyel-
metek azokra az szekerekre minden házbeli < gyet másinkat 
rakassa fel, s küldje ide tőllök, kikről Fejér Péter úrtól jegy-
zést küldök. 
2. Az ki kegyelmetek közül igaz keresztyén magyar-
nak, hazafinak, s hív szolgának tartja magát, az férfi rendről 
in univeraim szóllok, cselédjét, házanépét, s javait szekerekre 
rakván küldje el, s magokot penig mind ott hagyott böcíü-
letes szolgáinkat, gyaloginkat, s az parasztságot is valaki 
fegyvert foghat, lelkekösmeretire kénszeritem, az várat 
pusztán ne hadják. 
3. Kik ehhez tartsák magokat, igy lévén nagy remén-
ségek magok személyének elválása felől; hogy azmint mi-
nap is meg írtam vala, úgy hiszszük Szent-.Jóbnak, s Székel-
hidnak ideig békét hágy; de ha látja, hogy senki nincsen 
benne, bolond volna, ha bele nem menne, ha ugyan arra 
kelne is a dolog oztán, hogy Szent-Jób alá menne a török, 
példát vehet kegyelmetek Várad állapatjáról, és Jenőröl, 
hogy mely szépen bocsátotta el őket a várnak megadása 
után; ha egyéb nem lehet benne, kegyelmetek is ahoz alkal-
maztassa magát; Isten oltalmazzon, h o g y én kegyelmeteket 
veszteni igyekezzem ; mindazonáltal talám még másképpen 
vagyon a dolog. A mely rabbal Lukáczy uramék beszéllette-
nek, talám mikor meg azabadúlt, másra volt inkább gondja. 
Isten vezérelje kegyelmeteket minden jóra. Datum in Huazth, 
dio 2. Septemb; Anno Domini 1660. 
Egr. Dominationum Vestrarum. 
Amicus benevolus 
Comes Ladislaus Rédei. mp. 
P. S. Hála legyen az Istennek, azon a fejem nem fáj, 
hogy eleget nem törekettem volna minden tehetségemmel 
annak az szép végházuak megmarasztásában, kit talám meg 
is fogok bánni, de nem gondolok vele, mert igaz magyarsá-
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gomért szenvedem, Szent Jóbi ói addig senki meg no induljon, 
a míg Fejér Péter uram oda el nem érkezik, mindazonáltal 
minden egyetmásokat kés/.itsék el jó módok alatt 
32. Levél ugyanazoknak szólló. 
Kegyelmetek levelét vöttem, s irását értem; adta volna 
Isten, jobb hirekkel tudósíthatott volna kegyelmetek ben-
nünket; de az mit Isten elvégezett ez felöl az szegény utolsó 
veszedelmére jutott magyar nemzet felől, azt által nem hág 
hat ja ; talám Isten magunk veszedelmére bolondíta meg ben-
nünket, hogy annak az szép végháznak megsegétésére csak 
hátra mászánk. Magam sok kárvallásán is bizony valóban 
búsulok, de mind nehezebb, hogy vitézül s dicséretesen ez 
világbúi kimúlt keresztyén atyánkfiainak segétségekre nem 
mehettem, melynek, ha módom lett volna benne, bizony kö-
vetője lettem volna, az az egy örömöm, hogy mind ez világ 
tudja, mily szivesen törekedtem mind Erdélyben, s mind Ma-
gyarországban lévő rendek előtt, annak az helynek megse-
gétésében; ha egy ember csudát cselekedhetett volna, azt el 
nem mulattam volna. í r j a azt is kegyelmetek, mi cseleke-
dendő legyen, és az parasztság is kiált, ott vesz miattam. 
Magok jó Ítéletire hagyom kegyelmeteknek, ha én akkor ott 
nem lettem volna mikor a török Várad alá jött, s váljon nem 
török volna-e Szent-Jóbon ? En azért a fejér cselédeknek, s 
gyermekeknek mintegy 25 paraszt emberrel szabadságot 
adok, ha akarják, ki jöhetnek belőle, én reám ne kiáltsanak'; 
de azt meg se gondolják, hogy békével eljöhessenek, mivel 
mindenfelé ugyan nyüszög a katona, két, háromszáz embert 
is felvernek. En pedig semmi egyetmásomat onnét el nem 
hozatom, kurva az anyja. Az ki penig paraszt emberek kö-
zül több gyalogok közül, s egyébb az ott való rend közül is 
a várat oda hagyja, bár bestye kurva fia legyek, ha min-
denütt nem öletem, s tömleczeztetem mint az jeneieket; ki 
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látta az kegyelmes Istenért idő nap elölt kijőni belőle ? Ke-
gyelmeteknek penig fenyegető szóval nem írok, tudván azt, 
kegyelmetek becsülcti, s hozzánk való hűséges kötelessége, 
s hazájához való szereteti kegyelmeteket nagyra viszi, s nem 
kiván olyan gyalázatos életet élni, mint a kik Jenőben vol-
tak. Ha udvarbíró uram Beli várat egyedül oltalmazta utolsó 
spiczczig az tatár Háu s az fővezér, a a két Oláhország fegy-
verek ellen, Isten oltalmazzon, hogy én kegyelmeteket szánt-
szándékkal oda veszessem, kit meg sem gondolok, hiszem 
elég instructiót irtani immár, hogy ha a török alá menne, s 
ugyan nem engedne, mi cselekedendő legyen. Ihol ki gon-
dolta mégis, mennyi kárt tettek a szegény váradiak a törö-
kökben, hogy csak egyet is életben elbocsássanak közülök. 
Kegyelmeteknek penig, ha szintén arra menne oztán dolgok, 
nem kellene őket offendálniok, hanem békességes utat kell 
kérniek tőlök, s nekem is egyetmásomat akkor kellene ki-
hozni ; de azt én nem liiszem, hogy tavaszig semmit is indít-
son, kiváltképpen illyen hitlevele lévén, hanem Váradot most 
megerősítvén, vagy vissza megyen, vagy Erdélyben telel; 
addig mi is gondot viselhetünk magunkra. Isten áldása s ol-
talma legyen kegyelmeteken. Datum in Huszt die 4. Sept. 
Anno D. 1660. 
P. S. Az Istenért kérem kegyelmeteket, tartsa már 
ehhez kegyelmetek magát, ne fárasszon, s ne búsitson ke-
gyelmetek ily sokszor; azt csudálom, a ki mostani világban 
féltheti életét, mert úgy áldjon meg Isten, ha volna módom 
benne, avagy lenne, életemmel keveset gondolnék; de én 
csak úgy vagyok ebben az veszedelmes hazában, hogy elől 
tüz, s hátul víz. Fejér Péter uramtól szóval is izentem ke-
gyelmeteknek. 
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<33. Levél Palatinus uramnak ö nagyságának szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel-
mes uramnak ; az úr Isten nagyságodat minden üdvösséges 
jókkal, lelki testi áldásokkal megáldja. 
Szolgánk nagyságodtól megjővén, kegyelmes uram ér-
tem nagyságod súlyos betegségét, melyen bizony nem ke-
véssé búsultam; de ismét hamar időn értem nagysagod köny-
nyebbülését, melyen szivem szerint örülök, kivánom, hogy 
Isten nagyságod egészségét vastagítván, szegény magyar 
nemzet oltalmazására sok esztendőkig tartsa meg jó egész" 
ségben. Mindenkor kivántatott, s kívántatik is nagyságod 
dicséretes élete közöttünk ; de szintén meghűlvén reménység 
bennünk, ha ez mostani időben (kitől Isten oltalmazzon), 
nagyságod élete találna rövidülni, nem tudván ki volna, az 
ki oly szivesen forgólódnék szegény nemzetünk és édes ha-
zánk megmarasztásában, mint nagyságod. Tudom nagyságod 
kegyelmes uram jól értheti, Várad állapotja mi karban lé-
gyen mostan, kiről való Írásommal nagyságodat nem terhe-
lem, elég az, hogy immár csak igen spiczczen vagyon az do-
log, vagy talám eddig is oda vagyon, ha Isten rajtunk nem 
könyörül. Nagyságod a segétséget nem hamarkodtatja, mely 
lesz-e, nem-e, nagyságodat mint rég bizodalmas kegyelmes 
uramat igen alázatossan kérem, bizonyosan méltóztassék tu-
dósítani ; mely ha meg lenne, arról senki ne gondolkozzék, 
mihelyt hírét hallaná nagy ságtok menetelinek, mindjárt el 
menne alóla, vagy ha el nem menne is, tractában indul-
ván, jóra adná Isten a dolgot. Nagyságodat alázatosan köve-
tem búsírásoniról, mert Várad elveszése senkinek egynek 
jobban meg nem esik nálamnál, mivel szép váram, sok szép 
jószágimmal eggyütt, azonkívül más udvarházam ahhoz való 
jószágimmal elesik tőlem, de nincs mit tennem, az mint Is-
tennek tetszik, úgy kell lenni, csak nyughatnék meg az el-
mém, ha segétik-e meg szegényeket vagy nem;ha eddég oda 
nincsenek, mégis könnyebb volna. Az mi hazánknak állapot-
járói, s magam abban mint legyek, bőven írhatnék nagysá-
godnak, de nem lehet, ha egy ember csudát cselekedhetnék, 
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rajtam el nem múlnék. Ezzel ajánlván nagyságodat Isten ol-
talmában, s magamat [az nagyságod gratiajában, kívánom 
ez levelem találja nagyságodat szerencsés órában s jó egész-
ségben. Datum in Huszt die 3. Septembr. 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
3í . Levél ugyan ö nagyságának szólló. 
Nagyságodnak tegnap azmely levelet irtam vala, még 
nem értettem volt szegény Váradnak tőlünk való elesését; de 
mihelyt szolgám azon levéllel elment, kevés idő múlva hozák 
azt a szomorú hírt. Debreczeni praedikátor micsoda levelet 
irt, nagyságodnak páriáját elküldöttem, és mind az conditió-
kat, melyeket az várbeliek kivántak az törököktől, s mind 
a vezér levelének páriáját. Csak a nehéz kegyelmes uram, hogy 
vitézül, s dicséretesen e világból kimúlt keresztyén atyánk-
fiainak segétséggel nem leheténk, ollyan kevesen anyi ideig 
tartották szegények. Mégis úgy halljuk kegyelmes uram, 
hogy az ő felsége hadaiban lévő katonák némelyek fenye-
getnék szegényeket, a kik ki jöttek belőle. Kérem azért 
nagyságodot alázatosan, nagyságod kegyelmes parancsolat-
jából ne legyen bántódások; az az egy örömem, hogy tiszta 
szivvel fáradoztam annak a szép végháznak megsegétésé-
ben; most azért az ideje kegyelmes uram, ha nagyságodnak 
vagyon annuentiája onnat felül reá, Várad obsidealásának, 
mert az a török had igen fáradt, egyik az; másik, nincs an-
nyira való közel is, hogy harczot is állhasson, s az várnak 
defensiójára is maradjon, segétsége peniglen hamarjában se-
honnat nem lészen ; harmadik, az bástyáját is meg nem csi-
nálhatják, ha nagyságod is az dolgot hamarkodtatja. Nagy-
ságodat kérem, mint kegyelmes uramat, alázatos szolgáját mél-
tóztassék tudósítani, melyre lészen indúlása, s mikor ? Tartsa 
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meg az úr Isten nagyságodot sokáig jó egészségben. Datum 
in Huszth die 4. Septemb. Anno 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
35. Levél Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint jó akaró uramnak, s kedves 
atyámfiának minden időbeli kész szolgálatomat; szerencsés 
boldog hosszú életet kivánván Istentől kegyelmednek. 
Neheznek tartom, hogy untalan hazám felöl, abban 
kegyelmed felől, és ugyanabban lévő állapatok felől hírt 
nem hallok; minekokáért expediáltam ismét kegyelmedhez 
jámbor meghitt szolgámot, ki többire gyermekségétől fog-
vást magam körül inasul szolgálván, most asztalnokom; 
azért kegyelmed amit levelében meg nem írhat, bátran, s 
bízvást tőle megizenheti, az én kegyelmedhez való syncerus 
atyafiságomban is megnyugodva lévén kegyelmed. Kegyel-
medet azért igen bizodalmasan, s szeretettel kérem: ne nehez-
teljen tudósítani, urunk ő nagysága állapatja, hol léto, s mi 
karban való léte, és kijövetele felől, noha hallnnk ugyan 
untalan elég hírt ő nagysága felől, de semmi bizonyost nem. 
Debreczen felől penig levél immár ö nagyságához nem is 
mehet, azt két ízben is meg próbáltam, nem tudom Erdély-
ből, noha az mely levelet Barcsai Gáspár uramnak küldöttem 
volt, hogy ö nagyságának beküldje, az írja ő kegyelme, 
hogy be küldi, immár nem tudom. Arról is kérem kegyelme-
det, tudositson, Kemény János uram hol vagyon, s mit csinál 
oda be, és az székelység meg hajlott-e immár kegyelmetek-
hez ? Lázár István állapatja miben lészen ? Tegnap egy óra 
alatt két rendbeli leveleit hozák palatinus uramnak ő nagy-
ságának, egyikét kiváltképpen confidenter írja, melyeket én is 
kegyelmednek ex confidentia olvasni be küldöttem, kérvén 
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küldje vissza; az ő nagysága secretariusa is micsoda levelet 
ír, azt is kegyelmednek bekiildöttem, megláthatja kegyel-
med édes Bátyám Uram, maga kezével írt postscriptában 
mit írjon ő nagysága; azért felette igen kérem kegyelmedet, 
hiszen én is egyik hazafia vagyok, tudositson : micsoda lega-
tioval ment ő nagyságához Bánffy Dienes uram ? akár levél 
által tudositson s akár szóval, és ha ő felsége bizo-
nyossan obsideáltatná Váradot, Erdély ki jőne-e, vagy 
mit csinálna ? hogy én is értvén a dolgot, tudnám magamot 
mihez alkalmaztatni. Lehetetlenek tartom én azt, hogy dere-
kasan Erdély mostanság extra limites jöhessen, félvén hátul 
ütö pálczától, nem mondom rész hadat nem bocsáthatni, mely 
jövendő dolgoknak (ha úgy talál lenni, úgy mondom) módál-
litásáról, kegyelmed jó akaratjából bizony örömest akarnék 
érteni. Immár mind a két öcseim itt vadnak, mind ö kegyelmek 
nek, mind kegyelmednek bizony tiszta szívvel igyekezem 
szolgálni, és kedveskedni. Adja Isten ez levelem találja ke-
gyelmedet szerencsés órában. Datum in Husztli die 11. Sep-
temb. 1660. 
Kegyelmednek 
szolgáló atyafia 
N. N. 
36. Levél Károly Ádám uramnak szólló. 
Tekintetes nagyságos uram bátyám. 
Akarván mindenkoron kegyelmed egészséges ál lapot ja 
felől örvendetes híreket hallanom, ez alkalmatossággal azért 
tudósítani ne nehezteljen, mely kívánatos leszen nálam. 
Halljuk kegyelmes királyunknak ujabb hadait érkezteknek 
lenni palatinus uramhoz ő nagyságához, melyről kegyelmed 
jó akaratjából örömest értenék, leszen-e immár ő nagyságá-
gának indúlása, nem e ? s melyre ? vagy csak sedalodni fog 
a dolog; ugyan confidenter kérem kegyelmedet, tudósítani 
8* 
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e neheztelje, mindezekről, s mind egyéb dolgokról, köldtem 
kegyelmedhez jámbor szolgámot ez végre, Istentől szeren-
csés boldog hosszú életet kivánván ke gyelmednek. írtam 
Huszton 16. Septemb. 1660. 
Maradván kegyelmednek 
köteles szolgája, s atyafia 
N. N. 
37. Palatinus Vesselényi Ferencz uramnak ö nagyságának 
szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ke-
gyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodot szerencsés bol-
dog hosszú élettel meg áldja. 
Mindazoltától fogva , azmiolta Isten bennünket mind 
országostól annak az szép véghelynek pogány kézhez 
~ jutásával meg szomoríta, nagy tranquillitásban láttatunk 
lenni, gondolván azt, hogy most az ebek a vár épületin 
vadnak derekason. Immár kegyelmes uram többire mind 
az egész Szilágyország, Székelhid, és Szent-Jób körül 
való faluk is be kezdenek hodolni, még Kolosvárt is 
féltem nem sok időre, ha eddig nem is, minket immár mint 
az nyúlakot csak kertben kerítenek, mikor akar, ki fog ben-
nünket belőle, ha Isten bölcs Ítéletiből más nemzetek -által 
meg nem gátolja őket. Ugy értem kegyelmes uram, de bizo-
nyosan nem, mivel egyebönnét nem igen hallhatok hírt az 
oda való állapatok felől, hanem Zathmárról, de gyakran hi-
báznak az oda való hirek, melyhez képest inkább küldöm 
mindenkor bizonyosbra szolgámot nagyságod méltóságos sze-
mélye eleiben (szolgámot,) tartván mindenkoron nagyságodat 
is kegyelmes uramnak lenni. Az mint feljebb is írárn, úgy 
értem hogy ő felségének most újobban érkeztek német és 
horvát hadai, kihez képpest immár ugyan felesnek kell lenni 
csak ott is az ő felsége hadainak. Kérem azért nagyságodot 
alázatoson, módálitásáról méltóztassék tudósítani. Mely nagy-
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ságod hozzám mutatandó kegyelmésséget alázatos szolgála-
tommal akarom recompensálni. írtam Huszton 17. Septembr. 
1660. 
Maradván nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
38. Levél gróf Homonnai György uramnak szólló. 
Méltóságos gróf, nekem bizodalmas uram. 
Tartván nagyságodnak köteles szolgájának magamot, 
akartam egyníhány izben nagyságodat levelemmel látogat-
nom, abban nagyságod egészségéről értekezvén, de úgy tud-
tam, hogy mostanság nem volt nagyságod ott, hanem másuvá 
tekintett volt. Ez alkalmatossággal azért nem mulatom el, 
gondolván nagyságod ott létét, hogy ez kis irásom által 
nagyságod személye előtt meg ne jelenjek. Kérem nagy-
ságodot, maga egészséges állapatja felöl tudósítani ne nehez-
teljen, mely mindenkor kivánatos leszen nálam, és az oda 
való állapotokról is, mivel, úgy hallom, ismét újab hadai 
érkeztenek ő felségének nagyságtokhoz. Valóban kívántat-
nék nagyságos uram, ha Isten után nagyságtok valami se-
gétséget mutatna, mivel többire Várad elvesztésével immár 
mint az kertben keritett nyúlak olyak vagyunk, félő, Kassa 
tája is jövendőben meg ne érezze Váradnak keresztyén kéz-
től való elesését, mert az törököknek az ő békességek, fri-
gyek, hitek, s fogadások csak addig tart, míg az alkalma-
tosság nem hozza annak felbontását, én jól megesmertom 
az ebeket, bár másképpen esmernéra, de soha ő bizony az 
jó alkalmatosságot el nem mulatja. Ezzel nagyságodot Isten 
oltalmában, s magamot a i nagyságod jó akaratjában aján-
lom. írtam Huszton 17. Septembr. Anno D. 1660. 
Maradván nagyságodnak 
köteles szolgája 
N. N. 
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39. Levél Perény Imre uramnuk szólló. 
Ajánlom mint uramnak bátyámnak minden időbeli kész 
szolgálatomat kegyelmednek, szerencsés boldog hosszú életet 
kivánok Istentől. 
Jó időtől fogvást (nem kaptam) sem kegyelmed egészsé-
ges állapatja, sem penig oda való dolgok felől bizonyos hírt. 
Ezokáért küldtem palatinus úrhoz ő nagyságához szolgámat 
levelemmel eggyütt, mely alkalmatossághoz képest nem mu-
lathatom el, hogy kegyelmeteket ez kis Írásommal meg ne 
látogatnám, kérvén szeretettel: maga egészséges állapatja 
felől tudósítani ne nehezteljen, mely mindenkor kívánatos 
lészen nálam, s mind penig az oda való állapotokról, mivel 
úgy hallom, hogy ujabb armadái jöttenek ő felségének oda; 
ugyan confidenter kérem kegyelmedet édes uram bátyám, 
tudósítson, micsoda szándéka kegyelmeteknek, leszen-e va-
lami, vagy csak sedalodni fog a dolog; kegyelmed is nekem 
parancsolván, tiszta szívvel igyekezem kegyelmednek szol-' 
gálni. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában, maga 
mat a kegyelmed atyafiságos jó akaratjában. ír tam Huszton, 
17. szeptemberben 1660. 
Maradván kegyelmednek 
szolgálo atyafia 
N. N. 
40. Levél Zichi István uramnak szólló. 
Ajánlom mint jóakaró uramnak, s kedves atyámfiának min-
den időbeli kész szolgálatomat; szerencsés boldog hosszú éle-
tet kivánok Istentől kegyelmednek. 
Minthogy édes kedves jóakaró uram s atyámfia, itt ez 
mi földünkön az oda való állapatokról ritkán hallunk híre-
ket, ehhez képest küldöttem most is palatinus uramhoz ö 
nagyságához szolgámat levelemmel eggyütt, mely alkalma-
tossággal nem mulatám el, hogy kegyelmedet ez levelemmel 
meg ne látogassam, akarván mindenkoron kegyelmed egész-
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séges állapatja felöl örvendetes híreket hallanom, kiről tudó-
sítani ne nehezteljen, kérem, mely nálam mindenkor kívána-
tos lészen, mind penig az oda való állapatokról. Én is, ke-
gyelmed parancsolván, tiszta szívvel igyekezem szolgálni. 
Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában, s magamat a 
kegyelmed atyafiságos jó akaratjában. írtam Huszton, 17. 
szeptemberben 1660. 
Maradván kegyelmednek 
szolgáló atyafia 
N. N. 
41. Levél Pethö Zsigmond uramnak szólló-
Ajánlom kegyelmednek mint jóakaró uramnak, s kedves 
atyámfiának minden időbeli kész szolgálatomot, szerencsés 
hosszú boldog életet kivánván Istentől kegyelmednek 
Sokszor megbántam édes bátyám uram, hogy minapá-
ban Zathmárt létemben kegyelmeddel szemben nem lehettem 
vala, hogy még régen egyszer Szent-Jóbon el kezdett atya-
fiságos esmeretségönköt meg újíthattuk volna, de az időnek 
alkalmatlansága azt nem engedé akkor, melyről kegyelmed-
től bocsánatot várok. Minthogy mi itt ez mi földünkön az 
oda való állapatok felől ritkán hallunk bizonyos híreket : 
ehez képest meg is küldöttem szolgámot levelemmel együtt 
palatinus uramhoz ő nagyságához, mely alkalmatossággal 
nem mulatám el, hogy kegyelmedet ez levelemmel megne 
látogassam, akarván mindenkor kegyelmed egészséges álla-
patja felől örvendetes híreket hallanom, kiről tudosíttani ne-
nehezteljen, kérem, melynek hallása nálam mindenkor kívá-
natos lészen, s mind penig az oda való állapatokról. Valóban 
kívántatnék édes bátyám uram, ha Isten után kegyeim -tek 
valami segétséget nyújtana, mert Várad elveszésével majd 
többire mint egy kertben kerített nyulak olyak vagyunk, 
melyet ha meg nem gátolnak, kegyelmeteknek is nem sok 
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időre bajt fog szerezni. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten 
oltalmában, s magamot az kegyelmed jó akaratjában, s atya-
tiságában. írtam Huszton 17. Septemb. Anno 1660. 
Maradván 
kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
42. Levél Promnicz uramnak szólló. 
Illustri8sime Comes, Domine et Affinis mihi observande, Ser-
vitíorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Edes kedves ismeretlen Uram, sógorom, csak szintén 
mostanában esik értésemre, kegyelmednek kegyelmes kirá-
lyunk ő felsége fényes armádái között'való jelen léte, egyéb-
aránt ha eddég tudtam volna, levelem által kegyelmed szemé-
lye előtt régen comparealtam volna, mely hogy ez ideig el múlt 
is, ne udvartalanságomnak, hanem a dolognak nem tudásá-
nak tulajdonéttassék, akarok azért most ez kis irásom által 
kegyelmeddel ismerkednem, kérvén szeretettel, ismeretlen 
atyafiának, s sógorának parancsoljon, valamiben tudok, a 
tiszta szívvel való szolgálatnak continualását el nem mula-
tom. Bánom igen, hogy mikor el ez múlt 1659. esztendőben 
augustus tájban Slesiában j á r t am, kegyelmednek személy 
azerént nem udvarlottam, közel menvén el kegyelmedtől 
gróf Henkely uramhoz sógoromhoz ; de a mivel elhaladott* 
azzal el nem múlt teljességgel, ha azért akkor ezt tudtam 
volna, hogy sógor uram Szúnyog Julius uram által, kegyel-
meddel ilyen atyafiságom következzék, hátramaradásommal 
ia nem gondolván, kegyelmeddel való ismeretségemet el nom 
mulattam volna. His Illustrissimam Dominationem Vestram 
feliciter valere, et diu vivere desidero. In Huszth die 29. 
Septembris Anno 1660. 
Illustri8simae Dominationis Vestrae 
Servitor, ct Affinis paratissimus 
N. N. 
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43. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló. 
Alázató8 szolgálatomot ajánlom Nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak. Az úr Isten nagyságodat szerencsés 
boldog hosszú élettel megáldja. Nagyságod 21. augusti vá-
radi táborról irt méltóságos levelét alázatosan vettem, mely-
ből értettem nagyságodnak mind ennyi sok változási között 
is egészségét, annak igen örülvén, kévánnam immár mennél 
hamarább nagyságodnak köztünk alázatos hívei közt való 
jelen létében alázatos szolgálatommal comparealnom, melyet 
engedjen Isten, szívből kivánom rövidnap. Az mi az nagysá-
god szent-jóbi méltóságos irását illeti, bizony valóban búsu-
lok rajta, hogy az hitetlen emberek hírem nélkül meg hódol-
tanak, sőt csak igen titkon cselekedtenek annyéra, hogy a 
várban hagyott kevés praesidium és szolgáim is, semmit 
nem tudtak benne. De a mostani nyomorúlt, s nagyobb iga 
alá vettetett állapat igen tetszik a pórságnak. Hogy az török 
az Rákóczi György Váradban való meneteliért vötte el ugyan 
azon várat, arról nagyságodnak irtam vala minap ; ugyan 
nagyságod méltóságos levelére tévén választ, nem tudom 
Barcsai Gáspár uram meg küldte-e, nem-e? nagyságod írja 
levelében, hogy az országnak szófogadatlansága miatt teljes-
séggel elbúsult, talám az sok egyenetlenség s rebellió miatt 
nem lehetett mindjárt az adónak küldése, de isten ójjon attúl, 
hogy nagyságod rólunk való gondviselését letegye, kit hogy 
eddég is nem cselekedett, Isten áldja meg nagyságodot érette, 
mert mi Isten után nagyságodba bizunk. En is Isten után, 
több nagyságod alázatos liivei között bízom az nagyságod 
kegyelmességéhez. Meg nem tudom írni nagyságodnak, mi-
némö búsúlással legy^ek, hogy az én kedves született, s ne-
velt lakó helyemtől meg kellett ennyire válnom, hogy har-
madrészeni hasznát sem vehetem, ha szintén meg maradna 
is, sem derakason ott nem lakhatom. Palatinus uramnak 
írtam vala holmi dolgoknál, minap micsoda választ tészen, 
im nagyságodnak in veris paribus elküldöttem, kívánván 
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hogy ezen levelem találja nagyságodot szercnc3és órában, 
írtam Huszton 23. Septemb. Anno 1660. 
Maradván nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N, 
44. Levél Palatinus Vesselényi Ferencz uramnak szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ke-
gyelmes úrnak. Isten nagyságodot szerencsés boldog hoszszú 
élettel megáldja. 
Nagyságod ez elmúlt napokban küldött méltóságos 
levelét alázatosan vettem, hogy méltatlan szolgáját ot-
tan méltóztatik levelével értetni, alázatosan megszolgálom. 
Most is azért bízván az nagyságod kegyelmességéhez 
küldöttem szolgámat; nagyságod ígérvén az minap kegyel-
mességét, hogy mostan leérkezvén, nagyságod voltaképen 
tudósít az állapotokról, mely nagyságod méltóságos igéreti-
nek continuálására alázatosan kérem nagyságodat mint ke-
gyelmes uramat; ezmellett mostan micsoda hírek jöttenek a 
portárúi, in inclusis elküldtem. Nagyságodat alázatosan ké-
rem, megbocsásson, hogy búsétanom kell, hitván piskoltai és 
szanyíszlai-jószágomnak szólló protectionalis-ért, mivel a 
németektől nem kevés bántodások van nyavalyásoknak, 
mely nagyságod hozzám mutatandó kegyelmeségét alázato-
san meg igyekezem szolgálni. Tartsa meg az úr Isten nagy-
ságodat jó egészségben. In Huszt die 19. Septemb. Anno. 1660. 
Maradván nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
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45. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak, Isten nagyságodat szerencsés boldog 
hosszú élettel megáldja. Atyám uram ő nagysága Váradra 
küldött szolgájátúl értem kegyelmes uram nagyságod felö-
lemvaló tudakozását, hogy miért nem írok nagyságodnak ; 
tudja Isten két levélnél többet írtam nagyságodnak ez na-
pokban, de kit vihettek megbennek, s kit nem ? kiváltképen 
melyeket közülök Döbröczenfelé küldtem, azokban úgy tu-
dom, csak egy fogott nagyságod kezéhez jutni. Az adó álla-
pótjáról is mit szóllott légyen nagyságod, meg beszélé; én 
mindezekrül, s mind egyébb dolgokrúl való mentségemet 
nagyságod méltóságos füleit nem akarván terhelnem, Csengeri 
urammal bőségesen beszélettem, ha nagyságod méltóztatik 
meghallgatni. Elég az kegyelmes uram, mennél igazabb s 
8 hivebb az ember, annál kevesebb hiteli vagyon. Ha nagy-
ságod kéteskedik hozzám akármiben is, az mint szokták 
mondani: Omnia probata valent. Nagyságod próbáljon meg. 
Hogy nagyságodhoz Várad alá nem mentem, arrúl nagysá-
godat mint kegyelmes uramat követem, ha más nemzet kö-
zött bár messze lett volna nagyságod, úgy áldjon meg Isten, 
ha el nem mentem volna, de penig egyszer Isten kihozza 
közölök, Uram, s hazám parancsolatját kiveszem; de szabad 
akaratom szerént bizony nem örömest megyek közikben. 
Mindazonáltal, ha az szükség úgy kévánja, azzal sem gon-
dolok; de semmi hasznát nem látom kegyelmes uram, ha 
szintén oda mentem volna is, mivel semmi hasznot nem 
töttem volna, s némely jó akaróim ki tudja mit mondottak 
volna felölem, vagy életemtől fosztottak volna meg, vagy va-
sat ütvén lábomra, másuvá vittek volna, igy sem nagyságod-
nak, sem hazámnak nem szolgálhattam volna. Adja Isten 
nagyságodat, ha már idejön, jó egészségben látnom. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
V. .V. 
(A pracfatioban meg írt időtől fogvást való levelek 
eddig vannak, melyek fél esztendő alatt lőttek.) 
Más rendbeli levelek következnek. 
1. Levél országból kiűzetett lengyeleknek, melyek most Mara-
marosban vadnak, szólló. 
Spectabiles, Magnifici, Generosi, Egregii, Nobiles Domini, et 
Amici mihi observandissimi. Servitiorum meorum paratissi-
mam semper commendationem. 
Beérkezvén Erdélyben az méltóságos fejedelemhez az 
kegyelmes urunkhoz ő nagyságához, több discursusok kö-
zött fordult elö az kegyelmetek állapatja is, melyre az mi 
kegyelmes urunk ő nagysága tőn ily szót: hallottam Mára-
marosban lenni ugyan feles lengyeleket. En oztán ö nagysá-
gának az kegyelmetek kijövetelinek állapatját, s ottvaló rnu-
latását megbeszélém s mondám azt is, hogy nagyságod ke-
gyelmességébül még beljebb akarnának ő kegyelmek az 
nagyságod birodalmában jőni. De azmint eszembenvehetém, 
azon is csudálkozék ö nagysága, miért kellett az öreg urnák 
ő nagyságának kegyelmeteket eddég is Máramarosban szen-
vedni, melyre én olyan választ tettem, hogy ő nagysága Vá-
radnál lévén az táborban, az ő nagysága bejővetelire hala-
dott a dolog. Azért nekem úgy tetszik, kegyelmetek ugyan 
a mostani gyűlés alatt ne késsék urunkat ő nagyságát meg-
találni, ha az országnak mostani állapatjában bizonyos derék 
summával lészen segétséggel, azmi kegyelmes urunk is ke-
gyelmességet mutatja; de ha azt elmulatja: nem reméllem 
atyám uram ő nagysága kegyelmeteknek ott Máramarosban 
mulatást engedhessen; sőt mostan is az országtól félek, ne-
hézség ne legyen ő nagyságára s reám is. Tartsameg az úr-
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isten kegyelmeteket sokáig jó egészségben. In Huszt (Seges-
vár) Die 1. Septemb. Anno 1660. 
Kegyelmetek jóakarója 
N. N. 
2. Levél Csíkban Lázár István uramnak szólló. 
Szolgálatom ajánlása titán szerencsés boldog liosszú 
életet kévánok kegyelmednek, mint uramnak bátyámnak. 
Tartván kegyelmedet atyámfiának lenni, kit kegyelmed vagy 
nem tud, vagy nem akar tudni: okozván ezt, menyi emberei 
s levelei jártak légyen kegyelmednek ki Munkácsra Petki 
uramhoz, ezekben a változó állapatokban, még is bennünket 
egy levéllel sem értetett, holott Petki uram közel lévén hoz-
zánk Huszton, minden héten inkább levele jött ö kegyelmé-
nek hozzánk; talám mi is atyám urammal ö nagyságával 
együtt, ha kívántatott volna, minden oda felvaló állapotokat 
jóltudván, kikhez kegyelmetek bízott, adhattunk volna oly 
tanácsot, ez az egymás közöttvaló egyenetlenség s romlás 
nem lett volna, még most is úgy hallom minden ratio, és 
fundamentum nélkül, némely értetlen emberek holmi ha-
szontalan dolgokat feszegetnek ott kegyelmetek között. Mint-
hogy azért én is immár azmi kegyelmes urunk ő nagysága 
grátiájából (melyet bizony soha sem kértem, s elmémben sem 
vctlött), ennek a Háromszéknek fökapitányjává állattattam, 
akarnék s akarok kegyelmetekkel ittben létemben, mikor 
Isten azt engedi, jó szomszédságot tartván. Kérem kegyelme-
det odaben való állapatokról jóakaró szomszéd atyafiát ne 
nehezteljen túdósitani. Atyafiságosan intem s kérem kegyel-
medet, legyen igaz hazafia, holmi heában való híreknek hitelt 
nem adván. Isten áldása legyen kegyelmeden. írtam Dobolyi 
mezőn 8. Novembr. Anno 1660. 
Kegyelmed jó akaró atyafia 
N, N. 
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3. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak; az úristen nagyságodat szerencsés bol-
dog bosszú élettel megáldja. Kegyelmes uram, nagyságod 
kegyelmes parancsolatját Barcsai András uram ő kegyelme 
tegnap Isten kegyelméből tisztességesen végben vivén, ma 
indulánk meg Háromszékről, most itt Magyorósnak falunak 
mezején vagyunk, Isten egészségünket adván, nagyságodhoz 
Görgénben sietünk, substitutus vicekapitánynak nagyságod 
kegyelmes parancsolatjából, s tetzéséből Dónát István ura-
mat állatok , az vicekirálybirákat is meg nem változtatók, 
várván Béldi uramnak kiszabadúlását, mely dolognak akkor 
kell oztán lenni; a hadnagyok állapatjáról a vícekapitánnyal 
beszéltem kegyelmes uram, mivel magam nem mulathaték, 
hogy ő kegyelme minden székben olyat állasson, a kiket 
tudnak nagyságodhoz, s hazájokhoz igazaknak lenni, mivel 
a mostaniakban vadnak olyanok, kik a csiki állapatban inte-
ressatusok voltanak, azokat meghagytam, hogy megváltoz-
tassa, sőt a kiket ugyan meg tapasztal, hogy mégis abban a 
heábanvalóságban törik elméjeket, ha lehet, megkapassa, s 
nagyságodat tudosétsa felölök, mert bizony még Háromszé-
ken olyan sok vagyon, a ki csak az időtől, s alkalmatosság-
tól vár. Daczó János uram is oda jött vala hozánk mirigye-
sen. Úgy tudom, az ő kegyelme állapatjáról, s akaratjáról 
Barcsai András uram nagyságodat tudosétotta. Csáki és 
Bánffi Dienes uraiméknak kellett volna kegyelmes uram 
most köztünk lenni, mert mi Kőhalomtúl fogva mind pestis 
közt járunk, s pestises emberekkel eszünk, s iszunk. Kegyel-
mes uram Jankó Péter uram találameg, hogy nagyságodnak 
írnok felölle, mivel az székelységröl ő kegyelmét akarják 
elküldeni a pénzzel Tömősvárra, a vicekapitány is mondá 
kegyelmes uram, s többen is, hogy abban az Orbaiszékben 
bizony csak törvént is nehezen tehetnek nálla nélkül, mivel 
igen elfogyott az ember; azt is mondák kegyelmes uram, 
hogy az adót is ő kegyelmének kell felszedni köztők, ha ab-
ban fogyatkozás lészen peníg, az nagyobb hátramaradás, ha-
nem ö kegyelmének, ha nagyságodnak is tetszenék, s magam 
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is ismervén javalják, Bod István uramot, mivel nem lehetnek 
Jankó uram nélkül; mindazonáltal álljon az nagyságot ke-
gyelmeségén, ha parancsolna felőle, s utamban érne a levél, 
viszek embert magammal, s viszsza meg írnám az nagysá-
god parancsolatját. Kegyelmes uram, a minémő egyenetlensé-
get látok én itt az székelyek között, félek még egyszer va-
lami ne következzék belőle, ha nagyságod kegyelmessége 
volna, mindazonáltal nagyságodon álljon. Talám jobb volna 
Lázár Istvánnak, egy ember lévén gratiát adni, hiszem más-
képpen is találna ember módot megbüntetésében, mind addig 
nehezen hiszem, hogy Kálnaky uramot is elbocsássa, ezek is 
szegények, a kik eleitölfogva némelyek nagyságodhoz tar-
tották hűségeket, alig mernek házokban lakni, mivel ki s be 
jár Csikból az ember, innét Háromszékről is mindent meg-
visznek nekik, tegnap hogy ebédhöz ültünk is kegyelmes 
uram, akkor is volt olyan áruló köztünk; de észrevévén a 
dolgot elment, nem mondották volt meg idején. Adja Isten, 
ez levelem találja nagyságodat szerencsés órában. In campo 
M. 9. Novembris Anno 1660. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
4. Levél Barcsai Akos fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ke-
gyelmes uramnak etc. 
Nem kicsiny búsulással vagyok kegyelmes uram, 
az miolta haza jöttem, azon dolog, mint mely felül 
Balásh Zsigmond nevő jámbor szolgámtól nagyságodnak 
postán izentem vala, (meg szóval útban lévén, nem nagysá-
godhoz való igaz synceritasságomat s kötelességemet, útban 
lévén, nem volt módom az Írásban). Mert netalán némellyek, 
az kik az én nagyságodhoz való igaz synceritasságomat s 
kötelességemet nem tudják, gondolhatják azt: tudta ezt az 
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ideki való állapatot, s azért mentki;de az mint nagyságodnak 
izentem is, most is ugyan azt írom, úgy áldjonmeg Isten, ha 
semmit is tudtam benne, hanem itt Máramarosban értém meg, 
s mindjárást nagyságodot tudósétám; mert ha Besztercze tá-
ján meghallottam volna, bizony ki sem jöttem volna. Talám 
nagyságod s ö kegyelme között, minthogy Kemény János 
uram még eddég jóakaróm volt, szolgálhattam volna valamit. 
Atyám uram is ő nagysága is, bizonynyal irom nagyságod-
nak, semmit is a dologban nem tudott, mert tudta azt Ke-
mény János uram, hogy én oda bevagyok, ha az urnák érté-
sére adta volna, az ur meg nekem, igy idejebben értésére 
esett volna nagyságodnak. Az mint nekem hozták vala 
útamban postán azt a hirt, úgy izentem nagyságodnak is; de 
kegyelmes uram nincs német, hanem magyar had vagyon 
egynehány ezer, egyéb nincs. Megmondottam vala kegyelmes 
uram mind nagyságodnak, s mind Bethlen János uramnak : 
lágyabban kell az idevalókkal bánnunk; mert ki tudja, mit 
fognak cselekedni. Ez az causaja Kemény János uramnak, 
hogy ha az én hazám, kinek szolgálatjára egynehányszor 
offeráltam magamat, s mind penig annak fejedelmének, nem 
engedi meg, hogy hazám legyen, én is nem tehetek róla, ha 
mit kell cselekednem. Im egy kis békességet remélünk vala 
kegyelmes uram; de úgy látom, hogy abban sem telik semmi, 
mert ezt az hatalmas nemzet, nem hiszem, soha elengedje, 
kiváltképen ha az országnak is vagyon valami vétke: az ö 
kegyelme bemeneteli; ha Isten rajtunk nem könyörül, úgy 
látom nem többé keresztyéné Erdély, noha ő kegyelme, a 
mint hallom azt mondja, hogy nem ellenségesképen megyen 
be, hanem, hogy hazájában securitást csinálhasson magának, 
addig penig, ha valaki akarná bántani, markában se szakad-
jon, azért megyen ennyi magával, de ezt az idő mutatja meg. 
Soha nem tudhatjuk kegyelmes uram, csak magátúl mé-
gyen-e, vagy'penig római császár akaratjából ? de én bizony 
nehezen hiszem, hogy császár akaratjábúl menjen. Kérem 
azért én is nagyságodat alázatosan mint kegyelmes uramot, 
méltóztassék alázatos szolgáját, hivét tudósétani, mit csele-
kedhessen ebben a változásban, had én is tudjam magamat 
ahhoz alkalmaztatni. Tokajtúl az német hadak mind elosz-
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lottak, Zuza (Souchés) generál Kassán telel, egyrésze a bá-
nyavárosokon, egyrésze meg itt Szatlmiárban, Szabolcsban. 
Az úr Isten nagyságodat kegyelmes uram sok sürü gondjai, 
búsúlási, s gonosz akarói közül vigye örvendetes napokra. 
In Huszt Die 22. Nívembr. An. 16G0. 
Nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
5. Levél Szindn passdnak szólló, ki most váradi vezér. 
Tekintetes, Nagyságos Szinán Passa. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk váradi végvárának, 
s hozzátartozó jószáginak főgondviselője és helytártója, aján-
lom s igérem az szomszédságban nagyságodnak minden idő-
beli kész szolgálatomat. Kívánván Istentől ebben az méltósá-
gos állapotjában nagyságodnak szerencsés, boldog, előmene-
tel es hosszú életet hatalmas császárunk szolgálatjára. 
Szent-jóbi házamnál hagyott Újvári Ferencz nevő jám-
bor szolgámnak ugyanazon helyhez tartozó jobbágyoknak 
írt nagyságod két rendbeli leveleit én is megolvastam, me-
lyekből láttam jobbágyimnak írt nagyságod parancsolatját, 
hogy régi tüs gyük eres uroknak ne szolgáljanak, s mind Új-
vári Ferencznek megparancsolta, hogy ne merészelje őket 
bántani. Hát mi immár hová legyünk tekintetes nagyságos 
vezér, mert hatalmas császárunk megkévánja mind az sum-
mát, s mind az adót, azt ha, nagyságod elveszi tőlünk, a nél-
kül is mennyi sok károkat vallottunk, (mi, honnét adhassuk 
meg ? Nagyságod bölcs ítéletére hagyom. Eddég is irtani 
volna nagyságodnak, de most is két hónapig Erdélyben kel-
lett lennem az mi kegyelmes urunk Barcsai Ákos urunk mel-
lett, fáradoztunk az summának, és adónak egyik részének 
megszerzésében, s beküldésében. Kérem azért nagyságodat 
felette igen, tovább való szolgálatomért ne fogja pártjokat 
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abban azoknak a hitván jobbágyoknak, liadcl szolgáljanak 
nekem is, lám nagyságodnak szolgálnak többet, iliszem lám 
én is nem idegen vagyok, hanem hatalmas császárunk adófi-
zető igaz liive s szolgája. Isten nagyságod napjait szaporétsa 
In Huszt die 21. Novembr. 1660. 
Nagyságodnak minden időbeli kész 
szolgája 
N. N. 
G, Levél szathmári főkapitánynak Károlyi Ádám uramnak, 
és Hejszter generálnak egy tenorral szólló. 
Minden időbeli kész szolgálatomnak ajánlása után, sze-
rencsés boldog hosszú életet kévánok kegyelmeteknek. Hogy 
kegyelmeteket Erdélybül való kijövetelemtülfogva levelem-
mel nem látogattam, volt oka (a mint értettem) kegyelmetek-
nek Szathmárrúl ideigvaló elmenetele, melyről bocsánatot 
várok. Kegyelmeteket azért kérem, maga egészséges álla-
patja felől ne nehezteljen tudósétani, melyet mindenkor szív-
ből kévánok hallani, mindennyi sok járásimban, kelésimben, 
s foglalatosságímban is még az kegyelmetek szolgálatjára 
élek, várván kegyelmetek parancsolatját, melynek continuá-
lására, és véghezvitelére mindenkor készen talál. E mellett 
kérem kegyelmeteket szeretettel, ne nehezteljen odafelvaló 
állapatokról tudósétani, mert szintén most hozák hiről, hogy 
ő felségének húszezer németből álló iijabb armadája érkez-
nék alá, azokon kivül, melyek Tokajnál voltanak. Ezt is 
örömest érteném kegyelmetektől; ha Kemény János uram-
nak valami szerencsétlensége találna Erdélyben lenni, ő fel-
sége megsegétené-e ? Gondolja-e kegyelmed édes bátyám 
aram, tavaszszal lészen-e római császár ő felsége, s török 
császár közöttvaló frigynek felbontása. Mely kegyelmetek 
hozzám mutatandó jó akaratját atyafiságos szolgálatommal 
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akarom reconpensálnom. Isten tartsameg kegyelmeteket so-
káig jó egészségben. In Iluszt die 29. Novembr. 1GG0. 
Kegyelmetek jó akaró szolgája 
N. N. 
7. Levél Kemény János uramnak szólló. 
Minden időbeli kész szolgálatomnak ajánlása után 
szerencsés boldog bosszú életet kévánok kegyelmednek. 
Atyám-ui'amnak ő nagyságának írt kegyelmed leveléből vet-
temeszemben kegyelmed felőlem való scrupulusát, melyre 
van e vétségem, nincs e ? kegyelmed maga bölcs Ítéletire ha-
gyom. Habzó, s változó elmét csak ennyi időmre is el akar-
tam távoztatni, Isten velem lévén, ennekutánna is azon lo-
szek. Kegyelmed megbocsáson kérem, úgy itélem csak szol-
gájának is, ki nem hitel köteles, megkívánja hűségét, sőt 
ha kegyelmednek ártalmára való dolgot meg nem mondana? 
úgy reméllem becstelenség, s gyalázat követné. Mennyivel 
inkább, a kinek valakinél kétszeri erős hiti vagyon; mert én 
Barcsai Akos fejedelemnek kétszer esküttem meg. Minthogy 
penig másnak senkinek hites nem voltam, a kinek voltam 
ahoz kellett kételenség alatt hűségemet tartanom. Amit pe-
nig írtam, nem egyéb volt, hanem ezt, úgy hallottam, hogy 
kegyelmeddel nincsen német, császár akaratjából ment-e ke-
gyelmed, nem -é, nem tudom, melyben hátvétettem kegyelmed-
nek, kérem meg bocsásson. Sőt elébbeni jóakaratját ezután 
is tartsa fen rajtam, s parancsoljon; a miben tudok, tiszta 
szívvel igyekezem szolgálni. Isten tartsa meg kegyelmedet 
sokáig jó egészségben. In Iluszt die 9. Decemb. Anno. 1(360. 
Kegyelmednek ect. szolgáló atyafia 
N. N. 
9 * 
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8. Levél szent-j obi váramhoz tartozó jószágimnak szóllő. 
Sok ízben hallottam immár felöletek Isten-, s uratok 
ellenvaló gonosz szándéktokat, melyre micsoda lelkiismeret 
vihet benneteket: magatok Ítéletire hagyom ; de úgy látom 
magatok lelkével sem gondolván, a keresztyén nevet meg-
akarjátok tagadni, holott mi, micsoda uraitok voltunk, ma-
gatok tudjátok; de az ámbár hagyarék immár, de keresz-
tyénségtek vinne valamire benneteket. Kérlek benneteket az 
Istenért, hogy másoknak is ne legyetek rosz példaadók, ha 
keresztyéni vér lak benneteket, ne teljességgel hagyjátok 
Isten áldását is fejetekre. En azt nem mondom, söt tiltom, 
hogy török ellen valamit cselekedjetek, mert én ti nálatok-
nál jobban tudom azokat a dolgokat. De ha ugyan látom tel-
jességgel, hogy káromra való dolgokat cselek esztek, még 
várbeli emberimet is bosszúval s fenyegetéssel illetitek: va-
gyon annyi emlékezetem a török nemzetség előtt, hogy ti ér-
tetek kárt nem fogok vallani; meglássátok azért, mit csele-
kesztek, mert az boszúság nagyra viszi az embert. Ezen ért-
setek. Még úgy hallom, kegyelmed Borsai uram, s Takács 
Mátyás, várat, malmot, s korcsomát emleget, de el kél így az 
komaság, nem azért nevelt vala fel tégedet az én atyám, sem 
penig Köbölkúti nem azért vötte jóakaratunkat, hogy a vár-
ban rosz példaadó légy. Ez levelet csak hármatoknak írtam, 
ha keresztyének vagytok, térjetek viszsza Istenhez, s igaz 
keresztyénségtekhez, másokat is intsetek arra, igy várhatjá-
tok az én jóakaratomat is, melyre tudom most az mondjátok 
(nem kell) de ki tudja. Isten veletek. In Huszt die 24. De-
eembr. Anno 1660. 
N. N. 
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P u n c t u m o k , 
melyek szerint Várudvara die 27. Augusti Anno 1660. 
töröknek feladatott. 
I. Hogy Váradon, es alioz tartozó jószágokon kiviil 
semminemű több várak, kastélyok el nem vétetnek az vezér 
ö nagysága igéreti szerént. 
II. Hogy a kik közülünk itt Váradon meg akarunk 
maradni, semminémü örökségében, jószágában, szabadsá-
gunkban meg nem bán tatunk, hanem az vezér ö nagysága 
igireti, s levele szerint az erdélyi törvények, canonok sze-
rint azoknak békességes birásokban megtartatunk. Sőt, ha 
kik most mindjárt házunkhoz nem szállhatnánk is, ha mikor 
feleséginkkel, gyermekinkkel, vissza akarnának szállani, bán-
tás nélkül megengedtetik, házaink, s örökségink el nem vétetnek. 
III. Hogy elmenetelünkre elegedendő idő engedtetik, 
három vagy négy nap elegedendő szereket parancsolván ő 
nagysága hozatni, minden javaink, élésünk alá, s minden 
magunkhoz tartozandó fegyvereinkkel eggyütt békével bo-
csáttatunk, az kimenetelben semminemű kisebbséggel, gya-
lázattal szidalommal a vitézektől ne illettessünk, s ő nagy-
sága Kolosvárig elkésértet bennünket bátorságos állapattal, 
sőt a jancsárság valami ragadozást ne tegyen, ő nagysága szál-
litassa ki a váralól felfelé addig, mig a nép kitakarodika várból. 
IV. Azmikeppen ő nagysága itt való fő-, és nemesi, 
és minden egyébb közrendeket is, minden örökségek, jószá-
gok, házok, szölejek, rétek, szántóföldek békességes birodal-
miban megtartani ígirte, az szerint az várbeli káptalanság 
is, abban való levelekkel az ország számára meghagyassék. 
V. Azonképpen a könyvnyomtatásnak gyakorlása meg-
tartassék, ahoz való minden eszkezek, az nyomtatásban lévő 
bibliai exemplárok, és mindennemű könyvek a könyvnyom-
tatóknak kár nélkül kiadatnak, valamikor érette jőnek, és 
vagy maga házához, vagy másuvá akarják szálittatni, meg-
engedtetik. Azalatt is penig azon ház zár, és pecsét alatt 
tartatik az hatalmas vezér parancsolatjábúl. 
VI. Hogy akik hatalmas császárunk, az mi kegyelmes 
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urunk ő nagysága hűsége mellett rabságot szenvedtünk Rá-
kóczitól, és a kik Szejdipassa ő nagysága kijövetelitől fogva 
ö nagysága táborában szolgálunk, nem csak házainkban, 
szöllöörökséginkben, külső jószágink birásában, és szabad-
ságinkban tartatunk meg az erdélyi fejedelmek canoni , s 
hazánk tőrvénye szerint, hanem akár hol is hatalmas császá-
unk városiban adó fizetésre ne kénszerittessünk. 
VII. Hogy mivel mi a várat hatalmas császárunk szá-
mára adok, azért sem az országtól, sem akárkitül, semmi 
időben kártúl, és gyalázattál nem illettetünk, sőt jószágink-
ról, s minden kárainkról, hogy az országtól contentaltassunk, 
ő nagysága azt az országnak meg parancsolja. 
VIII. Mivel az erdélyi birodalomnak majd nagyobb 
része Váraddal, Jenővel, Lugassal, Kárál,sebessel az ország-
tól elszakasztatott, s az ország is elpusztult, ő nagysága töre-
kedjék az szegény ország mellett, az adó szállítassék alább, 
az szegény ország tovább immár ne bántassék, s fejedel-
münk is az szerént állapatjában. 
Mindezekről hogy az méltóságos vezér ö nagysága 
maga méllóságos ígireti szerint benünket méltóztassék bá-
torságosokká tenni méltóságos hitleveli által, sőt az ö nagy-
sága után való méltóságos minden rendek, és tisztviselők, 
vezérek passák, békék, agák, tatármurzák, s kurtányok szer-
dárja, erős hit levelek által, ő nagyságának igen alássan kö-
nyörgünk, szolgálván ö hatalmasságának is méltóságos hire 
s neve terjedésére, ha minekünk bántódásunk nem lészen. 
Valamit kívántatok, kívánságotok szerint helyben lett, 
minden jószágtok kezetekben maradt; de ti közöttetek is 
valami csalárdság no legyen, benneteket el is kísirletlek, ke-
gyelmességinkből kétszáz szekereket adtunk holnapig, kik-
kel menjetek és akísirtésre három jancsáragát adtunk, féltő-
teket öszvegyüjtsétek, kár nélkül menjetek békével. 
Várad-várában való kapitányok, nemesség, és egyéb 
tisztek, és egyéb nemzetek, és vitézlő rendek kicsintői fogva 
nagyig, a mely levelet elömben küldöttetek, melyben vala-
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mit kívántatok, azszerint mind részeit megengedtük, mint 
hogy hatalmas császárunk fényes köntöséhez tartoztatok, és 
mostan is ő hatalmasságához ragaszkodtatok, kívánságotok 
szerint mindenek megengedtettek, így immár minthogy 
engedelmesek lettetek, az várbul ki szálljatok; az 
melyitek valamelyfelé akar menni, csendességgel bántás nél-
kül menjen, mindenik mellé pasákat rendelvén és bégeket, 
kár nélkül mindentekkel elkisírtetlek ; és a kik itt akartok 
maradni, kívánságtok szerint házatok, rétetek, szőllőtök, ker-
tetek, szántóföldetek,' kezetekhez adatik, ha kik azelőtt el 
mentenek, valamint visszajővén ide Váradra, mindenek ke-
zekhez adatik. Az Orta (igy) cs ahoz való minden rendek 
hitiben maradván, könyvek és ahhoz tartozó minden eszke-
zek kezekhez adván, szabadoson élhetnek, és az szentegy-
házhoz is valami tartozott, szabadoson bírhassák. Ennek -
utánna is hatalmas győzhetetlen császárunknak valami igaz-
ságos dolgokban applicáltok, én is törekedem, és meg is ada-
tik. Ennek nagyobb bizonyságára, az élő Istenre, Mahumct 
hitirp, császárunk boldog fejére hitünk szerént való levelün-
ket pecsétünkkel megerősitve adtuk békességes meg mara-
dástokra. íratott Ezer hatszáz hatvan esztendőben, kisasz-
szony havának 20. napján, Várad alatt való táborunkban. 
9. Levél váradi Szinán-passának szólló. 
Nagyságod levelemre való választételét nagy becsület-
tel, s kedvesen vettem. Kemény János állapatja felőlvaló 
irását, s parancsolatját értem, mi is úgy tudjuk, hogy bément 
Erdélyben, de miért ment, ki akaratjából, s most mit csinál 
oda be ? Ezekről nagyságodnak semmit nem tudok irni, mi-
vel jó távolykán vagyon Erdélynek közepi ide, a hol most 
azok a dolgok agitáltainak. Ezért is nem tudhatjukmog az 
odavaló állapatokat, mert ez a Huszt éppen Lengyelország 
széliben vagyon, igen vad helyen, s nagy hegyek között, 
mikor penig nagy árvizek vadnak, a mint most is ^két hétig 
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is, nem mehetki az ember ebből a mi kis vármegyénkből; 
de úgy tudom eddég, nagyságod minden állapatokat megért-
hetett. Mi mint eddég, úgy ezután is hatalmas császárunk 
igaz hűségében mind végig megmaradunk mind atyám uram-
mal ő nagyságával eggyütt. Szent-jóbi váramban lévő embe-
reim is panaszolkodnak nagyságos vezér, hogy immár any-
nyéra jutot tak a jobbágyok miá, hogy hacsak valami fegy-
vert látnak is valamelyeknél, mindjárást megverik, s meg-
fosztják ; hiszem azok nem hatalmas császár vitézi ellen 
kötnek kardot, hanem ha valahová mennek, a csavargó is 
megöli, s megfosztja őket, s mind penig a paraszt ember. 
Kérem azért nagyságodat bizodalmason, parancsoljon a pa-
rasztságnak azon dolog felöl, hogy így mi is hatalmas csá-
szárunknak, s nagyságodnak szolgálhassuk meg. Nagyságod 
nekem parancsoljon a szomszédságban, a mennyir j az én 
tehetségem engedi, örömest szolgálok nagyságodnak. Isten 
boldogétsa nagyságodat minden dolgaiban. Költ Huszton, 
karácson havának 26. napján 1660. 
N. N. 
10. Levél Kemény János uram bemenetelekor Régenben gyüle-
kezett három nemzetből álló / emei Erdélyország stutusinak 
nekem küldött levelekre vjIó választételem. 
Ulustrissimi, Spectabiles, Magnifici, Gcnerosi, Egregii, Nobi-
les, Domini Fratres mihi observandissimi 
Servitiorum meorum paratissimam semper comrnendationcni. 
Kegyelmetek Szász-Régonből die 28. elapsi mensis Dc-
cembris nekem írott böcsületes levelét ma 5. Jan. szeretettel 
vettem, kiben í r ja kegyelmetek, nem tudhatja mi oktúl vi-
seltetvén, magamat kegyelmetek gyűléséből kivontam volna. 
Maga jól tudhatja kegyelmetek, csak szintén akkor tájban 
Jöhettem ki az nemes ország Segesvárott celebrált gyűlésé-
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bői, ily messze lakván, nem készülhettem a bemenetelre, én 
azén kevés időmre eddég is az nemes ország rendelésinek 
engedelmes voltam, ezután is valamit az nemes ország maga 
hasznára, javára feltalál, az ellen nem reflectálok. Sőt az ne-
mes országnak életem fogytáig igyekezem szolgálni, kérvén 
szeretettel fejenkint kegyelmeteket, az mostani gyűlésen 
való absentiamat is ne kegyelmetek ellenvaló oppositiomnak, 
hanem készületlenségemnek agnoscalja, kivánom hogy az úr 
Isten kegyelmeteket igazgassa, s vezérelje az ő nevének di-
cséretire, s az haza javára, és megmaradására. Datum in 
Huszt die 5. Jan. An. 1661. 
Earundem Servitor paratissimus 
N. X. 
11. Levél kalocsai érseknek Szelepcsényi György uramnak 
szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak. Az úr Isten nagyságod-
nak minden dolgait boldogétsa, s azokban nagyságodat sze-
rencsésétse. 
Nagyságod becsületes jámbor szolgája érkezvén atyám 
uramhoz ő nagyságához az elmúlt napokban Husztra, értvén 
nagyságod egészségbenvaló létét, kin szívem szerint örülvén, 
kévánom, hogy Isten nagyságodat abban sokáig virágoztassa, 
magának, nevének dicséretire, szegény magyar nemzetnek 
szerencséjére. Hogy penig nagyságod méltóságos személye 
előtt levelem által comparealok, arrúl nagyságodat alázatosan 
követem, de viszen arra a nagyságod eleitül fogva hozzám 
mutatott jó akaratja, juttatom nagyságodnak eszében maga-
mat ez végre, hogy nekem alázatos szolgájának parancsoljon, 
valamiben az én kicsiny tehetségem engedi, mindenben kész 
szolgájára talál nagyságod. E mellett nagyságod becsületes 
jámbor szolgája itt Szigeten létemben megismervén egy be-
csületes biharvármegyei Boldai Márton nevő főembert, ki 
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ugyanannak a vármegyének vice ispánja volt, ki ő kegyel-
méhez boldog állapatjában, a mint ő kegyelme is referalja, 
sok jó akaratját mutatta ; de immár most Istennek bölcs Íté-
letiből Várad elveszésével eggyütt ö kegyelme is mindenétől 
megfosztatott, s mostanság itt Szigeten a mi patrociniumunk 
alatt vagyon. Azért a nagyságod becsületes szolgája is nem 
akarván háladatlanul találtatni, persvadealta annak a becsü-
letes főembernek , hogy alázatos supplicatiója által találja 
meg ő felségét, talám ö felsége is kegyelmességet fogja nyúj-
tani ő kegyelméhez. Azért én is nagyságodat alázatosan ké-
rem, az én kicsiny instantiámat is megtekintvén nagyságod 
ahoz, a feljebb meg emiitett főemberhez mutassa gratiáját, és 
legyen jó törekedő az ő felségéhez benyújtandó alázatos 
supplicatiója mellett. Mely nagyságod jó akaratját alázatos 
szolgálatommal akarom recompensalnom. Adja Isten ez le-
velem találja nagyságodat szerencsés órában, s jó egészség-
ben. írtam Szigeten 3. Febr. Anno 1661. 
Maradván nagyságodnak 
alázatos szolgája 
N. N. 
12. Levél Szathmári fökapitánnak Károlyi Ádám uramnak 
szólló. 
Spectabilis, ac Magnifice Domine et Fráter mihi observan-
dissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationeiu. 
Ez elmúlt napokban kelletvén bemennem az mostani 
méltóságos fejedelem udvarában, sok okokra nézve, mind ő, 
s mind penig egyebütt való mulatásomöt hétnél majd többre 
tölt, meghallván azért még oda bélétemben szegény felesé-
gem botegeskadését, mind penig régi eleinktől igazán kere-
sett örökös várunknak pogány kézbenvaló esését, ezvegre 
kellett ki sietnem, tudja kegyelmed édes bátyám uram pis. 
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költi, és szanyiszlai jószágink is immár nem meszsze lévén 
oda, nem tudom körmösködés nélkül vehetem-e valami hasz-
nát ennekutánna. Minek okáért igyekezetem ilyen volna, 
ha a kegyelmed atyafiságos jó akaratja is accedálna, hogy 
rövid nap, ha Isten módot mutatna benne, 3 igyekezetemben 
meg nem gátol, arrafelé kezdenék ballagni. Tudja penig ke-
gyelmed édes bátyám uram Adon táján való járás immár ke-
veses embernek nem bátorságos, így én is mennél felesebb 
magammal lehetne, úgy mennék. Kegyelmedet azért szere-
tettel kérem, mint régi jóakaró uramat, s kedves atyámfiát, 
tudván kegyelmed botja alatt lenni sok jó magyar katonákat, 
az az idő eljővén, miiül kegyelmedet fogom tudosétani 
leszsz-e nem-e ? ne nehezteljen akkori utamra száz vagy 
másfélszáz katonáját velem elbocsátani, mely kegyelmed 
hozzám mutatandó atyafiságos jóakaratját minden tehetsé-
gemmel igyekezem megszolgálnom. Ha penig kegyelmed azt 
fogja causalni édes bátyám uram, császár ö felsége parancso-
latja nélkül a nem lehetmeg; hiszen én nem a török offendá-
lására mennék, hanem hitván jószágom megtekentetésére, 
és annak jókarbanvaló állétására, s ha valami oly dolog ta-
lálna történni azonban, meg is nézhetne még az ember egy-
mást. Sokszor hallottam immár sok becsületes emberektől 
az mostani bécsi consultatiónak végén, hogy concludáltatott 
volna törökkel való frigynek felbontása, mely igaz-e, nem e ? 
kérem kegyelmedet édes bátyám uram igen confidenter tu-
dosétson felőle, hiszem Uray uram kegyelmod régi jámbor 
szolgája, kegyelmed ő kegyelmének inogmondhatja bizvást. 
Adja Isten ez levelem kegyelmedet találja szerencsés órá-
ban, s jó egészségben. In Sárköz die 7. Mártii Anno 1661. 
Spectabilis, ac Magniíicae Dominationis Vestrae 
Fráter et Servitor paratissimus 
N. N. 
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13. Levél generál Hajstemek szólló. 
Addictissimorum Servitiorum meorum paratissimam semper 
comrnendationem Illuatritati Vestrae recommendo, cupiens 
divinae protectionis participoai fieri Vestram Illustritatem. 
In spatio q. 5. hebdomadarum commorans in Tran-
sylvania, nunc plane appuli aedes has Sárközienses, in iti-
nere audiyi, bona nostra Sz.-Jobiensia una cum Arce deve-
nisse in manus Turcaruqi per proditionem meorum rustico-
rum; quapropter si daretur mihi occasio, brevi vellem illac 
iter aggredi, quoniam quaedam bona Piskotiensia etiam pro-
pe habeo, forte aliquid commodi eorum possem accipere, si 
hac in parte benevolentia, et gratitudo V. I. etiam accederet. 
Itaque perquam obnixe rogo V. I. data ea occasione (qua de 
re ego deinde certiorem facerem V. I.) vellet mihi concedere 
saltem 200 vei 300 Dragones. Si V. I. causaverit, sine scitu 
-Sacratissimi Imperatoris hoc fieri nequit; tamen ego non ad 
offendendos paganos venirem, nisi saltem ad respicienda, et 
procuranda bona mea in illis partibus existentia. Pro qua 
erga me benevolum servum ostendendo, pro benevolentia, et 
gratitudine summás ígam gratias. Hungaros ego haberem dein-
de. Quaeso obnixe V. I. ne hoc negotium apertum manifestum-
que faciat, quia rescientes pessimi isti Christianam Gentem 
proditores rustici, sibi ipsis providercnt. Valeat et feliciter vi-
vát I. V. salva et incolumis in longorum annorum seriem. ín 
Sárköz die 7. Mártii Anno 1661. 
Permanens Vestrae Ulustratis 
Servitor paratissimus 
N. N. 
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14. Levél Pirovano Jánosnak egy német óbesternek szólló. 
Spectabilis ac Magnifice Domine Amice, mihi bene et sincere 
dilectissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Quinque Septimanas commorans in Transilvania, nunc 
plane appuli ad aedes has Sárközienses, in intinere audivi 
bona nostra Szent-Jobiensia una cum Arce devenisse in ma-
nus Turcarum. Itaque si daretur mihi occasio, brevi vellem 
illac ite;* aggredi, quoniam quaedam bonaetiam Piskotiensia 
prope habeo, forte aliquid commodi si possem accipere. Si 
hac in parte Illustris Dominationis Vestrae benevolentia 
etiam accederet, de qua re scripsi Suae Illustritati, Rogo Ves-
tram Magnificentiam sit bonus intercessor, et si Magnificentia 
Vestra erga me tantum benevolentiae praestaret, ut data oc-
hasione illac mecum spatiendi gratia veniret, profecto sum-
más agerem gratias. Quaeso ne hoc negotium apertum, ma-
nifestumque faciat Vestra Magnificentia. His paucis Dei tu-
telae commendo Vestram Magnificentiam. In Sárköz die 7. 
Mártii Anno 1661. 
Spectabilis ac Magnificae Dominatonis Vestrae 
servire paratus 
N. N. 
15. Levél ugyan generál Hajsternek szólló. 
Illustrissime Domine mihi observande! Servitiorum meorum 
paratissimam semper commendationem. 
Régtől fogva volt igyekezetem hitván jószágom meg-
tekintésére, de sok alkalmatlanságiul mulattaták el, mostan-
ság akartam azért abbeli szándékomat véghezvinni, ha az 
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sok árvizek, és egyéb alkalmatlanságok meg nem gátoltak 
volna, kiváltképen azki legnngyobb: ez, hogy úgy hallom, 
hogy valami gonosz parasztemberek vittek olyan hírt a tö-
röknek, hogy én rájok akarok menni, melyet meg sem gon-
doltam, féltem azért ettül, hogy velem lej endo katonákat 
excursiótúl lehetetlen lött volna megtartanom, így utánunk 
nyomulván a török. Római császár ő felségo földéről men-
vén én oda, ne causalhassa azt, hogy ő felsége pártjáról jár-
nak oda alá az emberek, és így ne kereshessen veszekedésre 
való okot; de az mivel most elhaladott, ha az idő, s az alkal-
matossága hozza, azzal el nem múlik, embeteknek nyelvét is 
akartam eltávoztatni, mert csak másfél mély földet jöttem 
házamtól, mégis itt az ő felsége pártján szörnyen mondották, 
reánk hozza úgymond az törököt. Adja Isten , ez levelem 
kegyelmedet találja szerencsés órában, s jó egészségben. Iiis 
IUustrissimam Dominationem Vestram feliciter valere, et diu 
vivere desidero. In Huszt die 16. Mártii Anno 1661. 
Illustrissimae Dominationis Vestrao 
Servitor paratissimus 
AT. N. 
16. Levél Szindn-passának szólló. 
Hatalmas győzhetetlen császárunk váradi végvárának 
főgondviselője, és helytartója, tekéntetes nagyságos Szinan-
passa. Ajánlom nagyságodnak minden időbeli kész szolgála-
tomat, s kévánom hogy Isten "nagyságod napjait szaporétsa, 
jú egészségben sokáig éltesse hatalmas császárunk szolgá-
latjára. 
Régtől fogva volt igyekezetem hitván piskolti jószá-
gom megtekintésére, de sok alkalmatlanságiul mulattatákel; 
mostanság akartam azért ebbeli szándékomat véghezvinni, 
ha az sok árvizek, és egyébb alkalmatlanságok meg nem 
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gátoltak volna, ugyan meg is indultam volt, mintegy másfél 
mélyföldnyire házam túl, liogy immár viszszafelé kezdettem 
menni, hozzák hírül, hogy hatalmas császár vitézinek, s 
nagyságodnak némely rosz parasztemberek vittek volna 
olyan hírt, hogy én hatalmas császár vitézi ellen szándékoz-
nám. Igazsággal írom nagyságodnak, hogy elmémben sem 
volt, s nincsen is, hatalmas császárunk igaz hivének tartom 
magamat, úgy tudom nem is vétettem, nem is akarok, ezután 
is meg fogja nagyságod tapasztalni, ha piskolti jószágomban 
megyek is, ha hatalmas császár vitézi ellen valamit csele-
keszem. Kérem azért nagyságodat, aféle rosz parasztember 
híreinek hitelt ne adjon ennekutánna, most is volt e úgy, vagy 
nem ? nem tudom, csakhogy nekem igy hozák. Éljen nagysá-
god hatalmas császárunk szolgálatijára sokáig s nekem 
parancsoljon, mindenkor örömest szolgálok nagyságodnak ; 
úgy tudom , hogy Szent-Jób , sem Szent-Jóbnak urai nem 
vétettek hatalmas császár ellen, még is odavagyon töllünk 
immár honnét adjunk mi adót hatalmas császárnak; de az 
immár odavagyon, nem tehetek róla, az mint hatalmas csá-
szárnak tetszik, úgy kell lenni, Isten oltalmában ajánlom 
nagyságodat. In Huszt die 16. Mártii Anno 1661. 
Nagyságodnak szolgál 
N. N. 
17. Levél Hallév Gábor uramnak szóVó. 
Szolgálatomnak ajánlása után szerencsésen éltesse Isten 
kegyelmedet sokáig. 
Szintén most érkezem haza s mindjárt hozák uramnak 
ö nagysága levelét, melyet kegyelmednek in acolusis elkül-
döttem olvasni, kérem küldje vissza, és Szent-Jób felöl való 
censuráját írjameg, s mind penig Kosztandi kiveretése felöl, 
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mely az mirészünkre bizony nem jó. Tartsameg Isten kegyel-
medet sokáig jó egészségben. In Küköllővár, die 24. Febr. 
Anno 1661. 
Kegyelmednek szolgáló atyafia 
N. N. 
18. Levél Kemény János fejedelemnek szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint kegyel-
mes uramnak. Az úr Isten nagyságodat minden dolgaiban 
boldogétsa, és szerencsés hosszú élettel megáldja. 
Nagyságod méltóságos levelét ez órában vettem, Szent-
Jób felül való irását nagyságodnak bizony szomorúan értem, 
régen1) 
19. Levél gróf Tökölyi István uramnak szólló. 
Minden időbeli kész szolgálatomnak ajánlása után szerencsé-
sen éltesse Isten kegyelmedet sokáig, édes sógor uram. 
Hogy kegyelmedet eddég levelemmel nem látogattam, 
s kegyelmed egészsége felől nem értekeztem, nem a feledé-
kenség, hanem az én éjjeli nappali bújdosó fáradságom mu-
lattatta el velem, melyről kegyelmedet igen atyafiságosan kö-
vetem. Tudja kegyelmed édes sógor uram, ennek az mi utolsó 
veszedelméhez közel eső hazánknak az ő állapatja miben lé-
gyen egynehány esztendőktül fogva, mellyekben úgy tudom, 
bizony benne forgottam, várván azért naprúl napra ezeknek 
megcsendesedését. De úgy látom, Isten az mi bűneinkért 
x) Több nincs a kéziratban. — N. I. 
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nem hogy vonná ostorát, de sőt inkább neveli, kit megérdem-
liink. Egyfelől a pogány ebek szép biztató levelekkel, és 
sokkal ajánlják magokat, másfelől végházainkat szedik. Most 
is öt hétnél tovább kellett Erdélyben bajoskodnom, szintén 
utamban ére kettőztető szomorú hír, egyik szegény édes fe-
leségem betegeskedése, melyet bizony minden ez világi ká-
romnál, s búsúlásomnál bizony nagyobbnak tartok, másik 
régi eleinktől igazán keresett örökös szent-jóbi várunknak 
pogány kézben való esése, de Istennek így tetszett, nem te-
hetünk róla. Vigasztalást magamnak nem találok, mivel a ki 
szomorú busúlásimban vigasztalna: szegény feleségem régi 
idötőlfogva beteg. Jószágom, s két váram oda vagyon, házam 
periclitás, nincs tehát egyéb gyönyörűségem, csak az Isten, 
melynél ugyan nagyobb nincs, ö benne bizom, tudom javom-
ra fordétja. Hogy még is szegény feleségem meggyógyítása 
felől való szándékomat kegyelmednek megjelentsem édes 
sógor uram, tudván azt, kogy kegyelmed igaz atyafia. Illyen 
igyekezetem vagyon, Isten annyéravaló erőt adván neki 
aprilisben ez jövő hónapban oda Késmárkra viszem Paterzon 
doctorhoz ő kegyelméhez, kegyelmedet is azért szeretettel 
kérem, mutassa jó akaratját , szóljon, hogy vállalja megcura-
lását. Most tübbet nem irok, mivel szolgámat akarom felkiil-
deni, szállások szerzésére, akkor kegyelmednek bővebben 
irok, melyre kegyelmedtől választ várok. Kegyelmed is ne-
kem parancsoljon, bizony tiszta szívvel igyekezem kegyel-
mednek szolgálni. Adja Isten édes sógor uram ez levelem 
kegyelmedet találja szerencsés órában, s jó egészségben. In 
Huszt, die 11. Mártii Anno 1661. 
N. N. 
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Az méltóságos erdélyi fejedelenmek Kemény János 
úrnak ő nagyságának szólló levelemnek páriái ab Anno 
1661. mense februario. Comes Ladislaus Ródei. 
1. L e v é l . 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel-
mes uramnak, az úr Isten nagyságodat minden dolgaiban 
boldogétsa; és szerencsés hosszú élettel megáldja. 
Nagyságod méltóságos levelét ez órában vettem. Szent-
Jób felőlvaló irását nagyságodnak bizony szomorúan értem, 
régen volt igyekezetek arra. Mindjárt mennék most is a 
nagyságod parancsolatja szerént; de Haller Gábor uramnál 
lévén holmi dolgaim, ez éjjel Balásfalván háltam, csak szin-
tén most érkezem haza. Isten egészségemet adván, holnap 
nagyságod méltóságos udvarában sietek, adja Isten nagy-
ságodat kegyelmes uram találjam szerencsés órában, és jó 
egészségben. In Kökőllővár die 24. Februarii Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája. 
P. S. Kosztani Vajda szerencsétlensége nem jó az mi 
részünkre. En úgy remélem kegyelmes uram, ha török lövő-
szerszámmal nem megyen alája, a parasztság keveset árt 
neki, nem mondom, ha ostromnak hajtják őket, mivel kevés 
az ember benne; ha itthon volnék, mindjárt tennék én arról, 
mert ezer jó lovast három vagy négy nap alatt mindjárt fel-
ültetnék Maramarosban. Károlyi uram is mindjárt adna ka-
tonákat, nem hiszém, hogy a generalis ne adna száz vagy 
két száz dragónt mellém, három nap alatt oda menvén, ha 
feles török nincs alatta, csak parasztság, azokat könnyen 
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eloszlatnám, bár csak azt a levelemet vihették volna be, mely -
lyet Radnótkrúi írtam nekiek, bíztatván nagyságod kegyel-
mességével is őket s mind penig magam hamar való oda me-
netelemmel, inkább nem félteném. 
N. N. 
2. L e v é l . 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak mint kegyelmes uramnak 
Szintén utamban talála atyám uram ő nagysága szol-
gája elő levelekkel, melyek között nagyságodnak szólló is 
lévén, el küldöttem. Szent-Jóbról írnak ö nagyságának egy 
levelet, mit írnak én felölem benne, nagyságod meg láthatja. 
Nekem is írnak onnét leveleket, azokat is nagyságod méltó-
ságos kezeihez küldöttem. Mind eddég is ennyi sok változá-
sokban, nem voltam suspicióban az ebek előtt, hanem most 
immár; de én bizony azzal semmit nem gondolok, tudom azt 
hogy több gondja lészen immár Szent-Jóbnak, a korcsomá 
mat is elvették immár, az mint nagyságod ez levelekből meg 
láthatja. Ha velem lesz Isten azért, nagyságod kegyelme'sége 
is járulván, az mint, s az míg lehet, én is gondot akarok viselni 
Szent-Jóbra, ha most hamarjában el nem veszek. Elig vár-
nám kegyelmes uram, hogy hallhatnék hírt; mint jártak oda 
az nagyságod hadai, nem tudom kegyelmes uram, miért bú-
sulnék immár haragjokon, mert én nagyra nem vágyok, hogy 
azt félteném, jobb részét jószágomnak el vötte; a mi vagyon 
tudom bizony azt sem liadja meg, ha az ország oda lesz; ha 
penig nem lesz: azt sem féltem tőllök, Istennek kegyelmes 
gondviselése alá ajánlom nagyságodat. In Huszt die 3. Mártii 
Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
10* 
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3. L e v é 1. 
Szerencsés boldog hosszú élettel áldjameg Isten nagyságodat, 
alázatos szolgálatomnak ajánlása után. 
Itt az urnái Kemény Ferencz uramnál lévén tegnap, 
szintén asztal felett érkezék atyám uram ö nagysága szolgája, 
kettőztető szomorú hírekkel, elsőben feleségem betegségével 
másodszor régi eleinktől igazán keresett örökös várunknak 
pogány kézbenvaló esésével, de az mint Istennek tetszett, úgy 
kellett lenni, úgy hiszem Székelyhidnak is rövidnap gondja 
érkezik. Szent-Jób alatt kegyelmes uram nem csak paraszt-
ság volt, hanem derék tisztviselő törökök, az mig a török el 
nem érkezett, addig igen megvesztegették a parasztságot, de 
hogy oztán meglátták a törököket, hajolniok kellett, kevesen 
is lévén. Immár a nagyságod gyalogok felőlvaló dispositiója 
avégre elbomlott; mindazáltal ha nagyságod parancsolja, én 
fogadtatok, ha kaphatok, jó lesz Székelyhidban, vagy ha 
nagyságodnak magának kévántatik. Én is Isten egészsége-
met adván, ha valami obstaculumom nem lészen, Piskoltra 
tekéntek, s nagyságod engedelméből, ha módját ejthetem, 
szent-jóbi jószágomban bizony felperzseltetek, melyre nagy-
ságodtól alázatosan választ várok. Adja Isten ez levelem ta-
lálja nagyságodat szerencsés órában, s jó egészségben. In 
Kővár, die 5. Mártii Anno 1661. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
N. N. 
4, Levél. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint kegyel-
mes uramnak. Az úr Isten nagyságodat szerencsés boldog 
hosszú élettel megáldja. 
1. Mártii írt nagyságod méltóságos levelét, 10-kén vet-
tem itt llusztou; melyre hogy eddig választ nem tehettem, 
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szolgám eltévelyedése miatt letl. Búsulok azon igen, hogy 
nagyságodtól nekem parancsolt két dolgokban nem szolgál-
hatok. A mi Tophaeus uram dolgát illeti, kegyelmes uram, 
régen vissza vitték előbbi papságára Szathmárra, honnét, 
hogy kibontakoznék, immár nem remélem. Ami penig az úr 
Kemény Ferencz uram dolgát nézi: azt a becsületes kis-asz-
szonyt is Bakos Gábor bátyám a vén szakállal eljegyzette, 
noha nem esküdtek még meg. A leánynak úgy hallom, nem 
volt kedve hozzá, irtózván az iszonyú ősz vén embertől, de 
az apja kénszerétette. Mi ide akartuk hivatni Prinyi György 
uramat, s beszéleni akartunk véle azon dolog felől, úgy hi-
szem megváltoztatná szándékát, ezt értvén; de nagyságod 
újabb parancsolatja nélkül nem cselekedtük, mely legyen-e, 
nem-e ? Erre nagyságodtól alázatosan várok választ, csak 
hogy félek attól, az levélnek jövése s menete alatt meg ne 
esküdjenek. Küldtem vala szolgámat Szathmárra a generál-
hoz, kegyelmes uram spectalni akarván elménket, de itt be-
telék az én szóm, hogy azt várják, az mint köz példabeszéd-
ben mondgyák: „Üssmeg, hadd haragudjam meg," melyet 
nagyságod nekem írt leveleknek párjokból megérthet. 
Károly Adám uram eddég megholt. Publice meghirdet-
ték a vármegyéken, senki Erdélyben nc menjen, se törököt 
ne ofíendáljon. Isten veszétse fejeket belé, csak nagyságod-
nak a portáról legyenek jó hírei. Istennek kegyelmes gond-
viselése alá ajánlom nagyságodat. In Huszt, die 20. Mártii. 
Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
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5. L e v é l ? 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak, mint kegyelmes uram-
nak, Isten nagyságodat minden dolgaiban szerencséltesse, és 
boldogul éltesse. 
Ez elmúlt napokban szándékozván hitván piskolti há-
zamhoz kegyelmes uram, ugyan ki is mozdúltam vala innét 
Husztról, de az rettenetes Tisza, Szamos megáradása miá 
semmiképen el nem meheték, még gyalog ember sem igen 
járhatott az Szamosközben, mivel minden hidakat, pallókat 
elvitt a viz; de mégis ezzel keveset gondoltam volna, ha 
menő utamban itt Szathmárvármegyében, az sok félelmes 
szíveket ne láttam volna, kit igazsággal írok nagyságodnak, 
többire a töröknek csak hírétől is futnak. A parasztságnak 
elméje penig- úgy látom- mindenütt a törököt kedveli, csak 
várja az alkalmatosságot, immár alattomban hódoló levele-
ket is hordoztak, Szathmárvármegyében, úgy hallom, hogy 
látták menetelemet, közönségesen beszélették, ránk hozza 
úgymond a törököt; így efféle nekem is fülemben esvén, 
jobbnak Ítéltem megtérésemet, az idő is nem szolgálván, fél-
vén az emberek nyelvétől is, onnekutánna is ne causálhassa-
nak engem, ha valami török miatt való impedimentomok lé-
ezen, noha én, ha mentem volna is, nem ő ellenek mentem 
volna, csak magam jószágom látogatására, de ha az idő így 
hozta, az miyel most elhaladott, azzal el nem múlik. Másik 
ez gátolá meg menetelemet kegyelmes uram, mivel az szeni-
jóbiak tudják magokat vétkeseknek lenni, igen vigyáznak 
magokra, s tartnak tőlem, hogy rájok megyek, vagy rájok 
küldök. Ehhez képest ők ez elmúlt napokban ugyan ide 
Máramarosban küldöttek el két kémet, kik minden dolgok-
nak végére menvén, megvitték, így ők a töröknek hírré ad-
ván, készülve volt a török bizonyosan Szent-Jób táján, más-
képen informálván a törököt, hogy én ő ellenek igyekezem. 
Immár ehhezképest kegyelmes uram, minthogy ezelőtt is 
egynehány levelet irtani volt még nagyságod bemenetele 
előtt Szinán passának, hitván elveszett szent-jóbi jószágom 
felöl, ki még akkor kezeinknél vala, most is magam mentsé-
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gére írtam egy levelet neki, melynek páriáját nagyságodnak 
beküldtem. A németek kegyelmes uram valóban épétik a 
sánczokat Szathmáron túl Majtín felé, úgy hallom, hogy ő 
felsége ad perfectionem akarja megépétetni Szathmárt. Hogy 
magyar főkapitány legyen penig ezután immár benne, ne-
hezen hiszem. Most egy Szentpéteri nevő ember vagyon 
benne. Kegyelmes uram nagyságod híre nélkül semmit nem 
akarván cselekednem, akarván nagyságodtól alázatosan érte-
nem, ha az idő úgy hozza magával, szabad-e vagy magam-
nak alá mennem, vagy másokat küldenem alá a hódoltságra, 
azonban, ha oly dologban törökök is elegyétenék magokat, 
nem lenneje bajunk miatta, mert én soha nem tudom még 
eddég kegyelmes uram, melyik minekünk jóakarónk, a tö-
rök-e, vagy a német? Adja Isten, legyen mind a két fél, 
vagy penig vesszenek össze, hogy enyettünk maradhas3unk-
meg, de úgy is elig lennénk immunisok, mely elig ha meg 
nem lesz, a mint itt kinn folynak a dolgok, mivel az ő fel-
sége katonái járton járnak alá. Úgy hozák tegnap, hogy 
Szathmárt is a görögök között két török kémet fogtak meg, 
egyiknek fejét vették, másik fogva vagyon. Az emberek is 
beszélik publice, mely úgyr leszen-e, nem-e ? nem tudom 
Csak tegnap érkezek Szent-Jóbról egy nemes asszony, ki 
minden odavaló állapatokat voltaképen tud, mondá bizonyo-
san, hogy a passa minden ott maradott egyetmásinkat külön 
rakatván, el nem veszése felől parancsolt, várván attúl, ha 
megtaláljuk e felőle, melyet nagyságod híre nélkül nem 
akarván cselekedni, várok ebben is a nagyságod parancso-
latjától, lehet-e ezen dolog felől nekie írnunk, még is talán az 
mint szokták mondani, elveszett fejszének nyele fordúljon 
meg. Ezt is akarám nagyságodnak alázatosan jelentenem 
kegyelmes uram, Istennek több látogatási között nem kevés 
búsulásom lévén szegény feleségem régultától való beteges-
kedése, Istennek tetszéséből s nagyságod költségéből, ha 
annyira való könnyebbsége lenne, ez következendő hónap-
ban Késmárkra akarnám vinni, mivel ott igen híres tudós 
doctor vagyon, talám Isten után használhatna néki, melyet is 
nagyságod kegyelmes annuentiája nélkül nem akartam cse-
lekedni. Gyalogot úgy látom kegyelmes uram találnánk, 
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csak volna honnét fizetni nekiek, mivel tudja nagyságod, 
mihelyt aféle beáll, mindjárt hópénzt kéván. Nagyságodat 
alázatosan kövotem, mint kegyelmes uramot bö Írásomról. 
Isten nagyságodat minden dolgaiban szerencséltesse, s áldja 
meg. In Huszt ; die 26. Mártii Anno 1661. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
N. iV. 
6. L e v é l . 
Kegyelmes uram! 
Hogy Isten nagyságodat minden dolgaiban boldogétsa, 
kévánom. 
Nagyságod nekem parancsolt dolgok felől atyám uram-
mal ő nagyságával bőségesen beszélgetvén, mindezekre ö 
nagysága így resolválta magát. 
1. Ez várban lévő magunk praesidiuminknak nagysá-
god hűségére való megesküvését ö nagysága Isten oltalmaz-
zon, hogy difficultálja, csak nagyságod küldje formáját. 
2. Valamikor nagyságtok ide akarja hozatni egyet-
mását, mindenkor meglehet. 
3. Az nagyságtok egymás közöttvaló corrcspondentiat 
ami illeti, eddég is nagyságodhoz igaz sinceritassal volt ö 
nagysága, ezután is abban megmarad, csak érthesse ő nagy-
sága, miformán kéván ujabb correspondentiat nagyságod. 
4. A gyalog bevételét is nem dificultálja ö nagysága, 
csak hogy legyenek hitesek minékünk is, és ne tartsunk at-
túl, hogy jövendőben el idegenedjék tőlünk ez hely. Noha 
ö nagysága az nagyságod jó lelkiismeretiben, és hozánkvaló 
sinceritásában nem kételkedik, mindazáltal pro futura cau-
tela nagyságod successorira nézve is, egy kis levelccskét mél-
tóztassék adni. 
5. Isten oltalmazzon derekas extremitastól, mindazáltal 
ha nagyságod aszszonyunkat ő nagyságát ide akarja küldeni, 
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abban is Isten oltalmazzon, hogy ő nagysága ellent tartson, 
csak hogy bizony nem igen bővölködünk itt éléssel, ha nagy-
ságod is valahonnét nem provideál, mivel sok idöktölfogva 
mind itt kellett laknunk, egyéb helyünk nem lévén, igen 'el-
költ a mi volt, s kél mindennap, csak búzát is sok pénzen 
vött ez idén az úr ö nagysága, s bort. 
6. A Vincz-falusi útnak kivágatása felöl kegyelmes 
uram mindjárt parancsolt az úr ő nagysága, csak hogy ez a 
vármegye addig szokta irtani, a míg máramarosi határ, Er-
dély felöl meg a láposiak. Nagyságod azért azoknak is pa-
rancsoljon, hogy ök is vágják onnat, hiszem hagyhatnak 
onnat afelől mint egy-két napravaló munkát. 
7. Itt leendő kapitány felöl is tött vala nagyságod em-
lékezetet több beszédi között. Mi bizony eleget fárasztottuk 
elménket kegyelmes uram, de sehol nem találánk, senkit, s 
inkább akarnók, ha erdélyi embert találnánk, hogy sem 
magyar-országit. Nagyságod azért arról is méltóztassék pro-
videalni, s valakit küldjön ide, ha nem igen előkelő ember 
lészen is, csak légyen látott-hallott ember, és nem törökkel 
béllett, mint mostan sokan vadnak Erdélyben, mindazáltal 
az is légyen nekünk is hites. 
A Prinyi nagyobbik kisaszszouy felől kegyelmes uram, 
most nagyságodat bizonyosan nem tudóscthatom, nohamihelt 
érkeztem, mindjárt írtam Prinyi Gábor uramnak a dologfe-
löl ; de minthogy idegenyes atyafiak egymás között Prínvi 
György urammal: semmi dolgokat nem közlik egymáss-J. 
Maholnap azért minden dolgokban bizonyosan végére men-
vén, nagyságodat tudosétom, levelemet Medgyesre dirigálván, 
Nagyságod mindjárt utánnam küldött méltóságos levele itt-
hon ére el, tegnap estve sok dolgaim s betegem is lévén itthon, 
siettem haza. Azért abbeli nagyságod méltóságos parancso-
latját mennél hamarébb véghez akarom vinni. Igen akar-
nám kegyelmes ur ím, ha nagyságod levelemre való válasz -
tétele itthon érne. Itt semmi oly hírek nincseuek, kiket nagy-
ságod ne tudna, s kikről nagyságodat tudoséthatnám. Nagy-
ságodat alázatosan kérem, ha mi újabb hírei érkeztének. 
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alázatos szolgáját méltóztassék tudósétani. In Huszt, die 2. 
May. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája. 
7. Levelet is írtam ö nagyságának, mely nem oly em-
lékezetes dologról volt, hogy pro memoria leiratasäek. 
8. Hasonlóképen. 
N. N. 
7. L e v é l . 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak, mint kegyelmes 
uramnak 
Nagyságod mostani gyűlésre való méltóságos convoca-
toriáját alázatosan vettem ma, úgymint 1. Junii, mely ha 
elébbért volna (noha nagyságod kegyelmességéböl volt im-
már szabadságom oda felvaló utamnak continualására) de 
annál nagyobbnak tartván nagyságodhoz, s hazámhoz való 
kötelességemet, ha ennél is nagyobb akadály (úgymint sze-
gény feleségem rettenetes súlyos betegsége) nem ért volna: 
nagyságod méltóságos parancsolatja szerént el menteni volna; 
de kegyelmes uram, mely nap nagyságod méltóságos levele 
érkezett hozzám , másnap mindjárt a gyűlésnek terminusa 
volt, melyhez képest indúlásom is heában lött volna, mely 
jelenlétemnek mostani elmúlásáról nagyságodat mint kegyel-
mes uramat alázatosan követem. Ha Isten feltett szándé-
komban újabban meg nem gátol, mint ez elmúlt napokban 
nyavalyás feleségem újobbanvaló megnehezedésével: az in-
nep után egynéhány nappal gyógyétásnak okáért fel aka-
rom vinni, mely utamhoz is bizony nem fognék sokért, sok 
okokra nézve, ha lelkemben, s ily nagy tribulatiomban járó 
dolog nem volna. Ott jókarban hagyván, semmit nem késem, 
alásietek, s valamit nagyságod fog parancsolni nékem alá-
zatos szolgájának, mindenekben atevő leszek, Az úr Isten 
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nagyságodnak minden előtte álló dolgait boldogétsa kegyel -
mes uram. In Huszt, die 1. Junii Anno 1661. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
8. L e v é l . 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel-
mes uramnak; az úr Isten nagyságodat szerencsés boldog 
hoszszú élettel megáldja. 
Tegnapelőtt (lévén szolgáim odafel) hozák több leve-
lek között sógor uram Tökölyi István uram ö kegyelme le-
velét is, melyet nagyságodnak is inclusis elküldtem. Meglát-
hatja nagyságod minémő addictioval legyen most is Barcsai 
uramhoz. A felföldi segétség felől is mit írjon, adja Isten, 
legyen másképen, de magam is naprólnapra kezdek despe-
ralni annak kétes volta felől, ha jövendőben is meglészen is. 
Máramarosnak, abban Husztnak, s nagyságtok egymás kö-
zöttvaló correspondentianak mi volta felől nem szükség ír-
nom, s nagyságod méltóságos füleit terhelnem, mivel tudom 
atyám uram ö nagysága azokrólvaló írást continuál. Látom 
ugyan kegyelmes uram, hogy nagyságod az én assecutóriá-
mat is kévánja aszszonyom anyám ö nagyságával együtt, 
de én immár assecuratoria helyett hitemet adtam, melyei sok 
assecuratoria sem ér. Ha nagyságod az indusát méltóztatik 
viszsza küldeni, alázatosan meg szolgálom, sőt kérem nagy-
ságodat, mint kegyelmes uramat, a Tökölyi uram levőiét ne 
látná sok ember, mert nagyságod mellett is vadnak sokan, 
kik jó akarói ő kegyelmének, noha én is a vagyok, de meg-
tudván , igyüd idegenséget vennék magamra tölle, s most 
penig az ö kegyelme atyafiságos jó akaratja szegény fele-
ségem körül igen megkévántatik odafel, s ki tudja, még ma-
gam is hová szorúlok. Cselekcdteti ez ilyent velem nem 
egyéb, hanem nagyságotokhoz való kötelességem, és méltat-
lan addi c t i o i n- í n Huszt, die 9. Junii Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
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0. L e v é l 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan szogálok 
kivánván Istentől szerencsés boldog hoszszú életet nagy-
ságodnak. 
En kegyelmes uram ez elmúlt hétfőn, úgymint 4. prae-
sentis betegen, ágyba fekve, haza érkézéin Isten kegyelméből 
bői, midazoltától fogva is igen keveset épülhetek, csak hol 
fekszem, s hol kelek, Istennek nagy látogatása lévén rajtam, 
melyet hoza szegény feleségemen való búsúlásom, mert néha 
annyira elmegyen az elmém, azt sem tudom, hol vagyok. 
Ez is öregbéti nyavalyámat, hogy mikor az én vékony tehet-
ségemszerént szolgálhatnék hozamnak, s abban nagyságod-
nak is : akor esék az Istennek súlyos ostora rajtam. Kérem 
azért nagyságodat mint kegyelmes nramot, bé nem mene-
telemet ne egyébnek, hanem súlyos nyavalámnnk tulajdo-
nétsa, mert Isten látja, meg nem tudom nagyságodnak írni, 
mint búsulok rajta, hogy hazám, s nagyságod szolgálatjában 
most jelen nem lehetek, meggondolván némely jó akaróim-
nak felőlem való balitéleteket is, kik micsoda articulust is 
írtak némely személyek felől s ellen, látom; hogy penig nagy-
ságod engem abból az articulusból excipiált, nagyságodnak 
mint kegyelmes uramnak alázatosan megszolgálom. Bizony 
nem volnék oly pusyllanimis, hogy valami veszedelmet prae-
sentiálván, azért vonnám ki magamat, mert én sem vagyok 
drágább másnál; de ha Isten most így megvert mind nagy 
nyavalyával: arról nem tehetek, megérdemlettem, áldott az 
neve érette, hiszem azért Istent, enged még ő felsége nekem 
időt az nagyságodnak való szolgálatra. Szegény feleségem 
temetéséhez is kell készülnöm, mivel az sok változásokra 
nézve, nem haladhat sokára, de még napot nem praefigáltunk, 
várván a készülettől. Eperjest lészen szegénynek temetése, 
becsületes atyafiaira, sok okokra nézve is. Isten nagyságod-
nak minden előtte álló dolgait boldogétsa kegyelmes uram, 
szívből kévénom. In Huszt, die 8. Julii Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
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10. L e v é l . 
» 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint kegyel-
mes uramnak. Az úr Isten nagyságodot minden előtte álló 
dolgaiban boldogítsa. 
Az úr szolgáit akarván haza bocsátani, nem mulatha-
támel, hogy nagyságodnak egy vagy két szovat ne írnék. Eu 
kegyelmes uram, Istennek hála, az elmúlt szombaton ide 
Eperiesre békével érkezvén, tegnap idvözült feleségemet el-
takarítám, reménségen kivül, még is sok böcsületes főrendek 
valának szegénynek temetésén jelen. Nekem kegyelmes uram 
ugyan szerencsétlen helyem ez az Eperies, mivel ez előtt 
egynehány hetekkel csaknem meghalék itt többire; most 
meg nagyságodat alázatoson követem, oly kelevény vagyron 
rajtam, hogy teljességgel feküdnöm kell miatta, s borbély 
gyógyítja, melyet az táboron létemben is érzettem ugyan, de 
semminek tartván, s az úton mind lovon jővén, felette meg-
mérgesedett annyira, nem hogy most lóra ülhetnék, de még 
az ágyban is elig fordulhatok, kin bizony valóban búsúlok, 
hogy nagyságodhozvaló menetelem továbbra halad. Az em-
berek elméje kegyelmes uram ide fel sokképpen vagyon, az 
mostani felvetett búzát, s pénzt igen neheztelik, nagyságodat 
causalják, hogy ha nagyságod nem hítta volna, a német nem 
rontotta volna ököt. Sok egyébb dolgokat is beszélnek az 
emberek, kiről, ha Isten szemben juttat nagyságoddal, bő-
vebben beszéllek; én amint tudtam, eleget beszéllettem nekik ; 
félnek igen az oppressiótól, és persecutiótól. Itt az híre, hogy 
Petky uram kiakarván jőni nagyságodhoz, szembentalált a 
tatárokkal, s negyedfél ezeret levágott benne, adná Isten, 
bár volna úgy. Im nagyságod parancsolatja szerént, asszo-
nyunknak ő nagyságának az orvosságokot elküldtem, mind 
penig az ónnot, és puskaport. Ha ez a nyavalya rajtam nem 
essék, Kassára mentem volna holnap, de úgy hallom, Palati-
nus uram ő nagysága is Murányba készül, ha elmegyen, nem 
fáradok oda. Mihelyt Isten könnyebbit, s dolgaimét végez-
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hetem, nem késem, alá megyek. Tartsameg Isten nagyságodot 
sokáig jó egészségben. Datum in Eperies 29. Aug. 1661. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
N. N-
Levél Haiszter generálnál' szólló. 
Illustrissime Comes, Domine mihi observandissime ! Servitio-
rum meorum paratissimam semper commendationem. 
Ez elmúlt napokban küldöttünk volt doctorért, s pati-
káriusért oda Szathmárra, melyeknek elküldésében és bocsá 
tásában hogy kegyelmed jóakaratját mutatta, minden alkal-
matossággal meg igyekezem szolgálni, hogy7 penig akkor 
magam is kegyelmednek nem írhattam, szegény feleségem 
halálos betegsége mulattatta el. Ha mi új hirei vadnak kegyel-
mednek, kiváltképen ő felségének újabb hadainak érkezé-
sek felől: kérem ne nehezteljen tudósétani. Nékem egyébb 
új hireim nincsenek, hanem csak tegnap hozák Erdélyből, 
hogy Aly-passa Nándor-Fejérvárrúl megmozdúlt volna, és az 
Száván akarna által költözni; merre? nem tudhatom; ha pe-
nig ugyan általköltözik ott , egyenesen Horváthországra 
szándékozik, kinek ellene állására Zrinyi uraimék nagy ké-
születtel vadnak ő felsége parancsolatjából, és az Velen-
czéseknek is segétségek által, melyet tudom, kegyelmed job-
ban tud, úgy van-e, nincsen-e? kérem tudosétson. En ezt 
hallottam Zrinyi uraimék felöl. Sejdi-passa Tömösvárhoz 
akar jöni, ha eddég el nem érkezett is, azaz eb egyenesen 
mireánk szándékozik, megtanúlván immár két ízben Erdély-
nek csinját-biuját s mindenkor triumphalván, de talám har-
madszor az Isten itt szakasztja nyakát. Szinán-passának 
állapatja miben légyen, azt kegyelmed tudhatja, közelebb 
lévén hozzá, ö neki előtte van, ha akar Erdélyre megyen, 
ha akar az ö felsége birodalmára, a míg meg nem ütik az orrát. 
En kegyelmedet Isten oltalmában, s magamat a kegyelmed 
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atyafiságos jó akaratjában ajánlom. Datum in Huszt, die 
18. Mártii Anno 1661. 
N. N. 
Levél Haiszter generálnák, es Szentpéteri István uraméknak, 
(ki nio>-t Szathmári substitutus kapitány) egy tenorral szólló. 
Kegyelmed levelemre való választételét igen nagy sze-
retettel vévén, hirekről való tudosétását megszolgálom. Most 
nem tűrhetem, hogy kegyelmedet lengyelországi állapatokról 
ne tudósétanám. Ez elmúlt napokban hoztak vala oly hírt, 
hogy 60,000 tatár volna Kemenicznél, és errefelé nyomúlna, 
mely dolognak bizonyosan végérevaló menéseért küldöttünk 
vala be. De azonban egynéhányfelől hozák bizonyosan, hogy 
abban semmi is nincsen, híre is nincs a tatárnak, hogy Len-
gyelországban jöne. Isten se hozza őket, mert valóban nagy 
akadályára lenne mind Erdélynek, s mind Magyarországnak, 
ha ők innét jőnének, s meg a török egynehány fel. Most Var-
sován gyűlése vagyon mind a királynak, s mind a Lengyel-
respublikának, a muszkával tractálják a békességet, mely ha 
véghez mehet, mindnyájunknak nagy hasznunkra fog szol-
gálni, de a tatár igen impedialja, vévén eszében abból magára 
következendő veszedelmet. A lengyellel a kozákok új óbban 
öszve akarnak veszni, a mely része megbékélett volt is vélek, 
Kmelniczkinek maradt volt egy ifjú legény fia, azt most da-
rabrúl darabra vagdalták, hogy a lengyelekkel békességet 
csinált volt. Erdélyben kiment a parancsolat, hogy készség-
gel legyünk, de mostan csendességben vagyunk, s mind pe-
nig a török, de meddig tart, az Isten tudja. Ha mi új hírei 
vadnak kegyelmednek Várad felől, s mind onnat felöl, ké-
rem kegyelmedet, tudosétson. Ezen is még is kérem kegyel-
medet szeretettel, tudosétson, hogy az Zrínyi uraimék harcza 
Sejdi-passával igaz-e nem-e? mert én még abban kételke-
dem, noha egynehány felül hallottam immár, mert mikor 
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Teleki uramot expediálók Beszterczéről ő felségéhez nem 
régen, akkor bizonyosan Tömösvárhoz igyekezett, s most is 
úgy hallom, ott vagyon, a mint kegyelmed is írja. Ámbár 
elment légyen is, de ily hamar elig ha oda érkezett volna. 
Erdélyből is úgy irják, hogy mind Alypassa, s mind ők 
vesztegségben vadnak, mindazonáltal a készület meg vagyon. 
Tartsameg Isten kegyelmedet ect. 
P. S. Hogy kegyelmed parancsolatja szerént mindjárt 
a patikáriust nem bocsáthatom el, kérem kegyelmedet felette 
igen megbocsásson, mivel bizony igen nagy fogyatkozása 
lenne szegény feleségem curálásának, ha ma vagy holnap 
el menne, mindazáltal ha kegyelmed tovább nem engedi, mi-
helyt levele érkezik kegyelmednek, mindjárt elküldöm. In 
Huszt, die 18. Mártii Anno 1661. 
N. N. 
Levél, a fejedelemnek Rákóczi Ferencz uramnak ö nagyságá-
nak szólló. 
Hogy az úr Isten nagyságodat alázatos szolgálatomnak aján-
lása után minden dolgaiban boldoge'tsa, szívem szerént kí-
vánom. 
Mind az szegény idvezült boldog emlékezető kegyel-
mes urunknak, s mind penig nagyságodnak ez mi hazánk-
hoz eddég való kegyelmeségéről, (mely hogy ennekutánna 
is fel ne viradjon reánk, abban nem kételkedem) meg ne 
emlékezném, és nagyságod méltóságos személye előtt ez kis 
írásom által meg no jelenném, kévánván mindenkor nagysá-
god szerencsés élete felöl örvendetes híreket hallanom, hála-
datlanságnak vétkével vádoltathatnám. Minekokáért ez leve-
lem által mostan (meddég személyem szerént lehet) insinua-
lom magamat az nagyságod méltóságos gratiájában, kérvén 
alázatosan nagyságodat, alázatos szolgájának ennekutánna is 
parancsolni méltóztassék, mindenkor alázatos szolgáját ta-
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lálja, kötelességem is azt kéváimom. Emellett innét az so-
vány földről nagyságodnak egyébbel nem kedveskedhettem 
mostanság, hanem egy tevét, és egy gyermekded lovat kül-
döttem nagyságodnak, kérvén nagyságodat azon alázatosan, 
ne az ajándéknak mivoltát, hanem az én nagyságodhoz való 
kész indulatomat, és alázatos szolgálatomat tekintse. Ezzel 
nagyságodat Isten oltalmában, s magamat az nagyságod 
méltóságos gratiajában ajánlom, kérvén nagyságodat aláza-
tosan, meg bocsásson, hogy ezzel kell fárasztanom. Szegény 
feleségem velem együtt, az én kegyelmes aszszonyomnak 
ö nagyságának ajánlja minden időbeli kész engedelmes alá-
zatos szolgálatját. Istentől szerencsés hosszú életet kévánván 
ő nagyságának. Datum in Huszt die 6. Junii Anno 1661. 
Nagyságodnak alázatos szolgája 
N. N. 
Levél Mikes Mihály uramnak szólló. 
Kegyelmednek mint régi jó akaró uramuak, s kedves 
atyámfiának ajánlom szolgálatomat, szerencsés boldog liosz-
szú életet kévánván Istentől kegyelmednek. 
Az iffjú fejedelemhez ö nagyságához küldvén szolgá-
mat, ez alkalmatossággal nem mulatám el, hogy kegyelme-
det ez kis Írásommal, levelem által megne látogassam, akar-
ván mindenkor kegyelmed egészséges állapatja felől örven-
detes híreket hallanom, melyről tudósétani is ne nehezteljen, 
kérem. Emellett ugyan ő nagyságának küldöttem egy tevét 
és egy gyermekdet tarka lovat, kérem kegyelmedet szere-
tettel ne difficultálja praesentálni. Hírek tudósétásával ke-
gyelmedet nem terhelem, tudván azt, kegyelmetek még job-
ban nállunknál érthet aféléket. Csak kérem arra, elöbbeni jó 
afFectióját, és barátságát velem közleni ne szűnjék meg, s 
parancsoljon régi jóakarójának, valami az én tehetségem, ab-
ban kegyelmed meg nem fogyatkozik. Kegyelmed nagy 
m, t ö r t . TÁB, x v i r . k ö t , 1 1 
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szolga, az én jóakaró uramnak, Gaude András úrnak aján-
latom szolgálatomat. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltal-
mában, magamat az kegyelmed atyafiságos jóakaratjában. 
Datum in Huszt die 6. Junii Anno 1661. 
N. N. 
Levél Tökölyi, Szúnyog Julius uraméknak, Henkelyné, Víz-
keletiné aszszonyoméknak egy tenorral szólló. 
Hat holnaptúl fogva mennyi sok súlyos, és többire ha-
lálos nyavalákban forga szegény édes feleségem, csak Isten 
s mi magunk (kik körülötte forgottunk) tudjuk, orvoslás 
kedveért régen volt szándékom, hogy késmarki doctorhoz 
fel vinném, de az Isten sokszor megakadályozta szándéko-
mat; ez elmúlt héten, mind ennyi féleimink, és szorongatásnak 
között is, látván egy kis pihenését szegény feleségemnek, fel 
indítám, s békével hozám Hannosfalváig, reménségem lévén 
felvett utunkat continuálhatjuk Késmarkig. De a nagy ha-
talmú Istennél másképen lévén elrendelve, szegény felesé-
gemre Hannosfalva végin igaz Ítéletiből újabb súlyos csapá-
sát (úgymint a gutaütésnek egyik speciesét) bocsátá, ki miatt 
mint egy holt elevenen lévén, tovább nem vihetém, kénsze-
rétettem ide Eperjesre be térétenem, reménlvén, hogy itt is 
succurálhatnánk szegénynek súlyos nyavalyájában, kit el is 
követtünk. De a bölcs Istennek titkában különben volt el-
rendelve, ma úgy mint 18. Junii 12 órakor délben, ő felsége 
sok súlyos nyavalyái, és szenvedési után lelkét testéből ki-
vevé, nekem elfelejthetetlen szomorúságomra, kivel kéván-
tam volna koporsómig való éltemet, ha ő felségének tetszett 
volna. Akarám annak okáért erről mindjárt kegyelmeteket 
tudósítani, ily veszedelemben forogván az mi romlott szegény 
hazánk, nem akartam szegény feleségem hideg testét az 
helyből ki mozdítani, hanem bizonyos ideig itt jó helyben 
hadni, míg az én kedves atyám urammal, és aszszony-
finyámraal nem concludálnék szegény édes feleségem temet-
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ségének idejéről, helyéről, és módjáról. Azonban kegyelmed 
jótetszését is akarom venni, mi lészen temeísége, és helye fe-
lől, kiről atyafi szeretettel kérem kegyelmedet, tudósétani ne 
nehezteljen. Azonban maga, és kedves gyermeki felől is jó 
híreket hallani szívből kivánok, ajánlván kegyelmednek 
mindenkori szolgálatomat. In reliquis Illustrissimas ac Mag-
nificas Dom. Vestras felices valere desidero. Datum in 
Eperjes, die 18. Junii Anno 1661. 
Ar. N. 
Levél az uramnak Ö nagyságának szálló, és az aszszonynak. 
Hogy az úr Isten nagyságtokat alázatos szolgálatomnak 
ajánlása után, ilyen keserves egymástól való elválással ne 
látogassa, hanem együtt sokáig jó egészségben éltesse, szí-
vem szerént kévánom. 
Akartam volna mind magam s mind nagyságtokra 
nézve, ha örvendetesebb hírt írhattam volna, de az Isten 
bölcs decretumának be kell teljesedni, mert soha az Isten 
a bünt büntetlen nem hagyja. En is azért részes lévén, sőt fe-
lette igen a vétkeknek cselekedetiben, és gyakorlásában is, 
az Istennek bölcs decretumát, ma 18. Julii 12 órakor délben 
ugyan itt Eperjes városában fejemen tapasztalám, szegény 
édes feleségemtől valá megválásommal, melynél nagyobb 
kereszt rajtam nem eshetik, a lelkieken kivíil; de vigaszta-
lom azzal magamot egyedül, el hivén azt, hogy az Isten sze-
ret, azért sujtol szintén ennyire, noha ez ideig is szegény7 édes 
feleségemen kivül, ez világban igen kevés gyönyörűségem 
volt; de mostani tőlle való elválásom, mind azokat még te-
tézi, de az mint feljebb is írám, így tetszett Istennek, áldott az 
ő neve érette, csak ő felsége engedjen nekem is utánna rövid 
nap boldog idvességes kimúlást. Ez is egyik vigasztalásom, 
hogy azt minden ember vallhatja, valamit el követhettem sze-
génynek gyógyításában : sem fáradságomat, sem költségemet 
11* 
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nem szánván, el követtem. lm a mostani felhozását is meg 
cselekedtem: itt is sok becsületes ahoz értő emberekkel cu-
ráltattam, de úgy látom csak megakart Isten ezzel engemet 
látogatni, mert ugyan örvendettünk mindnyájan, még az 
szolgáim is, mint volt az útban, gondolkodtam arrúl, hogy Is-
ten után, két három hét alatt, derekason meg ne gyógyuljon, 
de Isten csudálatosképen, szép beszédi között az szekérben 
az apoplexiát reá bocsátá, melynek circumstantiáját nagysá-
god Rácz Mihálytúl megértheti. Rettenetes tribulatióban va-
gyok, félvén a rettenetes hadakozástól, mivel bizonyosan szám-
talan német jő. Hoinonnai uram ezen órában izené szolgám-
tól, mint, hogy, s mikor temessük el szegént, s hol, melyről 
vab> beszélgetésért nagyságtokhoz alá sietek. Tartsa meg Is-
ten nagyságtokat jó egészségben. Datum in Eperjes, die 18. 
Junii Anno 1661. 
Nagyságtok alázatos szolgája 
N. N. 
1 Levél Vesselyéni Pál uramnak szólló. 
Spectabilis, ac Magnifice Domine, et Fráter mihi obser-
vandissime! Servitiorum meorum paratissimam semper com-
mendationem. 
Megbocsásson kegyelmed édes öceém uram, hogy ezzel 
búsítom ; kérem kegyelmedet, az én kegyelmes asszonyom-
nak mondja alázatos szolgálatomat, tudván azt, hogy ő nagy-
sága ez mi házunkhoz mindenkor nagy synceritással volt, 
melyből ö nagyságának itt Eperjes várasában ma 18. Junii 
délben éppen 12 órakor egy szolgálója, nékem elfelejthetet-
len szomorúságomra kiesék, úgy mint az én szegény édes 
feleségem, melyről hogy ő nagyságát kegyelmed által nem 
tudósétottam volna, nem állhatám. Maga jól tudja ő nagy-
sága, mennyi időktül fogva betegeskedett szegény, lévén 
azért megindulásra annyi ereje, felindétám Késmárk felé, 
annyéra jól yclt az úton, hogy még gondolatunkban sem volt, 
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hogy mostan Isten kiszóllétsa ez világból, sőt meggyógyúlá-
sát is immár bizonyosnak tartottuk; de Isten ezzel engemet 
csak megakart verni, mert mint egy mennyütőkő Istennek 
bölcs Ítéletiből szép beszédi között a guta megüté, szava el 
álla, s harmad napra meghala. Az úr Isten ö nagyságokat 
ilyen keserves egymástúl való elválástól oltalmazza, és sokáig 
eggyütt jó egészségben tartsameg. Isten tartsarneg kegyel-
medet is sokáig jó egészségben. Datum in Eperjes, die 18. 
Junii Anno 1661. 
Spectabilis, ac Magniíicae Dominationis Vestrae 
Fráter et Servitor paratissimus 
N. N. 
Levél Homonnai uramnak szólló. 
Nagyságodnak ajánlom köteles szolgálatomat; szerencsés 
boldog hosszú életet kívánván Istentől kegyelmednek. 
Nem mulathatám el, hogy nagyságodat szegény édes 
fe'eségem véletlen haláláról ne tudósétanám, tudván azt, 
hogy nagyságodnak sem volt idegenje, kitől való megváláso-
mért bizony életemet sem kévánom. Azt is hallhatta nagy-
ságod, mennyi időtül fogva betegeskedett légyen szegény, 
akarván azért curalásnak okáéit késmárki docto hoz vinnem, 
hogy hazulrúl megin'létottam, mindjárt jobban kezdettlenni, 
s annyéra könnyebbedett volt az úton, nem hogy haláltól 
féltettük volna, jó doctor is lévén mellette, de két három he-
tek alatt való meggyógyúlását reméllettük, hanem az Ist-n-
nek bölcs Ítéletiből, szép beszédi között az szekérben jobb-
felől az guta megiité, o tan hamar szava eláll ván, harmad-
napra meghala, elig hozhatám ide Eperjesre. A mostani vál-
tozására nézve azért ami nyomorúlthazánknak, innét ki nem 
mozdétom (mivel immár a mi temetés-helyünket a török 
bírja), hanem im szintén most akarom koporsóban tétetnem , 
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és egy jó bótban betétetnem, mig temetésnek napja felöl 
atyám urammal, asszonyanyámmal beszélek. Nagy szivem 
fájdalmára vagyon, hogy énekszó, és praedicatio nélkül kell 
ezt cselekednem; de én itt peregrinus ember lévén, nem 
nyerhetem meg a várastól, hogy vallásomon való praedicato-
rokat, és deákokat hivassak, magok magokét offerálták, de 
azt én nem cselekedhetem. Tartsameg az Isten nagyságodat 
sokáig jó egészségben. Datum in Eperjes, die 18. Junii 
Anno 1661. 
N. N. 
Levélj Toköly, Henlcely, és Szúnyog Julius waimiknak egy 
tenorral szólló. 
Eleitől fogvást a kegyelmed atyafiságos jóakaratjában 
édes sógor uram, melyet hogy ennekutánna is rajtam fen ne 
tartson, abban semmit nem kételkedem. Ehhezképest nem 
mulathatám el, hogy kegyelmeteket magam állapatomról is 
ne tudósétanám. En szegény feleségemhez való szeretetemet, 
s tőle való nehéz megválásomat csak nem halálommal bizo-
nyétám, mert mely nap koporsóban tétettem szegényt, úgy 
mint az elmúlt hétfőn, mindjárt kezde az szüvem fájni ; de én 
azzal semmit nem gondolván, ez elmúlt csötörteken hazafelé 
indulék, s egy napi járó földet ugyan mentem is volt immár, 
bemenvén szállásomra, véletlen oly föszédelgés jőve reám, 
csak nem elesém az sok gondoskodás miatt, onnét kimenvén, 
ha valami orvosságok nem lettek volna nálam, in Epylep-
siarn, vagy Paralysim estem volna, ottan hamar feltetetvén 
szekeremre magamat, azon éjjel ide Eperjesre hozattam; 
azon éjjel, s másnap is többire eszem nélkül lévén, csak nem 
elájultam, és ha a doctorok körölettem nem lőttek volna, sok-
féle orvosságokkal nem éltettek volna, kiváltképen két eret, 
úgymint a médiát, s az salvatellát meg nem vágták volna 
rajtam, vagy megholtam volna, vagy holtig való rettenetes 
nyavalyában estem volna, a mint a doctorok magok mond-
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ják, de Isten még egyszer megkönyörüle rajtam, s úgy tet-
szik, hogy mostan könnyebben vagyok, csak attúl félek, 
hogy ismét az útban reám ne jöjjön; tovább ittvaló késésem 
penig már nem lehet, mert csak eddég is szegény édes fele-
ségem testére, magamra, s ittvaló mulatásomra, minthogy 
idegen helyett vagyok, s pénzen kell élnem, két ezer forintnál 
többet költöttem. Iiis Illustres Dominationes Vestras felices 
valere desidero. Datum in Eperjes, die 26. Junii Anno. 1661. 
N. N. 
Levél a nemes Eperies városának szólló. 
Emlékezetiben lehet kegyelmeteknek ez elmúlt napok-
ban kegyelmetek becsületes várasában minemő szomorúság-
gal látogata Isten ö felsége, szegény édes feleségemet a vé-
letlen szomorú halál által tőlem elvévén, ennek temetésének 
helyéről rendeltem kegyelmetek becsületes várasában levő 
magyar templomot, holott ugyan még ottlétemben helyet is 
kerestem a becsületes várasnak jóakaratjából; kegyelmete-
ket azért igen bizodalmason kérem mint jóakaró uraimat, ne 
difíicultálja vallásunkon lévő ceremóniákkal elhadni temet-
tetnem, mely kegyelmetek hozzám mutatandó jóakaratjáért 
Isten is megáldja kegyelmeteket, én is minden időben igye-
kezvén kegyelmeteknek szolgálni, s mind penig kegyelmetek 
ecclesiajához jóakarattal lenni, hiszem a mi vallásunk a ke-
gyelmetekétől nem sokat különbőz, had ne csúfoltassunk 
más valláson lévőktől is, hogy ilyen rigidusok vagyunk egy-
máshoz, mi bizony, sem a mi papjaink szót sem tennénk a 
felől, nehogy a kegyelmetek vallásán lévőket templomunk-
ban ne hadnók temetni; de tudom én, mit causál kegyelme-
tek ebben, hogy más valláson lévőknek is utat nyitunk a be-
menetelre ; de úgy látom elegen vadnak most is, ma holnap 
félő, hogy a nélkül is többen ne legyenek. Ugyan mégis bi-
zodalmason kérem kegyelmeteket, ebben illyen nagy szükaé-
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gern lévén, meg ne fogyatkoztasson. Kegyelmetek is nékem 
parancsolván, tiszta szívvel igyekezem kegyelmeteknek szol-
gálni, és kedveskedni. His Reverendás Dominationes Vestras 
felices valere desidero. Datum in Huszt, die 8. Julii An. 1661. 
2V. N. 
Levél Tökölyi uramnak szólló. 
Illustris8ime Comes, Domine et Afffinis mihi observandis-
sime. Servitiorum meorum paratisssimam semper commen-
dationem. 
Kegyelmed két rendbeli levelét igen nagy szeretettel 
vettem, melyekből értvén szomorúan kegyelmednek egész-
ségben való alteratioját, ke'vánom, hogy Isten kegyelmedet 
abból erősétse, és elöbbeni jó egészségét megadván, abban 
sokáig éltesse, a maga dicsőségére, s nékem szerencsémre. 
Kegyelmed mostani szomorúságomban való vigasztalását 
megszolgálom, nem is találok vigasztalást egyebet a kegyel-
med irásáná1, tudván azt, minden embernek egyszer reá kell 
menni, de bárcsak egy kevéssé kedvez vala Isten ő felsége, 
még ne választ vala el illyen ifjúságunkra bennünket egy-
mástúl. Hogy kegyelmed egészségem felől értekezik, igen 
nagy szeretettel veszem, én bizony édes sógor uram mindaz-
ultától fogva is felette nyavalyásul voltam, s vagyok annyéra, 
(noha ő felsége sokféle nyavalyákon vitt által életémben, de 
mind egybentenném is, mostani nyavalyámmal nem érne, hol 
fekszem, s hol kelek, néha többire elmém kivül vagyok, im-
már egy hónapja lesz, miolta rajtam ez a nyavalya. Immár 
Isten titkában vagyon, mire adja ö felsége végét. Szegénynek 
temetségéröl való censuráját is, hogy kegyelmed megirta, 
megszolgálom, a mint (úgy tudom, kegyelmednek megírtam 
volt) még ott fen létemben nyugodt volt meg azon az elmém, 
hogy Eperiest temettessem sok okokra nézve. Hogy penig 
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kegyelmed atyafiságos jóakaratját igéri hozzám, adja Isten 
kegyelmednek reconpensálhassam minden időbeli kész szol-
gálatommal, bizván a kegyelmed eleitől fogvást hozzám mu-
tatott atyafiságos jóakaratjában. Nem tűrhetem, hogy meg ne 
irjam Szúnyog Julius uramnak tűzre való olajöntését, két 
rendbeli levelét vettem ö kegyelmének, igen nagy panaszok-
kal teljeseket, melyre látja Isten vétkem nincsen. Panaszol-
kodik ő kegyelme azon, mennyit küldöztem oda fel, szegény 
idvezült feleségem állapotját meg nem jelentettem, mint 
használhatott volna ö kegyelme szegénynek; holott bizony 
tudomásom szerint, valamikor oda fel küldöttem, ő kegyel-
mének való Írásomat el nem mulattam külömben, hanem 
hogy az én szegény feleségemet fel akartam vinni a doctor 
kedveért Késmárkra. Kegyelmednek írtam egynehány leve-
leket, s Árvában meg kapitány uramnak egy kevés pénz vé-
gett, ö kegyelme messze lakván Slesiában, nem küldhettem 
oda mindenkor szolgámat. Most penig azért vittem volna fel 
szegényt atyafiai közzé, hogy talám Isten után valami jót 
tehettünk volna véle, ő kegyelmek is közelebb lakván oda. 
De ha Isten az én elfelejthetetlen keserűségemre azt csele-
kedé, mit tehetünk róla; sőtcsudálkozom ő kegyelmén, hogy 
csak szól is, mert oly sógora lehetett volna ö kegyelmének, 
hogy hat esztendők alatt, bizony mind a tizennégy ezer tal-
lért, s mind penig a mi kevés ju3sa volt szegénynek, meg-
kereste volna; amit ő kegyelmek szegénynyel adtak, annál 
több jóakaratjokat ő kegyelmeknek szegény húgokhoz soha 
nem láttam. Ezzel is megmutattam, hogy nem javai, hanem 
maga kellett szegény, ndta volna Isten, bár én egy dolmány-
ban, s egy imegben maradtunk volna, csak élhettünk volna 
együtt. Megbocsásson kegyelmed édes sógor uram, hogy 
ennyi Írásommal terhelem. Kegyelmed énnekem parancsol-
jon, s mindenkor szolgáló atyafiára talál. Adja Isten , ez leve 
lem találja kegyelmedet szerencsés órában s^ jó egészségben. 
Datum in Huszt, die 1?. Julii Anno 1661. 
N, N. 
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Levél Tökölyi uramnak szólló. 
Illustrissime Comes, Domine Aflinis mihi observandissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Kegyelmed 14. praesentis írt becsületes levelét tegnap, 
úgymint 20. ejusdem igen nagy szeretettel vettem, annyiban 
mutatja kegyelmed hozzám való atyafiságos affectióját, me-
lyet mind Írásából, s mind izenetiböl eszemben vettem, ke-
gyelmednek minden alkalmatossággal megigyekezem szol-
gálni, adjon Isten nekem is időt az kegyelmednek való szol-
gálatra. Noha Isten mind a kettőnket igaz Ítéletiből meg-
fosztott immár azoktól, kik végett atyafiságot vetettünk volt, 
de had ne sonáljon mireánk az a proverbium: „meg holt az 
gyermek, s elkölt a komaság" etc. az én részemről soha sem, 
hiszem a kegyelmedéről sem. Szegény idvezült feleségem te-
metése napját egyező értelemből, mind ez mostani változó 
állapatokra, s mind penig magunk sok búsúlásinkra, s bajos-
kodásinkra nézve akarnám rendelni circa 28. Aug. avagy 
4. Septembris minden okvetetlen, ha valami derék akadályok 
nem interveniálnak, melyről kegyelmednek újobban akarok 
írni. Kegyelmednek megszolgálom, hogy Eperiesre írt volt 
szegény feleségem teste felett való ceremóniáknak állapatjá-
ról. Erre reá léptek ö kegyelmek, hogy a háznál vallásunkon 
való praedikatio, s oratio, és éneklés legyen, de hogy a 
templomban legyen vallásunkon való praedikatio, arra nem ; 
bár csak immár azt engednék meg, hogy hozhatnánk másun-
nét egy becsületes túdós praedikatort, mert igazsággal irom 
kegyelmednek, egy gyei'mek jobban tudna annak praedi-
kállani, hogy nem az ottvaló praedikátor. Híreket kegyel-
mednek nem igen jókat irhatok, « török sok égetéssel, dü-
hösséggel pusztétja hazánkat, az emberek mindeniinnét kil-
jebb nyomulnak. Isten tudja, maholnap itt is mint járunk. 
Szegény Barcsai uramot diribröl darabra vagdalták Budai 
Zsigmonddal cggyütt. Többet írnék, de nem lehet; akarnám 
ha kegyelmeddel mennél hamarébb beszelhetnék, félő, hogy 
el ne keljen Erdélyben a fejedelemség. Adja Isten, cz levelem 
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kegyelmedet találja szerencsés órában s jó egészségben. Da-
tum in Huszt, die 22. Julii Anno 1661. 
Ulustrissimae Dominationis Vestrae 
Fráter, et Servitor paratissimus 
N. N. 
Levél Homonnai uramnak szólló. 
Illustrissime Comes, Domine mihi summa observantia colen-
dissime! Servitiorum meorum paratissimam semper com-
mendationem. 
Sok dolgai között, hogy nagyságodat ennyi levelemmel 
terhelem/igen követem ; de viszen arra nagyságodban való 
bizodalom. Kérem azért nagyságodat igen syncere, ne nehez-
telje jóakaró szolgáját az oda fel való állapatokról tudósé-
tani, kiváltképen penig a németek alá jöveteliröl, és a hadak 
mivoltáról. Mivel szegény idvezült feleségemet circa 28. Aug. 
avagy 4. Septembr. akarnám Eperjest eltemettetni; ha az idö 
s az alkalmatosság megengedné, és az ott körül való hadak 
és egyéb állapatok miatt lehetne, melyről mégis felette igen 
kérem nagyságodat, ha levele által nem lehet is, mégis szol-
gáim által tudósétani ne nehezteljen, tudhassam mihez alkal-
maztatni magamat, megtekéntvén azt is, hogy szegény idve-
zült feleségem nem volt nagyságodnak idegene, s mind penig 
az én jövendőbeli szolgálatomat. Kérem nagyságodat akkori 
tájban maga honléte felől is tudósétani ne nehezteljen. Mely 
nagyságod hozzám mutatandó jóakaratját, nagyságod pa-
rancsolván, minden alkalmatossággal megigyekezem szol-
gálni. Erre a pártra mi nem igen jól vagyunk. Szintén ez 
órában hozák a fejedelem levelét. A budai vezér Izmael-pas-
sa immár Fej érvárnál vagyon feles tőrökkel, tatárral. A fe-
jedelem Bonczidához jött vissza, Petki úr az egész haddal 
Szebcn felé ment, ha valamit distrahálhatnák két télé a nagy 
erőt, de úgy látom, hogy egynehány ezer muskatélyos ké-
vántatnék. Nagy égetéssel jő az ellenség, immár két szász 
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várast égetett el, úgymint Szászsebest, és Szászvárast. Tu-
dom mindezeket nagyságod nálamnál jobban tudja. Kérem 
nagyságodat, az én nevem emlékezetben ne légyen, csak 
akartam nagyságodnák ezeket ex confidentia irnom. His II-
lustrissimam Dominationem Vestram feliciter valere desidero. 
Datum in Huszt die 24. Julii, Anno 1661. 
Nagyságod jó-akaró szolgája 
N. AT 
Levél Haller Gábor uramnak szólló. 
Minden időbeli kész szolgálatomnak ajánlása után hogy 
Isten kegyelmedet minden dolgaiban boldogitsa, szívem sze-
rint kivánom. 
Ez elmúlt napokban Miriszlónál lévő Jáborbúl kegyel-
med nekem becsülettel írt levelét igen nagy szeretettel vévén, 
jó kivánságát, betegségemen való szánakozását, s mind penig 
a mi kegyelmes urunk ő nagysága előtt való mellettem való 
szóllását, minden alkalmatossággal meg igyekezem szolgálnom. 
En is uram, nem kicsiny csudálkozással veszem eszemben 
kegyelmed leveléből levelemen való megindúlását, holott én 
akarván kegyelmednek szolgálnom, minden Ecrupulust szí-
vemről levetvén, ez végre írtam kegyelmednek levelemet, jó 
választ várván reá, hogy ennekutánna az egymás között való 
atyafiság inkább continuáltassék, melyben úgy látom megcsa-
latkoztam, mivel kegyelmed írja levelének egyik periódusában, 
fejedelemség felől való gondolkodásomról, kegyelmed ingyen 
sem gondolkodott, hásonlóképen ez után is ne gondolkodjék, 
mert nem termettem arra; olyan irást penigj levelemben ke-
gyelmed nem látott magam részemről, melyre ilyen feleletet 
érdemlettem volna, de im legyen. Másods or írja kegyelmed 
hogy innen származnak a fejedelemség kívánó emberek; 
magunk felöl felelek, más ember elméje eddég holjáró, nem 
tudom; do az is megvan úgy zabolázva, attúl is nem kell 
félni; do úgy látom, inkább romlásunkra való dolgok némely 
emberektől, ha lehetne, neveltetnének. P.inaszszal írhatom 
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kegyelmednek, most is oda be küldött szolgáinknak áruló 
a nevek; de én ezeket mind ebben hagyom, hanem mint ed-
dég, úgy ennek utánna is kegyelmed szolgáló atyafia igyeke-
zem lenni, kérem bizvást parancsoljon, a mire én elégséges 
vagyok, tiszta szívvel igyekezem kegyelmednek szolgáin 
sőt kérem megbocsásson, ha valamit vétettem. Adja Isten ez 
levelem találja kegyelmedet szerencsés órában, s jó egészség-
ben. Datum in Huszth, die 22. Julii Anno 1691. 
Kegyelmed atyafia szolgáló 
N. N. 
Levél Haller Gábor uramnak szólló. 
Spectabilis ac Magnifice Domine mihi observandissime. Ser-
vitiorum meorum paratissimam semper commendationem. 
Kegyelmedet tartván mindenkor jóakaró uramnak és 
kedves atyámfiának lenni, nem mulathatám el, hogy kegyel-
medet ez levelemmel meg ne látogassam, akarván minden-
kor kegyelmed egészséges állapatja felől örvendetes híreket 
hallanom, s edszersmind magam állapatomról is tudósétanom, 
En uram ez elmúlt hétfőn, úgy mint 4. praesentis betegen, 
ágyban fekve Isten kegyelméből haza érkezém, mindazoltá-
tól fogva is igen keveset épülhetek, csak hol fekszem, s hol 
kelek, Istennek nagy látogatása lévén rajtam, mert igazság-
gal írom kegyelmednek, néha annyira el megyen az elmém, 
azt sem tudom, hol vagyok. Ez is öregbéti nyavalyámat, hogy 
mikor az én vékony tehetségem szerént szolgálhatnék ha-
zámnak, akkor esék ez Istennek súlyos ostora ra j tam; ke-
gyelmedet azért igen bizodalmason kérem, mind az mi ke-
gyelmes urunk ő nagysága előtt, s mind mások előtt no ne-
hezteljen menteni, be nem menetelem miért ne lehessen, meg 
beszéleni. Noha urunknak ő nagyságának is írtam, mind pe-
nig más jóakaróimnak is: bizony meg nem írhatom kegyel-
mednek, mint búsulok rajta, hogy hazámnak mostani szük-
ségében jelen nem lehetek, meg gondolván némely jó akaró-
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imnak felölem való balitéleteket is. Nem volnék bizony oly 
pusyllanimis, hogy valami veszedelmet praesenciálván, azért 
vonnám ki Kegyelmetek közül magamat, mert én se:n va-
gyok másnál drágább ; de ha Isten most igy megvert, mind 
nagy szomorúsággal, mind penig nagy nyavalyával, arról 
nem tehetek, megérdemlettem, áldott az ö neve érette; hi-
szem azért Istent, enged még ö felsége nekem időt hazám-
nak való szolgálatra, abban kegyelmeteknek is. Szegény fe-
leségem temetéséhez is el kell készülnöm, mivel az sok válto-
zásokra nézve nem haladhat sokára, de még napot nem prae-
figáltunk, várván a készülettül, Eperjest lészen temetése, be-
csületes atyafiaira, és sok okokra nézve is. Édes Haller Gá-
bor uram, jobb az embernek serupulását szívéről le tenni, 
vöttem azért eszemben régoltától fogva kegyelmednek ma-
gában tartó reám való nehézségét, melynek egynehány ki-
mutatott jeleit is írhatnám, de azt ebben hagyom, holott Is-
tennel bizonyítjuk, soha tudomásom szerént nem hogy nyil-
ván, de titkon is kegyelmednek nem vétettem; én nem tudom, 
mi lehessen az oka, én penig nem hogy olyan becsületes úr 
embernek disgratiájában akarnék esnem, de azt akarnám, 
inkább minden ember szeretne. Im mostani utolszori gyűlés-
ben is micsoda articulust írt légyen az nemes ország : értem 
s látom, melyben ha az én kegyelmes uram gratiája ne acce-
dáljon, engemet is oda elegyétettek volna, holott az ö nagy-
sága annuentiájából nem voltam jelen. Uram ne gondol-
kodjék kegyelmed felőlem s tegye le minden serupulását, 
kérem, meg nyugodva lévén kegyelmed, a kegyelmedhez 
való addictiomban. 
En uram soha (mint hogy nem is születtem arra) nagy 
állapatnak kévánója nem voltam, s /lem vagyok. Urat mást 
annál, a ki vagyon, nem kévánok; de ha Isten másképen ren-
delné a dolgokat is, azért nekem veszedelmemre senki ne 
igyekezzék, hogy valakit arra való szándékában meg aka-
dályoztatnék, mert bizony száz ház jobbágyú nemes ember 
Erdélyben nálamnál arra inkább vágy, mert én arról nemis 
álmodom. Hogy törők levelet nem mutathatnék én is, azt 
nem tagadom, melyet még Beszterczén létemben megmutat-
tam uramnak ő nagyságának; de van eszem, s élek vele, oly-
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ban tartom, mint a falra bánt borsót. Azért kegyelmedet még 
is kérem, mi felőlünk tegyen le szivéből minden serupulust 
és engem Balásfalván fogadott igéreti szerént tartson meg 
maga atyafiságos jóakaratjában, s parancsoljon mindenkor 
szolgáló atyafiára talál. Adja Isten ez levelem találja kegyel-
medet szerencsés órában, s jó egyészségken. Datum in Huszt 
die 10. Julii Anno 1661. 
Spectabilis ac Magniíicae Dominationis Vestrae 
Fráter, et Servitor paratissimus 
N. N. 
Level Kemény Simon uramnak szólló. 
Hogy az úr Isten kegyelmedet miuden dolgaiban boldogétsa, 
szívem szerént kévánom. 
Ez elmúlt napokban Miriszlónál lévő táborból írt ke 
gyelmed becsületes levelét igen nagy szeretettel vévén, ke-
gyelmed egészségben való létét őrömmel értem, kiben hogy 
Isten kegyelmedet sokáig megtartsa: szívből kivánom. Ke-
gyelmed jó kivánságát penig s mellettem való szóllását, min-
den alkalmatossággal meg igyekezem szolgálnom; kérem 
ezután is azt cselekedje, mert én mindenkor bizom a kegyel-
med atyafiságos jó akai-atjában. Most is ugyan azért írom, 
látja isten inkább tízszerte ott volnék, hogy sem itt veszteg-
lenék; de igazsággal írom kegyelmednek, nincs egy óráig 
való egészségem. Panaszszal írhatom kegyelmednek édes bá-
tyám uram, hogy az mi szolgáinknak nevek immár árúló ; 
ítéljen meg Isten, ha azok vagyunk, hiszem nem tehetünk 
mi rólla, ha más valamit csinált, de az is úgy meg vagyon 
zabolázva, attúl nem kell félni. Adja Isten ez levelem találja 
kegyelmedet szerencsés órában, és jó egészségben. Datum 
in Huszt, die 22. Julii Anno 1661. 
Kegyelmed szolgáló atyafia. 
N.N. 
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Levél Szúnyog Julius uramnak szólló. 
Spectabilia ac Maguiíice Domine et Aftinis mihi obaervan-
diasime. Servitiorum meorum paratissimam semper commen-
dationem. 
Az kegyelmed panaszszal teljes két rendbeli leveleit 
igen nagy becsülettel vettem, csudálkozván azon, hogy tíizre 
olajat önt, panaszolkodván mennyi ideje én kegyelmedet le-
velemmel nem látogattam; úgy tudom, valamikor oda fel 
küldöttem, kegyelmednek való Írásomat el nem mulattam kü-
lömben, hanem hogy szegént Késmarkra akartam vinni gyó-
gyétásnak okáért, kit kegyelmed jól tudott , akkor írtam 
sógor úrnak, gróf Tökölyi István uramnak ü kegyelmének 
egynéhány rendben, tudván kegyelmednek távolylétét, nem 
küldhettem szolgáimat mindenkor olyan meszsze. Sőt csu-
dálkozva olvasom kegyelmed irását édes sógor uram, hogy 
írja levelében, ha halálos nyavalyáit értette volna, atyafiúi 
szeretetit meg mutatta volna, s hozzánk el jött volna. Vajha 
én oly boldog lehettem volna, hogy én azt a halálos hertelen 
gutaütést (midőn immár elébbeni nyavalyáiból való gyógyu-
lását reméltettem volna szegénnek) a kegyelmed eljöveteléig 
halaszthattam volna, kegyelmednél inkább akartam volna. 
En uram nem élek, hanem csak nyomorgok, immár egy hol-
napja, miolta hol fekszem, s hol kelek, s hol meg elmém 
nélkül vagyok többire. En fokathatnék inkább panaszra ki, 
de most abban hagyom, csak Isten éltette volna szegént az 
én szerencsémre, bár én egy dolmánban, s ő egy ingben ma-
radtunk volna. Ugy tudom, nem búsítottam kegyelmedet 
semmijeért is hat esztendők alatt, megmutatván azt, nem 
java, hanem maga kellett szegény. Temetésének helye sze-
génynek Eperjest lészen; mikor? Kegyelmedet fogom tudó-
sítani. Kegyelmed nekem parancsoljon, mindenkor tiszta 
szivvel igyekezem kegyelmednek szolgálni. Datum in Huszt, 
dié 12 Julii Anno 1661. 
Spectabilis, ac Magnificae Dominationis Vestrae 
Affinis, et Servitor paratissimus 
N. N. 
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Levél a fejedelemnek ö nagyságának szólló. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan szolgá-
lok, kívánván Istentől szerencsés boldog hosszú életet 
nagyságodnak. 
En kegyelmes uram ez elmúlt hétfőn úgymint 4. prae-
entis betegen, ágyban fekve, Isten kegyelméből haza érke-
zem, mindazoltától fogva is igen keveset épülhetek, csak hol 
fekszem, s hol kelek. Istennek nagy látogatása lévén rajtam, 
melyet hoza szegény feleségemen való búsúlásom, mert néha 
annyira elmegyen az elmém, azt sem tudom, hol vagyok. Ez 
is öregbéti nyavalyámat, hogy mikor az én vékony tehetsé-
gem szerént szolgálhatnék hazámnak, s abban nagyságod-
nak is; akkor esék ez Istennek súlyos ostora rajtam. Kérem 
azért nagyságodot mint kegyelmes uramot, be nem menete-
lemet ne egyébnek, hanem súlyos nyavalámnak tulajdonítsa; 
mert Isten látja, meg nem tudom nagyságodnak írni, mint 
búsúlok rajta, hogy hazám, s nagyságod szolgálatjában most 
jelen nem lehetek, meg gondolván némely jóakaróimnak 
felőlem való balitéleteket is, kik micsoda articulust is írtak 
légyen némely személyek ellen: látom ; hogy penig nagysá-
god engem az articulusból excipiált, nagyságodnak mint 
kegyelmes uramnak alázatosan megszolgálom. Bizony nem 
volnék oly pusyllanimis, hogy valami veszedelmet praesen-
ciálván, azért vonnám ki magamat, mert én sem vagyok drá-
gább másnál; de ha Isten most így megvere, mind nagy szo-
morúsággal, s mind nagy nyavalyával: arrúl nem tehetek, 
megérdemlettem, áldott az ő neve érette, hiszem azért Istent 
enged még ö felsége nekem időt az nagyságodnak való szol-
gálatra. Szegény feleségem temetéséhez is kell készülnöm, 
mivel az sok változásokra nézve nem haladhat sokára; de 
még napot nem praefigáltunk, várván a készülettől. Eperjest 
lészen szegénynek temetése, becsületes atyafiaira, sok okokra 
nézve is. Isten nagyságodnak minden előtte álló dolgait ke-
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gyelmes uram boldogítsa, szívből kívánom. Datum in Huszt 
die 18. Julii Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
Levél az úrnak, s az vszszonynak ö nagyságoknak egy tenorral 
szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságtoknak. Szintén nagy 
veszekedésben vo'tarn, ennyi időktől fogvást nem vévén 
nagyságtoknak levelét, a fejedelemhez penig untalan jötte-
nek onnét emberek. Én immár ötöd napja, hogy itt a tábo-
ron vagyok, minden tábori alkalmatosság nélkül, noha Pa-
takra is tekéntettem vala által, hát generál Sztarumberg Gr. 
is szintén azon nap jött be, szemben hittem vele. Immár itt 
mulatok egynehány napig, azonban a temetésnek napja el 
közelgetvén, el kéredzem az előtt egynehány nappal. A fe-
jedelem is küld képében becsületes embert szegény felesé-
gem temetésére, de kit, még nem mondotta meg. Hírekről 
nagyságodat nem tudósíthatom, mivel nekünk is nincsenek, 
még inkább onnat várunk : a török mely felé ment, Szatmárt 
szállja-e meg, Székely hidat, vagy penig be megyen Erdély-
ben ? A német immár úgy látom, ha bitinek kell hinni, eljő, 
mi úgy tudjuk segétségünkre, de Isten, s az idő mutatja 
meg. A fejedelem mindjárt meg mutatta a levelet, melyet a 
török nagyságtoknak írt. Tartsa meg Isten nagyságtokat 
jó egészségben. Datum ex castris ad ;pagum Boly positis die 
18. Aug. Anno 1661. 
Nagyságodtok alázatos szolgája. 
Nagyságtok szorúlásban lévő bajoskodását, mind penig 
berzenkedését búsúlással értem, Isten nagyságtokat meggyó-
gyítván, jó egészségben éltesse, de penig Isten derekas meg-
szálástól őrizze nagyságtokat, mert én annyi gondolkodás-
ban voltam mind nagyságtok felől, s mind penig afelől, im-
már csak az 3em lesz, ahol fejemet lehajtsam, nem tanácslom 
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azért, hogy többé nagyságodtok várban szoruljon, bezzeg én 
nem, ha mezőt találhatok Basodi uram immár eddig be is 
érkezett Eperjesre. 
N. N. 
Levél az úrnak ö nagyságának szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint szerel-
mes apám uramnak. Az úr Isten nagyságodat szerencses 
hosszú élettel megáldja. 
Nagyságod levelét ezen órában alázatosan vévén, bete-
geskedését bizony szomorúan értem, kiből hogy Isten nagy-
ságodat meggyógyétsa, szivem szerént kévánom. Nagyságod 
parancsolja levelében, hogy tudósétanám az ide való állapa-
tok felől, s mind penig magam Eperjesre való menetelemről, 
és egészségemről. Immár Montecuculi, a mint az elmúlt na-
pokban is írtam vala nagyságodnak, Tokajhoz érkezett tiz-
ezered magával, kinek gyalogja, s feles lövőszerszáma is lé-
vén, fal tör ok is, ma vagy holnap ok vetetlen hozzája érkezik. 
Eddég való szembeléteket ö nagyságoknak nem egyéb mu-
lattatta el, hanem az ellenségnek bizonytalan szándéka, merre 
igyekezzék, melyet immár ma bizonyosan megértvén ő nagy-
sága : a generált mindjárt tudósétotta, melyre holnap estvére 
várunk választ, igy a szembelétel is nem fog haladni, és a 
dologról való discumis, melynek kimenetelét mint adja Isten 
őfelsége tudja, segétnek-e meg bennünket, nem-e? Noha 
tegnap érkezék meg Teleki uram, azt izente a generál: „Ver-
bum Sanctum dico, quia Verbum Caesareum dico, non fru-
strabimini." Azaz: cz az ordinantia, ha vár alatt találja az 
ellenséget, elűzze alóla, ha meg nem harczol véle; ha mező-
ben találja, megharczoljon véle; ha Erdélyben ment, utánna 
menjen; immár ez utolszerirül lesz a discursus, magam immár 
semmiképen el nem mehetek, de akármikor indúljak, s akár 
honnét, ha meg nem halok, ez jövő szombaton, Isten egész-
ségemet adván, Eperjest leszek. Szekeremet elbocsátom elül, 
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csak Isten adna egészséget, mely bizony mégis nincs helyen. 
Mind nagyságtoknak, s mind nekem Basodi uram micsodás 
levelet irt, elküldtem, a papot is, a kit hivattam. Soha igy nem 
táboroztam, egy rosz hintóval, de csak szegény felesé-
gemet temethessem el, másképen kell gondot viselnem ma-
gamra. Most ebben vannak a dolgok nagyságos uram, urunk-
nak két rendbeli csapatja vagyon oda, soha semmit nem hal-
lottunk még eddég felölök, talám éppen kiűzik az ellenséget 
Erdélyből. Két compania németsége is vagyon ő felségének 
oda. Tartsameg Isten nagyságtokat sokáig jó egészségben. 
Datum in Castris ad pagum Boly positis die 18. Aug. Anno 
1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
LEVELEK ÉS MEMORIÁLÉK PÁRIÁI 
KÖVETKEZNEK EZ SZEEINT. 
1. Levél az urnák 6 nagyságának szólló. 
En nagyságos uram tegnap Husztrúl megindulván, ép-
pen Józsefházára jöttem, s ma jó reggel bejövén Medgyesre, 
a fejedelemmel szembe lettem, elsőben nagyságod levelét 
megadtam, úgy a többit oztán, mely dolgot ő nagysága nagy-
ságodtól igen kedvesen vett; noha én ő nagyságának meg-
mondottam, ha lehet ne közölje másokkal, mert no talám 
megtudják valami formán a törökök, jövendőben nagyobb 
bajunk lészen miattok, s mind penig az izeneteket; de immár 
ö nagysága kezénél lévén a levelek, s mind penig az izenete-
ket értvén, azokat elkérte tőlem. Haller Gábor és Kemény 
Simon uraimékkal, s többekkel is communicálván, Teleki 
uramtól a generálnak küldém, ki csak itt nem messze vagyon 
Tudom nagyságtok ebben megütközik, gondolván azt, hogy 
még úgymond a két hatalmas nemzet egybe nem veszett, 
azért beküldi páriáját a töröknek, és igy annál inkább rom-
lanunk kell miattok ; de arról nem tehetek, mert ha paran-
csolta, kezében kellett adnom, ha az izeneteket párban nem 
vettem volna is, ugyan elő kellett volna beszélnem, s úgy is 
leiratta volna. A mi penig nagyságtoknak ezen való búsúlá-
sát illeti, én, a ki tudom a dolgot, most miben legyen, nem 
törném magamat rajta, melyet tudom nagy ságtok nem hi-
szen, de hiszem az idő megmutatja; azt bizonynyal merem 
irni nagyságtoknak, hogy ha a német valamit veszen eszé-
ben, s mind penig a fejedelem a vármegyénk tétovázása fe-
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lől, a török rontásátúl még egy ideig maradhat, de nem ve-
tek négy napot neki, némettol, magyarral teli leszen. Balásfit 
a fejedelem kévánja, minthogy ott volt a táboron, az izenetek 
is ö általa lőttek, személye szerént jöjjön őnagyságához, 
nagyságod azért mennél hamarébb küldje ide Medgyesre, 
noha a fejedelem j öreggel innen elmegyen Czikófalvára, a 
magyar táborra, de itt a fejedelemasszony instruálja, hová 
menjen a fejedelemhez, s beszél az oda be való állapatokról 
vele, s mindjárt vissza bocsátja nagyságodhoz; jó hogy most 
el nem jött, mert vettem eszemben, a fejedelem hogy tart, 
azért azt mondá, s becsületére fogadá, nem lészen semmi 
bántódása, kiről nem is kell gondolkozni, vagy két katonát, 
a kiket én velem parancsolt nagyságod hogy eljöjjenek, s el 
nem jöttének, azok közül eljöhetnek vele. Micsoda válaszo-
kat kell a levelekre tenni, s mind penig egyéb dolgokról, 
Isten haza vivén, nagyságod érthet, Balásfi ne késsék semmit 
is, a fejedelem is nem késlelteti, hogy oztán mennél hama-
rébb mohessen be. A német ismét oly készen vagyon, ha Ko-
losvárat megszállják, "újobban menjen segétségére, a fejede-
lem is készül, melyhez képest nekem is irt volt nagyságod 
levelében, hogy elmenjek, még közel sem végeztük el a dis-
cursust, azért talám estig megszakadván, ha ez éjjel nem is, 
jó reggel megindulok, s haza sietek. Kérem nagyságodat pa-
rancsoljon, a mint elkészétette volt Nagy György a három 
szekeret, éléssel, s mindennel legyen készen most is, hogy ha 
kévántatik, mindjárt indulhasson. In Görbed, die 6. Octobr. 
Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
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Anno 1661. die 5. Octobris küldött atyám uram ö nagysága az 
méltóságos fejedelemhez Kemény János uramhoz ö nagyságához 
holmi scrupulusoknak megjelentése felöl. Melyek igy követ-
keznek. 
Medgyesre érkezvén legelsőben is mondám ő nagysá-
nagyságának: Az urnák esett értésére, hogy nagyságod oda-
fel való jó akaróinak ezt írta volna, 
Ú g y m o n d : 
1. Zólyomi Miklós most sem szűnt meg az áruitatástól, 
melyre nézve a törökség Huszt alá is ment volt, írt volt 
mindkettőnek, hivatták alá őket, melyhez a másiknak is lett 
volna hozzá kedve, de mivel hogy mind ő felségének, s mind 
magunknak feles praesidiumunk lévén Husztban, nem ef-
fectuálhatták igyekezeteket. Immár ez értetett az úrra is. 
E r r e a v o l t a f e l e l e t : 
Isten úgy áldjon meg, s úgy áldja meg lelkem idvessé-
gét, s úgy boldogétson, s gyermekeimre fordétsa azt a go 
noszt, a melyet én kegyelmeteknek kévánok, és ha kegyel-
metek romlásával, s becstélenségévol keresek magamnak 
promótiót, nem igazán informálták ő kegyelmét felőle, csu-
dálkozom még sem hiheti el ő kegyelme, hogy azon igyekez-
nek, miképpen veszthessenek egybe bennünket, én többé 
immár nem mentőm magamat. Noha én nekem is lehetnének 
aféle panaszim, mert megmondották énnekem, Huszton mi-
csoda applaususban voltak, hogy én vissza tértem, azonkívül 
azt is mondották, hogy ha egyszer a Kemény János praesi-
diumát kitudhatjuk, úgymond, bizony nem most veszszük be. 
Látja Isten soha ö kegyelme felől kétségem nem volt, s nincs 
is. azt megvallom, minthogy practikalt is a fejedelemségben, 
bizony Zólyomi felől irtam, mikor az alkalmatosság úgy 
hozta. Ugyanezen alkalmatossággal szóllok Zólyomi uram 
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állapatja felől is, melyre az lön a felelet: En sokat gondol-
kodtam az ő kegyelme állapatja felől, de ámbár legyen im-
már más török tette fejedelem is, de minthogy annyéban 
forgott az ő kegyelme dolga velem, ha szabadon jár kél, 
csak bosszúságomra is be megyen Erdélyben, s a török 
közzé, s annál inkább, ha propter formám a török valami 
ajánlással lészen neki, és Apafi uram. Azért ő nagyságának 
is tetszik, hogy a míg a dolog cl nem válik: merre fordúl, ad-
dig legyen ezen állapatban, asztalhoz, praedicátiókra kijár-
hat, nem ellenzi ő nagysága*; csakhogy ez is legyen úgy, se ö 
nagysága, se nagy ságtok meg ne búsúljon miatta, (ki tudja 
jövendőben is nem fogna-e javára szolgálni kegyelmeteknek, 
ha úgy fordulna a dolog, s pogány igája viszont nyakunkba 
kerülne, s menthetné azzal magát, hogy az ő praesidiumja 
volt, azért nem cselekedhettünk semmit, és én akkor kivin-
ném a praesidiumot, nem akarván kegyelmeteket rontanom ) 
2-ik Scrujpulus. 
Az immár a híre, hogy immár a fejedelem elvette a 
várat, s nem parancsol benne az úr, hanem csak a jószágot 
bírja. 
E r r e a z a f e l e l e t : 
Hogy penig a várat kegyelmetektől elakarnám idege-
níteni, ha gondolatomban is volt, s vagyon is, Isten bár meg 
ne áldjon, hiszem én ahhoz külömben nem juthatnék, hanem 
kétképen. Elsőben a summát le kellene tennem, azt penig 
mind Isten, s n»ind ember lá t ja : vagyon-e nekem annyi költ-
ségem, hogy arra is reá érkezném; csudálkoz, a ki gondolko-
dik is felőle. Másodszor minthogy tudják, hogy praesidiumom 
vagyon benne, erővel ha cn azt cselekedném, miképpen vár-
hatnám én Isten áldását fejemre. Inkább az én praesidiumom-
nak ottléte, ki tudja jövendőben is nem fogna-e javára szol-
gálni kegyelmeteknek, ha úgy fordulna a dolog, s pogány 
igája viszont nyakunkban kerülne, s menthetné azzal magát, 
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hogy ez ő praesidiumja volt, s azért nem cselekedhettünk 
semmit, és én akkor kivinném a praesidiumot, nem akarván 
kegyelmeteket rontanom. 
Ugyan akkor lön discursus az erdélyi fejedelemnek állapatja 
felöl is, kiváltképen Apafi tiram felöl: micsoda színezés az, és 
mint akarja megcsalni, s lassan lassan magáévá tenni az or-
szágot a török. 
Mert most elsőben a határt Kolosvárig, és Déváig el 
akarná foglalni, ha lehetne. Azonban most az ötszázezer tal-
lért azért nem emlegeti, hanem csak a két esztendőbeli adót, 
hogy inkáb édesíthesse az embereket, mivel most is igen bú-
sult azon, hogy sehonnan nem mentek hozzá az emberek^ 
fejedelmet is csak azért tött, mert ha most hirtelen magáévá 
tette volna az országot (hirtelen), azt az emberek megértvén, 
halálig megtartották volna az erősségeket, de így gondolja 
azt, könnyebben hozzá jut, s ha penig arra menne is a dolog 
hogy Apafi uram fejedelemségben megmaradna, és egy kis 
csendesség lehelne, akkor megint mindjárt reá írna, fizessé-
tek meg az ötszázezer tallért, ba mind nem is, egy részt, s az 
országnak abban módja nem lévén, senkitől is nem várván 
oztán segétséget, csak bűzt költene hozzájok, rá menne, s 
elfoglalná, az kit akarna, meghadná, s a többit levágná. 
Beszélgeténk Máramaros állapatja felöl is. 
De abban csak mindnyájan megnyugvánk, hogy utol-
szor változik állapatja annak, ha változik is, mely mint lé-
szen, vagyon Isten titkában, ámbár akár mit írjon a török, 
de a es tk ijesztéí, mert nem lehet, hogy elsőben ide érjen, ha 
valami, s valaki lészen előtte, azminthogy lészen is. Erre 
azt felelém: vajha lenne, és abban az úr ö nagysága meg 
nyugodnék, mi nem búsulnánk annyit, mert ha a keresztyén-
ség a török ellen fegyvert fogna, úgy ezt a darab földet is 
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oltalmazná ő nagysága, birná; ba veszteno penig a keresz-
tyénség, ő nagysága azokkal együtt vallana kárt, csak lenne 
a frigynek derekas felbontása. Erre ö nagysága ezeket fö-
leié : Immár ki mint Ítélhet egyebet, mikor Zuza1) generál 
Budához nem meszsze lévén, egynehány kastélyokat vonta-
tott el, Forgács uram is mellé menvén, Zrinyi uram egyne-
hány ezer némettel Székesfejérvár felé nyomúl. Ez a Cuculi 
viszont készül, most is két ezer németje Szent-Jób felé, pénzt, 
s ember küldött Szamosújvárban, vegyenek búzát elegeden-
döt, kikből kenyeret süthessenek, mely ha lészen, s kéván-
tátik bo menetele, menten mehessen,- ö felsége is confedoera-
tusit sollicitálja a tavaszra való készületre. Ezekből hát úgy 
látszik, hogy mozdítanak valamit, vagy penig fegyver alatt 
csinálnak békességet, az mint a generál maga is mondja, 
hogy ha szintén békosségro megyen is a dolog, annak fegy-
ver alatt kell meg lenni, s mondá ő nagysága: de én úgy lá-
tom, hogy az úr, s az aszs2ony jövendőket is megakarnak 
fogni elméjekkel, bízzon az Istenre is valamit az embe»1, s az 
mit ad idö hoz magával, alkalmaztassa ahoz magát. 
2. Levél az úrnak cl nagyságának szólló, melyet akkor írtam az 
erdélyi határból, mikor geivrál Montecuculival, és az ö fe'sége 
armadájával viszsza tét tünk. Alypassával meg nem akarván 
harczolni. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak, mint szerelmes apám 
uramnak ect. 
1661. in Septembri. 
20. Érkeztem a táborra estve, mindjárt felmentem 
udvarhoz, vacsorán ott lévén, vacsora után félre híva 
urunk ő nagysága , ott setét éjjelig beszélettünk , meg 
beszélvén ö nagysága minden circumitantiait megtéré-
seknek, mely így volt. Kezdé el ö nagysága beszédét még 
azon, mikor elsőben megegyezett a némettel, s mondá: 
J). Souches. 
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mikor én elsőben meg egyeztem velek, akkor a generál szé-
pen ki állatván hadait, jól megszemléltem, igazsággal mon-
dom nem lehetett több harczra való ember 18 ezernél, noha 
a kik ahoz nem értettek , augeálták igen őket, énhozzám 
nem illett, hogy mást mondjak, sőt animálnom kellett a kevé3 
magyarságot, de még akkor megmondottam magamban, hogy 
nem egyenlő erő a török erővel. Ugyan akkor tájban profon-
tolá meg hadait a generál, s lassan lassan azolta mind jöt-
tünk, s egyebütt nem volt annyi élés sehol, sem az Szilágy-
ban, sem Erdélyben, ahol meg prófontolhatta volna hadait, 
ki miatt felette igen elbádjattak volt a hadak, kiváltképen a 
gyalogság. Közelgetvén lassan lassan, meg értették, hogy 
Alypassa régen nyugszik Vásárhelynél, s készen vár ja ; ezek 
éhei holtak, fáradtak, kenyeret nem találnak, holott subsis-
tálhasson, és hadait eleséggel reficiálhassa, gondolkodván ge-
nerál magában egy estve, oda urunkhoz, s mond: így, s így 
folynak az állapatok úgy mond, azért mi tetszik, hogy csele-
kedjünk. En meg vallom, hogy nekem az az ordinantiam, 
hogy valahol ott találom, s harczot áll az ellenség : meghar-
czoljak vele; de azt addálta ő felsége, hogy igen caute csele-
kedjem, s ne periclitáltassam az ő felsége hadát. Azért ha én 
most megharczolok, és megverettetem, mivel az ő felsége ha-
dainak ez az szine, ilyen károkat teszek, s az ő felsége con-
foederatussi a segétségadásban menten megcsökkennek, mind 
nagyságod, (mert igen nagy becsületet ád a fejedelemnek) 
kiért most ez dolog indittatott, ő felsége előtt disgratiában 
lészen, s mind penig az ország, ki miatt ő felségének ennyi 
hada elvesz, így minden reménségtek elmetsződik, nem hogy 
ő felsége továbbá segétene benneteket. Azért talám jobb ro-
ménséget fentartani, s jobban a dologhoz készülni. Ezt is 
mondá ő nagysága, hogy causalta a generál, hogy Magyar-
ország tíz ezer embert igért, öt vagy hatszáz jött, bizonyára 
magyar fegyverfogható nem volt több négy ezernél. így lát-
ván urunk ő nagysága is a dolgot, hogy sem jövendőbeli re-
ménsége is el metszödjék, s mind penig az ö felsége armadá-
jának veszedelmének oka no legyen, rá hajlott, s igy lött a 
megtérés. Ez volt oztán az színezés, mely most is fen vagyon, 
a ki a dolgot nem tudja azoknál, hogy ő felségétől érkezett, 
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úgymond, levél, hogy meg ne harczoljon a generál, váljon 
többet utánna. Ez nap ezek voltak. 
21. Többire csak kedvemért mene ki a fejedelem a 
generálhoz, hogy megláthassam micsoda ordinantiával me-
gyen az egész had. 
22. Magam is el mentem a táborokra, a holott feküdtek, 
ugyanakkor mind perlustrálván a táborokat, mind a fö s 
mind a több generálokkal szembe voltam. 
23. Mene urunk Kővárra holmi dolgai végett, s mi egy 
Kuso nevö faluban mentőnk, restellök oda ügetni vele 
heában. 
24. Mentőnk Szöcsházára, ugyan akkor estve érkezék 
oda a fejedelem. 
25. Volt sok discursusunk az erdélyi állapat felől, s mind 
penig a hadakat, a mi kevé3 mellette vagyon, hová tegye, 
addig mig a török távozik Erdélyből, s módja lehet ő nagy-
ságának a bemenetelben, mert még az idén Mihály bátyámat, 
h í kö közé nem bújik, ki akarnók ugratni a fejedelemség-
ből, sokat nevettünk rajta veszetten, mert valami leveleit 
fogták el, kiket szászoknak hová írt, s fejedelmi czere, noha 
neki nincs vétke, mert mint a gyermek úgy sírt, mikor fel 
kaftányozták, de kételen volt vele. Egyébb helyet nem ta-
lálánk Csehnél, holott a katonák megmaradhassanak, még 
is annak a kőfala megmaradóit, mert falukon bizony mind 
fel verné a váradi török őket; valóban emlegették Márama-
rost, de oda most nem mennek; meg a németek is kévánták, 
egy része hogy ott qnártélyozzon, de arról is el vervén a fe-
jedelem őket, ha Isten haza viszen, arról nagyságoddal töb-
bet beszélhetek. 
26. Erkezék Erdélyből bátyám Rédei Ferencz uram, 
micsoda dolgok vadnak most, tudom ő kegyelme nagyságod-
nak meg beszéli. Szegény Petki uram valóban készen volt-
ha meg egyezhetett volna a fejedelemmel, talám jobban lett 
volna a dolog, azok is immár vagy meg hódolnak, vagy mi 
leli őket, mivel Alypassa maga indúlt rájok, de Petki uram 
a havasokon ki fog jöni. Ugyan az nap megértvén ő nagy-
sága, hogy haza igyekezem, viszont sokat beszéle velem, 
mind maga, s mind magunk állapatja felöl. Nem tudván a 
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németségnek szive állását, segétnek-e bennünket, nem-e ? 
noha Ígéretek, s magok ajánlása most is meg vagyon immár 
Erdélyben, de mind ezek alatt lehetnek frausok, ehezképest 
ő nagysága ex syncera eonfidentia mondá: Isten kormányo-
zója a mi dolgainknak, azért ha ugyan Erdélyhez semmiké-
pen nem juthatunk, mi tetszik kegy7elmednek, ezt az Szilágy-
ságot, és Máramarost ha a magyar korona alá ma alá szer-
zem, nem leszen-e kegyelmeteknek nehézségére, s mondám : 
kegyelmes uram csak a vallásnak az ő állapatja ne volna, én 
gyermekségemtől fogva nehezteltem örökké a török alatt 
való nyomorgást, kiváltképen az miolta így bánék velünk, 
nem hogy nehézségemse volna tőlök való elszakadás. De még 
kérdés vagyon benne. IIa a két császár a derék békességet 
fel nem akarja bontani, nem hiszem ő felsége hozzá ne nyúl-
jon ; ha pedig nyúl, egyszersmind nyúl Erdélyhez is. Erre 
mondá ő nagysága, hogy úgy gondolja ő nagysága, véghez 
viheti, ha arra kél a dolog, mondák bizony valóban jól lenne, 
mert mi birnók egynehányan úgy osztán a partiumot. 
Nagyságodnak alázatos szolgája. 
N. N. 
3. Levél Palatinus Vesselyéni Ferencz Uramnak szólló. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak ajánlom alázatos 
szolgálatomat ect. 
Még ez elmúlt holnapban Eperjest létében nagyTságod, 
hogy méltóztatott jámbor szolgámmal beszéleni, és az által 
annyi kegyelmességét, és jó akaratját igérni, ha az szükség 
fogná kévánni, hogy azt ennyi idők alatt meg nem köszön-
hettem, nem egyéb hanem táborozásom, szegény feleségem 
temetsége, és betegségem mulatattá el. Én kegyelmes uram 
nagyságodnak annyit nem szolgáltam, kiért azt érdemlettem 
volna; mindazonáltal Isten életemet megtartván, minden idő-
beli kész szolgálatommal akarom az nagyságod kegyelmes-
ségét recompensalnom. Vajha adatik vala kegyelmes uram, 
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idő és betegségem meg nem gátol vala, s Nagyságod Kassa-
ról hertelen való elindulása, volt szándékom, liogy az nagy-
ságod méltóságos személye előtt comparealjak, de a mivel 
most elhaladott, azzal el nem múlt. Kérem nagyságodat alá-
zatosan, ebeli kegyelmeségét, s mind penig többet tartson-
fen ennekutánna is rajtam, s parancsoljon, mindenkor aláza-
tos szolgájára talál. Az én kegyelmes aszszonyomnak aláza-
tos szolgálatomat ajánlom, kérem ő nagyságát is, tartson 
meg elébbeni gratiájában. Én is nagyságodat Isten oltalmá-
ban, s magamot az nagyságod gratiájában ajánlván, ír tam 
Huszton ezen órában érkezvén, s meg mindjárt a táborra 
indúlváu 9. September. Anno. 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
4. Levél a fejedelemnek Kemény János uramnak szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak mint kegyelmes uram-
nak ect. 
r 
En kegyelmes uram tegnapelőtt, úgy mint 13 praesen-
tis, Husztról Isteu kegyelméből megindultam vala, úgy hogy 
mennél hamarébb nagyságod után siethessek, de csak Viskre 
érkezhetém, mindjárt sok rosz hírek érkezének az tatárnak 
visszafordulása felől, mely ugyan Husztra is érkezett volt; 
de nem adván hitelt neki, csak elindúltam, melyben is ugyan 
nem volt semmi még eddég, ki miatt sokáig kellett Visken 
várakoznom, mindenfelé küldvén emberimet, ott semmi bizo-
nyost nem értvén, ma úgymint ide Vár-allyai mezőre szállék, 
itt megint hasonlóképen haliám a híreket, de azzal semmit 
nem gondolnék, mert elöljárókat jártatván, magamra gondot 
viselnék; de bizonyosan hozák, hogy a váradi török kin vol-
na, Szathmárra is botakarodtanak az hegyek alól az embe-
rek, mivel az szülőket akarja megcsapni, tudván az embere-
ket mo3t ott lenni az szőlőkben, s az Szilágyban. így mind 
elöl hátul tartván, ma minthogy estve felé is vagyon, itt álla-
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podám meg. Harmadik akadályom nagyságod után való me-
netelemnek az átalra lön, az Szamos itt Vár-allyánál mélyén, 
semmiképen úsztatás nélkül által nem mehetek, szekereimet 
nem mervén elhadni, mivel sok lator ember vagyon, nem tu-
dom meddig fog haladni oda be való mulatásom. így lévén a 
dolog kegyelmes uram, immár kételen Kővár felé kell men-
nem, mivel sehul bizonyosan nem tudhatom, nagyságod hol 
legyen. Eperjest létemben nagyságod felöl bizonyosabb híre-
ket hallottam az idő alatt, a míg ott feküdtem, mint sem im-
már ily közel lévén, ugyan mondám minap asszonyunknak, 
hogy szégyen, hogy semmi bizonyost nem tud ö nagysága 
nagyságod felöl mondani, noha ma értenek ő nagyságok hí-
rekkel. En azért kegyelmes uram, immár Kővárfelé mende-
gélek, s ott várom meg szolgámat, kinek meghagytam, úgy 
siessen, hogy mely napon Kővárban érkezem, ö is ott legyen, 
magam is addig tartózkodva menvén, hogy oda érkezhessek, 
akarván nagyságod kegyelmességéböl, mind nagyságod hol-
léte, mind penig egyéb állapatokról bizonyost érteni, s hogy 
én is tudhassam magamat mihez alkalmaztatnom. Nagyságo-
dat alázatosan követem bő rút irásomrúl, mivel siettem is, s 
az hely is alkalmatlan volt. Tartsameg az Isten nagyságodat 
sokáig jó egészségben. írtam Várallyá-i 15. Septembr. Anno 
1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
5. Levél a fejedelemasszonynak szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak mint kegyelmes asz-
szonyomnak ect. 
Nagyságod méltóságos levelét ma reggel alázatosan vé-
vén, hozzám való kegyelmes afFectióját minden időbeli kész 
szolgálatommal akarom meghálálnom. Igaz kegyelmes asz-
szonyom az, miolta a huszti kapun kijöttem, külömb külömb 
híreknek hallásától üres nem voltam, ki miatt Visken is sok 
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bajom volt, ma ugyan által akartam az Szamoson menni, de 
nagyságod Írására ne'zve itt vár-allyai mezon megállapodván, 
más híreim is érkezének, hogy a váradi török az Szilágyban 
a hegyeket akarná megütni, tudván az szüret közelgetvén, az 
embereket ott találja, mely ö neki szokása, ehhezképest tart-
ván mind elől hátul, nem bátorkodám Szilágyra Szibó felé 
mennem, ha akarnám is nem lehetne, mivel itt Várallyánál 
a hidas elveszett, úsztatás nélkül, semmi képen által nem me-
hetni, megpróbáltattam ; hanem Kővár felé rendeltem utamat, 
ott minden bizonyost értek, tudom, s ahhoz alkalmaztatom 
magamat. Urunkhoz ő nagyságához szintén most küldöttem 
szolgámat postán, akarván megtudnom, mind ő nagysága hol 
létét, s mind penig eg jéb állapotokat bizonyosan. Nagyságod 
nékem alázatos szolgájának parancsoljon, mindenkor kész 
szolgájára talál. Ezzel ajánlom nagyságodat Isten oltalmá-
ban. í r tam várallyai mezőn, 15. Septembr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
6. Levél a fejedelemnek Kemény János uramnak szólló 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak mint kegyelmes uram-
nak ect. 
Kegyelmed méltóságos levelét ezen órában alázatosan 
vettem, reménségen kívül értem az mostani változó állapo-
tokat, kin bizony nem keveset búsulok, reményem vala, hogy 
talám Isten immár ki szabadét a pogány igája alól, de a mi-
vel elhaladott, azzal el nem múlt talám, noha bizony mind 
kétes elmével voltam a harcznak állapatja felöl, a mit ott fen 
létemben hallogattam a dolgokat, Isten egészégemet adván, 
én is holnap valahol feltalálom, nagyságodhoz sietek, csak 
tudhassam nagyságod hol létét, mert ne talám Szurdokról el-
fogott nagyságod menni. Ezzel ajánlom nagyságodat Isten 
oltalmában. Irtani Somkúti mezőn 17. Septembr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája. 
N. N. 
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7. Levél Kemény Ferencz uramnak szólló. 
Spectabilis, ac Magnifice Domine et Fráter mihi observandis-
sime ect. 
Tudom, nyilván lehet kegyelmednél édes öcsém uram, 
ez elmúlt napokban minémö szomorú állapatomra nézve kel-
letett volt Eperjesre fel mennem az én kegyelmes uram ö 
nagysága táboráról, holott szegény idvezült feleségemet el-
temettetvén, akartam ismét sietni viszsza ö nagyságához, de 
amint szokták mondani : „Homo proponit, Deus disponit," 
mert az mely nap szegényt eltemettem, ugyan azon nap is-
mét nyavalyám érkezvén,fekünni estem, ki miatt egy hétnél to-
vábbkelletett ott fekünnöm, a melyről, s mind penig egyéb álla-
patokról azoltától fogva egynehányszor tudósétottam ő nagy-
ságát; keveset könnyebbed vén mindjárt viszsza siettem 
Husztra, ott négy napot mu látván, menten indúltam ő nagy-
sága után, mely utamat mostan continuálom; eddég tovább 
haladtam volna, ha az sok rosz hírek utamban nem tanáltak 
volna, mind elöl hátúi, elől hirdetvén a tatárnak viszsza té-
rését, hátúi a váradi töröknek az szilágyi hegyekre való csa-
pását, mely neki ugyan eleitül fogva szokása volt, hogy szü-
retkor csapjon ki ilyen alkalmatosságokra nézve ; Szamoson 
is által nem mehetvén itt Vár-allyánál semmiképen, kénsze-
rétetem Kővár felé mennem, azt is gondolván, hogy mind 
urunk ö nagysága s mind egyéb dolgok felöl bizonyos híre-
ket érthetek kegyelmedtől, minekelőtte azért közelgetnék 
kegyelmedhez, kérem kegyelmedet, ne nehezteljen tudósé-
tani, mind urunk ő nagysága holléte, s mind egyébb dolgok 
felől, mind a török, s tatár hol legyen, s mind penig a harcz-
nak alkalmatosságáról; holnap ismét, vagy holnap után szol-
gám által újabb izenettel akarom kegyelmedet látogatni. Ke-
gyelmed nekem parancsoljon. Datum in Campo Totfalusiensi 
die 16. tíeptembr. Anno 1661. 
N. N. 
m . t ú r t . t a r x v i i . k ö t . 
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8. Levél a fejedelemnek Kemény Jánosnak szólló 
Alázatosan szogálok nagyságodnak, mint kegyelmes uramnak 
ect. 
En kegyelmes uram tegnap itt a bérczen jővén, elől 
találám szolgámat, kit Balásfiért küldöttem volt , s meg 
mondá, hogy elment, kin micsoda búsulásom volt, látja Isten, 
meg nem tudom nagyságodnak írni, Isten úgy áldjon meg, s 
úgy boldogétson minden dolgaimban, ha tudtam semmit is 
dolgában, hiszem az átkozottfi nekem azt mondotta, hogy 
megvár, azért is siettem annyira haza; mint ment, s hogy ment 
az Ur ő Nga, Ngdat tudósította, magamnak ujobban való le-
írásával Ngdat nem terhelem, minthogy annál egyebet bizony 
nem is tudok. Isten egészségemet adván, ha kedden nem is, 
minden okvetetlen szerdán valahol nagyságodat találom, 
felkeresem. En az nagyságod izenetit, s mind penig egyéb 
minden dolgokat az úrnak ő nagyságának megbeszélettem, 
melyeket ő nagysága nagyságodtól igen kedvesen vett, s ké-
reti nagyságodat, nyugodjék meg nagyságod az ő nagysága 
synceritásában, ő nagysága is meg nyugodva vagyon az 
nagyságodéban, s igyekezik nagyságodnak szolgálni. A vár-
megye tisztei is ma ide érkeznek, az nagyságod parancsolat-
ját az oda beküldendő válasz tételnek alkalmatosságával 
meg beszélem nekik, s megmondom, hogy várjanak nagysá-
godtól ; de immár, minthogy az rosz Balásfi elment, s oda 
nagyságodhoz nem ment, hanemha másoktól küldi meg 
nagyságod az leveleket nekik, és azokra micsoda választ 
tegyenek, az úr ő nagysága nem akar semmit oda beírni, 
miért ? ö nagysága nagyságodnak meg írta. Adja Isten nagy-
ságodat lássam jó egészségben kegyelmes uram. In Huszt, 
die 8. Octobris Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
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9. Levél generál Montecuculinak szólló. 
Excellentissime Domine, mihi colendiasimo ect. 
Egynéhány esztendők alatt minémő sok károkat vallot-
tunk légyen, nagyságodnak meg nem tudom írni, csak lakó 
helyektül várral, s udvarházakkal eggyütt héttől fosztattunk 
meg, úgy hogy semmi hasznát nem veszszük, némelyik penig 
teljességgel elveszett tőlünk, bortermő helyeink penig sehol 
immár egyebütt nincsenek, hanem itt az sárközi hegyen, 
mely nagyságodhoz, a hol most vagyon, két vagy három 
mély föld, holott is a mi kevés borunk jőne, a német vitézek 
felette gyakran kezdték háborgatni, ott hagyott szolgáimat 
immár két izben is futamtattak el a hegyről. Nagyságodat 
azért bizodalmason kérem, megtekintvén ennyi kárvallásin-
kat, mutassa jó akaratját, ezen oda bocsátott szolgám mellé 
adasson salagvardát, had az nagyságod jóakaratja alatt ve-
hessük hasznát kevés szőlőinknek. Magam sem lehetek itt-
hon, mivel untalan kelletik fejedelem urunkhoz mennem, 
csak tegnap jöttem meg, s holnap ismét őnagysága után kel-
letik mennem, ki miatt nem viselhetek úgy gondot reá, a 
mint kellene. Nagyságod is énnekem parancsoljon, szeretettel 
igyekezem nagyságodnak mindenkor szolgálni. Tartsameg 
Isten nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum in Huszt, 
die 10. Octobr. Anno 1661. 
Nagyságodnak szolgál 
N. N. 
10. Levél a fejedelemnek Kemény János uramnak szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint ect. 
Nagyságod az uramnak ő nagyságának küldött levelét 
megolvasván, elküldtem mindjárt. Ei'tem az állapatokat, jobb 
sokkal, hogy így esett a székelység állapatja, hogy sem ma-
13* 
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gokat vesztették volna ; nagyságod irata szerént én sem re-
méllem, hogy erre a puszta földre ismét visszatérjen az ellen 
ség, hanem ha a tatárja csapna ki ; de azt sem hiszem, hogy 
oly messze hadná derék táborát, melyhezképest kérem nagy-
ságodat alázatosan, méltóztassék tudósétani: maga nagyságod 
hol fog lenni, s mind penig magamnak bátorságos leszen-e 
itt egynehány napok alatt mulatnom. Nem tudom mit csinál-
tak a németeknek a nagyságod táborában, de az mint szol-
gám beszélli, valóban haragudt a generál, s a több németek 
szidták őket, elig hogy meg nem fogták. Itt az újvárosi hatá-
ron tegnap is nagy csatájok volt a parasztsággal, hullott 
mind két részről ember. Isten veszesse ezeket a törököket, 
hogy reménségem kivül itt is kell tartanom tőlök, bár csak 
szürethetek vala immár jól miattok. Adja isten ez levelem 
találja nagyságodat szerencsés órában, s jó egészségben ke-
gyelmes uram. írtam az sárközi hegyen, 16. Octobrís, Anno 
1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
11. Levél a fejedelemasszonynak szólló. 
Kegyelmes asszonyom! 
Nagyságod méltóságos levelét alázatosan vévén, mostani 
állapatokról és hírekről való tudósétását megszolgálom. Ami 
a hírek állapatját nézi, ugyan magam is csudálkozom azon, 
hogy viszont ilyen puszta földre vissza szándékoznék. Az 
székelységrül penig az mint urunkkal ő nagyságával is be-
szélgettünk volt, talám jobb lett volna addig submittalni, 
mert ne talám, ha leszen is, de félő az segétség késő ne le-
gyen az ő részekre nézve. Császár ő felsege kegyelmességé-
ben soha semmit nem kételkedtem, tudván olyan monarcha-
nak egy szavokat lenni, ha hamar nem is, de annak meg kell 
lenni. Mindjárt hírek változását atyám uramnak ő nagyságá-
nak is megírtam. Adja Isten ez levelem találja nagyságodat 
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szerencsés órában és jó egészségben. ír tam az sárközi hegyen 
18. Octobr. Anno 1661. Nagyságod kegyeimességéböl örö-
mest érteném, oztán mire megyen az generál az urunk ő 
nagysága kévánsági körül ect. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
12. Levél Háller Gábor uramnak szólló. 
Tekéntetes nagyságos úr, nekem kedves uram s bátyám. 
Hogy Isten kegyelmedet minden dolgaiban szerencséltesse, 
kévánom. 
Noha onnan a miólta eljöttem, kétszer is jött hirem, 
mindazáltal az szent-jóbi állapat felöl semmi bizonyost nem 
érthetek, azt tartom, ha jól succedalt volna a dolog a néme-
tek részéről, nagyobb volna a hire, melyrül kérem kegyelme-
det szeretettel, tudósétani ne nehezteljen; a felől is, ha a szé-
kelység segétésében, az urunk ő nagysága kévánsága közül 
mire ment a generál, lészen e mostanság a beindulás, nem-e ? 
mért én ahhoz bizony igen készületlen vagyok. Ugyan syn-
cere kérem kegyelmedet, tudósétson ezekről. Nem tudom 
hová lettek az Apafi uram nekünk küldött levelei, halehetne, 
jutatná kezemhez kegyelmed, akkor Medgyesrül a generál-
nák küldte urunk ő nagysága őket, nem egyébért, hanem 
emlékezetre megtartanom, hogy Apafi fejedelem is irt nekem 
levelet. Kegyelmed is nekem parancsolván, tiszta szívvel 
igyekezem szolgálni. írtam az sárközi hegyen 18. Octobris, 
Anno 1661. 
Kegyelmednek szolgáló atyafia 
N, N. 
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13. Levél a fejedelemnek Kemény Jáno* uramnak szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak ect. 
Immár én is az én kicsiny szüretemet kegyelmes uram 
nagy bajjal jobb részét véghez vittem, noha maradott ugyan 
még, de azt szolgáimra bíztam, egészségem nem szenvedvén 
tovább való itt mulatásomat, mely ha nem volna, és ez éjjel 
roszszabbúl nem kezdettem volna lenni, ma nagyságodhoz 
akartam által tekinteni csak paripákon. Nem akarván azért 
nagyságod híre nélkül haza mennem, akarnám nagyságod-
nak értésére adnom, kérvén nagyságodat alázatosan, ha mi 
újabb hírek vadnak, kit nekem is illendő tudnom, méltóztat-
nék értésemre adni: had én is tudhassak valami bizonyost 
az úrnak ő nagyságának mondani, kiváltképen a németek-
nek ott való mulatások meddig lészen. Szent-Jóbnak is mint 
lőn állapatja, semmi bizonyost nem érthetek felőle. En min-
denkor készen leszek nagyságod parancsolatjára, valamikor 
parancsol, csak egészségem engedje. Tartsa meg Isten nagy-
ságodat sokáig jó egészségben. írtam a Józsefházi hegyen 
21. Octobr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
14. Levél fejedélemnek Kemény János uramnak szólló. 
Alázatos szolgálatomnak ajánlása után ect. 
Nagyságodat alázatosan kérem: udvartalanságomnak, 
s parasztságomnak ne vélje, hogy nagyságodnak ily közellé-
tét értvén, nagyságod szolgálatjára magam einem mehettem. 
Bizonnyal írom nagyságodnak, oly nyavalyás voltam a fe-
jemmel, szivemmel, hogy ha eret nem vágattam volna maga-
mon, derék nyavalyában estem volna, kiből mind ez ideig 
i jól ki nem tisztúlhattam. En is nagyságod alázatos szol-
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gája lévén, nagyságod parancsolatját várom mindenekben. 
Itt semmi oly híreket nem hallhatok sem Erdélyből, sem 
Lengyel országból mostan, kiről méltó volna nagyságodat 
tudosétanom. Tartsa, és éltesse Isten nagyságodat sokáig jó 
egészségben. írtam Huszton, 6. Novembr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
15. Level Bethlen Farkas uramnak szólló. 
Minden időbeli kész szolgálatomnak ajánlása után ect. 
Emlékeztetni akarván kegyelmedet maga régi jó igé-
retire, kérem syneere mostani oda való álapatok és híx-ek fe-
löl tudósétani ne nehezteljen, kiváltképen Bethlen Gergely 
uram ugyan be mehete e Fogarasban ? azonkívül urunk ő 
nagysága mezei hadait hová fogja osztani téllére ? Montecu-
culinak Apátitól nem lészen-e valamelyfelé mozdúlása ? s 
mind1 penig egyéb occurrentiákról, mely kegyelmed hozzám 
mutatandó jóakaratját atyafiságos jóakaratommal akarom 
reconpensálnom. Az úrnak Kemény Simon uramnak (noha 
kegyelmed nagy szolga) ajánlom szolgálatomat, szerencsés 
boldog hoszszú életet kévánván Istentől ő kegyelmének. Bi-
zony magam is elmentem volna az urunk ő nagysága szolgá-
latjára, de bizony felette nyavalyásúl vagyok, szolgám ke-
gyelmednek meg beszélheti. Ezzel ajánlom kegyelmedet Is-
ten oltalmában, s magamat az kegyelmed atyafiságos jó aka-
ratjában. írtam Huszton 6. Novembr. Anno 1661. 
Kegyelmed szolgáló atyafia 
N.N. 
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16. Levél gróf Tökölyi István, nemzetes Kapi Gábor, Rédei 
Pál, és Eperiesi főbíró uraiméknak egy tenorral szólló, melyet 
követnek holmi hírek, és izenetek, melyet írtam 1661. esztendő-
ben Novembernek az elein, mikor Kemény János fejedelmet ki 
kergette Alypassa Erdélyből, és Apafi uramot tette fejedelemmé, 
akkor való sok tribulatióimban. 
Nem mulattathatá el velem kegyelmedhez való atya-
fiságos confidentiám, hogy kegyelmedet ez levelemmel meg 
ne látogassam, akarván mindenkor kegyelmed egészséges 
állapatja felől örvendetes híreket hallanom, kiről hogy tudó-
sétani is ne nehezteljen, kérem; hogy eddég kegyelmedet 
levelemmel vagy szolgám által meg nem látogattam: nem 
egyébb, hanem sok nyughatatlan heában való fáradságos 
táborozásiul mulattatták el, ki miatt egészségem bizony még 
mind ez ideig is helyre nem állhatott. Immár ötödik holnap-
jában jár, miolta szegény feleségem megholt, de az ólta nem 
verradtam oly napra, hogy azt mondhattam volna, hogy nincs 
semmi nyavalyám, az sok félelmes gondos állapotok miatt 
is nem állhatok helyre, mert azok nem hogy szűnnének, de 
inkább napról napra nevekednek. Az ide való állapatok, ki-
váltképen az székelység dolga mint legyenek ? tudom eddég 
kegyelmed érthette. Mivel azért sok nyughatatlanságim miatt 
felette roszúl kezdék a táboron lenni, ki miatt szamosújvári 
útjából ő nagyságának el kelle maradnom, vagyon immár 
egy hete, hogy itthon vagyok. Micsoda híreket írnak onnan 
némely jó akaróim, kegyelmednek in paribus elküldtem; 
hasonló jóakaratját várván kegyelmednek is az oda felvaló 
hirek állapatjáról. Meghitt ifjú legény jámbor szolgámtól is 
izentem kegyelmednek holmi dolgokról, kérvén kegyelme-
det szeretettel, azokról is tudósétani ne nehezteljen, bizvást 
izenhet kegyelmed általa. Kérem kegyelmedet, tartson meg 
elébbeni atyafiságos aífectiójában, parancsoljon, míg itt bujdo-
som (mert a4 mi életünk nem élet, hanem csak nyomorúság) 
mindenkor kész szolgáló atyafiára talál. Ezzel ajánlom ke-
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gyelmedet Isten oltalmában, s magamat a kegyelmed jóaka-
ratjában. írtam Huszton 6. Novembr. Anno 1661. 
Maradván kegyelmed 
szolgáló atyafia 
N. N. 
I z e n e t e k e z e k . 
1. Minthogy immár a fejedelem ide jő, mert oly szándék-
kal jő ide, s azt mondja, hogy megsegétnek onnan felül,mit gon-
dol ő kegyelme: mint leszen in isto casu az mi állapatunk ? 
mert igen félünk attól, most hamarjában úgy ne jár junk mint 
az székelyek, csak el küld Alypassa egynehány ezer törököt, 
s tatárt, s felkeverhet bennünket addig, amig bennünket meg-
segétnek, ki segét penig az egy Istenen'kivül, nem tudom; mert 
ez a rosz Cacuc generalis el ment immár innen másuvá; a bizo 
nyos, ez idén meg nem segét, hogy penig jövetelinek ellene áll-
hassunk, abban módunk nincsen, mert vagyon annyi hada, hogy 
mivelünk bír, ami takar , azt cselekeszi, közel lévén hozzánk; 
de a ki legnehezebb nékünk, azt nem tudjuk, ha ő felsége 
nyilván való ellensége e a töröknek, mert a fejedelem azt 
mondja, hogy a ki ő ellene vét, a császár ellen vét, mert őtet 
ő felsége protectiója alá vette, és tavaszszal minden okvetet-
len derekason megindúl ö felsége a pogány ellen, melyet ha 
mi bizonyosan tudnánk, mindenünk elveszésével sem gon-
dolnánk, hanem egyTet értvén a keresztyénséggel, azt az időt 
valahol, s valamint lehetne, el váxmók; de az ha nem tanál 
lenni, a két közben csak el vesz mindenünk ő nagysága miatt 
s még életünk is periclitál. Kérem azért kegyelmedet igen 
syncere, ezekről tudosétson. Elhiszem, kik a dolgot nem tud-
ják, sokan csudálkoznak rajta, hogy a praesidiumot be vöt-
tük, de semmiképen különben nem lehetett ilyen ratiokra 
nézve. 1. Az országnak constitutiojában volt, hogy a végvá-
rakban valamikor be vétessenek a praesidiumok, mikor pe-
nig a praesidiumnak bevétele volt, akkor ö nagysága Mára-
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marosban maga birodalmában volt, az országnak színe véle 
volt, minden vármegyékből, székekből sok emberek voltanak. 
2. Ha fractnraskodtunk volna, feleß hada lévén ő nagy-
ságának , ez világon, minden életünk, jószágunk oda lett 
volna. 3. A ki legnagyobb, az ö felsége armádája közelgetvén, 
menten arra fakadtak volna ki, hogy árúlók vagyunk, mert 
nem akarjuk a praesidiumot be venni, hogy így könnyebben 
juthasson a török a dologhoz, a mint akkor az emberek nyel-
vén volt, hogy fejedelemért jött volt a török Huszthoz. 4. Ha 
be nem akartuk volna venni ; opponálni kellett volna magun-
kot, abban penig nekünk módunk nem volt. 5. Nem csak itt 
vagyon német praesidium, hanem Fogarasban, Szamosújvár-
ban, Kolosváratt, Dévában, Görgénben, Kővárban, Székely-
hídban, s itt az erdélyi birodalomban, ezekben vagyon prae-
sidium, igy mi is semmiképen nem reluctálhattunk. 
H í r e k e z e k . 
1. Az székelység állapatja így lött. Alypassa, ki bizo-
nyosan immár, úgy hallatik, fővezérségben succedalt a másik 
helyében, izent egynehány rendben az székelyeknek, hogy 
hódoljanak meg, úgy mond, hatalmas császárnak, és az új-fe-
jedelemnek, kik ugyan meg is hódoltanak volna, ha némely 
emberek igyekezeteket nem impediálták volna, kiknek ne-
veket meg, nem írom, kiknek köszönik most is veszedelme-
ket. így osztán a tatárját reájok bocsátván, azok nekik sem-
mit nem tehetvén, viszsza tértenek, úgy küldött oztán három 
basaságaljat reájok, kik mihelt érkeztek, véletlen reájok 
teremvén, sokat rablottak, és vágtak le bennek, sok is jött 
ugyan el, ez a veszedelem Csíkban volt, ezt oztán a gyer-
gyaiak meg értvén, meghódoltak, s békével maradtanak. 
2. Most a fejedelem oda be létében Szent-Pálit küldötte 
volt ugyan feles némettel, magyarral Besztercze alá, kik éj-
jel oda menvén, leseket hántak igen sokan, hogy mihelyt 
reggel a kapukat felnyitják, mindjárt be rohanjanak; de az 
hostatbeli emberek eszekbon vévén, szótadtanak a városban 
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s igyekezeteket nem effectuálhatták, lőttek hozzájok a város-
ból, esett is el a németekben, s eljöttenek a város alól. 
3. Bethlen Gergelt küldötte be ő nagysága két száz 
némettel, és két száz magyarral Fogarasban, minekelőtte a 
török alája ment volna, be mehetett, a török megértvén a 
feles praesidiumnak ben létét, elhadta, másfelé nyomult. 
Micsoda diffidentiával legyen* fejedelem ő nagysága 
mi hozzánk': szolgám kegyelmednek megbeszélheti. Holott 
látja Isten, a mine'mő kévánói, olyan keresői vagyunk mi 
annak az állapatnak, mert nekünk nem kell; de magárúi nem 
hihet ö nagysága mást, hiszem vagyon is immár, de fél at-
tól, ha az országban békesség lenne, igyüd mást fognának 
választani, a török engedelme is járulván 
17. Levél generál Haisternek szólló. 
Illustrissime Comes Domine, mihi observandissime ! Servitio-
rum meorum paratissimam Semper commendationem. 
Nolui intermittere, quin in vicinitate Illustritatem Ves-
tram hisce meis inviserem, optans de prospera sanitate Illus-
tx-atis Vestrae Semper bene audire. Ego nunc, laus Deo, ad 
Servitia Illustratis Vestrae satis bene valeo. Rogo obnixe 
Vestram Illustritatem ex confidentia, velit me certiorem red-
dere: Excellentissimus Dominus generalis Montecuculi ubi-
nam hybernabit una cum armada Suae Mattis, nonne trans-
greditur Tibiscum, et etiam quid speret Vestra Illustritas de 
exitu istius belli, an pax futura vei non ? pro qua erga me 
praestanda benevolentia semper servire intendam Vestrae 
Ulustrati. Nunc ex Polonia non est timendum, quia, Tartari 
et Poloni iterum modo intendunt contra Moschos, abhis con-
finibus procul sunt; heri accepimus Literas ex Polonia. Ex 
Transilvania etiam aliud nihil habeo, jam seit Vestra Illus-
tritas profligatos esse Siculos. Alypassa misit nunc ad obsi-
dendam arcem Fogarasiensem, ibi hybernabit ne Turca, vei 
egredietur ? est incertum. Ignoscat Vestra Illustritas de meo 
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pessirno Latinismo. His Yestram Illustratem Deo, meque in 
benevolentiam Vestrae Illustritatis recommendo. Datum in 
Huszt, die 7. Novembr. Anno 1661. 
Vestrae Illustratis 
Servitor parratissimus 
Comes Ladislaus Rédei 
18. Levél a fejedelemnek Kemény János uramnak szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak, mint ect. 
Tobb ide ki való rendeknek irt levelei küzött Apafi 
uram, minémő levelet irt légyen nekem is, Nagyságodnak in 
specie elküldtem, nekem ennél egyebet sem jót, sem gonoszt 
semmit nem ir t ; ezt is nem egyébért szakasztottam fel, ha-
nem azt akartam látni, ha a töröknek elmenő szándéka va-
gyon-e, vagy nincs ? De ebben a levélben olyat nem látok, 
melyhezképest csak Kiiköllővárért, ámbár proscribáljanak, 
de én bizony közikben nem megyek, noha tőlem való elesése, 
hogy nehéz nem volna, azt nem mondom. Ennél egyébb im-
már semmi kezünk között nem maradván, ennek is mint le-
gyen állapatja, vagyon Isten titkában. Tartsa és éltesse Isten 
nagyságodat sokáig jó egészségben. Datum in Huszt, die 14. 
Novemb. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
19. Levél a fejedelemnok Kemény János uramnak szólló. 
Alázatosan szolgálok nagyságodnak, mint kegyelmes ect. 
Kegyelmes uram, tartván mindenkor magamat nagysá-
god alázatos szolgájának, nem mulathatám el, hogy nagysá-
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godnak meg ne jelenteném az oda fel való embereknek 
nagyságod felöl való beszédeket. Mindazáltal kegyelmes uram 
tagadhatatlan az, hogy az szegény magyarságnak a reá kö-
vetkező német iga igen bajos nem volna, mely németnek le-
jövését, s immár rajtok való maradását egyedül nagyságod-
nak tulajdonétván, bal emlékezettel vadnak nagyságod felől. 
Mivel az a hire oda fel bizonyosan, hogy a télen Cuculi uram 
Kassára akar bemenni, ha nem veszik, erővel. Ennek megje-
lentését kötelességem, s nagyságodhoz való méltatlan ad-
dictiom kévánván, kérem alázatosan nagyságodat, ne legyek 
én nevezetben, sőt nagyságod nekem álázatos szolgájának pa-
rancsoljon, s a mire az én kicsiny tehetségem előbocsát, bi-
zony nagyságodnak alázatos szolgája igyekezem lenni, meg-
nyugodván a nagyságod kégyelmességében is. Tartsa és él-
tesse Isten nagyságodat sokáig jó egészségben. In Huszt, die 
20. Novembr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
iV. N. 
20. Levél Kemény Simon uramnak szólló. 
Méltóságos úr! 
Nekem kedves uram, s bátyám. 
Hogy az úr Isten kegyelmedet minden dolgaiban boldo-
gétsa ect-
Ennyi sok labyrintusokban forogván, minden felől az 
sok rosz hirek is ugyan őrlődvén reánk, ennek a kis szegelet-
földnek is veszedelmére szándékozó egynéhányféle ellenség-
nek bejövetelitől is tartván, nem tudok az sok rosz hirek 
közt, a mint feljebb is irám, választ tenni, melyik igaz, s me-
lyik nem ? tartván Erdélyből is a pogánságtöl, s most meg 
ujóbban adá értésünkre György Deák uram, kinek leveleit 
in inclusis elküldtem, a lengyel sohneroknak ide be jövő 
szándékokat, a Lengyelországban igért summának megvéte-
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lére, mely felől atyám uram ő nagysága urunknak ő nagysá-
ságának bőségesen ir t ; szép dolog, más igérte s mi fizessük 
meg. De majd hitelt nem adván a dolognak, mindjárt küld-
tük emberinket Lengyelországban, kik bizonyosan meghoz-
ván a dolgot, mindjárt atyám uram ő nagysága fogja urun-
kat ö nagyságát tudósétani, addig is in isto casu mit cseleke-
dendők legyünk? várunk az ő nagysága parancsolatjától; mert 
nem lehetetlen dolog, szomszédságokban lévén Maramaros, 
noha nem ennek, hanem Munkács tájának kellene azt meg-
fizetni, de talám ott a táján elkötötték, s vetették a mi nya-
kunkban. Oztán ki tudja, nincs-e valami correspondentiája 
ezen dolog végett a töröknek a lengyellel, tudván minden er-
délyi rendeket többire itt lenni, s nrunkat ő nagyságát is nem 
messze. Azt is hozák hirül onnan felül alá jövő emberek, 
hogy ö felsége megparancsolta volna az armádának, hogy 
visszatérjen, és itt e tájon teleljen, vigyázna, Máramarosban 
osztván hadaiban, mely dolgot kegyelmetek tudhat nálunk 
jobban, melyről hogy kegyelmed tudósétson, szeretettel ké-
rem. Ezt is akarám kegyelmednek értésére adnom, ex syn-
cera tamen confidentia édes bátyám uram, ha urunk ö nagy-
sága holmit fog parancsolni, ennek az vármegyének, s várnak 
állapatjáról, kiváltképen abban leendő dolgokról, ne másnak, 
hanem nekünk parancsoljon, mert hiszem miénk volna, ha 
volna, a vár, s a vármegyének is mi volnánk főispánjai, talán 
ketten affectuálhatnók az ő nagysága parancsolatját, hiszem 
ha mindenekben az urat ö nagyságát difficultálja ő nagysága 
terhelni, csak én lássam ő nagyságának levelét, vagy szolgája 
által való parancsolatját, valamire elégséges vagyok, tudja 
Isten, örömest szolgálok, nem csak az ide való dolgokban pe-
nig, hanem akárhol, s valamiben ő nagysága parancsol. De 
bizony "kisebbségnek tartanók, ha azután mások úgy fogná-
nak velünk s hozzánktartozókkal bánni; noha én ott nem 
voltam, kin hálát adok is Istennek, mint Bánfi Dienes uram 
kezdette volt. Nyugodjék meg ő nagysága az ö nagyságához 
való addictióinkban, s kiváltképen az én köteles szolgálatom-
ban, s minden emberek szavának ne adjon hitelt. Lám úgy 
tudom én, hogy eddég is semmi oly dolgot el nem titkoltunk 
ő nagyságától, úgy ezután is, lehetetlen valami szók ne esse-
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nek az emberek között, ennyi sokféle praesidium is lóvén a 
várban is, s a várason penig ennyi számtalanféle ember. Szin-
tén végezni akarván levelemet, j övének a várból, hogy a né-
metek miatt minémö bajok esett szintén most, a kútat elron-
tották, a tizedest, a ki szólott érette, megverték, a porkolábok 
egy szót sem mernek szólni, öléssel fenyegetik őket. Noha 
eddég is lettek volna panaszink, mert éktelen sok lopásokat 
cselekesznek, kinek búzáját, lisztjét, szalonnáját, s egyéb 
egyetmássát is lopják el. Minap még a boltokhoz, kiben ő 
nagyságának is vagyon egyetmássa, oly helyen szakasztottak 
deszkákat fel, hogy immár csak az ablakot kellett volna ki-
rontani, be mehettek volna ; azonban ugyancsak azelőtt egy 
házat felvertek, sok insolentiákat cselekesznek, ha a mi czir-
kálóink, s embereink rajta kapják a lopáson, ha elszalad, 
mindjárt még ők feleselnek, s morganak; ha penig megakar-
nák fogni, a több német mindjárt kiveszi kezekből. A kapi-
tányoknak, mely bizony igen emberséges ember egyébaránt, 
egynéhányszor megmondottuk; az eléggé mondja, hogy ki-
keresi, s megbünteti őket, de még abban igen kevés tölt, 
csak arra vetnek, hogy nem fizetnek nekik; minap is egyne-
hány szökött volt el bennek, hármat visszahoztak, kiket meg-
akart a kapitány öletni, s az egész sereg kért oztán, hogy ne 
hadjam, úgy szerzettem gratiát nekik, látván rongyos álla-
patjokat; ki miatt el kellett menniek. Istenért kérem kegyel-
medet, megbocsásson ennyi Írásomról; akarnám, ha urunk-
nak ö nagyságának is értésére adná ezeket kegyelmed, nem 
akarván ő nagyságát Írásommal terhelnem. Kérem kegyel-
medet is édes bátyám ui*am, tartson confidens szolgáló atya-
fiának, parancsoljon, s mindenkor kész szolgájára talál. Ez-
zel ajánlom ect. Huszton, 20. Nov. 1661. 
Ha mi ujabb hirek érkeztek, kiváltképen az erdélyi ál-
lapatok felöl, s Alypassa elmeneteli felől, kérem kegyelmedet 
tudósétson, hiszem nem idegent, hanem atyafiát tudósét ke-
gyelmed, mert bizonyoson meg nem tudhatjuk a dolgokat. 
Arról is kérem kegyelmedet tudósétson, ha a török kimeggen 
Erdélyből, urunk ő nagysága be fog-e indulni, 8 mikor? 
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hogy én is tudhassam ahhoz alkalmaztatnom magamat. Ke-
gyelmed jó akaratját megszolgálom. 
Kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
21. Levél Petki István, és Bethlen János nramébicik szállk 
Szolgálatomnak ajánlása után szerencsés boldog hosszú élet-
tel látogassa Isten kegyelmeteket. 
Urunknak ő nagyságának kegyelmetek által való inti-
matióját holmi dolgokról tegnapi napon megértvén, arrúl 
atyám urammal ő nagyságával bőségesen beszélgetvén, azok-
nak a fogyatkozásoknak meglátására, melyekről ő nagysá-
gát informálták, ma fel mentem vala. De úgy hiszem az in-
formáló hibázott szavaiban. En azért minden várhoz való 
munitiókat registraltatván, in paribus kegyelmetek kezéhez 
küldöttem. Az ónnak, és kanócznak látom szükségét, melynek 
is valamint lehet, helyre állatasában igyekezünk; de a mint 
magok a pattantyúsok referálják, s mind penig a német ka-
pitány, egyéb minden vagyon annyira való, hogy ha a szük-
ség úgy hozza is, jó darab ideig meg állhatja ember az sárt 
benne, segétséget remélvén mindaz által Isten után, mely 
nélkül bizony, ha teli leszen is munitióval, heában. Kegyel-
metek azért ekképen informálhatja ő nagyságát, noha ma-
gam is fogok emlékezetet tenni Kemény Simon uramnak 
ezen dolog felől, tudom ö kegyelme meg fogja ő nagyságá-
nak is beszélleni a dolgot. Ezzel ajánlom kegyelmeteket Is-
ten oltalmában, s magamat a kegyelmetek atyafiságos jó-
akaratjában. írtam Huszton, die 23. Novembr. Anno 1661 
Maradván kegyelmetek 
szolgáló atyafia 
N. N. 
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22. Levél Kemény Simon uramnak szólló. 
Petki látván és Bethlen János uramék által való infor-
matióját a várbeli munitiók alkalmatosságáról urunknak ő 
nagyságának, mind atyám urammal ő nagyságával megértet-
tük. Mondják ő kegyelmek többi között, hogy ő nagysága ír 
holmi defectusok felől, kiváltképen a munitiók dolgából. Én 
azért látván az ő nagysága kegyelmes parancsolatját, mind-
járt fel mentem a várban és minden benne lévő munitiókat 
registráltatván, Petki István, és Bethlen János uramék kezé-
ben küldöttem, úgy hiszem ő kegyelmék fogták ő nagyságát 
tudósétani ezen dolog felöl, melyből úgy látom, hogy az 
ö nagyságát informáló hibázott legyen szavaiban Ugy va-
gyon, ón és kanócz több kívántatnék, melynek is szerzé-
sében igyekezünk, csak ő nagyságának is egyéb dologból 
való parancsolatját is lássam, valami lehet, minden véghez 
megyen. Igaz dolog, hogy az élés kevés, mivel azt mind 
urunk ő nagysága, s mind más jó lelkiismeretű ember meg 
láthatja, minémő sok kárral legyünk, és ez a darab föld 
mely sovány búzatermő föld légyen, melyhez képest igazság-
gal írom kegyelmednek, csak meddig sem érjük azzal a bú-
zával, a mi terem; hanem minden esztendőben pénzes bú-
zával te l i élnünk, csak Isten tudja, arra is hány ezer fo-
rintunk ment, a miolta ide szorúlánk, több jószáginktól 
megfosztatva lévén. Mind az által csak érthessük az ő nagy-
sága parancsolatját, ha valami okra oly hamar kévántatnék, 
valamit lehet szerzésében az életnek, munkálódnunk kell. Ke-
gyelmedet édes bátyám uram kérem: ha valami oly félelmes 
hírek vadnak, todosétani ne nehezteljen, had tudjuk ahoz al-
kalmaztatni magunkat. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten ol-
talmában etc. írtam Huszton die 23. Novembr. Anno 1661. 
Maradván kegyelmednek szolgáló 
atyafia 
N. N. 
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23. Levél magyarországi Cancellarius uramnak szólló. 
Illustrissime, ac Reverendissime Domine, mihi observandis-
sime! Servitiorum meorum paratissimam semper commen-
dationem 
Nagyságod mi napában felküldött jámbor szolgánk ál-
tal való köszöntését, hogy nagyságod róllam kötelei szolgá-
járól el nem feletkezett, minden alkalmatossággal meg igye-
kezem szolgálnom. E mellett értvén azt is, hogy nagyságod 
tött emlékezetet, hogy ha fel mennék, nagyságod méltatlan 
voltomra jó szívvel látna; Isten azért egészségemet adván, s 
valami oly derék akadály nem interveniál: e télen nagysá-
god szolgálatjára elfogok menni, megnyugodva lévén az 
nagyságod hozzám való gratiajában, hogy nagyságod jóaka-
ratja által más becsületes nagy rendekkel is fogok ismer-
kedni. Ez mellett szóval is izentem nagyságodnak jámbor szol-
gámtól, kévánom hogy ez levelem találja nagyságodat sze-
rencsés órábán, s jó egészségben. In Huszth die 7. Dec. 
Anno 1661. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Servitor paratissimus 
N. N. 
24 Levél Vallis urnák szatmári generálnak szóllo. 
Illustrissime Domine mihi observandissime ect. 
Praeteritis hisce diebus intellecto Illustritatis Vestrae ad 
Szathmár adventu, gratulor Vestram Illustritatem huc adpro-
pinquam vicinitatem reducem esse factum, (igy) Quia vero hac-
tenus Vestram Illustritatem literia salutatoriis invisere nequi-
verira, plurimae meae distractiones, ac porro nuper apud 
Celsissimum D. D. Principem suscepta mora obstetere, super 
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quo veniara imploro. Quare cupio, ut Vestrain Illustritatem 
Deus optimus in Omni rerum suarum revolutione foelicitet, 
mihique, ut Vestrae Illustritati inservire in hac possem vici-
nitate, suppeditet vires. Imo Dominationem Illustrem Ves-
tram rogatam volo, quatenus mihi jubeat jubenda, pro certo 
servitiis meis ad omnes occasiones regratificari haud inter-
mittam. Jam cum Illustrissimo Domino Hajstero non le vem 
conjuxei-am notitiam, cujus discessus non ita diu mihi inno-
tuit; Vestramque in summa rogo confidentia, siquid habet ex 
superioribus pnrtibus novellarum, praecipue miles suae Ma-
jestatis ubi hybernet, facere, ut sciam, non dedignetur; si-
quid et ipsehabebo novi, cum Vestra Illustritate communicare 
paratus ero. In praesentium nec ex Polonia, nec ex Transil-
vania, nec ex Moldavia affertur quicquam rumorum, auditur 
nihilominus aliquot militum kortanorum exiise ex Moldavia 
ad latus Domini Michaelis Apafi. Res transilvanicas scribere 
Vestrae Illustritati praetermitto, cum eas ex Celsissimo D. D. 
Principe prope in Medgyes existente, plenius cognoscet 
Illustritas Vestra. In Huszt, die 10. Novembris Anno 1661. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Servitor paratissimus 
N. N. 
25. Levél Vallis uramnak szathmári generálnak szólló. 
Illustrissime Domine, mihi observandissime ect. 
Ex pago meo Szaniszló, paulo ultra Károly situato fru-
mentum educillare volens, ob eam causam famulum praesen-
tium ostentorem expedivi, cui ut res, et iter securius succedat : 
Vestram Illustrem Dominationem rogo, ut Commendanti Ka-
rolyiensí demandare dedignetur, quatenus quadraginta mili-
tes famulo frumentum ad Szathmár usque deducere volenti 
adjungere velit, modo de loco dimoveatur frumentum, Mili-
tes non amplius, quam ad Károly usque comitentur. Quam 
14* 
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erga me favorem, alia quaque occasione resarcire Vestrae 
Illustrati conabor. Queis in reliquo cliu feliciter viventem ad 
vota valere cupio. In Huszt, die 10. Decembr. Anno 16G1. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Servitor paratissirnus 
N. N. 
26. Levél a fejedelemnek Kemény János uramnak szólló. 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak, mint ect. 
Szigeth tájékáról tegnap érkezvén meg, alig szállkaték 
le lovamrúl, hogy Petki uram az úrnak ő nagyságának szólló 
nagyságod levelét beküldé, minthogy ő kegyelme is csak ak-
kor tájban érkezett vala, melyben hogy nagyságod érdemet-
len voltomra a mostani állapatokról az én kicsiny censurá-
mat is méltóztatik kévánni, nagyságodnak mint kegyelmes 
uramnak alázatosan megszolgálom. Ezen dolog felöl az úrral 
ö nagyságával bizony sokat beszéllettünk, de mivel egyebet 
fel nem találánk, melyet az úr ő nagysága nagyságodnak 
meg irt, annak ujóbban való leirásával nagyságodat nem 
akarnám terhelnem. Az én oda fel való utamról is, úgy tu-
dom, az úr ö nagysága nagyságodnak írt. En is azért nagy-
ságodat mint kegyelmes uramot alázatosan kérem, ne legyen 
nehézségére elmenetelem, mi dolgok végett, nagyságod az úr 
ö nagysága leveléből megértheti. Magam bánom, hogy ily al-
kalmatlan időben talált a dolog történni; de immár két rend-
beli leveleim is érkeztenek onnan felül, melyben solicitálják 
felmenetelemet. Anélkül is többire minden jószáginktól meg-
fosztatva vagyunk, ha abban a kevés javacskáimban is, láda-
beliben kárt vallok, nem tudom hová legyek. Hiszem ha Is-
ten nagyságod dolgait boldogétja, melyben nincsen is kétsé-
gem : Isten alá hozván mindjárt nagyságod után sietek, ha 
ugyan mostanság nagyságod be melyen. Az mint minap alá-
jöttömben is megcselekedtem vala. En, látja Isten, nagyságod 
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igaz szolgája igyekezem mindenkor lenni, kérvén nagyságo-
dat alázatosan, valamit ne gondoljon felőlem olyat, hogy 
fractura volna bennem. Ezzel ajánlom továbbra is magamat 
az nagyságod méltóságos gratiájában, s nagyságodat penig 
Isten oltalmában. In Huszt, die 18. Decembr. Anno 1661. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
27. Levél Bethlen János uramnak szólló. 
Ajánlom kegyelmednek mint jóakaró uramnak, s kedves ect. 
Tegnap alig érkezhetém meg, mindjárást érkezék aa 
urunk ő nagysága levele Petki uram által, melynek páriáját 
kegyelmednek elküldöttem, arra való replicát is, kérvén ke-
gyelmedet szeretettel, más ne lássa. Mi ennél egyéb tanácsot 
nem merénk adni; ma küldők el leveleinket, az oda fel való 
menetelem felől is mind én, s mind az úr ő nagysága irtunk : 
immár megválik micsodás válaszink jőnek. E mellett hozá-
nak leveleket, melyeket úgy látom, Bethlen Miklós uram irt 
kegyelmeteknek, azokat is elküldtem, nekem egy pap adá 
kezemben. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában ect. 
írtam Huszton, 18. Decembris. Anno 1661. 
Petki uram betegen fekszik, úgy látom nem készül Er-
délyben ; de szavaiból azmint veszem eszemben, nem contra-
dical a bemenetelnek, sőt haszontalan biztatásokkal biztatja 
magát, de annak vagyon oka, mert ő kegyelmére nagy a ha-
rag oda be, melyhez képest semmivel sem gondol. 
Kegyelmed szolgáló atyafia 
N. R. 
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A méltóságos Kemeny' János fejedelem ö nagysága levele, me-
lyet nekünk atyám urammal ö nagyságával irt, mikor be akart 
Erdélyben menni: Anno 1661. 
Tudom kegyelmeteknél nyilván lenni Alypassa derék 
hadaival, hogy az országból kitakarodott legyen ; Apafi uram 
mellett hagyott töröknek számát, ki ezernek, ki ezer kétszáz-
nak, ki három ezernek, ki többnek is hirdeti, erről való hir 
külömböz. Fogaras lenta obsidioval igen megszorétatott, és ki-
váltképen bő eleségeksemmi nincs. A több váraknak megszoré-
tására szándékozván, eddig mint hirdetik, Marosvásárhelynél 
lehet Apafi uram, nemcsak fiscalisokra igyekezik,de magam sa-
játimat is foglalja, mint leveleiből kitetszik, utolsó ruináltatá-
somra intendál, naponként erősödik, az emberek subjungál-
tatnak, desperálnak, kik hivek, nagy obtestatióval h í jnak; 
onnan felül azon intimatio vagyon, ha egyik úton a török ki, 
a másikon én bemenjek. Assistentiájok megleszen, úgy hi-
szem, ha kévánom. Ezekről és egyéb dolgokról nagy confi-
dentia alatt izentem kegyelmednek, kénszérétem IsteDre 
atyafi-szeretetire, szálljon magában, és mint maga interes-
sejében adják úgy tanácsokat, s mutassák jeleit synceritás-
soknak, hitelt adván azért ö kegyelme szavainak, elvárom az 
kegyelmetek atyafiságos választételit, mind öcsém urammal 
együtt, kinek mostan, hogy külön Írhattam, követem rele-
galván ezen írásomra, és Petki uram által lött izenetemre, ő 
kegyelmét is, és ezek után az szent Istennek ajánlom kegyel-
meteket. Anno 1661. die 18. Decembris Bikszádán. 
E r r e v a l ó R e p l i c a . 
16. Praesentis. Bikszádáról irott kegyelmed méltóságos 
levelét nagy becsülettel vettem, a mely dolog felöl kegyel-
med ír, azt Petki István uram szóval is bőségesen declarálta, 
melyről való censurámat, látja Is ten, úgy adnám kegyel-
mednek értésére, hogy mind kegyelmednek, s mind szegény 
megromlott hazánknak javára lenne. Kegyelmed azért azt 
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én nálamnál jobban tudja ; miben forogjanak mind az oda 
fel való állapatok, s mind penig Erdélyben micsoda dolgok-
hoz bizhatik. Ertem azt is, hogy kegyelmedet onnan belől is 
nagy obtestatióval hijják hivei, onnan felől is olyan intimatiói 
vadnak. Abban én nem kételkedem, hogy ő felsége kegyel-
mes igéreti szerént (a mint kegyelmedtől értem) jövendőben 
kegyelmedet meg nem segétené, mely ő felsége kegyelmessé-
gét experiálta is kegyelmed Montecuculi uram alá küldésé-
ben, de a mint hogy akkor megtérésének oka penuria com-
meatus volt, úgy most is, hogy derék hadakat arra fordétson, 
azon okért alig hihetem; kevéssel penig bemenni, nem tu-
dom, ha bátorságos-e ? s nem félő-e közel voltától az ellen-
ségnek, s megmaradását oda be remélheti-e ? En azért erről 
bizonyos dolgot kegyelmednek nem irhatok. Az Isten ke-
gyelmedet mind szép értelemmel, s mind jó conscientíával 
megáldotta, tudom, hogy úgy igyekezik dolgait rendelni, 
hogy mindenek Istennek dicsőségére, s hazájának megmara-
dására legyenek, kire segétse is Isten kegyelmedet. Datum 
in Huszt, die 18. Decembr. Anno 1661. 
Az római császár ö felsége constantinápolyi oratorának die 28. 
Apr. Anno 1662. postán Pozsonban őfelségéhez küldött leve-
lének páriája. 
Felséges Császár, és K. Uram. 
Felséged levelét, és kegyes parancsolatját elvettem 
die 26. Mártii, mely iratott felségedtől Rudolphus nevő posta 
által illendő becsülettel ez jelen való hónak 16. napján. Mi-
dőn gondolkodnám, mint kellene innen expediálnom, 22. 
Apr. mentem fel a fővezérhez, audientián lévén, mely kétsé-
ges dolgokat az ö valóságában eleiben adtam, mivel az előtt 
jó ideig nehez akadályok miatt személyem szerént nem lehe-
tett cselekednem. Noha Felségednek alázatosan az énnekem 
adatott resolutioi szerént irtam; a mennyiben a mostani tö-
rök birodalomnak igazgatása foly, holott önnön maga a fő-
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vezér, midőn inkább hajlandónak láttatnék a békességre, és 
hogy mindenek barátságosan fegyver zörgése nélkül compla-
náltathatnának, a mint hogy ezvégre plenipotentia is adatott 
Alypasaának. Nekem erre ezt kellett felelnem: hogy felsé 
gednek, mint eddég, úgy most is ez legyen istenes igyekezeti, 
hogy mind békességet, mind jó szomszédságot tartana, és 
continuálna az fényes portánál, és a végek között, melyek-
ben tracta, és közönséges beszélgetés rendeltessék, az visz-
sza vonásoknak barátságosan való meg orvoslására, me-
lyek az erdélyi dolgokból vettenek eredetet, az hová kül-
dendő commisariusoknak, magától az fényes portától kell 
plenipotentiájoknak lenni; a vagy Alypassa maga személye 
szerént jelen leszen, hogy más ő tölle küldettetett követek 
által ne legyen neki relatioja, azmelyből mint mászszor is 
történt, semmit nem concludálhatnak. Az felségedtől külde-
tett commissariusok is peniglen, két vagy három nap alatt 
azoktól a plenipotentiás commissariusoktól teljes resolutiót 
vehessenek, javalván, és helyben hagyván az fényes portán. 
Mint régenten lött volt, midőn bizonyos tractát indétottak 
volt Oszmanyagával és másokkal, kiket Budáról küldtek 
volt vele, melyben a porta semmit nem tudott, meg sem 
akarta erőséteni. Kévántatik annak okáért egy szóval: (igy 
szóltam az fővezérnek) hogy az hatalmas császártól elégsé-
ges plenipotentiával innét a portáról küldettessenek commis-
sariusok. A fővezér erre ezt felelte: Alypassának a hatalmas 
császártól azokban, a mi a végek dolgát illetti, teljes hata-
lom, és authoritás adatott, úgy hogy mindeneket, a miket ő 
cselekszik, s végez, a császártól, és a fényes portától helyben 
hagyattatnak, és javaltatnak. Erre én kérdettem? maga 
Alypassa el jő-e ? Felel a vazár: nem. Más embereket, tudó-
sokat küld el, (melyről már emlékeztem feljebbis) mondám: 
erre, nem elégséges az ; hanem szükség, hogy a plenipotens 
commissariusok a portától jöjjenek, avagy maga Alypassa 
jelen legyen. Felel a fővezér : csudálatos emberek vagytok ti, 
a kiket Alypassa küld, nem magájé azok, hanem a portá-
nak, és az hatalmas császárnak szolgái lesznek ; nem is maga 
nevével küldi, hanem hatalmas császár neve alatt küldettet-
nek , melyre nézve ugyan innét rendelt commissariusokat. 
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Melyet ugyan nehezen szenvede a fővezér, és meg általkod-
ván mondá nekem, hogy a hatalmas császár generálisának, 
és a végekben ideig való locumtenensének méltóságát nem 
kissebéthetni meg, hanem hogy ő maga küldjön követeket 
ezen végekben való felső hatalmassága szerént, holott maga 
jelen nem lehet. Látám, hogy semmit nem vihetek véghez, és 
mennél inkább cselekszem valamit, annál engedetlenebbnek 
mutatja magát. 
Eleiben adám azt is, a váradi passának Szathmárvár-
megyében méltatlan saczczoltatását, és a faluknak hódolta-
tását; arra azt feleié: meg tiltottam régen, s ír ismét a vá-
radi passának, azonban el menne előlem. En oztán a thiájá-
val erről a dologról bővebben beszélgetém, ilyen nagy do-
log miképen complanáltathatnék ? A thiaja aztkérdé előszer : 
mi volna oly igen szükséges a tractára, a vagy fel bomlott 
e a békesség, és új békeségről kell tractálni ? Mondám: más-
képen nem tudom, hogy fel bomlott volna, de mit kelljen ten-
nem, nem tudora; mivel énnekem arról semmit nem írtak. 
Mondá a thiája, tudom én, hogy már a végekben, mind két 
részről jó üdőtöl fogva mik löttenek; a mieink úgymond 
semmi kárt nem tettenek, a tiétek penig sokat, és mindazon-
által hallgatunk mi, és semmit ti tőletek nem kérünk, ti 
akartok e mi tőlünk valamit kérni? holott semmit nem prae-
tendáltok, miért kell arról sok tractának lenni, melyből tu-
dom én hogy hadakozás indúl; csak elmétekben se ötöljék 
az, hogy mi falukat, vagy egyéb helyeket meg adjunk, avagy 
más erdélyi fejedelmet választani engedjünk, úgy vagyon, 
birtok még egynehány helyeket Erdélyben, melyekről csak 
nem is emlékezünk, de ha onnét ki nem mentek, tieteket 
erővel kiüzünk belőlök, és törököt szállétunk beléjek. Tudjá-
tok meg azt is, hogy a Kanisa ellenében csinált erősséget el, 
nem szenvedjük, a miképen ti Pécset el nem hadjátok, így 
mi is ez erősséget földre le rontani el nem mulatjuk; ő mint 
barátságos ember javalja, hogy azt az erősséget rontsuk el, 
mert bizonyosan nem csak azt, hanem Légrádot is reá menve 
teljességgel el rontják. Erre felelém: Igaszság-e az, hogy 
ilyen kicsiny dologért ilyen nagy confusiót akarnának indé-
tani ? azt is eleiben adván, megmutogattam, hogy az békés-
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ség tartván, imitt amott a végekben külömb külömb időkben 
nyolczvanhárom kastélyokat építette nek ők, melyre nézve már 
régen az én uramnak ő felségének igaz okos módja volt volna 
benne, hogy azoknak ellene állott volna, és deelaratiót adott 
volna ki a hadra, de a közönséges jóért, és a szomszédságért 
békét hagyott annak, és miért akarnak valamit elezirkálni 
az én uramtól ő felségétől, félek attól, hogy kegyetlen hada-
kozás következik, és rettenetes veszedelmes tüz gyulád ez 
dologból. Felele erre a thia: mi azzal nem sokat gondo-
lunk. Ez birodalomnak szerzője s kezdői először a vesz-
szőkre, melyekkel a barmokat őrzötték, gyapjakat, és lepe-
dőket függesztettenek, és úgy csináltak magoknak zászlókat, 
mindazonáltal még is oly hatalmasokká löttenek, a mint ma 
látod, és hogy az ő kastélyok, melyek láttatnak az békeség 
ellen épéttetteknek lenni, nem oly közel vadnak az római 
császár ő felsége erősségihez, hanem némelyik két napi, né-
melyik három napi járó földre vágynák az ö felsége birodal-
mától ; el hidjed azt, ha a Velenczések három vagy négy szi-
getet elnyernek is a tengeren, úgymint Candiát, s mást, 
mindazonáltal Alypassát hadaival a végekből viszsza nem 
híjják, amig az urad ő felsége a magájét el nem viszi, és 
másuvá onnat menni meg nem engedi. Továbbá azt is mondá 
a thia: veszi ő eszében, a római császár ő felsége részéről 
más szándék is vagyon, azért nem szereti a békességet, ós 
azért mozdét mindenkor valami új dolgot, hogy csak függő-
ben legyenek a fegyverek, mert a velenczei respublicától is 
intendáltatik, de ez az ö felsége provinciainak meg fog ár-
tani. Továbbá mondá ezt is, hogy Alypassa nem megyen 
tractára, mert ilyen portai szolgának, vagy vezérnek com-
missáriusságban jelen lenni nem illik ; az ö végbeli authori-
tása nem kissebbedhetik, kiket a tractára küld, nem ő em-
beri lesznek, hanem a császáré, és a fényes portáé, úgymint 
Budáról, Egerből, Esztergomból, és más helyekből eszes em-
berek küldettetnek el, de ö szívesen javalja, hogy a tractá-
nak hadjanak békét, mert semmi jó ebből nem közetkezik 
a római császár ö felsége részéről, az holott nagy praeten-
siókkal kell elő állani, a mi részünkről penig kevés, avagy 
semmi és igy a dolgok rosz kimenetelt nyernek inkább mint 
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sem j ó t ; ez dologban az mint mindenkor szokott lenni, hová 
hamarébb a portára kellene írni, és itt az szükségnek kíván-
sága szerént tractálni. Csak hallgatásban vár, ily reménségtöl 
viseltetvén, ez tractából jót-e, vagy gonoszt kellene e remél-
lenem ? bizonyos helyet kell nevezni, s a portáról is depu-
tálni, ugyan ott kell Erdélyről is helyt institualni, melyet 
császár ő felsége nem igyekezik birni, nem is erővel vette 
meg. Előhozom ezt a discursust alázatosan, mely volt a thiá-
val, egy azok közül, kik most uralkodnak. Emlékezem arra 
is 1651. lévő Barnen nevő német ember, midőn fökövetség-
nek tisztit viselné, a békeségnek utolsó czikkelye szerént, 
ezt a tractát urgeálta, és ugyan ezen dificultása volt, s innen 
senkit nem küldöttenek, hogy a budai Muratpassának au-
thoritása meg ne csonkúlna; úgy vagyon végezetre, kapucsi 
bassát küldöttenek Budára, de az által is mindeneket Murad-
passára bíztanak, a kapuezipassa egy darab ideig Budán ül, 
és a dolog véghez nem mehetvén, a tractának semmi jó vége 
nem lévén, viszsza kellett térni a kapuezipassának. Rézaga, 
az az Cancellarius, ki most az audientiában jelen nem volt, 
mindjárt Ítéltem, hogy kevés satisfactiónk lészen innét, és 
hogy ezen az úton valami jót várhatnánk, ki énnekem ismét 
megjelenté, hogy rövid memóriáiét csinálnék, amint hogy 
másokon kivül, kik Alypassától jönnek, itt is semmire ne ren-
deltessék, mely memóriáiét másod napon megcsináltam, az 
Rézaga és a thia jelenetében, a fővezérnek adattatott az az 
memoriale, mely ö tölök igen megvizsgáltatott volt; de sem-
mit nem feleltek, hanem a császárra vitettetett, és ott taná-
csot tartottak róla, az dolog ugyan az első resolutióban va-
gyon, hogy az Alypassa authóritásábúl semmit el ne vegye-
nek, neki ez időben az végekben teljes hatalma vagyon, a 
kiket küld egész plenipotentiával, nem mint maga tiszteit, 
hanem a császár és a porta nevével: ha ezeknek eleget nem 
tesznek, a békesség bomlása következik. Alypassa immáron 
ott vagyon, és annyi hatalommal instruáltatott, hogy megfe-
lelhessen ; nem is kell azt remélleni, hogy csak kicsinyben 
ís engedjenek, avagy valamit viszsza adjanak, avagy Er-
délyben is más fejedelmet választani engedjenek, mivel a 
császár Apafit megerösétette, és őtet meg ís tudja oltalmazni; 
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az uj erősséget Kanisánál el hagyom, azt bizonyosan el ron-
tani akarják. Felséges császár látom azt én, hogy mostan 
veszedelmesebben, hogy sem valaha, a török nemzet magát 
az hadakozásra resolválta, nem akar engedni, sem penig az 
nyolczvan kastélyokban egyet el nem akar rontani, és ha 
szintén Felséged az Zrínyivárat elrontatni megengedi is, 
mindazonáltal még is serami nem megyen véghez, mert mind 
két felől satisfactiót kéván; ellenben ö semmit nem akar cse-
lekedni, mert látja, hogy Felséged nem elégedik meg, és hogy 
sok praetensiói legyenek felségednek; ő penig azt mondja, 
hogy vadnak neki praetensiói, hogy a Kanisa ellenében épé-
tetett vár rontassék el, és hogy azok a károk, melyek Buda 
körül estenek az felséged hadaitól, megfizetessenek. Erre fe-
leltem, hát azért a kárért, a melyet a török, és tatár tött a felsé-
ged országában, ki fizet meg ? avagy ezen az úton mehetne-e 
igazságos frigyre. A mint eszemben veszem, naponként Fel-
séges uram, szüntelenül takarodnak le az ásiai vitézek a 
végekre, kik ha oda érkeznek, sokkal többen fogják követni 
őket. Felséges uram, csudálatos discursusok hallatnak itt, 
többi között ez, hogy ez hadakozás a francziai királynak 
igen hasznos leszen az imperiumnak, és annak koronájának 
elnyerésére; amint hogy ez is szándéka, megtetszik, mert 
Lotharingiát sok practicával vonta melléje, mely már a tö-
röknek tudtokra vagyon; bizonnyal beszéllik azt is, hogy 
Alena, a régi francziai követ fia, követségnek tisztiben ide jő. 
Be akarnak azért menni Kanisa ellenében épült erősség el-
len és több kastélyokat is akarnak a végeken épéteni, ha 
hadra kél a dolog is, azzal sem gondolnak semmit is; mos-
tan is sok fő szolgák, kik a császár széki előtt udvarolnak, 
rendeltettenek; a török nem enged semmit is, mentől többet 
mozdétunk a felséged részéről, annál veszedelmesebb. í r ják 
azt is, hogy a tatárok a moszkákkal megbékéllenek, és hogy 
a tatár hadak készen vadnak; ez napokban érkezék egy 
ember, azt mondá, hogy moszka követ vagyon a tatárnál, 
b békességet kér, és hogy a tatárok hadjanak békét a ko-
zákoknak, és hogy egyik is a másik ellen kozák segétségé-
vel ne éljen. 
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A római császár ö felsége az magyarországi Regnicolákhoz az 
posoni gyűlésben küldött propositiói. 
1. Nyilván lehet az hűséges Statusoknál, éa magyaror-
szági Rendeknél, és hogy magok kárán is megtanulták lé-
gyen, nem kételkedik benne ő felsége, mi módon az keresz-
tyénségnek természet szerént való ellensége, nem csak Vá-
radot más erdélyi birodalomhoz tartozó erősségekkel együtt, 
a Tiszán tói az elmúlt esztendőkben megvette légyen, igen 
nagy kárával és veszedelmes szomszédságával ennek az Ma-
gyarországnak; de még az hajdú várasokat is, és egéaz Sza-
bolcavármegyét elpusztétotta, hasonló veszedelemmel Szath-
márvármegyét tűzzel, vassal fogyatta és rablotta, és az erős-
ségeken kivül, maga hatalmában hódoltatta, melyekből il-
lendő elhinni, hogy az egész országra, megrontván a békes-
séget, ellenséges fegyverrel reá jöjjön. 
2. Annakokáért felül megemlitett császár éa király ö 
felsége, ez országhoz és abban lévő hűséges Statusokhoz és 
Rendekhez atyai indulatjából, melylyel mindenkoron kegyel-
mesen volt hozzájok, igyekezik ez következendő veszedelme-
ket megelőzni, és híveit az megnevezett Magyarországgal 
megtartani, és oltalmazni kévánván, igen szükségesnek itélte 
lenni, hogy az országnak Rendinek, éa Statusinak ezen kivált-
képen való gyűlést hirdettesse, és őket öszvegyüjtse, melyet 
Istennek jó segétségéből minekelőtte ő felsége az imperium-
ban menne, celebrálnának, éa ott az hazának békességeért éa 
megmaradásaért az országgyűlését boldog kimenetellel elvé-
geznék, csak azokat tudniillik tractálván, melyeket az megem-
létett országnak békességére, megmaradására, és oltalmazá-
sára magok is Ítélnének hasznosoknak lenni. 
3. Minekokáért feljül emiétett császár, és király ő fel-
sége kegyelmesen akarja értetni az megemlétett Statusoktól, 
és Rendektől az haza megmaradására, és oltalmazására mi-
némö illendő, 03 szükséges eszközöket ítélnének lenni, és mi-
csoda módokon az ellenséges igyekezetnek, és bal indúlatok-
nak állhatnának ellene. 
Nem kételkedvén ő felsége, sőt inkább atyaíképen inti, 
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8 kegyelmesen kévánja az feljül megemlétett hűséges Statu-
soktól, és Rendektől, hogy ők is az ő elejeknek dicséretes pél-
dájokat, és nyomdokokat követvén, az törvényeknek, és az 
dücsőséges emlékezető Rudolphus, Maximilián, első Ferdi-
nand Imperatoroknak, és más magyarországi királyoknak 
idejekben emanáltatott articulusoknak tenorához szabván 
magokat, az magok békességekre, és megmaradására néző 
dolgokban hátra nem állanak. 
Bátorságosak lévén abban, hogy ő felsége semmi mun-
káját nem szánja, semmi költségének, és pénzének nem ked-
vez, hanem atyaiképen minden igyekezetit erre fordétja, éa 
igazgatja: mimódon nem caak örökös birodalmi, és országi-
nak erejét, éa tehetségeket, de még más keresztyén fejedel-
meknek segétségeket, ez országnak mint kercsztyénségnek 
bástyájának, és magának legelőször ő felségének kedves bi-
rodalmának oltalmazására szívesen fordétsa. 
Bizván abban ő felsége mindenek felett, hogy az Isten-
nek is segétsége, az ő felsége igaz causája, és a keresztyén 
népek melléje állván, a nagy hatalmú Isten kiváltképen való 
segétséggel lészen, és az haragot, s bosszúállást az békesség 
háborgató ellenségre fordétja. 
Ezeknek utánna sokszor megemlétett császár, és király 
ő felsége ugyanazon Rendeknek, és Statusoknak, mind közön-
ségesen, mind egyen-egyen császári királyi kegyelmességét 
ajánlja. 
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1. L e v é l 
Anno 1662. Die 25. Julii. 
En az latalmas győzhetetlen császárnak mohácsi és szerémi 
passája, mostan penig itt Apafi Mihály uram mellett hagyott 
hadainak szerdárja, köszönetemet és bátorságos szolgálato-
mat ajánlom kegyelmeteknek, mint szomszéd jóakaróimnak. 
Apafi Mihály uramot hagyván Alypassa itt bennlétébeu 
győzhetetlen császár ő felsége akaratjából ez országban feje-
delemnek, hogy innét vissza fordult, nekem azt hadta, hogy 
kegyelmeteknek tudására adjuk mint jó úr vitéz barátink-
nak, úgymint Rédei László, Zólyomi Miklús, Haller Gábor, 
Bethlen János, és Váradon lévő nemes uraimék, Boldai Már-
tonnak, az hatalmas győzhetetlen császárnak, s ő felségétől 
tött, s választott erdélyi fejedelemnek, ha igazak, s hivek 
lesztek, mint elébbi fejedelmek ha ő hatalmassága köntöséhez 
ragaszkodtok, kész leszen még a kegyelem, jószágtokban, 
békességben nyughattok, mely fejedelem mellé ha eljöttök, 
s hüségteket mutatjátok, hitünkre,tisztességünkre felfogadjuk, 
hogy sem kegyelmeteknek, sem jószágtoknak, sem hatalmas 
császártól, sem az szerdártól és tőlünk s ez ország fejedelmé-
től bántástok nem lészen. De ha tovább is hatalmas császár 
Isten, és ez fejedelem ellen cselekesztek, mi okai ne legyünk 
veszedelmeteknek, kiről választ is várunk. íratott medgyesi 
várasban karácson havának 21. napján. Anno 1661. 
Kegyelmeteknek jóakaró barátja 
Ibraim passa. 
P. S. Ti penig vitéz barátim az több ott kin lévő haza-
fiainak is megmondjátok, kik hazájokat szeretik, hatalmas 
császár hűségére jöjjenek be Erdélyben, azoknak hitünkre 
fogadjuk, bántódások nem lészen. 
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2. L e v é l 
Apafi fejedelemnek szólló. 
Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram! Hogy az úr 
Isten nagyságodat minden dolgaiban boldogétsa, szivem sze-
rint kévánom. 
Kévánt idő, s óra, hogy az úr Isten ez szegény utolsó 
veszedelméhez közel levő hazát még egyszer megszánja, s 
nagyságod méltóságos keresztyéni fejedelemségével feléke-
sété, minden emberi reménség kivül, és ennek a kévánt jó-
nak megrontására igyekezőket megszégyenété, mely méltó-
ságos állapatjában hogy az úr Isten nagyságodat sokáig 
megtartsa, elsőben is magának nevének dicséretire, szegény 
hazánknak elébbeni békességének helyére állatásában, több 
alázatos hivei között, nekem is szerencsémre tiszta szivböl 
kévánom. Eddig való nem Írásomról nagyságodat mint ke-
gyelmes uramot alázatosan követem, a mit tehettem, megcse 
lekedtem izenetem által, de igazsággal irom nagyságodnak, 
csak hogy vas nem volt lábomon, de különhen semmiben 
módom nem volt. Nagyságod azért az én nagyságodhoz való 
igaz tökéletességemben, s alázatos szolgálatomban megnyu-
godva legyen mind atyám-urammal ő nagyságával együtt« 
Ez mellett kegyelmes uram, én tudom, hogy némely embe-
rek nagyságodnak hol egyet, hol mást mondanak, kiváltké-
pen a mint én immár ennyi időmre Erdélyt, s abban lévő 
embereket megismertem, minthogy a lengyelországi expedi-
tiótúl fogva mennyi változások voltanak, többire mind benno 
forgottam; de senki száját be nem dughatom; legközelébb 
az házunknál lévő praesidium állapatját a mi illeti, arról 
nagyságodnak szóval bőven izentem Kövér István nevő 
jámbor szolgámtól, ha nagyságod méltóztatott véle beszéleni. 
Több írásomról nagyságodat nem akarom terhelnem, magam 
nagyságodhoz való be menetelemről is szóval izentem. Ezzel 
ajánlom nagyságodat Isten oltalmában, s magamat az nagy-
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ságod méltóságos gratiájában. írtam Huszton 29. Febr. 
Anno 1662. 
Maradván nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
3. L o v é 1. 
Kemény Simon uram levelének páriája. 
Szolgálatomat ajánlom kegyelmednek, mint nekem jóakaró 
kedves öcsém uramnak. 
Minemő boldogtalan változás esék rajtunk, azt kegyel-
mednek bő szóval nem akarom declarálnom, el hivén mind 
az magam némely napi Írásomból, mind mások relatiójából, 
eddég kegyelmed bőségesen megértette. Mivel penig az ne-
mes ország maga jó akaratja szerént, kegyelmed is az elmúlt 
esztendőben magát császár ő felsége protectiója alá devove-
álta vala, mely kegyelmességével is eddég is ő felsége mint 
részeltetett légyen, az dolgok magok tanúbizonság, mely 
oblatiókban miképpen Isten arról a boldogtalan helyről élet-
ben el hozott, továbbra is meg akarván maradni, valamig szin-
tén ő felsége magától el nem taszit, kegyelmedtől is kévá-
nom érteni, mi szándékkal, és tetszéssel legyen persistaló 
abban, hogy értvén kegyelmed szándékát, tudhassuk mi is 
a dolognak mi voltához alkalmaztatni magunkat; micsoda 
intentummal legyen penig ö felsége hozzánk, maga ő felsége, 
és Porcia levelei, Vallis uram ő kegyelme nekem küldött 
leveleknek páriájából megértheti kegyelmed. Ajánlván ezek 
után Isten oltalmában kegyelmedet. In Medgyes die 1. Febr. 
Anno 1662. 
Kegyelmednek szeretettel szolgáló atyafia 
Kemény Simon. 
m. t ö r t . t á r . x v i i . k ö t . 15 
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4. L e v é l . 
Kemény Simon uramnak szólló. 
Tekéntetes nagyságos úr, nekem kedves bátyám uram, bogy 
az úr Isten kegyelmedet szerencs. ect. 
Kegyelmed levelét becsülettel vévén, continentiáját ér-
tem. A mi az ö felségéhez való kötelességemet illeti, ennek-
előtte is mindenkor az mi állapatunk szerént, ö felsége nagy 
kegyelmességgel lévén hozzánk, azt ezután is nem akarjuk 
magunkról lerázni, sőt ha mikor, s miben kévántatik, ő fel-
ségét megtalálván, akarunk ő felsége kegyelmességével élni. 
De hogy én az mostani kérdésére kegyelmednek megfelel-
hessek, az nem egy privatus embert, hanem országot illet. 
Szegény urunk véletlen esetin, bizony én is szívem szerént 
búsulok. De még Isten külömben adhatja. Ezzel ajánlván 
kegyelmedet Isten oltalmában, s magamat továbbra is az ke-
gyelmed atyafiságos jóakaratjában. írtam 7. Febr. Anno 1662. 
Maradván kegyelmed szolálgáló atyatia 
N. N. 
5. L e v é l 
Vallis uramnak szólló. 
Az jó szomszédságnak continualásaért nem mulathatám 
el, hogy kegyelmedet ez levelemmel meg ne látogassam, ké-
vánván kegyelmed egészséges állapatja felől örvendetes hírt 
hallanom, kiről hogy tudósétson is kegyelmed, kérem. Ez-
mellett esék értésemre, hogy némely jóakaróim holmikét Ír-
tak volna felőlem ; úgy vagyon e a dolog, avagy nem ? azt 
nem tudom, hallám, hogy mondták, ö felsége kegyelmességé-
tíil recedálni akarnék ? Erdélyben mentem volna. Igaz az, 
hoffv erdélyi ditioban itt vagyok házamnál, nem mentem ki 
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vármegyémből, hanem oda fel tekéntettem vala más házam-
hoz. Meg sem engedem, azok a jóakaróim, kik kegyelmedet, 
s mind másokat informálnak ilyen dolgok felől, mind ő felsé-
gének igazabb hivei, s mind kegyelmednek jobb jóakarói 
volnának, megtapasztalván sokszor ő felsége kegyelmességét 
fejemen. Kegyelmedet azért igen bizodalmason kérem, ilyen 
szóknak hitelt nem adván, tartson mindenkor confidens jó-
akarójának az szomszédságban, s parancsoljon: mindenkor 
kész szóigájára talál. Ez mellett kegyelmedet igen bizodal-
mason kérem, mint jóakaró uramat, ne nehezteljen két jó 
ifjú legény lovast, németet, ide hozzám küldeni ezen szolgáim-
tól, kik jöhessenek fel Eperjesig velem, mivel holmi dolgocs-
káim vadnak oda lel; tudom a generál ő nagysága is nem 
fogja neheztelni, ő nagysága is nekem jóakaró ismert uram 
lévén ; kihez is el fogok menni, kegyelmed jó akaratját ke-
gyelmedtől igen kedvesen veszem, kérem is ebben meg ne 
fogyatkoztasson. Kegyelmed nekem parancsolván, tiszta 
szívvel igyekezem kegyelmednek kedveskedni, és szolgálni, 
írtam Huszton 16. Febr. Anno 1662. 
Maradván kegyelmed jó akarója 
N. N. 
6. L e v é l . 
Kemény Simon uramnak szólló. 
Édes bátyám uram, kegyelmed édes atyjától, az én jó 
kegyelmes uramtúl, ki él-e vagy meg holt, én bizony még 
eddég sem tudhatom bizonyoson, tanultam vala: hogy kinek 
(úgy mond) vagyon valami scrupulus szívén, jobb megjelen-
teni, hogy nem mint szívében tartván, titkos nehezséget egy 
más ellen viselni. En is azért immár nem egyszer, sem két-
szer hallottam, hogy kegyelmed az én kicsiny becsületecské-
met jóakaróim előtt, kiváltképen oda fel, s itt Szathmár táján is 
nem hogy öregbétené, noha az atyafiság is azt kévánná, de 
sőt alázza ; úgy vagyon e. nincsen e ? nem tudhatom, hitelt 
15* 
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is mind eddég annak nem adtam, megnyugodván a kegyel-
med eddég hozzám való atyafiságában, mely ha úgy vagyon, 
adfam arra okot, vagy alkalmatosságot, kérem kegyelmedet 
tadosétson ; ha pedig nincs, kegyelmedet követem írásomról. 
Hogy Szigeth felé indúltam vala, mindjárt hozák utánam 
postán: kegyelmed írta volna mind palatinus uramnak ő 
nagyságának, s mind több nagy rendeknek, hogy én ö felsé-
gétől recedalni akarnék, mely bizony gondolatomban sem 
volt, s nincs is, sőt én is ö felségének egyik igaz hívének 
tartom magamat, keresztyénségem is azt dictál-ván, meg is 
tapasztaltam sok ízben az ő felsége kegyelmességét fejemen ; 
sőt úgy tudom, nem hogy ez az nyomorúlt haza is el sza-
kadt volna ő felségétől, de ellenben ö felsége kegyelmes-
ségével akarván élni, most is ő felségéhez egynehány rend-
beli követek vadnak oda fel, most is expediáltatván egy 
rendbeli. Kérem azért kegyelmedet édes bátyám uram, tart-
son confidens jóakaró atyafiának, soha bizony kegyelmed 
ezen szolgálatomban, és atyafiságomban meg nem fogyatko-
zik. Datum in Huszt die 16. mens. Febr. Anno 1662. 
Maradván kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
. 7. L e v é l . 
Kemény Simon uramnak szólló. 
Kegyelmed nekem becsülettel írt levelet itt Nyaláb-
ban kegyelmed jámbor szolgája által igen nagy7 szeretettel 
vévén, continen'iáját értem. Ami az ő felsége méltóságának 
megadását nézi, édes bátyám uram, én mindenkor ő felsége 
kegyelmességében bízván, mint engedelmes szolga ő felségé-
nek méltóságát megadom; azonban alázatossággal szolgál-
nom solia el nem mulatom, melynek csak meg gondolásától 
is (hogy nem cselekedném) ójjon Isten. Kegyelmetek köziben 
való menetelom penig ha nem lehet, arról kegyelmedet igen 
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követem, s kérem is; ne egyébnek, hanem ide alább megírt 
dolognak tulajdonétsa. 1. Egy napig való egészségem igaz-
sággal írom kegyelmednek, nincs. 2. Rettenetes suspicio lé-
szen Erdélyből is reám, kiváltképen a töröktííl, mely miatt 
nehezen hiszem, ha Isten rajtam nem könyörül, ma holnap 
derekas károkat ne fogjak vallani, ha megtudnák, az mint 
hogy meg is tudnák, hamarkodtatnám magam veszedelmét; 
megnyugodva legyen azért kegyelmed benne édes bátyám 
uram ; itt is ö felségének alázatos hive, s kegyelmednek is 
igaz atyafia vagyok. Immár csak magam maradtam ide ki, 
mind be mentek Erdélyben. Sőt kérem kegyelmedet to-
vábbra is: ne nehezteljen tudósétani, ha illő tudnom az ő fel-
ségének követségének, és egyéb dolgoknak mi voltá 
ról. Kegyelmed nekem parancsolván, mindenkor kész szol-
gájára talál. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában 
s magamat az kegyelmed atyafiságos jó akaratjában. írtam 
Nyalábon 24. Mártii Anno lb62. 
Maradván kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
8. L e v é l . 
Apafi fejedelemnek szólló. 
Méltóságos fejedelem, nékem kegyelmes uram, hogy az ór 
Isten nagyságodat minden dolgaiban ect. 
En immár kegyelmes uram régtől fogvást való beteges-
kedésemmel is nem gondolván, ez jövő kedden, úgymint 11. 
praesentis Isten segétségéből meg indúlok, a mint mehetek, 
megyek az nagyságod szolgálatjára; most elsőben csak kön-
nyű szerrel, noha betegeskedésemre nézve bizony szekér 
nélkül nem mehetek. Kérem azért nagyságodat mint kegyel-
mes uramat, alázatosan, pro majori securitate méltóztassék 
előmben küldeni mind kurtányságot, s mind penig tőröket, 
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a mennyi nagyságodnak fog tetszeni, hogy én is alkalmato-
sabban, s bátorságosabban mehessek az nagyságod szolgá-
la tára , szombaton nagyságod kegyelmességéből had legye-
nek Láposnál, mivel nem kevés vigyázás vagyon az én beme-
netelemre. Ebbeli nagyságod kegyelmességét nagyságodnak 
meg igyekezem szolgálnom. Római császártól lévén hozzánk 
is expediáltátott követ, tegnap ide jött vala. ma elbocsátok 
kedve ellen válaszokkal, előttünk viselvén hazánkhoz való 
szeretetünket, és nagyságod méltóságos személyét, s a török 
nemzet alatt való bátorságosabb megmaradásunkat, mely 
miatt immár naponként fog bajunk lenni. Mely dolgokat Is-
ten be vivén, nagyságod méltóságos személye eleiben fogok 
terjeszteni, bizony sok dolgokon mentem által, de ilyen dol-
gokban meg nem forgottam. Adja Isten, lássam nagyságodat 
jó egészségben. In Huszt. 7. April. Anno 1662. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
9. L e v é l . 
Két Csáki, Tökölyi, Kapi Gábor, Eédei Pál, és eperjesi biró 
vraiméknak szólló. 
Ennek a mi szegény utolsó veszedelméhez közelétő ha-
zánknak az ő sorsa, s állapatja miben volt, s miben légyen 
immár nyolcz esztendő forgásában? úgy tudom, hogy kegyel-
med is jól tudja, legutóbbi mostani véletlen veszedelméről is 
szegény magyaroknak (melytől noha egynehány számú né-
metek is nem voltanak üresek) hogy kegyelmednek nem ír-
nék, régi köteles esmeretségem, s kegyelmedhez való szíves 
addictióm, nom mulathatja el velem ; noha úgy látom, kegyel-
mednél teljességgel feledékenségben jutottam, de talám rövid 
nap Isten egészségemet adván, adatik alkalmatosságom ke-
gyelmednek való udvarlásomra, melyről kegyelmeddel töb 
bet fogok beszéleni, nem hizelkedésből, de ex syncero corde 
irom magamat kegyelmednek szives jóakarójának, és szolgá-
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jának lennem, hogy térjek feltött czélomra. Minekelőtte a 
méltóságos fejedelem Kemény János uram ő nagysága, bein-
dult volna az hadakkal Erdélyben, annakelőtte küldött vala 
ő nagysága levelet hozzánk mind atyám-urammal ő nagysá-
gával együtt, akarván értelmünket venni, ha persvadeáljuk-e 
bemenetelit, avagy nem ? melyre ö nagyságának igy resol-
váltunk. 
Azonban az bemenetelnek terminusa közelgetvén, ő 
nagysága magamnak is két rendbeli leveleit küldvén, paran-
csolta vele való bemenetelemet. De igaz mondás, Isten az 
övéinek mindenkor javokra szokott szolgáltatni, mikor az ő 
nagysága levelei érkeztek, oly betegségben estem, tized 
egész nap az ágyamból is alig kelhettem fel, az hagymáz és 
hideglelés miatt, mely ha nem lött volna, ki tudja, ha az ő 
nagyságának ebben az esetben társa nem lettem volna, mely 
nyavalyámon bizony igen bósúltam, búsulásom öregbétette 
is betegségemet, gondolván az emberek balitéletit; volt nagy 
vigasztalásom, hogy nem csak magam maradtam volt el, ha-
nem Petki István, Kapi György, és Bánfi Zsigmond uraimék 
is betegségek miatt. Mikor immár jót remélenénk, s készül-
nénk ő nagysága után, betegségünkben könnyebbedvén, hát 
véletlen csak elbódétá bennünket az nagy szomorú hír, meg-
verték úgymond a fejedelem hadát, magát is nem tudják, 
hová lett; melynek nem adván hitelt, mindenfele küldöztünk 
a hírek tudakozására, midőn bizonyosan megtudtuk volna a 
magyarok és németek megveretését, s eloszlatását, s törőd-
tünk azoD, hogy tudhassuk meg, hogy hová lett légyen a fe-
jedelem. Eddég is régen küldöttem volna fel mind kegyel-
metekhez, s mind több jóakaróimhoz szolgáimat, csak hogy 
vártam az fejedelem állapatjának bizonyosságát megtudni, 
melyről is soha bizony ez óráig semmit egyebet nem értet-
tünk, mint ide alább következik. Hét rendbeli embertől hal-, 
lottam ezen nyomon immár a dolgot, hárma szemével is láttam 
midőn egy Szőlős nevő faluban Segesvárhoz közel megszál-
lottanak volna az hadak, s mind penig ő nagysága szintén 
asztal felett ülvén ebéden, meg sem gondolták, hogy az mely 
fáradt török segétség bement az várasban, s az többivel con-
jungalta magát, hogy olyan véletlen, s olyan hamar kijöjjön 
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szintén ebédelvén, úgy vitték, jő a török, ö nagysága meg 
sem gondolván, hogy oly derekason, hanem csak csataképen 
jő, azonban ismét megvitték, hogy jő felesen. így értvén, alig 
ülhetett fel ezered magával, mind német, s magyarral, ki 
menvén eleiben; az rendben jövő sok ellenség mindjárt meg-
nyomván, s készületlen találván, megfutamtatta, az mint sák-
mányrúl jöttek volna a katonák, szolgalegények megijedvén, 
az sok nyalábszénát elhánták a harcz helyén, melyeknek 
egyikében a fejedelem lova elesett, maga gyaloggá maradott. 
Szegény Gyulai Ferencz uram fia, becsületes jó ifjú vitéz le-
gény lévén, ki szegény R. György mellett is próbált, alája 
akarván magát, lovát adni, ott vagdaltatott mellé le; a feje-
delem fel akarván ülni, lova farát elütötték, gyalog maradott, 
nem lévén immár lova, így a sok török körül vévén, elfogták^ 
levágták-e ? senki nem tudja ; de ha elfogták volna, eddég 
hirünk lett volna benne, mivel az harcznak ma tized napja. 
Ha kegyelmed bemenetelit most svadeálnók, s valami szeren-
csétlenség kegyelmedet találná, lelkünk ismereti örökké kár-
hoztatna, ha penig azt irnók kegyelmednek, hogy be ne 
menjen, nem tudván az circumstantiákat, szabadosan kétel-
kedhetnék hozzánk, hogy nem kévánjuk kegyelmed boldog 
állapatját. így írt atyám-uram ö nagysága mindkettőnk 
szavával. 
Maradván kegyelmetek jóakaró ect. 
N. N. 
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10. L e v é l 
Kucsuk Memhet-passdnak szólló. 
Tekéntetes nagyságos Kucsuk Memhet-passa, hatalmas csá-
szárunk kedves hive, jenei végvárának, és ahhoz tartozó 
száncsagságnak gondviselője, tömösvárí Begler-bék, mostan 
penig Erdélyben lévő minden fényes hadainak előttejárója» 
és szerdárja. Nagyságodnak ajánlom minden időbeli kész 
szolgálatomat, szerencsés hosszú életet kévánván Istentől 
nagyságodnak. 
Megemlékezvén az nagyságod sokszor hozzám mutatott 
jóakaratjárói, akarám nagyságodat ez levelemmel látogat-
nom, kévánván mindenkor nagyságod egészséges élete felöl 
örvendetes hireket hallanom Itt Isteunek hála semmi oly go-
nosz hirek nincsenek, kiről nagyságodat tudóséthatnám ; ami 
közhirek vadnak, azokról az méltóságos fejedelmet az én ke-
gyelmes uramat ő nagyságát tudósétottam, az igaz, az Er-
délyből kijött németek valóban fenekednek reánk. E mellett 
erről az sovány földről nagyságodnak egyébbel nem tudtam 
mivel kedveskedni, hanem im valami sólymokat küldöttem, 
kévánván, hogy nagyságod magát mulattassa vele jó egész-
ségben. Nagyságod nekem parancsoljon, mindenkor kész 
szolgájára talál, valamiben tudok mind hatalmas császárunk-
nak, mind a mi kegyelmes urunknak ő nagyságának, s mind 
penig nagyságodnak igyekezem szolgálni, mig Isten ez világ-
ban éltet. Tartsa, és éltesse Isten nagyságodat hatalmas csá-
szárunk hűséges szolgálatjára sokáig jó egészségben. Költ 
Hu-ztvárában, 23. napján szent Jakab havának, 1662. esz-
tendőben. 
Maradván nagyságodnak jóakarója 
N. N. 
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11. L e v é l . 
Apafi fejedelemnek szólló. 
Méltóságos fejedelem, nekem kegyelmes uram, hogy az úr 
Isten nagyságodat szerencsés ect. 
/ 
Értvén a németek kijövetelit kegyelmes uram, s hall-
ván is azt, hogy az oda be lévő német praesidiumok megerö-
séttettek volna, ellenben a békeségnek végbenmeneteli hir-
dettetik, ezek a dolgok mint conveniálhatnak, nem érthetem. 
Ez okáért küldöttem szolgáimat nagyságodhoz ez levelem-
mel, kérvén nagyságodat mint kegyelmei uramot, méltóztas-
sék a dolgokról informálni, hogy én is nagyságod alázatos 
szolgájának tartván magamat, érthessem a dolgokat, mely 
nagyságod kegyelmességét nagyságodnak alázatosan meg 
igyekezem szolgálni. Szintén most hozák Szathmárról, hogy 
a váradi törökök is táborban vadnak; mi okon, tudom hogy 
nagyságod tudja, mi .nem tudjuk mire vélni. Bánya táján 
ezek a máramarosiak valami németeket öltek meg, s valami 
rosz lovakat is vontak el, kiért immár az Erdélyből ki jött 
németek valóban fenyegetődnek, itt bizony ha akarnak, kárt 
tehetnek, addég a míg valaki megsegét. Ez a máramarosi 
had peníg micsodás legyen, nagyságod mellett lévő becsüle-
tes emberek tudják. E mellett erről a sovány földről nem 
tudtam mivel egyébbel kedveskedni, hanem im valami sóly-
mokat küldöttem, ha addig meg nem halnak, akarván minde-
nekben továbra is nagyságodnak alázatoson szolgálnom. Ez-
zel ajánlván nagyságodat Isten oltalmában, s magamat az 
nagyságod méltóságos gratiájában. írtam Huszton 22. Szent-
Jakab havának Anno 1662. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
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12. L e v é l . 
Palatinus uramnak szólló. 
Ide fel való utamban érkezének kegyelmes uram le-
velek hozzám, egyiket úgy látom, az erdélyi fejedelem írta 
Montecuculi uramnak, másikát atyám uram ő nagysága Can-
cellarius uramnak, mely levél mellett én is írtam egy levelet 
ő nagyságának, nagyságodat azért igen alázatosan kérem, 
mint kegyelmes uramat, méltóztassék ezeknek meg küldése 
felöl parancsolni, és ha válaszok jőnek reájok, Soos Gábor 
uram kezében dirigáltatni, ö kegyelme kezünkhöz fogja jut-
tatni. Ebbeli nagyságod kegyelmességét alázatosan megigye-
kezem szolgálnom. E mellett is alázatosan instálok nagysá-
god előtt mint igaz keresztyén fejedelem előtt, szánja meg 
ezt a mi nyomorult hazánkat, és intercedáljon őfelsége előtt: 
vitessék ki a német praesidium az Erdélyi ditióból, mely ha 
ez télen meg nem leszen, a mint maga Alypassa mondja (mi-
vel csak nem régen is vettem Erdélyből leveleket) tavaszszal 
eljővén, soha nem többé keresztyéné Erdély, hiszem mi is 
keresztyének levén, még a keresztyénségnek, s mind ő felsé-
gének szolgálhatunk, ne veszszünk teljességgel el a pogány 
miatt. Nagyságodat mind Isten megáldja, s mind egész orszá-
gostól szolgálun nagyságodnak érette. A mi várunkban levő 
praesidiumot penig a mi illeti, látja Isten, magunk is pénzes 
buzaval élünk, ha a vármegye elfogja élését, mi nem tarhat-
juk, ha a vármegyét megzabolázzuk, a veszedelem Erdély-
ből menten rajtunk. Nagyságodat kérem bölcsen gondolkod-
jék felőle. Ezzel ajánlom nagyságodat Isten oltalmában, ma-
gamat az nagyságod ect. írtam Eperjesen 6. Febr. Anno 1662. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
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13. L e v é l . 
Paria Literärum Celsissimi Principis Dni Michaelis Apafi. 
Illustris, Spectabilis, Magnifice, fidelis nobis syncere dilecte, 
Salutem, et gratiam nostram. 
Ez mai napon irt Kgld levelét vettük, irását értjük, s 
azt is, Kolozsvár alól való eljövetelünkön megütközött volna, 
okát annak nem tudhatván. Azért Kgldet igy tudósíthatjuk, 
bizonyos hireink jővén két f dől is az németek jövetelek felől, 
hogy Kemény Simon uram Kővár felől, Barkóczi István más 
felöljőne reánk, feles hadakkal, kire nézve kelletvén onnét 
elébb mozdulásunknak lenni, hogy mezőre kelvén, ha úgy 
kévántatik, jobb alkalmatossággal felelhessünk meg nekiek. 
Tegnap ide az Keresztes mezejére szállottunk, bizonyos 
számú vigyázó hadakat hagyván hátra, kik ma úgy tudósé-
tottanak minket, minden bizonnyal az németek Kolosvár alá 
a mi táborhelyünkre szállottanak, mi szándékok legyen, nem 
tudjuk, most ott vadnak felesen, amint mondják. Istennek 
hála a portától jó hírünk jött, az fővezér írja, hogy a por-
tán mentvégben a két császár között való tracta, s már meg 
egyeztek; mindjárást posta ment a német császár ö felségé-
hez is, hogy erdélyi erősségekből vitesse ki a praesidiumot. 
Kucsuk Mehemet-passának is meg vagyon parancsolva, hogy 
az németek kimenvén, mindjárást ö is hadaival kimenjen, 
addig peuig hadait igen fenyétékben tartsa, ma jővén egy-
nehány zászlóalyja jancsár ide, s útban is vadnak ; a többi, 
kik felől Aly-passa minapában írt volt, holnap azok is ide 
érkeznek, Isten után jó reménységben vagyunk, rövid nap 
mind ezek, s azok is kimennek ez puszta hazábúl. Eidem de 
coetero gratiose propensi manemus. Datum in Castro nostro 
ad campum Keresztes posito die 6. Julii Anno 1663. 
Michael Apafi. 
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14. L e v é l . 
Kemény Simon uramnak szólló. 
Méltóságos úr, nekem kedves bátyám uram ect. 
Megemlékezvén kegyelmed sokszori jó akaratjáról, a 
atyafiságáról, akarám kegyelmedet ez levelemmel látogat-
nom, kévánván mindenkor kegyelmed egészséges élete felől 
örvendetes híreket hallanom, melyről hogy tudosétson isf 
kérem ; egyszersmind kévánom, hogy Isten kegyelmedet en-
nyi sok változási, s szomorúsági után virraszsza boldog na-
pokra. Nem kétlem édes bátyám uram, sok szószátyár em-
berek, hogy kegyelmed előtt nem tettek légyben bal emléke-
zetet felőlem, noha nem kellenék magamat mentenem, de 
igazsággal írom kegyelmednek, tudomásom kegyelmednek 
becsületi ellen nem szóllottam egyszer is ; hallottam ellenben 
sokszor, kegyelmednek felőlem való elszánt gonosz szándé-
kát, melyre okot bizony nem adtam, de azmely Isten sok 
változásimban eddég gondomat viselte, ugyan azon latén 
ma ís fejem felett. Ami az vécsi állapatot illeti, bizony jó 
lelki ismeretiben szállván kegyelmed, méltán reám nem ne-
heztelhet érette, mivel énnekem Gerendet adták volna, de 
tudván kegyelmednek őseitül maradtnak lenni, ahhoz nem 
nyúltam. Vécs szegény bátyám Bethlen Péteré volt, gondol-
tam azt másnak is oda adják, hiszem a mig birhatom, bírom, 
ily conditioval vettem el, s publice megmondottam, mihelt 
Isten kegyelmed dolgait boldogétja, s hazájában viszsza jő : 
minden per patvar nélkül én viszsza bocsátom, nem egyenet-
lenkedem, de a mint feljebb rs írám, eddég másé volna. Én 
látja Isten nem bánnám, ha nem bírhatnám jószágomat, in-
kább birná oly ember, valaki nem közönséges. Ezt is hallom, 
hogy erre az szegény vármegye pusztitására igyekeznének 
a németek, sőt kegyelmed is ; én penig kegyelmedtől várnék 
jót. Feleségem kevés javai felől, mint a méltóságos fejede-
lemaszszonynak, s mind penig kegyelmednek, Kende Gábor 
uraméktól izentem, kérem kegyelmedet: had complanálódjék 
a dolog köztünk. Kegyelmed nekem ezután édes bátyám 
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uram parancsoljon, mindenkor kész szolgájára talál. írtam 
Huszton 25. Julii Anno 1662. 
Maradván kegyelméd szolgáló atyafia 
N. N. 
15. L e v é l 
Ifjabbik gróf Csáki István uramnak szólló, szathmári kapitán-
ságra való bejövetelekor. 
Illustrissime Comes, Domine Fráter mihi observandissime. 
Servitiorum meorum paratissimam semper commendationem-
Az úr Isten kegyelmedet szerencsés hosszú élettel láto-
gassa. Régi kévánsággal vártam az kegyelmed közelétését, 
ennyi haladásáért csak nem desperalék, reménlettem mind-
azonáltal, tudván : kegyelmed alkalmatlansági obstáltak, mely 
reménségemben, hogy meg nem csalatkoztam, azon szivem 
szerént örülök ; kévánom, hogy az úr Isten kegyelmedet eb-
ben az becsületes tisztiben szerencséltesse, boldogétsa és min-
denek előtt személyét tegye kedvessé, becsületessé, s minden 
szándékinak, dolgainak adja boldog kimenetelit, hogy miud 
ez két hazának, s egész keresztyénségnek javára, hasznára, 
és megmaradására, s régi nagy emlékezetű eleinek dicsére-
teknek terjesztésekre legyen. Akarám kegyelmedet látogat-
nom, és Istentől ezeket az jókat kévánom, ajánlván én is ke-
gyelmednek minden időbeli kész szolgálatomat, kérvén szere-
tettel, egyik jóakaró atyafiának s szolgájának tartván, paran. 
csoljon, mindenkori szolgálatomban meg nem fogyatkozik. 
In reliquis Iilustrissimam Dominationem Vestram diu feli-
cissimeque valere desidero. Datum in Arce Huszt, die 19. Au-
gust. Anno 1662. 
Illustrissimae Dominationis Vestrae 
Fráter et Servitor paratissimus. 
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P. S. Magam is többet irtam volna kegyelmednek, de 
ma nyolezad napja, miolta mind feleségemmel együtt felette 
nyavalyásul fekszünk, noba Istennek hála könnyebbedtünk, 
elig halada ez életben való maradásunk, kiváltképen az mint 
szeredán valánk. Az gróf asszonynak ö kegyelmének az én 
jóakaró asszonyomnak feleségem velem együtt ajánlja igen 
nagy szeretettel való szolgálatját, boldog szerencsés hosszú 
életet kévánván Istentöl ö kegyelmének, kéri ö kegyelmét 
szeretettel, parancsoljon, valamiben tud, az szolgálatot el nem 
mulatja. 
Limitatio Collationis Germanorum Militum S. Maltis Facta 
2. Aug. Anno 1662. 
Nagy-Bánya 
Szathmár 
Székelyhíd 
Kis-Várda 
Menczenszin 
Józva 
Roznobánya 
Csetnek 
Kálló . 
Károly 
Tokaj 
Ecsed 
Onad 
Putnok 
Szendreő 
Equites. 
400 
1000 
500 
500 
300 
200 
200 
200 
Pedites. 
Summ Equitum 3300 Peditum 
I n U n g a r i a i n f e r i o r i. 
Equites. Pedites. 
Fülek 200 . . . . 300 
Hajnáczkővel Somoskő . —• . . . . 80 
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Equites. Pedites. 
Secsén 200 . . . . 30 
Hollókő — . . . . 20 
Buják — . . . . 50 
Gyarmath . . . . 100 . . . . 200 
Palánk 100 . . . . 200 
Nógrád — . . . . 150 
Léva 200 . . . . 200 
Verebély 100 . . . . 100 
Komjáti 100 . . . . 100 
Surány — . . . . 75 
Újvár 500 . . . . 500 
Nyitra — . . . . 80 
Szőgyén — . . . . 200 
Korpona — . . . . 200 
Selmeczbánya . . . — . . . . 200 
Sz.-Benedek . . . . — . . . . 100 
Bélabánya . . . . — . . . . 100 
Újbánya . . . . - . . . . 100 
Breznóbánya . . . — . . . . 100 
Sz.-Kereszt . . . . — . . . . 100 
Balog — . . . . 200 
Summa Equitum 1500 Peditum . 3750 
I n p a r t i b u s T r a n s D a n u b i a n i s 
Monte Cuculi Companiis. 
Jaurinum 4 
Comaromium 4 
Pápa 2 
Z a j e c z. 
Senci Compania 3 
Egerszeg 2 
Kis-Komárom 2 
Felső-Lindva 1 
Rév-Komárom 3 
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P i 0. 
Papa Compan, 
Keszthely 
3 
3 
2 
2 
40 
Tata 
Be3zpriny 
Summa Companiarum 
Artelleria-lovak Győrre, ég Komáromban. 
N o v a P o s o n i e n s i a . 
1. Az ország gyűlésének se kezdeti, se vége nincsen, 
nem is tudom leszen, nem-e, bizontalanok mindenek. 
2. Az németet úgy látjuk, rajtunk akarják tartani bi-
zonyos okokra nézve, csak szintén abban mesterkednek, kár 
nélkül mint lehessen meg. 
3. Az tatár követ egynehány napja, miolta itt vagyon, 
ajánlja magát, török, kozák is vagyon vele. 
4. Egyik tatár sok száz ember láttára által úsztatott. 
5. Az Érsek, s Person a Iis uraimék igen betegek, szeren-
cse, ha meglábolják, Palatinus uram is lassan vagyon, de nem 
szintén annyéra. 
6. Az ország meghasonlott, az evangelicus status az 
catholicus statustól, mert az evangelicus status addig be nem 
akar menni az ország házában, és meg nem egyez a catholi-
cus statussal, azmig ő felsége a religio dolgát el nem iga-
zét ja; megizenték voltaképen mind palatinus uramnak, s 
mind érsek uramnak ö nagyságának. 
7. Az catholicus status, ha szintén az evangelicus sta-
tus nélkül végezhetne is az közjórúl, semmit addég nem vé-
gez, mig az németet ö felsége ki nem viteti Magyarország-
ból, magának ő felségének megizenték. 
u . t ö k t . TÁR. x v i i , K Ö T . 1 0 
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16. L e v é l . 
Apafi fejedelemnek szólló. 
Nagyságodnak mint kegyelmes uramnak alázatosan szolgá-
lok ect. 
Akarám nagyságodat most is ez alázatos irásom által 
látogatnom, és egyszersmind nagyságod méltóságos élete fe-
lől örvendetes híreket hallanom. Nagyságod nekem küldött 
méltóságos levelét szolgám megadá, hogy nagyságod az oda 
be való állapatokról méltóztatott tudósitani, Nagyságodnak 
mint Kegyelmes Uramnak alázatosan meg szolgálom, adná 
meg Isten immár régen kivánt békeségünket Ngd méltóságos 
irása szerént. Semmi oly dolgokat mostanság nem hallottam, 
kiről Ngdat tudósíthatnám. Látám Atyám Uramnak ö Ngnak 
küldött Ngd leveléből, hogy oly hit volna oda be, hogy már 
római császár birodalmában meglőtték volna örömét a béke-
ségnek; még afélét kegyelmes uram nem hallottam, egyéb-
aránt Nagyságodat tudósétani felőle nem mulattam volna, 
bár mi is immár meg lőnők az Nagyságod birodalmában an-
nak örömét; örömest magam lennék pattantyús, el sem mu-
latnám egynéhány ágyúk kilövését, csak látnám nagyságod 
a felől való parancsolatját, melyet is bizony szívem szerént 
várnék, én is hamarébb kimehetnék Erdélyben az puszta 
quárterlyokra,az Ngod szolgálatjára. Kegyelmes uram, Gyu-
lai Ferencz mit írjon onnan felől, nagyságodnak páriáját 
be küldtem, immár mint járul nagyságod kegyelmessége 
hozzája, kérem alázatosan nagyságodat, méltóztassék érté-
semre adni, hogy én is tudoséthassam felöle. Kegyelmes 
uram Ragyivil herczeg lévén itt Lengyelország széliben 
valami jószágában küldött ki valami zsidókat 120 pár nusz-
tokkal igen szépekkel, magam penig inkább vennék, ha volna, 
azon a pénzen bort, s búzát, s lovat, mint arra költenék, hanem 
kérének azon, hogy nagyságodnak irnék, ha Ngodnak szüksége 
volna reá, s meg venné, be vinnék. Nagyságodat azért ké-
rem tudosétson felőle, addig itt várakoztatom őket. Magyar-
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országban is Kegyelmes Uram rebesgetik a békességet, sőt 
a mint Posonbúl hozzák, kevés héja, igen'húzzák halasztják 
csak azért, hogy Magyarországot is haereditariumjává te-
hesse ő felsége, és a religio evangelica oprimáltassék, s ilyen 
praetextus alatt hoznak több németet is Magyarországra, s 
ezeket is el fogják osztani azokra a helyekre, amint minapi-
ban nagyságodnak meg írtam, nem tudhatom vitték-e meg 
arról való levelemet nagyságodnak vagy nem ? En nagysá-
god legkissebbik alázatos szolgája maradván, kévánom hogy 
az úr Isten nagyságodat szerencsésen, s boldogúl sokáig él-
tesse. írtam Huszt 1. Septembr. Anno 1662. 
P. S. Mivel három hete lesz, miolta házamból sem men-
tem ki, kegyelmes uram, minapi súlyos nyavalyáim miatt. 
Nagyságod alázatos szolgája 
N. N. 
17. L e v é l . 
Bocskai István uramnak szólló. 
Méltóságos úr, régi kedves uram, s bátyám. 
Hogy az úr Isten kegyelmedet szerencsés boldog hoszszú 
élettel megáldja ect. 
Azt megvallhatom, mind udvariság, s mind atyafiság 
ellen vagyon, ennyi idők alatt szolgámnak, s levelemnek ke-
gyelmedhez való nem menetele, noha bizony ez mostani vál-
tozó idő ösztönözött bennünket az atyafiságos corresponden. 
tiára, avagy csak vallásunkra nézve is, de a mivel elhaladott, 
azzal el nem múlt, melyről kegyelmedtől bocsánatot várok. 
Bátyám Kapi uram leveléből látám, hogy kegyelmed rólam 
szolgáló atyafiáról el nem feledkezett, hanem ő kegyelme 
levele által látogat, s köszöntet, azt kegyelmednek minden 
alkalmatossággal megszolgálni igyekezem. Akarám azért én 
is kegyelmedet ez levelemmel látogatnom, kévánván min-
16* 
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denkor kegyelmed szerencsés élete felöl örvendetes híreket 
hallanom, melyről hogy tudósétson is, kérem. Azonban atyám 
uram ő nagysága is kegyelmed köszöntését igen kedvesen 
vévén megszolgálja, viszont kegyelmednek szolgálatját 
ajánlja, szerencsés boldog hosszú életnek kévánásával. Nem 
akarván kegyelmedet most elsőben több Írásommal terhel-
nem, Kapi uramnak megírtam, hogy kegyelmedet tudósétsa 
az mostan Erdélyben lévő bizontalanságrúl, várván azért 
minden órában bizonyos hírt, Kegyelmedet a valóságról fo-
gom tudósétani, mely igen kevés napok alatt megleszen ; Ke-
gyelmedet kérem, nekem bizvást parancsoljon, bizony nye-
reségnek tartom, ha miben kegyelmednek tudok szolgálni és 
kedveskedni. Ezzel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában, 
s magamat az kegyelmed atyafiságában. írtam Huszton, 7. 
Septembr. Anno 1662. 
Kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
18. L e v é l 
ifiabbik gróf Csáki István uramnak szólló. 
Méltóságos gróf úr, nekem igen bizodalmas uram bátyám! 
Hogy az úr Isten ect. 
Akarám kegyelmedet mostan is ez levelemmel látogat-
nom, kévánván mindenkor kegyelmed szerencsés élete felöl 
örvendetes híreket hallanom, melyről, hogy tudósétson is, 
kérem. Ez mellett, ha bántást nem szerzenék vele, kegyel-
medet nagy szeretettel kérem, ne nehezteljen velem commu-
nicálható, s oda fel való állapatokról, s hírekről tudósétani, 
én is kegyelmed hozzám mutatandó jó akaratját, atyafiságos 
szolgálatommal akarom reconpensálnom. Mivel úgy esék ér-
tésemre (melyet kegyelmed tudhat jobban), hogy a gyűlés 
immár vége felé volna, de többire re infecta oszlanak el, és 
hogy a pacificatioban is a török részéről oly két nehéz pun-
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ctumok volnának, melyre ő felsége semmiképen nem mehet. 
A fejedelem levelét csak tegnap is hozák, ő nagysága biztat 
a békességnek rövid nap való végben meneteiivei. Portára, 
és Tömösvárra küldött követeink is immár ujobban lévén, 
minden jót irnak. Adja Isten boldog végét a dolgoknak. Ke-
gyelmed nekem parancsoljon, valamiben tudok kegyelmed-
nek szolgálni, el nem mulatom. Ezzel ajánlom kegyelmedet 
Isten oltalmában, s magamat az kegyelmed atyafiságos jó 
akaratjában. I ^ a m Huszton, 7. Septembr. Anno 1662. 
Kegyelmed jó akaró atyafia szolgája 
N. N. 
19. L e v é l 
Ritth Colonellusnak szólló. 
Magniflce Domine mihi observandissime. Servitiorum meo-
rum paratissimam commendationem. 
Praeteritis hisce diebus scripseram Vestrae Magnificen-
tiae de nurione, ita enim audio, quod Magnificus Dominus 
Sneidenps occubuerit, Rogo Vestram Magnificentiam, inten-
dat, ne deveniat ad alienas manus, ego etiam hanc benevo-
lentiam inservire adnitar Vestrae Magníficentiae. Etiam de 
rumoribus ex superiori parte, siquid novi habet, ut me cer-
tiorem reddat, obnixe rogo. Devenit ad aures nostras, quod 
iterum Equites Germanici vellent irruptionem facere in no-
strum Comitatum, quaeso hac in parte etiam ostendat bene-
volentiam, nos etiam erimus parati erga Vestram Magnificen-
tiam omnem benevolentiam nostram et servitium ostendere. 
His Dei tutelae commendo Vestram Magnificentiam. Datum 
in Huszt, die 8. Septembr. Anno 1662. 
Vestrae Magnificentiae 
Servitor paratissimus 
N. N. 
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M e m o r i a I e. 
6. Április anni praesentis 1662. Érkezvén mi hozzánk 
is római császár ő felsége követje, tekintetes nagyságos Szent-
györgyi Ferencz uram, ö felségének tanácsa, Vácz püspök je, 
és posoni conventnek prépostja; elsőben is ő felségének cre-
dentionalis levelét megadván, ajánlá ő felségének minden ke-
gyelmességét, ottan mindjárt három rendbeli kévánsági lő-
nek ő felsége neve alatt. 
1. Hogy ő felségének homagiumunkat deponáljuk. 
2. Kemény Jánosné asszony, Kemény Simon, s más ő 
felsége hűségében megmaradt embereknek javokat kiadjuk 
3. Az ő felsége praesidiumját augeáljuk, s ezeket is 
toleráljuk, s élések felöl is provideáljunk. 
Ezeket meghallgatván, mindjárást meg nem felelhe-
ténk, hanem consideratioban vévén a dolgot, ugyan én ma-
gam jártam, atyám uram ő nagysága, s püspök uram közt 
a dolgot. 
I. Első dolog, melyet a püspöknek mondottam: Az 
mint maga kegyelmed mondá, hogy Erdélylyel együtt ké-
vánja ö felsége magához való hüségünk continuálását (mirül 
több beszédi között feljebb azt mondotta vala) mi is együtt 
Erdélylyel akarunk ö felsége hűségében megmaradni, de 
hogy Erdélytül elszakadván, külön cselekedjünk valamit, 
maga kegyelmed Ítéletire hagyom. 
E r r e f e l e l e t i a p ü s p ö k n e k . 
Jól értem én azt édes gróf uram, édes fiam uram, de 
úgy gondolkodjék kegyelmed az mostani erdélyi emberek 
felől, hogy nem sokan találtatnak, kiváltképpen az első ren-
dekben, kik ö felségéhez tartanák hűségeket, sőt inkább 
fegyvert akarnak fogni ő felsége ellen a török mellett; azért 
kegyelmetek, ha ö felsége kegyelmességét akarja fején meg-
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tapasztalni rövid időn, most deponálja homagiumját ő felsé-
gének én előttem, ebből Erdélytül nem várván. 
2. D o l o g . 
Miért kévánja ő felsége kegyelmed által a mi homa-
giumunknak deponálását, holott Kemény János fejedelem 
idejében együtt az országgal ő felsége hűsége alá adtuk mi 
is magunkat, melytül mind ez óráig is nem recedáltunk, s 
nem is akarunk recedálni; ha Erdélyben lévő emberek né-
melyek recedáltak, mi mit tehetünk róla, miért kell ujob-
ban lennni. 
E r r e v a l ó f e l e l e t . 
Ugy vagyon, nem kételkedik ő felsége a kegyelmetek 
hűségében, de pro futura cautela, minthogy immár ilyen dis-
sensio lett ő felsége, s Erdély között, ezzel mutatódik meg: 
az ki ő felségének igaz híve, hogy most ujobban deponálja 
homagiumját. Ezt az, ki Istennek, s urának igazán cselekszi, 
mennél többször esküszik, annál többször áldozik. 
3. D o l o g . 
Kérjük azon kegyelmedet: haladjon ezen dolog vég-
benmeneteli, mivel úgy halljuk, hogy placidis mediis fognak 
még a békesség dolgához ; nézzük azt is, mire megyen ; azon-
ban az ő felsége hadai is, nézzük mint közelgenek. így azo-
kat a dolgokat eszünkben vévén mint folynak, megnyugod-
jék ö felsége benne, kegyelmes parancsolatjának engedelme-
sek leszünk. 
E r r e v a l ó f e l e l e t . 
Csudálkozom édes fiam uram, gróf uram, hogy mégis 
kételkedik kegyelmetek benne, holott az imént is declarálám 
az ő felsége intentumát, mert hogy ujobban iteráljam, az el-
múlt nyári dolog, hogy úgy történt, nem egyéb volt oka, ha-
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nem ordinantiája nem volt az ő felsége armadájának az meg-
ütközésre, mivel még a liga a kei*esztyén fejedelmek közt 
végben nem ment volt, de most immár végben menvén, ö 
felsége így, s igy kezdi el hadakozását a török ellen, lelkem-
re mondom, nem frustralódik kegyelmetek benne; Esztergom 
felé ö felségének egy rendbeli armadája vagyon, 2 Buda alá, 
3 Zrinyi urammal, s horvátokkal Kanisa alá, 4 Erdélyre, s 
s így distrahálja ő felsége a töröknek erejét, s az egész ke-
resztyénség is mind segíti ö felségét pénzzel, s mind hadak-
kal az hadakozásnak végéig. 
4. D o l o g . 
Mégis instálunk kegyelmed előtt az én kijövetelemig, 
mig Erdélyben járok, mivel rajtunk az veszedelem nem a 
vármegyéből, (mely immár a fejedelemhez hajlott) s mint 
onnét belől ezt megértvén, feles hadak lesznek rajtunk, ka-
punk betevődik, ki segít meg ? senki nem. 
F e l e l e t i a p ü s p ö k n e k . 
Csak kegyelmetek ő felségének ne szegje kedvét, s ne 
rázza le magáról kegyelmetekhez mutatandó kegyelmességét 
(mert immár, hogy ugyan meg kell mondanom) senkin nem 
nyugodt meg ö felsége, s az udvar elméje, csak kegyelmete-
ken a fejedelemség dolgából, lelkemre mondom, senkinek 
sem meg nem mondom, sem meg nem irom ő felségén kivül, 
csak magának, oly titokban leszen csak hármunk közt 
a dolog, hanem a Christus kénszenvedésejért kérem kegyel-
medet édes gróf uram, s édes fiam uram cselekedje meg, most 
tehetitek emberekké magatokat, most, most az ideje, fiúról 
fiúra megtart ő felsége benne. 
5. D o l o g . 
Az ő felsége kegyelmességére érdemetlenek vagyunk, 
mindazonáltal alázatos szolgáiatunkal akarjuk az ő felsége 
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ebbeli raj tunk fentartó kegyelmességét megszolgálni, de még 
is kérjük kegyelmedet, had haladjon a dolog, nincs most 
módunk benne, mivel a dolog ki találván nyilatkozni, mig 
az ő felsége armádája alá dobol, addig meg is halad a török 
bennünket, s mindenünket elrontja, várunknak kapuját be 
teszi, s ki segit meg minket ? 
F e l e l e t . 
Im arra is lelkemre kötöm magamat, hogy ő felségé-
nek sem irom meg, mig Isten kegyelmedet ki nem hozza, 
azonban a mint feljebb is mondám, titokban lehet a dolog, 
s kegyelmetek szintehhezképpen mindent megcselekedhetik 
oda be. 
6. D o l o g . 
Nem oly lélekkel áldott meg Isten bennünket, hogy hi-
tünkkel kereskedjünk, bizony semmiképpen nem cseleked-
hetjük, idő nap előtt, hanem kegyelmed által alázatosan 
kérjük ó felségét, nyugodjék meg ő felsége bennünk, s tart-
son meg elébbeni kegyelmességében. 
F e l e l e t . 
No lássa kegyelmetek, én is így tudom referálni ő fel-
sége előtt a kegyelmetek választételét, csak kegyelmetek 
meg ne bánja, sőt féltem kegyelmetekat rövid nap. 
E r r e a z t f e l e l é m . 
Mit tehetünk róla, ha ő felsége megvet bennünket, soha 
nem adtunk okot reá, s nem is akarunk adni. 
Ez az első dolog így mene végben. 
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II. Második kevánságárci az egyetmás dolgáról. 
Ha lehet placidis mediis akarunk Kemény Jánosné 
asszony és Kemény Simon urammal convéniálni, hogy fele-
ségem contentáltassék elvett javairól, ha nem akar, keressen 
törvénynyel bennünket, de hogy törvény előtt ki adjuk ja-
vait, mivel bosszúsággal illetnek bennünket, s azonkivül is 
hol állana törvényt, s hol nem, nekik penig Erdélyben sem-
mijek nincsen, mivel azt mind elvették. 
A mi penig az ő felsége hűségében megmaradtaknak 
javait illeti, azt nem is acceptalta senki. 
III. A praesidium dolga felöl. 
A mi a praesidium dolgát illeti, hogy mi többet beve-
hessünk, abban nincsen módunk ; mert immár a vármegye 
sem tartja, mi sem tar that juk; sőt e miatt is rövid nap alatt 
búsúlásunk érkezik, nem hogy többet fogadnánk be. Elsőben 
harminczczal kévánta augeálni, azután huszszal, azután ti-
zenöttel, de mi semmire nem menénk. 
Minden dolgait elvégezvén, hogy kikisírők a vízparton, 
félre híván mondá: 
En ő felsége előtt térdre esvén, declarálom minémükép-
pen assecuráltam kegyelmeteket, csak ö felségét contentálja 
homagiumoknak deponálásával. 
1. Elsőben lelkemre fogadtam, hogy senkinek ő felsé-
gén kivül meg nem mondom. 
2. O felségének sem mondom meg, míg kegyelmed ki 
nem jő Erdélyből. 
3. Az ő felsége kegyelmességét sokképpen ígértem, de 
semmi volt. Hanem immár csak arra kérem kegyelmedet, ha 
ugyan bemegyen Erdélyben (melytül tiltom), Apafi fejede-
lemnek meg ne esküdjék, ha kárát nem akarja vallani. 
Es így egy hajóban ülvén, elválánk egymástúl. 
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Ezt a levelet irta római császár ö felsége a váczi püspöknek, az 
mely Kolosvár alá jött volt, onnat Tömösvárra vitetett Aly-pas-
sához, s ott holt meg. 
Leopoldus divina favente Clementia Electus Romanorum 
Imperator Semper Augustus. 
Reverende, Fidelis nobis dilecte. 
Nem kételkedünk benne, hogy hűséged e holnapnak 
első napján kegyelmes levelünket el nem vette, s annak ereje 
szerént ekkédig magát az ott forgatandó dolgokhoz nem 
alkalmaztatta volna. Mostan penig hűségednek kegyelmesen 
jelentjük, postán által informáltatván a török porta megegye-
zése felől, hogy a külömbségeknek egyengetésére commissio, 
s egyszersmind armistitium tartassék, mely végre közelebb 
való emberünk Aly-passához bocsáttatik. 
Minek okáért hűségedre bízatott tractáknak is így kell 
rendeltetniek, hogy a megmondott armistitium újétás nélkül 
megtartassek Kolosvár, következendőképen szállásától meg-
szabadulván, azt ott fen forgó dolgok mostani állapatokban 
háborgatás nélkül hagyattassanak. 
Második conditio lehetne ez, melyet hűséged megnyerni 
s teljeséteni igyekezzék, hogy Snejdan generál azonban a 
vitézekkel Erdély tartományában megmaradhasson, s azok-
nak ugyan ott szükséges eledelek szolgáltassanak, míglen a 
megjelentetett tracták kévánatos kimenetelt, avagy véget nye-
rendnek. 
Harmadszor: hogy kolosvári, és egyéb helyekben lévő 
praesidiumunknak is esztendőre való szükséges gabonákról* 
és életeknek eszközeiről gondviselés legyen; ellenben a meg-
nevezett praesidiumok, és vitézek, ha a felül megemlétett 
dolgok meg tartattatnak, minden kiütésektől, és ellenkezések-
tül magokat mind a két részről megtartóztassák. 
Melyet hűségedtől eltitkolni nem akartunk, nem kétel-
kedvén, hogy ez tractánknak (melyeket mindenkor Snejdan 
generállal közöljön, közben járúlván az ő serénsége és hü-
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sége) kévánatos kimenetelek nem lenne. Ó neki is császári 
és királyi kegyelmességünket kegyelmesen megerösétjük. Da-
tum in Arce nostra Posoniensi Die 20. Mensis Junii Anno 
1662. Regnorum nostrorum Romani quarto, Hungarici Sep-
timo, Bohemici verő sexto. 
Leopoldus 
Ad mandatum Sacrmae Caesareae 
Mattis 
Propim. 
Ezt meg Snejde Generál Apafi fejedelemnek. 
Illustrissime Princeps! 
Domine Domine observandissime! 
Elvettem a méltóságos fejedelemnek Szent-Iván havá-
nak 25-ik napján küldött levelét, melyből becsületes püspök 
uram elegendő assecuratiokkal, hogy Tömösvárra ment püs-
pök uramnak küldött levelemet, hogy a méltóságos fejede-
lem fel szakasztotta, s a kolosvári commendatorral közlötte, 
igazán megértettem, melyeket kedves elmével értettem, hogy 
tudniillik a méltóságos fejedelem az én elmémet megismerte, 
nem is kételkedem, hogy az a levél a kolosvári commenda-
tor feleletivel eggyütt, becsületes püspök uramhoz ne vitetett 
volna. Mivel penig az levelekből megtudtam légyen, hogy a 
méltóságos fejedelem, és Kucsuk-passa, a kölcsönös armisti-
tiumban egyet értenek, de mindazáltal még eddég az én ké-
résemnek elég nem tétetett légyen, hogy tudniillik Kolosvár 
az ő felsége eddég Erdélyben tartóztattatott több praesidiu-
mival eggyütt, amint az erdélyi nemesek is az ő felsége, 
mind erdélyi, s mind magyarországi praesidiumiban, s birto-
kában eddég vissza jőni, az armistitiumban befoglaltassanak, 
hogy azok is az armistitiummal élhessenek; és mivel Kolos-
vár szállásától megmenekedett, úgy, miglen a megemlétett 
tractatusok végben mennek : mostani állapatjában meghábo-
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rétás nélkül hagyattassék. Hogy ha a méltóságos fejedelem, 
és Kuesuk-passa a közönséges jóért, s a hazának megtartá-
sáért az armistitiumot javalandják, e kérésemet pecsét alatt 
feljegyeztetni, é3 által bocsáttatni várom, kölcsönösképpen 
én is pecsétemmel megerössétetett levelemet küldöm,' melyek 
által az én vitézimet minden kiütésektől, és ellenkezésektül 
megtartóztatni assecurálom. 
De mindazáltal, mivel a megemlétett armistitium a kö-
zönséges jóért, és a hazának megtartásaért a két hatalmas 
császárok között immár megengedtetett legyen, és az énne-
kem a kifejeztetetett udvari póstátúl intimáltatott, mely vég-
re legközelébb valaki személy szerént Aly-passához is bo-
csáttatik. 1. Az (időközben a méltóságos fejedelem, és Ku-
esuk-passa, akarják ezt megteleséteni, hogy az ő felsége 
erdélyi praesidiumokban mulatozó vitézinek, miglen a meg-
emlétett tractatusok bérekesztetteknek, szükséges esztendőre 
való gabona, és életnek eszközei Erdélyországátúl szereztet-
tessenek. 2. Hogy én a hozzám tartozó regementekkel Er-
délyben maradjak, és egyenlőképen, hogy mind nekem, s az 
enyéimnek esztendőre való gabona, és egyéb életnek nemei, 
eszközei Erdélyországától szolgáltattassanak, mely kérésem-
mel, s kévánságommal a méltóságos fejedelmet ellenkezni 
semmiképen nem remélem, Ígérvén arra magamat, hogy 
semmi képtelen, szokatlan dolgokat, avagy kiütéseket, a mint 
semmi ellenkezéseket is az én vitézimnek nem engedek; de 
a kévánatos békességnek végét várom. Hogy ha tetszik a 
méltóságos fejedelemnek, a mint minapiban b. püspök uram-
nak is irtam vala, hogy az ország lakosi házoknál bátran ma-
radhassanak, szántást, vetést, és több munkákat mind házia-
kat, mind mezeijeket, s kereskédéseket is gyakorolhassanak. 
Hogy ha a méltóságos fejedelem az ő nagysága vitézi közül 
az enyim mellé egyet egyet adand, a falukban az én vitézim 
közül salvagvardiákat rendelni örömest megcselekszem. 
Ez b. püspök uram levelében rekesztett levelemnek 
ugyanazon tenora vagyon, aminémő annak, melynek páriája 
a megjelentetett posta által az én kegyelmes Imperatoromtúl 
nekem küldettetett, és hogy mulatozás uélkül b. püspök 
uramnak által küldettessék, a méltóságos fejedelmet kérem. 
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Megértem az én trombitásomtúl, miképen b. püspök 
uram bárom dragonyokat magával elvitt volna, beten penig 
mind eddig a méltóságos fejedelem táborában mulatoznak, 
kikért a méltóságos fejedelmet ez levelem által kérem, bizon-
ságtevő levelekkel, avagy az én trombitásommal méltóztas-
sék ide által küldeni, avagy követet adni melléjök, hogy 
bátran és merészen haza jöhessenek. Mely fejedelmi kegyel-
mességét nagyságodnak ezekben, s hasonló egyéb alkalma-
tosságokban megszolgálni el nem mulatom, várván mentül 
hamarébb kévánatos választ. De Coetero Illustrissimum Do-
minum Principem feliciter valere desidere. Permaneo Illus-
trissimi Domini Principis. Data in Castris prope Claudiopo-
lim positis. 
Die 8. Julii Anno 1662. 
Paratissimus 
Franciscus a Sneidan Ritter. 
Az erdélyi követeknek alázatos kévánsági a fővezérhez. 
Várad várának megvételétől fogva, mind ez napig Er-
dély országának határinak eligazétása felől csak reménséggel 
tartattunk, de valóságát nem láttuk; Aly-passának penig hit 
alatt adott levelében való contractusában nem a volt, hogy 
Erdély országának részei, vármegyéi elfoglaltassanak, hanem 
hogy szabadságokban megtartassanak, mely levelet kegyel-
mes fejedelmünk követei által méltóságodnak is elküldött, 
sőt még méltóságod is ez minap fejedelmünkhöz küldött le-
velében hasonló választ adott, hogy Erdélynek részeit, vár-
megyéit elfoglalni senki ne merészelje. A győzhetetlen csá-
szár vitézlő seregei midőn Erdélyben bementenek, Aly-passa 
parancsolá, hogy az ország fejedelmet válaszszon, Ígéretet is 
tött az országnak el nem foglalása felől, ógy hajtotta magá-
hoz az egész országot, az országnak statusi, és minden ren 
dei is úgy ragaszkodtanak a császár kegyeimessségéhez, 
hogy ha szabadságokban ®s jószágokban megtartatnak, és a 
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hatalmas császártúl, méltóságodtól is megoltalmaztatnak, mi-
vel az hatalmas császárnak minden ellenségi, sőt még az 
egész ország is magával azt elhitette volt, hogy ha szintén 
az hatalmas császárnak minden parancsolatját az ország be-
töltené, s megcselekedné is, csak haszontalan lenne, mivel 
az egész országot elfoglalja, és többé benne fejedelmet nem 
enged. De most a dolgot különben látjuk lenni, mivel mos-
tani váradi Huszain-passa, nem tartván magát az Aly-passa 
kötéséhez, rettentő, és fenyegető levelet küldött a földnéphez, 
sőt fegyverrel is kénszeréttettek az adózásra, és Váradhoz 
való hódolásra. Szinan-passa, és a több tisztek is hasonlóké-
pen cselekedtenek, mely levelet a hatalmas császárnak, s 
méltóságodnak is elküldöttüuk. Most is közönséges gyűlések-
ből választottunk bizonyos embereket, s ki is küldettenek az 
adónak beszedésére, de a váradi passátúl parasztságból gyűj-
tött katonák által nem engedtetett meg. A mi penig nagyobb, 
a nemesek közül hármat rabságra vittenek, kik most is Vá-
radon tartatnak; hogy azért országunkhoz, s fejedelmünkhöz 
a hatalmas császárnak kegyelmessége, s méltóságodnak is 
egyszer megmutatott gratiája, inkább megtessék, alázatosan 
kérjük méltóságodat, hogy rajtunk könyörüljön, a határt el-
igazétván, szabadságunkban és jószágunkban megoltalmaz-
zon, az országnak ennyi sok nyomorgatásit megorvosolni 
méltóztassék, hogy nyavalyánkon a hatalmas császár ellen-
ségi ne örvendezzenek, se penig az ország lakosi futást ne 
vegyenek, holott most is sokan, kiknek javokat és jószágokat 
az ország részeiben, s vármegyéiben elfoglalták, a felső im-
periumhoz folyamodtanak, és így mi soha az adót meg nem 
fizethetjük, ha országunk kissebbedik, az adó penig neveke-
dik. Ha penig a hatalmas császárnak, s méltóságodnak eny-
nyi alázatos és siralmas kérésünkre országunkhoz, s fejedel-
münkhöz szive irgalmasságra nem indul, az országnak ily 
nyomorult állapatjában szemeinket az égre emeljük fel, hogy 
mi követek a hatalmas császár országának következendő 
romlásának okai nem leszünk, s méltóságodnak is idején 
hirre nem adtuk volna. Erre végső választ várunk. 
Erre csak ez lött a válasz. Magunk kimegyünk, s eliga-
zétünk minden dolgokat. Melyben gátolja meg Isten. 
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Az erdélyi követeknek második suplicatiójok ugyan azon vezérhez. 
Hatalmas vezér, hogy országunknak kibeszélhetetlen 
nyomoriiságinak megjelentésében, s exponálásában némák-
nak ne láttassunk lenni mi követek, vettünk erre méltóságod 
előtt bizodalmat ebből, mivel meg nem lett, vagy választott 
fejedelmünkhöz méltóságod levele által való parancsolatja ez 
volt, hogy vagy jó, vagy gonosz, de az ország állapatja felől 
a hatalmas császárt, s méltóságodat fejedelmünk tudosétsa, 
ezért bátorkodunk méltóságodat alázatosan búsétani, nyomo-
rult állapatunk is kénszerét. Vettük eszünkben hatalmas 
vezér, hogy mások informatiojára, s expositiójára nézve, 
mind fejedelmünk írása, s mind országunk suplicatiója csak 
semmire becsültetnek, meg valljuk ugyan, hogy mikor a ha-
talmas császár vitézlő seregei az országban bementenek, a 
hatalmas császár ellensége Kemény János az egész ország-
gal, s keresztyénséggel elhitette volt, hogy ha a hatalmas 
császárnak minden parancsolatját az ország bétöltené is, de 
csak haszontalan lészen, mivel fejedelemség tovább nem nem 
engedtetik. Sőt az országnak minden statusi a köznéppel 
együtt, kételkedtenek a hatalmas császár kegyelmessége fe-
lől. Ez vélekedést nevelte Szinán-passa, békék, és egyéb tisz-
tek rettentő levelek, melyek a köznép közt folytanak, me-
lyekben nevezet szerént jelentették, hogy a hatalmas császár-
nak parancsolatja az, hogy ha az nép Váradhoz nem hódol, 
mind megölettessenek, s fogságra vitessenek, mely leveleket 
igazságunk megmutatásáért elő adhatunk. Ugyan akkor 
Aly-passa az országban ben levén, Kolosvár városa engedel-
mességét, és hűségét a hatalmas császárhoz akarván mutatni, 
a város birája Aly-passához hatod magával ki ment, a tá-
borra elegendő élést vitetett, még is a parasztságból álló vi-
tézlők, kiket Aly-passa gyűjtött, bementenek a vá'osban, 
nemeseket, s egyebeket is Váradra fogva vittenek, sőt több 
nemesek, s birák is VáradoD, s Tömösváron fogva tartatta-
nak. Ez volt az oka, s ez a kétség kénszerétette az szegény 
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köznépet, hogy oltalomért Váradra bemenjen, s magát igá-
ban vesse, mivel akkor az országban be nem jött volna, ha 
azon hiszemben nem volt volna, hogy immár a hatalmas csá-
szár a mi fejedelemségünknek véget vet ; mihelyen penig 
meghallotta, hogy fejedelem választatott, mindjárt megtért, 
és az erdélyi határbúi ki ment. A fejedelem választásának 
idején, a városokra sok Ígéretekkel teljes levelek küldettek, 
ha az erdélyiek a hatalmas császár kegyelmeségéhez ragasz-
kodnak, melyben ha méltóságod nekünk nem hiszen, s ez 
után is megértheti. Némely erőségekben lévő praesidiariu-
sok, ^ egyebek is látván a dolgokat külömben lenni, hogy 
nem mint a császár kegyelmes igéreti voltanak, ezt : Micsoda 
haszna a hatalmas császárhoz való engedelmességünknek, 
holott az országnak határi kisebbétetnek, az adó penig ne-
vekedik. Az erdélyi nagy rendek, és nemesek is, kik ragasz -
kodtanak a német segétségéhez (kiknek neveket le írtuk) a 
hatalmas császár kegyelmességében kételkedtenek, azért, 
hogy az Aly-passa hit alatt kiadott levelében való kötés sze-
rént nem lett a határoknak vissza adása, holott Magyaror-
szágnak részeinek határin belől erdélyi vármegyék, s tarto-
mányok egész Kolosvárig, sőt tovább is elfoglaltattak, mely 
contractust az ország követei által a hatalmas császár is ere-
jében meghagyott, méltóságod is penig kegyelmes fejedel-
münknek küldött minapi levelében ily választ tett; némely 
nagy rendek, és nemesek, kiknek falujokat, és jószágokat 
az elfoglalt tartományokkal el vitték, az országgyűlésben 
panaszolkodtanak az egész ország előtt, hogy az ő jószágok 
Váradhoz foglaltattanak, és mi haszna, ha az ő jobágyok 
adót adnak, s magok a hatalmas császárt fegyverekkel szol-
gálják, holott minden javokat elfoglalják ; az egész ország 
előtt penig bizonyságul híjván a nagy Istent, protestaltanak, 
hogy soha azt el nem viselhetik, hanem kételenség alatt ma-
gunknak valahol refugiumot kell keresnünk. Ez utunkra in-
dultunkban értök, hogy a felső imperiumban sokan a nagy 
rendek és nemesek közül vallásokban megháborétatván, 
küldtenek kegyelmes fejedelmünkhöz ily véggel, hogy ha 
Erdélyben valami nyugodalmat és szabadságot remélhetnének, 
készek volnának el jőni, és fejedelmünkhez minden engedel* 
m. t ö r t . t . í . h . x v i í . k ö t . 1 ( 
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mességeket mutatni, de látván Erdély részeit megháborétott-
nak lenni, nem merészlék magokat kötelezni. Mind ezeket 
hatalmas vezér, magunk megalázásával, és esedezésekkel kel-
lett megjelentenünk a hatalmas császárnak, s méltóságodnak 
is, hogy mi Isten előtt is mentek legyünk, országunkra és fe-
jedelmünkre következhető romlásban, mivel immár bővebben 
országunk nyomorúságát méltóságod előtt exponálni nem 
merjük, a hatalmas császárnak kegyelmében, és hatalmában 
levén egész országunk, és fejedelmünk, hogy méltóságod 
kegyes orczája elől kegyelmes válaszszal méltóztassék ben-
nünket elbocsátaoi, alázatosan könyörgünk, és kérjük mél-
tóságodat. 
Petki, Béldí, G Hányi, Basa Tamás, és Kún István uraimék-
nak egy tenorral szólló levél. 
Ugyan alkalmas ideje, miólta kegyelmed levelét nem 
vettem, kiből idegenségnél egyebet nem magyarázok; akar 
ván azért kegyelmedet ez levelemmel látogatnom, kévánván 
kegyelmed szerencsés élete felől mindenkor örvendetes híre-
ket hallanom, melyről hogy tudosétson is, kérem. Tagadha-
tatlan édes jó-akaró uram, s kedves atyámfia magamban lé-
vén az itélet, hogy ennyi idők alatt kegyelmetek köziben 
való nem menésemért, melyekről nem ítéltetném. De a ki 
méltó consideratioban veszi a dolgot, vadnak okai, melyek-
nek csak egynéhányát jelentem, kezdvén el súlyos nyavalyá-
mon. Mihelt kegyelmetek közül Kolosvár alól ki indúlék, s 
haza juték, ottan hamar a hagy máz reám esvén, felette nya-
valyásul feküdtem benne sokáig; abból könnyebedvén, a ne-
gyednapi hideg miatt ugynan jó darab ideig hasonló bajban 
voltam, az is elhagyván talám a kólyika egy hét múlva reám 
esék, kiben egy óráig való életemet senki nem remélette. Ab-
ból midőn könnyebbedtem volna, be indúlék, már menő 
utamban (jővén szolgám Erdélyből előmben) kelle megtér-
nem, mint hogy a kólyikából nem régen költeni volt fel, an-
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nak penig igen veszedelmes a hidegen való járás, viszont a 
negyednapi hideg reám esek, ugyan azon hideglelésemben 
viszont a kólyika, kiből csak szintén most támbáskodom fel. 
Azonban bátyám Zólyomi uramnak kiváltképen oly ember-
nek minden citatio, s törvény nélkül való fogsága is, nagy 
szeget üti fejemben, tudván magamnak is némely embereket 
igen jó-akaróimnak lenni, kikről hogy kegyelmednek bő-
vebben írjak, nem szükség, kegyelmed által láthatta. Mind-
azonáltal mind gyógyulásomat, s mind peoig egy kevéssé az 
állapatoknak forgásit várom, nem késem a bemenetellel. Ide 
ki semmi oly hirek nincsenek, kikről kegyelmedet tudósét-
hatnám. A békességnek állapatja miben legyen, úgy hallom 
minden felől, végben megyen, miképen, nem hiszem magyar 
több tudja a Judex Curiaenál, Nádasdi uramnál, se palati-
nrs, se egyéb rend, félő a magyarok veszedelmével ne legyen 
a török, s német békesség. Én eléggé volnék megtudásán, de 
bizony soha végére nem mehetek, hogy urunkat ő nagyságát 
tudoséthatnám, mivel immár ő nagysága egynehányszor írt 
felőle. Edes jó-akaró uram, s kedves atyámfia, kegyelmedet 
kérem szeretettel: tartson továbbra is confidens jó-akarójá-
nak, s atyafiainak, s parancsoljon, valamiben tudok, bizony 
tiszta szivvel igyekezem kegyelmednek kedveskedni, és szol-
gálni, s ha kik bal emlékezettel volnának is felőlem, kérem 
mind urunk ő nagysága előtt, s mind mások előtt legyen jó 
fautorom. Az Isten megvert, mert egy gonoszabb akaróm 
nincsen a praefectusnál (a nagyán kivül, ki a pennákat igaz-
gatja), meg tömŐ3vári kapitiha, maga soha életemben nem 
vétettem neki, még is könnyebb volna, ha nagyobb ember 
volna nálamnál, vagy hozzám hasonló, talám ezt a rosz Husz-
tot kévánja tőlem, ha más el nem veszi, bizony ő kegyelmé-
nek nem engedem könnyen. Cserei uraimék is hitván vé-
csi jószágomat teljességgel el pusztétják immár, patientia 
vincit omnia. Isten gondomat viseli, ki ennyi sok változásim-
ban gondviselőm volt, ez után is minden gonosz akaróimnak 
kezekből ki veszen. Feleségem velem egygyütt az aszszo-
nyomnak ő kegyelmének ajánlja szolgálatját, Istentől sze-
rencsés boldog hosszú életet kévánván ő kegyelmének. Ez-
zel ajánlom kegyelmedet Isten oltalmában, s magamat az 
17* 
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kegyelmed atyafiságos jó-akaratjában, s követem is bö Írá-
somról. ír tam Szigeten 1. Mártii Anno 1663. 
Maradván kegyelmed szolgáló atyafia 
N. N. 
Sacratissime Domine! 
Domine mihi gratiosissime! 
Majestas1) vestra Sacratissima ex praesenti mea humil-
lima relatione dignetur uberius intelligere, qualiter arma 
Vestrae Majestatis proprio sub commando Majestatis Vestrae 
Campi Marschalei Coraitis Montecucolli, adjunctis sibi cun-
ctis copiis auxiliantibus, prima currentis Mensis Augusti tam-
quam Anniversario gloriosissimae Majestatis Vestrae Corona-
tionis, adversus naturalem totius Chistianitatis hostem strenue 
triumpharunt, et victoriam obtinuerunt, posteaquam nimirum 
Turcica potentia (quae se in quinquaginta hominum millia 
extendebat) quatuordecim diebus continue fluvium Rabae 
transmeare tentasset, medio tamen Christianorum armorum 
semper impediti, ac repulsi fuere. Necessarium adeo indica-
tum fűit diversos fluvii passus obsidendos, integramque co-
piam militarem medio miliari infra Sanctum-Gotthardum in 
ejusmodi formám locandam, ita quidem, ut una ab altera dua-
rum horarum spatio steterit. Interea ad nos rediens Capita-
neus Gallynos informaverit, quali nam erga nos Magnus Ve-
zirius ducitur intentione, nimirum vi, et potentia mediante 
fluvium Rabae transnatare niteretur. Die 31. Julii de nocte 
castra Christianorum continuis tormentorum explosionibus 
infestabantur, molestabanturque, ex post Majestatis A estrae 
Campi-Marschaleus Comes deMontecucolli ordinantias dis-
tribuit, quatenus eo in casu quaelibet armada suam stationem 
') E levél, mely a szent-gothardi ütközetről I . Leopoldhoz részletes 
je lentés t ta r ta lmaz, bizonyára nem Rédei tollából e r ed t ; de valahonnan 
sajá t kezével í r ta be levél tárczájába . N. I . 
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pro virili defendat, ac in casu necessitatis alteri secundet, et 
succurrat. Quem in finem etiam Majestatis Vestrae propriae 
copiae militares dextram, Principum Imperii per ligám Uni-
torum copiae vero sinistram alam formarunt. Armada vero 
Imperialis immediate stationem suam posuit. Ac postquam 
mane circa nonam horam ad tria turcarum millia equitum 
adjuncto a tergo unicuilibet janizerio seu Albanezo dictum 
fluvium Rabae tranassent; armada bostilis integra ad locum 
nimis situ illis favorabilem, ubi nimirum aqua in latitudine 
vix ad decem passus se extendebat, et propter incurvatum 
quasi angulum quendam, eidem adminiculo fűit, armadam 
suam inibi in ordinem collocavit, et cum primis suis pediti-
bus, et equitibus primas armadae imperialis vigilias tercento-
rum militum invasit, et superavit, inde statim larma facta, 
Campimarschaleus Montecucolli ad locum illum, ubi hostis 
perruperat, statim se contulit, Campimarschaleus Princeps de 
Sulczpach maxima generositate equitatum produxit, et ali-
quot commodas stationes cum iisdem fixit Campimarschaleus 
Spaár cum re tormentaria, seu artellaria dextram tenuit, et sic 
tota armada ad pugnandum prompta stetit. Et quamvis ante 
dictis trecentis excubiariis caeterae imperiales copiae una cum 
Regimine Schnaidaniano, et cum turma ex peditibus Comitis 
de Nassau, et Colonelli Kulmansrek illis succurrere vellet, ta-
rnen a statis copiis auxiliaribus solitus Turcarum clamor ta-
lem incussit terrorem, ut non solum ilII fugám dederint, sed 
etiam Schnaidaniani, Nassanici, et Kulmanschrekkienses, imo 
et Lacrovienses, et Sparienses taliter in confusionem adducti 
sunt, ut Janizarii ipsos usque ad bagasiam insecuti sint. Ad 
haec prodit Princeps de Sulczpach una cum Colonello Schnai-
dan a dextra manu versus sylvam, simulque ex eodem latere 
medium Regimen Montecucollianum, una cum Sporhiano, et 
Rapachiano Regiminibus; Dux Lotharingiae autem sinistram 
in campo tenebat; qui omnes devotionem suam tali genero. 
sitate contestati, ut hostem cum maxima sui, acsuorum jactu-
ra, aquam versus repulerint, durante hoc conflictu Turca 
juxta assertionem captivorum coriaceos pontes Rabae immi-
sit, et erexit, per quos aliquot mille pedites, et equites summa 
fúria nostros aggressi, sed ope illorum qui sub Lacro, et 
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Spaár jam se iterum recollegerant, ad flumen usque repuüt, 
per quod Regimen Schnaidianum, et relique imperiales co-
piae tempus se recolligendi adeptae sunt; mox iterum hostis 
copias 3iias aliquot millibus auxit, et ipsos invadens paulisper 
retroegit, et cum quindecim ad viginti millia usque versus 
armadam imperialem movit, quibus Gallicae, et unitorum 
Principum copiae in succursum venientes, dubio aliq ^ntisper 
Marté certarunt; interea hostis stationes firmavit, et foveis se 
se circumcinxit. abinde ad dÍ3tantiam trium circiter quadran-
tium horae, quatuor circiter millia equitum transnatabant, 
quos tarnen Regimen Montecucollianum, et Spaarianum feli-
citer cecidit, dumque adhuc dubia appareret belli alea, ma-
ximé quod plurimi ex imperialibus praecipue copiis fugám 
dederant, et fere de bono eventu desperarent, Campimarscha-
leus Montecucolli totam Generalitatem in unum convocabat, 
cordialiter, et strenue ipsis proponens: qualiter jam tandem 
seria, et honesta resolutio capessenda, unitisque viribus hostis 
simul aggrediendus sit, quo intento unanimiter comprobato 
statim Vestrae Caesareae Majestatis pedites Schpik, Pio et 
Tasso, item equites sub Schnaidan DucÍ3 Lotharingiae, et 
Rapach ad dextram, Galli vero ad sinistram, et Sveci, ac co-
piae, quae solo adhuc ex imperialibus super erant, in medio 
se collocabant, in forma mediae Lunae contra hostem euntes, 
quem tarn heroico animo undiquaque aggrediebantur, ut me-
dio quadrante horae eum ex campo profligarent, et quos ferro 
non interemere, in aquam se praecipitare coegerint, similiter 
omnes aliorum paganorum turmae, quae in aliis passibus 
dextram versus transnatare tentabant, a Gallico equitatu de-
tenti sunt captivi, iuter quos Summi Vezerii Capitii-Passae 
Secretarius est, et dicunt in hoc confiictu Izmaele-passa Affi-
nem Suhani, Caplam Passam unum ex nominatissimis et Al-
bauia in Regno Turcico, Georgium Muhumetem Passam, et 
Janizariorum Agam occubuis3e, etiam ad sex millia Janizero-
rum effective, una cum praestantissimis ex Albania, Barnesia, 
et Spaxgiis, nec non similibus flumen transiisse, Summum Ve 
zérium propria framea multos, qui aufugerunt, occidisse, in 
terfecisse, totum jam esse cocturbatum ob perpessam cla-
dem, quae ad octo millia se exlenderent, nostrates vero vix 
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septingentos desiderari, qui meri novitii, ex veteranis pauci 
occubuere. Finito hoc strenuo, et cruento conflictu, nostrates 
tria millia equorum, et trecentos currua praestantissimis mer-
cibua turcicia, recoulisque in aqua reperierunt, praeterea ali-
quot centenas auro adamantibus, et aliia pretiosÍ3 lapillis ela-
borataa frameas, inter quaa uni insignia, et nomen Rakocia-
num artificiose insculptum fuerat, et quae non ab inferioria 
conditionis Turca geatata eaae praesumuntur, cum aliia mul-
tia praeciosis, et pecuniis in praedam acquisivere. Unus qui-
dom muaquetariua 3000 ducatorum in specie, coeteroquin 
hostis quatuordecim tormenta reliquit, quae a noatria quinde-
cim trananatantibus musquetariia partim clavia obturata, 
partim in aquam praecipitata, quaedam vero ad nos delata 
sunt, non obstante obsistentia quinquaginta Janizeriorum, qui 
dictoa quindecim musquetarios ne quidem aggredi ausi sunt. 
Ad haec centum viginti sex vexilla turcica reportavimus, 
quorum in dies plura reperiuntur in aqua. In summa incredi-
bile est, quantum omnis nostra militia hac considerabili victo-
ria, et optimis praedis animata sit, quamvis periculosus et 
acer, a nona matutina ad quintam vespertinam durans fuerit 
conflictus, atque ad unum omnes officiales fatentur, difticilius 
se nusquam conílixisse, ubi nimirum ad octodecim, vei viginti 
millia contra quinquaginta millia adeo conatanter pugnarunt. 
Omnes Generales trium armadarum ab initio ad íinem in loco 
conflictus substiterunt, conjunctis consiliis omnia facere, mi 
lites animarunt, summa generositate, ratione, et prudentia 
singula disponentes. Si quidem et Campimarschaleus Prin-
ceps de Sulczpach experientiam suam militarem, hoeroicum 
animum, et devotionem ad Vestrae Majestatis servitia taliter 
demonstravit, et quartum equum eonsederit, et clave seu cza~ 
kani ictum maximé reportaverit, Campimarchaleus Marchio 
de Padem1) ut ut infirmus, continue operatus, et in equo fűit. 
Collingi Hehealoc, Comites Sahink, et Holstain, non obstante, 
quod postremo nominatus a suis derelictus erat, strenuissime 
officio suo condecenter pugnarunt. Colonellus a Schnaidan 
cum suo Regimine tredecies; Dux Lotharingiae quinquies 
1) Bádeni. 
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cum hostibus congressi. Spark, Pio, et Tasso, caeteriquQ 
Commendantes omnes ita heroice substiterunt, ut imraortale 
nomen, et aeternam famam compararint. A parte Vestrae 
Caesareae Majestatis primus occubuit Colonellus Comes de 
Nassa, Comes Carolus de Transmanstraff, sapremus Locumte 
neus Gritteri, Magister Equitum Urserpek, vexillifer sub Kil-
mansek, alique officiales. Et armadae imperialis Generalis rei 
tormentariae Magister Comes a Fugger a propriis suis mili-
tibus trajectus est, caeteros addita lustra demonstrat. In re-
liquo Caesaream Majestatem Vestram bumillime celare ne-
queo, qualiter sabbatho proximo Marcbio de Baden, Sparker, 
Generalis Gallorum Colligni deputatum ad congratulandum 
Domini Comiti de Montecucolli, omnia ante facta ejusdeni 
veloci experientia militari, novaeque dexteritati esse attri-
buenda, quod idem ante factus Colligni suo Regi peculiariter 
depraedicavit. 
De caetero Vestram Majestatem ect. 
M e m o r i a l e. 
6. Januarii 1663. érkezék Balásfi Sigmond uram egy 
Vánczfalva nevü faluban elömben, ki Erdélyben menő utam-
ból megtéríte, mivel mind Apafi fejedelemtől, s mind az fő-
rendektől voltak oly izenetek, s félelmes állapatok is az ha-
zában voltak olyak, ki miatt kételenitettem a megtérésre. 
Melyek így következnek: 
Egy keresztyén írja Constancinápolyból ez levelet egy 
erdélyi jó-akarójának, mely levél téritett részére meg engem. 
Ugyan ezen levelet látván mind az fejedelem, s mind az több 
főrendek, izenték, látván ilyen veszedelemben forgó állapat-
ját szegény hazánknak, lanáljunk módot abban, s igyekez-
zünk azon az keresztyénség előtt, hogy ne veszszen el sze-
gény hazánk. 
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L e v é l . 
Az Apafi dolgáról ír kegyelmed, hogy panaszolkodik 
az el vétetett tartományok felöl, kit most az országtól újó-
lag elszakasztottak az pogányok; itt is úgy panaszolkodik 
maga is az országgal egygyiit vehementer, de semmi ment-
ségre való reménséget neki nem adnak, és azon leveleknek 
írója haszontalanúl fáradozott, mivel Aly-passa mindenkor 
ellenek ír veszedelmesül, hogy teljességgel el rontsa, az mely 
dologban az itt valók is szorgalmatoskodnak, azon örömest 
veszedelemnek örülvén. De ennek a dolognak halasztó oka 
az német, mivel közöttök ellenkezés van s tartunk tölök. Az 
bejütt követek Káinoki Mihály, s Czepregi Mihály haszon-
talanúl fáradtak ide, most semmit sem vihetének véghez, ha 
valamivel ujitják is, de az merő csalárdság, jövendőben 
nagy károkat is fognak hozni az az ő végezésök, itt penig 
igen nagy készületeket kovácsoltatnak, hogy az jövő nyárra 
németekre menjenek tüstént Bécsre, más rendbeli had 
Zryniékre menjen, harmadik rendbeli had Erdély ellen. Az 
itt való Nagy most is megparancsolta Alypassának, hogy 
ezen a télen Zerények újjvárát, kit most épitenek, ha lehet 
vegye meg; ha azt meg nem veheti, Kolosvárat vegye meg; 
az kettő közül válaszon magának; Kucsuk-Memhet-passa, 
így írt ide az felső rendnek, hogy Apafi az adót el rendelte, 
de ö elégtelen arra hogy fel szedje, mivel az fényes portá-
nak nem igaz hive, mert az erdélyi erősségekben való néme-
tek ő akaratjával vadnak, ő is hozatta be, az mely dologért 
ha ö tüle el vétetik az fejedelemség, nagy hasznára szolgál 
hatalmas császárnak, és egész Erdélyország vái*adi passa 
parancsolatja, s hatalmától fügvén, alája vettetvén, mert az 
Szászok, és Oláhok, az magyaroknak gyűlések1) miatt in-
kább akarják, hogy az török parancsoljon nekiek, s ö rab-
jok legyenek. Ezen irást látván az ittvaló nagyok, arra taná-
csoltak, Kucsug passa jó tetszése szerént cselekedjék, mind-
azonáltal most nem, hanem ez jövő nyárban meg cselekeszik 
gyűlölése. 
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mind ezeket, és ezekhez több, s nagyobb hasonló dolgokat. 
Az mely gonosz szándékokban az jó Isten őket ne segítse 
hanem gátolja meg. Én jó akarója lévén kegyelmednek, mit 
érthetek, irok ; azért kegyelmed az több hazafiaival együtt 
tanácsolja arra az dolgot, hogy el ne veszszen országunk. 
A mi urunknak is Apafinak ő nagyságának ezen dolgot ez 
szerént referálj clj 68 ciZ élő Istenre kénszerítem kegyelmete-
ket közönségesen, hogy tractára ne vigye ezeket, mivel most 
vagyon mind az kezdés, mind p e n i g a végezés, azért az kettő 
közül magoknak válaszszon, melyiket szereti. Sok eszten-
deig éltesse Isten kegyelmedet. Költ Constantinápolyban 10. 
Novembr. 1662. 
így lévén azért a dolog, s ilyen kivánságok levén, eh-
hez minekünk igen tapogatva kell nyúlnunk, sőt az én ta-
nácsomból hozzá sem nyúlunk mind addig, valamig az feje-
delem pecsétes subcriptiós levelét nem látjuk, hogy ö nagy-
ságának is vagyon erre akaratja, s több ő nagysága mellett 
lévő titkos embereknek is, hogy jövendőben is, ha az dolog 
ki találna nyilatkozni, ne mondhassák azt magok mentségé-
ben, hogy magunktól cselekedtük. 
Viszsza bocsátván Balásfi uramat, írtam ilyen Instruc-
tiót neki, általa megént az fejedelemnek ilyen levelet, s Beth-
len Jánosnak hasonlóképpen, melyek igy következnek: 
I n s t r u c t i o . 
1. Elsőben az fejedelmet köszönteni kell, s meg kell 
követni, hogy mindjárt az mostani ő nagysága kivánságára 
az dologhoz nem foghattunk. 
Itt mindjárt kérdés lesz : Miért ? 
Ez alább következendő dolgokért: 
Az fejedelem pecsétes levele kivántatik az tanács-
urakéval egygyüt, mert azt mondják ö nagyságok, ha csak 
magoktól kezdik el, együd kételkednek az dologban, s ke-
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veset efticiálhatnak, de ha azt megtudhatják oda fel, s ő 
nagyságoknak azt bizonyosan megírhatják, hogy mind nagy-
ságának, s mind az tanács uraknak lesz akaratja az dologra, 
úgy talám leszsz valami foganatja. 
3. Azt is mondják ő nagyságok, hogy tudják azt mind-
jár t oda fel, leg első kérdés is az lenne, nem frustralodunk e 
meg az ország mellénk állásában, ha valamit indítanánk, mind-
addig, erről nagyságod ő nagyságokat voltaképpen tudosétsa 
mert ha nagyságod, és az tanácsurak akarják is, de ha az 
szászság nem akarja, s egyébb rendek; az igen bajos lenne. 
2. Ha ugyan hozzá kell fogni az dologhoz, mivel sok 
jövés járás lesz, költség kévántatik, az avagy a vármegye 
adajából, avagy honnét deputáltassék, arról való resolutio 
kell. Instálni is kell az ő nagyságok jószága, és az vármegye 
rendkívül való contributioval ne terheltessék. 
L e v é l . 
Alázatos szolgálatomat ajánlom nagyságodnak mint kegyel-
mes uramnak. 
Az úr Isten nagyságodat ez új esztendőnek minden részei-
ben tegye szerencséssé, s minden dolgaiban boldogítsa. 
/ 
En kegyelmes uram, immár innét Szigetről is meg in-
dúltam vala befelé, de az havason voló rettenetes gonosz út 
gátola meg egyik, másik Balásfi uram előmben való jövetele, 
ki mi dolgokkal jü t t : nagyságod tudja, melyeket bizony szo-
morú szivvel hallgattam, ha Isten nem könyörül rajtunk, 
végső romlását várhatjuk szegény hazánknak; a mi peniglen 
én bennem áll rajta, ha tudnék miben szolgálni szegény ha-
zámnak, mind atyám uram ő nagyságával egygyütt: bizony 
vérem hullását sem szánnám; mind ezekről, s mind penig 
Magyarország is mit akart mi általunk elkezdeni, Balásfi 
uram nagyságodat szóval bőségesen tudósítja. Itt is kegyel-
mes uram, Isten életemet megtartván, ő felsége segétsége 
által, bizony nem akarok hazámnak heréje lenni, hanem 
mind annak, s mind penig nagyságodnak igazán akarok szol" 
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gálni, talám jobb is lesz nagyságod engedelméből ideig való 
itt kin lételem nekem, csak azon kérem nagyságodat aláza-
tosan, felőlem való hamis vádoknak ne adjon hitelt, mert bi-
zony az kik nagyságod körül vadnak is, nem engedem meg, 
nálamnál igazabb hívei legyenek nagyságodnak. Ezzel aján-
lom nagyságodat Isten oltalmában, s magamat az nagyságod 
méltóságos gratiajában. ír tam Szigethen 11. Januar. 1663. 
Bethlen János uramnak hasonló levelet írtam, quoad tenorem. 
Ezen levelekkel, és Instructioval bé menvén Balásfi uram az 
fejedelemhöz, írt egy levelet, melynek tenora ez. 
Én nagyságos uram, nagyságtok előmben adott Instruc-
tiója szerént udvarhoz elmentem vala, s urunkkal ő nagysá-
gával szemben voltam, s az dolgokat ő nagysága előtt referál-
tam; mivel azért az idő alatt, mig én oda ki jártam nagyság-
tokhoz, újabb hírei érkeztenek ő nagyságának az két császár 
között való békességnek jó reménsége felől, kit most egy ö 
elsége főkövet je az Csauz passával egygyiit hozott ő felsé-
gétől: igen tetszett ő nagyságoknak, hogy eddig meg nem in-
dult nagyságtok az dologban, várván immár bizonyos kime-
netelit, mind megyen végben; kiben se az fejedelem, se más 
semmit nem tud, micsoda conditiók alatt leszen meg, Csep-
regi Mihály uram azután várakozik Tömösvárott, ha mi bizo-
nyost érthet vagy jónkra, vagy gonoszunkra valót, mindjá-
rást ki jön, addig ö nagysága semmi dologban meg nem in-
dúlbnt, s engemet is addig várakoztat. Egy szóval nagysá-
gos uram, az Csepregi uram ki jöveteli mutatja meg minden 
állapatunkat, kit igen félelemmel is várunk, s ahoz képest 
urunk ő nagysága is nagyságtokat általam mindenrül volta 
képpen tudósítja, mit kelessék cselekedni, ha addig csak hó 
kézre leszünk. 
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Balásfi uram 8. februarii 1662. esztendőben Szigetre 
megérkezék, első legatiójával teljességgel ellenkező dologgal, 
mely változást cselekedtette az fejedelemmel, s több főren-
dekkel a Csepregi Mihály Tömösvárról Aly-passától való 
megérkezése. Legatioja ez: ugyan azon méltóságos fejede-
lemtől és több főrendektül legyünk azon, hogy Magyaror-
szágnak jobb része, ki immár teljességgel opprimalodott az 
német iga miatt, és az keresztyén vallásnak persequalása 
miatt, hajoljon az erdélyi birodalomhoz. Azért nekem ez az 
dolog igen tetszenék, és az mint látom Istennek kegyelmes 
provisiója volt rajtunk minap is, hogy az elébbeni dologhoz 
nem fogtunk, mivel nehezen leszen valami galiba nélkül (azt 
el kezdve) evadalhattunk volna. Miért ? azért mert nagyobb 
része Erdélynek török alatt akar megmaradni, kiváltképpen 
az szászság, Magyarországnak is arra való szándékát látom; 
igy ha nem Erdélyből, Magyarországból értésére esett volna 
az töröknek, ki miatt vesznünk kellett volna. 
2. Istennek dicsőségét látom benne forgani, mert akár 
mi ótonmódon vehetne hatalmat az német, s az papismus, 
a magyart mind lelki testi szabadságában, ezerszer meg es-
künék is, meg rontaná, proverbiumok nekik az levén „Hae-
reticis non est servanda fides." 
3. Nem is látom én a németnek abban módját, hogy ha 
valamit berzenkednének is, triumphálhatna, az magyar is el-
lensége lévén titkon, onnan feljül is, úgy hallom, egynehány 
felől ellenségi vadnak ö felségének, mind az franczóz, s mind 
az svéth, igy, ha mi minapában az dologhoz hozzá fogtuuk 
volna, éppen mind magyaroknak, s mind az töröknek ellensé-
gévé tettük volna magunkat; ha nem kelletett volna csak 
az némethez ragaszkodnunk, vallásunk, s magyarságunk 
ellen. Mindazonáltal ha lehetne, én most is bizony örömes-
tebb az keresztyénséggel volnék, s lennék, ha módját látnám 
azért félek attól is igen, hogy az török csak mézes madzagot 
vonszon által avval, hogy nem veszi el hazánkat, sőt nagyobb 
jó akaratját mutatja, csak terjeszszék Erdélyországának ha-
tárát, mint Bethlen Gábor; azonban egyszer mikor módját 
látja, mind Erdélyt, s Magyarországot csak elfoglalja. I)e ré-
szént jobban gondolkodván az dologról : magunkra nézve 
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nem tartom tanácsosnak lenni, ily nagy két ajtó közzé tenni 
újunkat, meggondolván azt, ha ez az utolszori követségéhez 
ő nagyságának hozzá fogunk is, mi talám igen keveset effi-
ciálhatunk, ámbár Magyarországnak nagyobb része hozzánk 
hajoljon is, kiváltképpen az Evangelicus Status, de az pa-
pista nagy urak csak el vonszák magokat; ami nagyobb : 
minden ö felsége magyarországi erősségeiben is német lévén, 
sek bajt csinálnának. így magoktól az törököktül szenved-
nénk nagy veszedelmet, vagy gyalázatot, mivel meg monda-
nák azt : felbiztattatok úgymond bennünket, hogy minden 
fegyver nélkül Magyarországnak nagyobb része hatalmas 
császár alá hódol az erdélyi fejedelemhez, im látjuk, mint 
hódol. Ezeket, s több ilyen dolgokat meggondolván, mi nem 
nyúlánk az dologhoz ; mert ha mi rajtunk megesett volna, és 
ilyen nagy dolgoknak rendeletlen kezdésekért senki rólunk 
el nem vette volna. 
